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EN EL FRENTE ITALIANO 
«-mí. d« la Prensa Asociada ^ f f i / e l hü» dlmrto,) 
PAKTE ITALUKO 
Boina, Jn^o 
Las tropas italianas rechazaron 
flter a los anstro-húngaros, después 
v. jjjja desesperada lucha en el fren-
septentrional italiano, dice ele per 
te oficial de hoy. , , 
También fueron rechazados los tío-
lentos ataques lanzados por los aus. 
tro-húngaros contra las posiciones 
Italianas en Porto Saltón. 
Boma, Julio 6. 
El texto del parte oficial dice así: 
«En el Sur del Playe nuestra pre. 
,j5n continúa firme. Ayer ganamos 
«ás terreno, habiendo roto la tenaz 
defensa del enemigo, llegando hast̂  
la margen derecha del nueyo Piare, 
fiesde Grisolera hasta la boca del río. 
Híjís de 400 prisioneros, entre ellos 
seis oficiales quedaron en poder núes 
k̂ TIna Tiolenta contra ofensira In-
tentada por el enemigo hacia el líor-
en dirección de Chiesanoya, fué 
contenida, después de una rigorosa 
locha, 
"Los nueros ataques contra nues-
tras posiciones en Porte di Saltón y 
ios asaltos intentados contra nues-
tras patrullas en Monte Corone fra-
casaron. 
Nuestros ariadores esturierOn muy 
activos bombardeando los centros de 
li.<! tropas enemigas, al otro lado del 
Flnre. Dos aeroplanos enemigos fue-
ron derribados. 
«Después de cinco días de una lu-
cha nn inte^rupción,,, dice una comu 
r.lcación oficial, ''el enemigo fué com 
pletamente desalojado de la margen 
Izquierda del uñero Piare, en la tar-
de del sabado,̂  
«La reconquista de la zona de la 
costa, entre Capo Sile y el Piare, la 
cual enemigo ocupaba desde Noriem-
bre, corona brillantemente la ricto-
jla alcanzada por nosotros en la pri-
mera gran batalla y aumenta la zo-
na de protección de Tenecía. 
«Desde el 15 de Junio hemos hecho 
prisioneros 523 oficiales y 28,911 sol-
dados. También hemos capturado 65 
cañones; (>5 morteros de trincheras, 
1,234 ametralladoras, 3.700 rifles, dos 
aeroplanos, 6.000.000 balaa de rifles, 
millares de granadas de todas clase» 
y gran cantidad de instrumentos de 
teléfonos; además hemos recuperado 
niestras artillerías y material, que 
tarimos que abandonar en la zona 
alanzada durante la primera fase de 
\'o lucha'*. 
PAUTE AUSTRIACO 
VIena, Julio 6. 
Ayer continuó la batalla en la bo-
ca del río Piare, en el frente Italia-
no, dice el parte oficial de hoy. La» 
fxerzas de ranguardia de los austría-
cos fueron conteneldas por los Itu 
Manos y obligadas a unirse al núcleo 
principal de su ejército. 
OTBO PARTE AUSTRIACO 
Amsterdam, Julio 6. 
Un parte oficial austríaco recib'-
do aquí dice así: 
"Un destacamento de nuestros tor-
pederos turieron un encuentro cOn 
una fuerza superior de torpedos ene-
migos el 2 de Julio. El combate se 
libró a corta distancia. Un destróyer 
enemigo de grandes dimensiones fue 
Incendiado y otro fué a/eriado. El 
enemigo se retiró rápidamente. 
"Nuestros buques sufrieron ligeros 
desperfectos y unos cuantos hombres 
nuestros resultaron leremente heri-
dos, 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable d« la Prensa Aaociada •recibido por e) til» directo.) 
PARTE BEL MARISCAL HAIG 
Londres, Julio 6. 
Las tropas australiana aranzaron 
«noche su línea al Nordeste de VI-
liers Bretoaenx, en un frente de dos 
mil yardas, según el parte oficial de! 
Mariscal Halg. 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Julio 6. 
£1 parte oficial de esta noche dice 
asi: 
"Hemos progresado algo al Oeste 
de Chateau-Thlerry en la reglón de 
la loma 204 e hicimos unos 80 pri-
sioneros. 
"Ariaclón, Julio 1 al 6. Nuestros 
v̂iadores han derribado o puestos 
fuera de combate a 18 máquinas enê  
taigas e incendiaron siete globos cau-
tÍTos. Durante el mismo período de 
tiempo nuestras máquinas de bombar 
<íeos arrojaron 56 toneladas de pro-
yectiles sobre estaciones, rampamen-
to? y campos de ariaclón en la zona 
Ciiemiga. Ocurrió un incendio en la 
estación de Chaulnes y en Amague, 
livcqny y riolentas explosiones se-
ifuldas de Incendios ocurrieron en los 
«lepósitcs de municiones en Neurille 
J Roye. 
"Frente Oriental, Julio 5. 
Se han librado combates de artille-
tía a lo largo de Tardar y en las In 
iiedlaclones de Monastir. En la re 
gion de Vetrenlk y a lo largo de la« 
margenes del Cerna fueron recha-
''ados fuertes reconocimientos del 
«¡nemlgo, después rigorosos combates 
«e granadas*. 
PARTE ALEMAN DE L \ TARDE 
Berlín, ría Londres, Julio 6. 
El parte oficial de hoy dice que ocn 
ti 1" enc,ientros locales en Cha-
asir * 1111 PBrt<í aílteri0r dJpe 
"Los frecuentes ataques Intentados 
el enemigo al Oeste de Lange-
alw* fracasaron. La actividad de la 
lív. x 1,1 contInuó durante el día en 
«a batalla on el sector al Sur del So. 
mme y durante la tarde se reanudó 
en el frente de los otros cuerpos do 
ojército. Entre el OIse y el Marne y 
al Sudoeste de Relias aumentó el 
fuego a interralos. Los fuertes ata. 
qnes del enemigo contra el sector de 
CJignon fueron rechazados. En la 
Champagne ha habido encuentros de 
^econocímieutos,,, 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
<Cable de la Prensa Asociada recibido por el Wlo directo.) 
PROIECTO VENEZOLANO 
Nuera Tort, Julio 6. 
Súbdltos de Venezuela que se en-
cuentran en los Estados Unidos y 
que farorecen la entrada de su país 
en la guerra al lado de los aliados, 
han organizado un movimiento con el 
propósito de ejercer influencia sobre 
e' gobierno de Yenezuela para que 
Fe declare beligerante contra Alema-
nia. La noticia la anunció hoy el ge-
peral Ramón Ayala, expresidente de 
esa república sud americana. 
EL TRATADO DE PAZ RUMANO-
ALEMAN 
Amsterdam, Julio 6. 
£1 Senado Rumano adoptó el tra-
tado de paz de Alemania, por rota-
ción unánime, según noticias de Bu» 
charest. 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
RUMORES MISTERIOSOS 
Londres, Julio 6. 
Todavía no se ha arrojado ninguna 
luz sobre los misterioso? rumores 
concernientes al Emperador Carlos 
y a la Emperatriz Zlta de Austria, rn 
mores que el doctor ron Seydler, Pri-
mer Ministro, recientemente halló ne 
cesarlo desmentir cuando se le lla-
mó la atejición por un grupo de 
diputados austriacos. El primer Mi-
nistros los calificó rumores como "his lalwellañeda 
L NUEVA YORK, Julio 6. OS italianos han logrado limpiar de austriacos una parte considera-ble del territorio que tenía el enemi-go cerca de la boca del Plavej entre el lecbo nuevo y el viejo del ría 
En sangrientos combatea la resisten-cia austríaca fué deshecba en el área cerca del Adriático, lanzando las tro-pas del general Díaz a los invasores completamente fuera del distrito dis-putado y a través del nuevo lecho del rio desde Qriserola hasta el mar, dis-tancia aproximadamente de cinco mi-llas. Cuatrocientos enemigos cayeron prisioneros en estos combates. 
Viena admite la pérdida de terreno aquí, concediendo que las fuerzas avanzadas de Austria tuyieron que re-troceder en el grueso del ejército. 
En la parte septentrional de este sector, al nordeste de Capo Sile, don-de los austríacos, aunque rechazados, 
se hallan todavía al oeste del nuevo río, reorganizaron sus fuerzas y con-traatacaron en la esperanza de recon-quistar algo del terreno perdido. Las tropas del general Día» mantuvieron su terreno, sin embargo, y rechazaron las acometidas enemigas causándoles numerosas bajast 
Exceptuando en el frente Italiano, pocos combates se han librado en loa últimos días en ningún otro frente. Por el momento, los planes de las tro-
Íias aliadas de efectuar ataques ioca-es e nel área franco-belga, con el pro-pósito de desbaratar los planes ale-manes para un nuevo ataque en los numerosos frentes envueltos, no han demostrado nada nuevo. Unicamente la artillería y los aviadores y parti-das de asaltos está operando. 
Todo, se vuelven felicitaciones para los americanos con motivo de su pri-mera aparición en un ataque comba-
tiendo al lado de las tropas británicas A los australianos, que formaban el núcleo mayor de las fuerzas que lle-varon a cabo el brillante ataque el día Cuatro de Julio en el frente de Amlens, nordeste de Villers Breton-neux, se les concede la mayor gloria. A las hasta ahora no probadas tropa» americanas, sin embargo, se les con-cede gran mérito por la parte impor-tante que tomaron en la acción que dió por resultado la toma de Hamel e Importantes secciones de terreno ele-vado en las inmediaciones de esta al-dea, posiciones que han sido ganadas y mantenidas. 
Los detalles del comportamiento americano indican que en valentía y efectividad para arrollar al enemigo no fueron excedidos ni siquiera por •los veteranos en cuya compañía reci-bieron su bautizo de sangre. Sus ba-jas dicen que fueron en extremo li-geras. 
L A V E R B E N A D E C A 
D e t a l l a d a i n f o r m a c i ó n 
A G Ü E Y 
Hemos ido anotando datos 
Con ellos, la plumag alana de Gó-
mez Carrillo hubiese escrito tal vez 
la página más brillante del periodis-
mo cubano. 
La nuestra, torpe y ramplona, sólo 
podrá enhilar la extensa serie de 
acontecimientos que, con motlro de la 
verbena popular a beneficio de la Cruz 
Roja aliada, tuvieron lugar en esta 
vetusta pero próspera ciudad de Ca-
magüey cuna ¿e la libertad cubana y 
cetro de la poesía del siglo XIX en 
torietas absurdas y disparatadaŝ , 
agregando que todo el que extendie-
ra esos rumores sería castigado se 
yeramnte. 
Uno de los rumores publicados en 
ciertos periódicos, es que la Real Pa-
reja había rerelado a lo*) Italianos 
ei plan de ia reciente batalla del Pia-
re. Otro rumor dice que el Emperador 
y su consorte pensaban huir de Aus-
tria. 
£1 origen de los rumores se desco-
noce, pero áe avanza la teoría de quí» 
el pueblo austríaco está indignado 
con las proposiciones de paz que hi-
zo el Emperador Carlos por conduc 
to del Príncipe Sixto de Borbón, co-
sa que causó sensación en los 
círculos diplomáticos de los Impe-
rios Centrales. 
Según mensajes de Tiena, la risita 
de los diputados al doctor ron Seyd' 
lor fué precedida por una reunión 
pública del partido Social Cristiano, 
celebrado el domingo y a la cuai 
asistió el Cardenal Piffl, Arzobispo 
de Tiena, y en donde los rumores ĉ n 
ernientes al Emperador Carlos y » 
la Emperatriz Zlta fueron desmenti-
dos enérgicamente. El Censor anstrla 
co prohibió Ja publicación de los de-
tollos de este mitin. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
LOS ESTADOS UNIDOS T EL PRO-
BLEMA RUSO 
Washington, Julio 0. 
La política de espera de los Esta-
dos Unidos icspecto a la acción mi-
litar en Rusia parece que ha termi-
rado hoy en una conferencia cele-
brada en la Casa Blanca entre el Pre-
sidente Wllson y los Secretarlos Lan-
slng, Baker y Daniels, el Almirante 
Benson, Jefe de las operaciones nara. 
les y el general March, Tefe del Es-
tado Mayor, 
No se hizo anuncio alguno después 
de la conferencia y probablemente no 
se hará ninguno por ahora, pero ex-
traoftcialmente «e dice que se llegó 
a una decisión muy Importante. 
Urgentes llamamientos de los go-
biernos aliados para la aprobación y 
cooperación de los Estados Unidos ea 
Hedidas conjuntas para hacer fren i e 
a la amenaza alemana por medio de 
Rusia, han estado ante el Presiden-
te Tfílson desde hace días, y hasta 
abora no había indicios de que hubie-
se cambiado su actitud, basada sobre 
las recomendaciones de sus conséje-
los militares de que no era practlca-
1 le un esfuerzo militar en Rusia que 
turiera éxito. 
Por razones militares el más estríe 
tr secreto se obserra respecto a la 
exacta naturaleza de las medidas pro 
puestas por los aliados. Fuerzas nara 
les americanas y aliadas están ahora 
custodiando los pertrechos de guerra 
en Tladivostok, terminal del ferroca. 
rril transiberiano y en Kola, termi-
nal del ferrocarril de la costa ártica 
que se dicen están amenazados por 
fuerzas alemanas en el interior. 
En la sesión celebrada ayer por ?! 
Consejo Supremo de Guerra en Pa-
rís créese que se tomaron acuerdos 
que pueden haber ejercido alguna in-
fluencia en la Administración aquí, 
aunque el censor militar ha Impedi-
do la publicación de ninguna decía, 
ración. 
Lord Reading, Embajador de la 
Gran Bretaña, visitó estj mañana 
muy temprino al Secretarlo de la 
Ya nuestros lectores conocen por 
los partes telegráficos la magnitud 
de la verbena, y también la brillan-
tez de los actos con que el pueblo 
camagüeyano lia honrado a la muy 
ilustre primera dama de la Repúbli-
ca señora Marianita Sera de Menocal, 
digna esposa del austero e integérri-
mo estadista General Mario G. Meno-
cal, Presidente constitucional de 
Cuba 
Pero falta el minucioso detalle 7 
nosotros vamos a cometer la osadía 
de pergeñarlo, si la venia de nuestro 
Director lo permite. 
La verbena iba a celebrarse el 23 
de Junio, pero han sido tal las llu-
vias en la semana precedente, que hu-
bo necesidad de señalarla para el do-
mingo subsiguiente, o sea el 30 del 
propio Junio, porque fuera imposible 
poder construir los kíoskos y demás - cía Municipal y êspecial;̂ el ̂ Ingenie 
artefactos que habían de constituir el 
(De nuestro corresponsal) 
Pero el mozo de Estación borra la 
hora señalada para la llegada del 
tren especial en que viene la ilustre 
dama con su distinguido séquito, $ 
allí donde decía 10 y % a. m., puso 1 
a m. 
Y el pueblo se retiró dispuesto a 
volver más tarde. 
A las doce y media, la afluencia a 
la estación fué la misma o aún ma-
yor. 
La Directiva en pleno de la Cruz 
Roja camagüeyana con su presidenta 
a la cabeza señora Angela Isabel Ca-
ballero de Cadenas; la oficialidad del 
Ejército nacional; una comisión de 
Oficiales del Regimiento de los EE-
UU, destacado en esta ciudad; el Go-
bernador, el Alcalde Municipal; el Je-
fe de Sanidad doctor Agüero y el Su-
pervisor de dicha Jefatura doctor 
Quevedo; los Presidentes de las So-
ciedades El Liceo, Centro de la Colo-
na Española, Popular de Sta. Cecilia, 
Maceo, Victoria, Cámara de Comercio 
y Germanor Catalana; el Presidente 
de la Audiencia y demás funcionarlos 
de la sala; los Jueces» de Primera 
Instancia, Mimicipa- y Correcional; 
Registradores de la Propiedad y Mer-
cantil, el jefe de los cuerpos de Poll-
erón de la noche en cuestión 
El sábado 29, el pueblo de Cama-
güey entregado a la tradicional festi-
vidad de San Pedro, discurría por las 
tortuosas calles de la ciudad desde 
muy temprano. 
Alrededor de las 10 a m. el pueblo 
en masa afluyó a la Estación del 
ro Jefe de O. P. y demás subalter-
nos; el Presidente de la Liga Agra-
ria; el Director del Hospital; el Ar-
quitecto Municipal; el Cónsul de 
Francia, y el de los Estados Unidos; 
el Presidente del Consejo Provincial 
el Presidente del Ayuntamiento; el 
Superintendente Provincial de Escue-
las; el Direstor de la Administración 
Ferrocarril, ansioso de tributar a la Rentas e Impuestos; los Adminis-
digna esposa del Jefe del Ejecutivo' tradores de los Bancos Nacional y 
Nacional, y Presidenta de la Cruz Ro- , Español, así como los empleados de 
Ja Cubana señora Mariana Seva de las oficinas públicas y el menclona-
M enocal, la cual era esperada a esa 
hora, el más entusiástico de los re-
cibimientos. 
S E N A D O 
A las cuatro continuó la sesión perma-
nente para tratar del proyecto de ley del 
divorcio. Presidió el general Emilio Nú-
fiea. Actuaron de secretarios los señores 
Fernández Guevara y García Osuna. 
Asistieron los señores Dolz, Wifredo 
Fernández, Torriente, Maza y Artola, Vi-
dal Morales, Golcoechea, Porta, Flgue-
roa, Juan Gualberto Gómez, Yero Sagol, 
Alterdl, Carnet, Ajarla, Coronadô  Casti-
llo y Rivero, 
EX A OTA 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
EMPIEZA EL DEBATE 
Púsose a discusión el artículo segun-
do del proyecto de ley por el cual se mo-
difica el inciso 1 del artículo cuarenta y 
cinco del Código Civil dejándolo redac-
tado asi: 
Al menor de 21 afios que no baya ob-
tenido licencia. 
Al ponerse a votación la reforma intro-
ducida por el doctor Ricardo Dolz que es 
aprobada, pide el doctor Maza que se lea 
el artículo cuarenta y cinco y todos los 
Incisos. 
(Pasa a la QUINCE) 
£ / T a / Z e r " M a r i a n i t a 
S e v a " q u e d a r á b a / o 
e l p a t r o c i n i o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Como información previa nos pla-
ce anticipar a nuestros lectores una 
noticia que ha de causar general com-
placencia, porque asegurará la sub-
sistencia de una piadosa institución y 
promete mejorar su benéfica acción 
Guerra y luego después se supo que social. 
el Presidente Wilson llamó a los 
miembros del Gabinete y a los Jefes 
de la Armada y del Ejército a con-
ferenciar. 
Noticias de Tladivostok de que el 
general Dietrichs había tomado el 
mando de los soldados chcco-eslavos 
que controlan ese puerto y mucha» 
millas del ferrocarril transiberiano, 
fué notado con Interés en los centros 
diplomáticos como otro Indicio de la 
gradual consolidación bajo leaders 
(Pasa a la CATORCE.) 
Trátase—y es proyecto al que se 
presta efusivo apoyo—-de que el taller 
"Marianita Seva" pase a quedar bajo 
el patrocinio oficial de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes. 
El doctor Domínguez Roldán se 
propone realizar esta benéfica incor-
poración, implantando a la vez una 
muy plausible mejora. 
La de dotar al referido taller de 
una moderna Escuela "menagere". 
cuya organización ya prepara. 
Por lo que solo plácemes merece. 
do pueblo en masa 
La esfera marca «n el reloj la ho-
ra señalada en la pizarra. 
• Momentos de espectación 
Algarabía. 
La banda del Ejército ejecuta un 
paso doble marcial. 
Al poco rato vislümbranse espira-
les de humo. 
Es el tren especial que llega 
Crece el entusiasma 
La curiosidad toca bus límites 
Ya se divisa el tren 
Viras ensordecedores 
El convoy en agujas y se detiene 
La banda ejecuta el Himno Nacio-
nal, que la multitud escucha circuns-
pecta sombrero en mano 
Vivas. 
Los circunstantes vigilan la sali-
da de la Estación, donde se halla el 
lujoso automóvil del Palacio Presi-
dencial 
A lo largo del trayecto que media 
entre el anden y la calle, ábrese co-
mo un camino real a través de la 
avalancha popular 
Todos esperan el paso de la ilustre 
dama por aquel lugar 
Pero la ya huésped de honor del 
Camagüey se ha apeado del "pull-
man" por el lado opuesto y ha toma-
do a pie el camino que conduce al ho-
tel Camagüey, quizás porque así se 
lo aconsejaron el Gobernador Provin-
cial, el Coronel Collazo y el pundo-
noroso capitán Sr. Américo de Mi-
randa, los cu?les fueron a Ciego de 
Avila para incorporarse al séquito de 
la bella y magnánima primera dama 
de la República. 
La siguen bus acompañantes, que 
lo son: su gentil hija Georgina Me-
nocal y Seva, señorita Clemencia 
Arango, Mercedeg y Dolores Montal-
vo, hijas del general Montalvo, seño-
ra Dolores Soto Navaro de Lasa, so-
fera Dolj-e-. T/isa de Montalvo; su 
hijo Raúl Menocal y Seva, el gsuftral 
don Rafael Montalvo, el ex-sonador 
señor Alcideg Betancourt, el Subse-
cretario de Instrucción Pública Dr 
Rafael María Angulo. 
Dáse cuenta el público enseguida 
del descenso de la comitiva y se en-
camina tras ella hacia el hotel Ca-
magüey -
Allá van todas las autoridades y 
todas las representaciones de la ciu-
dad a ofrecer sus respetos a la egre-
gia dama. 
Allá va ia prensa; el Director de 
"El Camagüeyano", el jefe de Redac-
ción de "El Popular", el Director de 
"Sounder", el Director de "Cuba V 
España" y los corresponsales de los 
diarios habaneros. 
La muchedumbre apiñada delante 
del hotel, en aquola amplia esplana-
da, desafia al fuego de un sol cani-
cular que tuesta los pies. 
La bella esposa del Jefe de la Na-
ción sale al balcón y da las gracias 
al pueblo que tan elocuente manifes-
tación de adhesión y de cariño le tri-
buta. 
Una lluvia torrencial impidió el pa-
seo de esta tarde que es la del sá-
bado. 
Pero el escampe viene con la no-
che y el parque vése muy concurri-
do. 
El Gobierno Provincial, el Ayunta-
miento, el Liceo, la Liga Agraria, el 
Centro de la Colonia Española y La 
Popular, lucen colgaduras que resal-
tan con la espléndida iluminación de 
sus respectivos frontis. 
El Liceo y La Popudar abren sus 
salones a las diez para ofrecer sus 
bailes a la ilustre huésped señora Se-
Va de Menocal, cuya visita tiene de 
antemano ofrecida a ambas socieda-
des. 
La señora Seva visita primero La 
Popular. 
Se la recibe a los acordes del Him-
no naciinal. 
La dama luce una lujosa toilette 
sobre la cual destácase rica banda 
de la benemérita Cruz Roja. 
Todos son a estrechar su diestra, 
su fina diestra ducal. 
La dama rebela una gran cultura 
en medio de su sencillez 
Tiene para cada reverenciador una 
frase alada y pintoresca 
La Directiva de esta institución la 
hace pasar con sus acompañantes a 
la sala de arma? y la obsequia con 
champagne. 
Parte luego para El Liceo y se re-
pita la escena. 
En las sociedades de color "Maceo**, 
"Victoria** y "El Progreso" también 
se baila 
Pasemos al domingo, en cuya noche 
tiene lugar la verbena 
En el santuario de Nuestra Seño-
ra de la Caridad hay oomo preparati-
vos de fiesta. 
(Pasa a la DIECIOCHO) 
C A M A R A 
EL SERVICIO MILITAR OBLIGA-
TORIO 
No quedó aprobada ayer en su ar-
ticulado la Ley del servicio militar 
ooligatorlo. En la sesión extraordina-
ria comenzó a tratarse de esta Ley. Se 
aprobó la totalidad. 
El artUculado será objeto de discu-
sión, y de aprobación, ol próximo lu-
nes. 
El señor Miguel Coyula, Presiden-
te de la Cámara, dirigió ayer una 
convocatoria a los representantes, 
tanto a los de un matiz como a los 
del otro. 
Dice así esta opuortnna comunica-
ción: 
Habana, Julio 6 de 1918 
Sr. Representante. 
Estimado compañero: 
En la sesión de hoy ha conocido la 
Cámara el dictamen de la Comisión 
de Justücia y Códigos sobro la Ley del 
servicio militar obligatorio y en la 
Orden del Día del lunes 8 se incluirá 
dicho asunto en preferente lugar; 
Otras iniciativas parlamentarias, ¿J> 
extraordinario interés, reclaman la 
atención del Congreso, y como algu-
nas de ellas figurarán en la misma 
Orden del Día, ruego a usted que ha-
ga todo género de esfuerzos por con-
currir a la indicada sesión con rigu-
rosa exactitud-
Posee usted una (cllara inteligeaacia 
y un patriotismo que no necesita ser 
estimulado; pero, no obstante, me 
permitirá le haga este recordatorio 
justificado por la circunstancia de 
sernos indispensable traducir en le-
yes algunos proyectos a la mayor bre-
vedad. 
Espero, pues, de usted que—como 
ha sabido hacerlo otras veces—res-
pondía puntualmente a esta convocar-
toria, subordinándolo todo a exigen-
cias nacionales de orden superior. 
De usted con afecto, 
(L) Miguel Coyula. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EN EL SENADO 
MADRID, 6. 
En la sesión celebrada hoy en el Se-
nado quedó aprobado el proyecto de re-
versión de los tranvías. 
EN EL CONGRESO 
EL, PROYECTO SOBRE ESPIONAJB.r-
SESION ACCIDENTADA 
MADRID, 6. 
Durante la primera parte de la sesión 
del Congreso, contestó el Ministro de la 
Gobernación, señor Marqués de Alhucemas, 
a los socialistas, quienes lo habían acu-
sado de ser abogado de los patronos 
panaderos. 
Estando en el uso de la palbra el mi-
nistro promovieron lo» socialistas un fuer-
te escándalo, viéndose obligado el Presi-
dente de la Cámara, señor Vlllanueva, a 
llamar repetidas veces al orden al señor 
Besteiro. 
Pasado el incidente pronunció un dis-
curso el diputado socialistas señor Prie-
to, apoyando la proposición de las iz-
quierdas, pidiendo que sea retirado el 
proyecto sobre espionaje 
Afirmó que el mencionado proyecto es 
contrario a la Constitución y añadió que, 
ca«o de aprobarse, servirá de pretexto pa-
ra otros objetos. 
El ministro de Estado, señor Dato, 
hizo uso de la palabra para Justificar la 
necesidad del proyecto, según dijo, con-
tra los que atacan a los Soberanos, dl-
plomátcos y ejércitos beligerantes. 
"La prensa honrada y culta—dijo —na-
da tiene que temer del proyecto. Este es 
necesario para mantener la neutralidad 
de España," 
Contra lo que dispone el reglamento. 
Intentó hablar el señor Besteiro, promo-
viéndose con ello otro fuerte escándalo. 
Por 174 votos contra 26 fué rechazada 
la proposición de las izquierdas. 
El diputado republicano señor Nougués, 
presentó y apoyó un voto particular con-
tra el proyecto. También fué rechazado 
el voto del señor Nougués por 137 votos 
contra 25. 
El diputado albista, señor Armlfián, 
combatió el proyecto e hizo una ardien-
te defensa de la libertad de la prensa 
Le contestó el Jefe del Gobierno, se-
ñor Maura, quien en brillantes párrafos 
Justificó la necesidad urgente de aprobar 
el proyecto. 
Intervino en el debate el ministro de 
Gracia y Justiciâ  Dijo e'. señor Conde 
de Rornanones que es necesario aprobar 
el proyecto para acabar con las desobe-
diencias de quienes con sus perjudiciales 
campañas dificultan las relaciones exte-
riores de España. 
Por 125 votos contra SO se acordó ce-
lebrar sesión mañana. 
La de hoy fué sumamente accidentada. 
DIPUTADOS QUE REGRESAN A 
MADRID 
MADRID, 6. 
De provincias, donde so hallaban ve-
raneando, regresaron muchos diputados 
a Cortes, que vienen llamados por el Go-
bierno para aprobar en el Congreso el 
proyecto de ley de espionaje. 
PROPOSICION PARA ESTABLECER EL 
SERVICIO POSTAL AEREO 
MADRID, 6. 
El Gobierno tiene en estudio la propo-
sición de una compañía que se compro-
mete a establecer el servicio postal por 
medio de aeroplanos, entre Madri, Bar-
celona a Islas Baleares. 
Solicita la mencionada compañía auto-
rización para emitir sellos especíales y 
la concesión de terrenos en los lugares 
donde haya de establecer las estaciones. 
LA CUESTION DEL PAN 
MADRID, 6. 
El alcalde de esta capital había pre-
parado el secuestro de las panaderías y 
tenía dispuestos L500 obreros, que «on 
suficiente para atender a la elaboración 
de pan que consume Madrid. 
Pero el secuestro no llegó a realizarse 
porque los patronos acordaron aplazar el 
cierre de las tahonaŝ  
LA HUELGA DE LOS MUELLES 
DE MALAGA 
MALAGA 6. 
La paralización del trabajo en los mue-
lles es completa. 
Los huelguistas apedrearon los tran-
vías y ejercen todo género de coaccio-
nes. 
VAPOR ESPASOL TORPEDEADO 
MADRID, 6. 
El Ministerio de Marina comunica que 
ha llegado a Palermo toda la tripnlación 
del vapor bilbaíno "Sotolongo." 
Se sabe que este buque fué torpedea-
do; pero se Ignoran detalles del caso. 
PALACIO DESTRUIDO 
SAN SEBASTIAN, 8. 
El hermoso palacio que los Condes de 
Casa Valencia poseían en Ayete fué des-
truido por un incendio. 
Entre las muchas pérdidas sufridas fi-
gura gran nómero de obras de arte. 
EL VERANEO DE DOSA CRISTINA 
MADRID, 6. 
La Reina madre, doña María Cristina, 
salló hoy para San Sebastián, donde pa-
sará el veranoi 
En la estación fué objeto de una ca-
riñosa despedida, 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, & 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 17-25. 
Los francos a 68-65. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n , 
7 DE ¿ÜLIO DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRA3 
AÑO 1833 
De oficio.-Por auto proveído por 
el Excmo. Sr. Gobernador y Capitán 
General, con consulta del Sr. Asesor 
general segundo, a consecuencia de 
los autos seguidos de oficio contra el 
negro José Agustín Díaz, por la he-
rida inferida a don José Olivares, se 
ha dispuesto se cite por tres Noticio-
sos y Lucerô , al dicho Olivares, para 
que en el término de nueve días so 
presente en la cárcel pública a des-
cargarse de la culpa quo le resulte eu 
este procedimiento, apercibido de las 
penas de derecho. 
Habana, Julio 7 de 1833.—Doctor 
Juan Francisco Rodríguez. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
El maestro armero.— Hallándose 
vacante la plaza de maestro armero 
del primer batallón de la Corona se 
hace saber por medio de este anun-
cio a los aspirantes para que pre-
senten sus solicitudes al señor Ha-
bilitado en lí-, calle de los Oficios nú-
mero 8. 
Editcrial—Discurre acerca de cues-
tiones financieras, y principalmente 
sobre las cor.tribuciones. 
Solemnidades religiosas.—El día 8 
del actual— mañana— celebrará el 
Capítulo de la Orden de Isabel la 
Católica en la Catedral su función 
anual de tabla, y el 9 las honras fú-
nebres que anualmente también tri-
buta como sufragio por el alma de 
los caballeros de la misma difuntos. 
Real declaración. — Don Manuel 
Barbery ha aclicitado y obtenido de 
S. M- que se declare de toxto para 
la enseñanza primaria y superior en 
esta isla su obra que se titula "La 
Aritmética explicada a los niños." 
Esta obra redundará indiscutible-
mente en beneficio de los alumnos. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Don Miguel Figneroa. — Cuba ha 
perdido uno dé sus más grandes hi-
Ayer falleció en esta ciudad el se-
ñor don Miguel Figueroa y García 
el más elocuente orador del Partido 
Autonomista. 
La muerto de Figueroa es sentida 
por amigos y adversarios y por toda 
la Isla, porque aunque sus contrarios 
en política no aceptan sus ideas, to-
dos en cambio admiraron siempre su 
•alentó, sa honradez y magnífica 
hombría de bien. 
Cuba entera llora hoy junto al se-
pulcro del gran Miguel Figueroa. 
En la eáquela mortuoria, además 
de gus hijos, hermana, hermanos po-
hUcos, sobrinos y demás familiares, 
invitan sus amigos Antonio Mesa y 
Domínguez, Antonio Martín Rivero, 
Maruel Sanguily, Francisco Flores 
Estrada, Félix Mola y Javier del Cas-
tillo. 1 
líevista del Foro.—Ha llegado a 
nuestra mesp el número de este pe-
riód'to profesional que dirige el dis-
tinguido Letrado doctor don Antonio 
S. de Bustamante. El sumario del 
número que nos ocupa, correspon-
diente al primero del actual, es como 
sigue: 
Pablo Desvernine? Usufructos le-
gales. 
Ignacio Remírez: El derecho de los 
embargantes contra terceros. 
Eduardo Desvernine: ¿Personal » 
real? 
Antonio L . Yalverde: Abordaje-
marítimo . 
En Payret.—Esta noche La Dolo- i 
res y El vecino de enfrente. 
MOHÁMED TI 
Amsterdam, Julio 6. 
Mohamed TI, fué proclamado Sul-
tán de Turquía en el Salón del Trono 
rr lo alto del Palacio de Kapu ayer 
por la mañana, según despacho do 
Constantin(mla recibido aquí. Los fu 
norales de Mohamed V. se efectuarán piré* de haber a ^ ™ 8 * 0 buque pxás farde. i toda la tropa que ib» » bordo. 
BUEN SALVAMENTO 
E l s u c e s o d e a n o c h e e n 
e l c a t é " E l N a c i o n a l " 
UN HOMBRE EUE HERIDO DE 
TRES PUÑALADAS. — EL AUTOR 
HUYO^SE DESCONOCEN LAS CAU-
SAS DEL SUCESO. 
A la una menos cuarto de esta ma-
drugada llegó al Hospital de Emer-
gencias un hombre herido, reclaman-
do los auxilios de la ciencia médica. 
El vigilante que se encontraba de ser-
vicio a la puerta de dicho estableci-
miento lo introdujo en la sala de cu- ' 
ras y lo colocó sobre la mesa de ope-
raciones. El herido arrojaba gran, 
cantidiad de sangre por un costado. 
Los doctores Sotolongo y Lynch y 
Junco André inmediatamente proce-
dieron a practicar al herido la prime-
ra cura, apreciándole dos heridas 
producidas por Instrumento perforo-
cortante en el brazo izquierdo y otra, 
de doce centímetros de extensión, qu© 
interesa el rifióiu en el lado izquierdo 
de la región lumbar, siendo calificado 
su estado de gravedad. 
Nómbrase el herido Eduardo Bllzal-
de García, natural de la Habana, de 
26 años de edad y vecino de San Ra-
fael 65. 
Al capitán de la séptima estación, 
señor Valcároel, manifestó el leslo-
Boston, Julio #. 
El salvamento por los botes patm 
lias americanos de 700 soldados del nado que encontrándose sentado en al 
barco do tropas canadiense» City of café "El Nacional", situado en Sau 
Viona, que naufrag'ó frente a la eos-
t̂  del Atlántico, fué anunciado hoy. 
Los barcos americanos atravesaron 
Rafael y Belascoaín, un individuo do 
estatura baja, vestido con traje color 
carmelita, al aue solo conoce de vls-
a densa niebla para llegar al lado I ta, habla sido el autor de la agresión 
(Pasa a la QUINCE). 
u ü u u u i>t_LA IVlAKilMA Julio 7 de 1915. AÑO LXXXVl 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre todas las plazas i n p r t a B es i e l mondo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s , 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y sinceros contratos.', 
C o m e r c a i tes Internacionales de C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sns ofertas por correo ai Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cableícráficn: PÍCOCLT.RO. 
Beferencins: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'Beilly y ClibV T>rm.rtamentos 801.802-801?̂ —Tfl̂ fono Br-Sóó*. 
r Cambio sobre Londres, 2G francos 
16 céntimos al contado. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
Empréstito cinco 
francos Sí céntimos. 
por ciento, SS 
POU 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
ÜBRAPIA, NÜM. 23. 
NHW YORK STOCK BXCHANGB. 
S. KN c. 
TELEFONOS A-03'J2. A-Í)4S4 
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122% 124% 108% 135 81% 34% 162% 42% 
Nota.—No se lian recibido cotización 
nes de los mercados europeos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDOHES 
El Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
úcano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
•ue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no bay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li< 
bra. 
Vendedorea: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 6 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 1 9 0 . 8 0 0 
Bonos 2 . 1 4 0 . 0 0 0 
Guarapo polarización 06 
Habana 
Segunda quincena de Junio: 4.20.205 
centavo* la übra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Junio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Junio: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Al terminar la semana el citado pa-
pel se afectó notablemente, debido a 
rumores que circularon sobre supues-
tas intenciones de la Directiva de la 
Compañía, de emitir determinada 
cantidad de Bonos Hipotecarios, dí-
cese que con el fin de adquirir en 
compra otra fábrica de chocolates, i 
Pero sea una cosa u otra o ambas, a 
la vez, es lo cierto que la tal noticia ¡ 
hizo pésimo efecto entre los tenedo- | 
des de ese papel, que nada saben de j 
manera concreta. 
Las aepiones Comunes de la Com- , 
pañía Manufacturera Nacional fluc-
tuaron en la semana entre 41.1|4 y 
41.1|2, efectuándose regular número 
de operaciones. , | 
Se operó también durante la sema- | 
na en Preferidas de la Manufacture- i 
ra a 76.112 y últimamente a 75.3|4. 
DIVIDENDO ACORDADO 
La Directiva de la Compañía His-
pano de Seguros acordó un dividendo 
parcial de 8 y 4 por ciento para las 
acciones Fundadoras y Beneficiarias, 
respectivamente. Dicho dividendo co-
menzará a pagarse el día 12 del mes 
actuaL 
También la Jun̂ a Directiva del 
I Banco Español acordó un dividendo 
I oe íl por ciento, correspondiente al se- i 
mestre último. 
E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A R I A 
" 
Motores de Petróleo Crudo 
"Diesel-Polar" y "Bolinder.' 
Dinamos, Alternadores, Motores, Transformadores 
Eléctricos "A. S. E. A." 
Bombas Centrífugas "De Laváis" acopladas a 
Eléctricos. 
Mot ores 
Exploradores de diamante, Perforadores, Compresores de 
». iiíi_i_.-^- "Q„ii:V9ii v 
Firme y activo abrió el mercade, al j 
empezar la semana que reseñamos, | 
habiéndose opsrado fuertemente du- j 
rante la misma, principalmente en 
acciones Comunes de la Compañía i 
Manufacturera Nacional y las -ie | 
igual clase de la Compañía Licorera. ' 
Las primeras fluctuaron al empezar I 
la semana entre 57.1|4 y 57.314, den-i 
tro de cuyos precios se vendieron | 
unag 3,000 acciones. En el curso de 
la semana salió a la venta un buen 
número de acciones, lo que hixo qve 
se debilitaran un tanto las cotizacio-
nes. 
A V I S O A L 
C O M E R C I O 
E s t á a la carga para Monte-
video la barca u r u g u a y a , 
' ' C A L V O " , p a r a d o n d e ad-
mite flete. 
Informes: A. J. Martínez, Cuba 76 
A P T D O . 1 1 1 7 . - H A B A N A 
C. 5038 IN. ie Jn. 
ACCIONES VENDIDAS: l̂ -O -̂
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la l'rensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
New York, Julio 6. 
Abriendo con un tono incierto, la 
sesión de hoy del mercado de vaíores 
pronto dló muestras de más firme/a 
y en algrunos casos demostró bastan-
te fortaleza. 
Los aceros del llamado grnpo in-
dependiente, notablemente Crucible, 
Sloss-Shefficld y Superior, petróleos, 
particularmente, petróleo mejicano y 
marítimas preferidas y otras acciones 
de guerra de menos Importancia al-
canzaron de uno a dos puntos de ven-
tajas. Las de carbón de bajo precio, 
Rcading segundas preferidas, Chesa-
peal-e and Ohio y Pitlsburg1 and West 
Virginia, ganaron un punto, pero 
Standard ferroviarias no sufrieron 
cambio. 
U. S. Steel alcanzó una ventaja frac-
ciona! al mejor récord de la semana, 
pero cerró con pequeña pérdida. En 
total se vendieron 190.000 acciones. 
Los informes de los Bancos fueron 
completamente opuestos a los emiti-
dos en la anterior semana. El exceso 
de rervas mostraron un descenso de 
81ir>,,)00,000, que contrabalanceó la 
enorme ganancia registrada al flnuli-
Por 
COMPAÑIA NACIONAL DE CAL-
ZADO, S. A. 
SECRETARIA 
Pago de Dividendos. 
la presente se comunica a los 
señores accionistas que a partir de! 
día 15 del actual se pagará, en las 
Oficinas Centrales del Banco Español 
de la Isla de Cuba, un dividendo tri-
mestral por los meses de Abril, Mayi: 
y Junio de 1918, de un peso seten-
ta y cinco centavos ($1.75) por ca-
da acción Preferida. 
Asimismo se pagará un dividendo 
por igual trimestre de un peso seten-
ta y cinco centavos ($1.75) por ca-
da acción Común. 




zar del ano fiscal, y un descenso de 
$156,000,000 en reservas de miembros 
del Clearing House sostenida por el 
Banco de Reserva Federal excedió en 
unos $27,000,000 la reciente ganancia 
en ese renglón. 
Los bonos estuvieron firmes. La 
mayoría de los de guerra se robuste-
cieron con una ganancia de 1.3 4 en 
Tokios del 5. Los de la Libertad se 
mantuvieron firmes. Los bonos de los 
Estadô  Unidos, viejas emisiones, no 
> arlaron en la semana. En total se 
vendieron $l,S7ó,000. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas. 60 días por letras, 
1.72.12. 
Comercial, 60 días, letrais sobre 
I Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.31: por le-
tra, 4.75.80; por cable, 4.76.Jl6. 
Francos.—Por letra, 5.7L3:8; por 
cable, 0.60.7:8. 
Florines.—Por letra, 51^ 4; por ca-
ble, r.i.i!¿. 
Liras.—Por letra, 8.S1; por cable, 
8.80. 
Rublos.—Por letra, 13.1|2; por ca-
ble, 11 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 90.5|8. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, &3I4 a 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios. Irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la msls 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.112; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Julio 6. 
Fnidos, 70.1 2. 
Consolidados, 56. 
París, Julio 6. 
Renta tres por ciento, 
al contado. 
61 francos 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
O P E R A C I O N E S al margen en la Bolsa 
de N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S A P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - 1 1 3 1 y M - 2 4 3 3 
o 5700 23d-7 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA E>T LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO JSo. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y&iniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . . $66.232.721-50 
Siniestros pagados por la Compañía basta la fecba 1.786.593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 139.020-63 
Cantidad que se devolverá en 1919, como sobrante del año 
1917 33.740-69 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piodades-bonos de la República, Wminás del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Ralhvay Llght & Power Co.. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y ios Bancos 542.315-36 
Habana, 30 de Junio de 1918. 
El Consejero-Director, 
SAMUEL GIBERGA Y GALI. 
C5674 alt. 15d.-7 ' 
La Compañía de Camiones recaudó 
durante el mes de Junio último la 
cantidad $16,412.01. 
Se nos informa que esta Compañía 
a¡cordará próximamente el dividendo 
pendiente. 
El mercado cerró irregular y a la 
espectativa. 
En el Bolsín se cotizó a las doce ra. 
como sigue: 
Banco Español, de 97 a 100. 
F. C. Unidos, de 86.i:4 a 87.1Í8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106 a 108. 
Idem ídem Comunes, de 96.318 a 
96.518. " -
Teléfono, Preferidas, de 93 a 96. 
Teléfono, Comunes, de 87.3|8 a 
88.314. 
Naviera, Preferidas, áe 95 a 99. 
Idem Comunes, de 81 a S1.3|8. 
Cuba Cane, Preferidas, de 80.112 a 
82. 
Aire y Malacates "Sullivan, 
Bombas "Rumsey' 
de todas clases. 
Motores "Foos" de 
gasolina y kerosina. 
Martillos, Taladros, Chispeadores, Neumáticos y Taladro^ 
Eléctricos "Thor." 
Mezcladoras de concreto "Ransome." 
Romanas "Howe" para carretas. 
L O M B A R D & C O . O ' R e i l l y 9 
Matas Advertlsing Agency. I-2SSo 
Idem idem Comunes, de 31 a 32 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, 100. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 209 a 240. 
Idem idem Beneficiarias, de 120 a 
140. 
(Continúa en la OCHO.) 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a goteras de los techos. • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n de la p u d r i c i ó n todo efecto de madera. • I N S E C T I O L : 
E x t e r m i n a garrapatas y todo insecto . • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P O -
Y O " , de m u y poco costo. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New York. 
QieieiQZeiQ 
T E C T Y C O N T R A T I S T A S 
N . G e l a t s & C í a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
So avisa po reste medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en Moneda Na-
cional o Americana, en nuestras Ofi-
cinas, Aguiar 106 y 108 a parth del 15 
del actual, para abanarles loa Intere-
ses correspondientes al trimestre ven-
cido en 30 de junio de 1918. 
Habana, 5 de julio de 1918. 
C. 5668 10d.-7. 
174S6 
D I N E R O 
jo 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTEBIA 
Consulado, 111. Xcl . A-9982 
6526 in S 
CAPITAL $500̂ 000.00 EE SERVA $500,000-00 
Esta Compafií» ofrece a sus cllentof toda* las conv©» 
úeucías moderna». 
'fifi M"*' Se paga Interés sobre depósitos en 
el Departamento de Ahorros, 
Departaaontog d0 Bieneg j Terre. 
•oí, / " x 
3 £ M 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRAf SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN SOBRE ELLA. 
1AT.1 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
<*b C / u i ^ l í g x o u n t toa G x 
Edificio ^Statesman" 
Calles Fulton y Clinton» Brooklyn, Nueva York, E . U . A. 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o S H E L D O N . 
T r e s p i e s c ú b i c o s d e c a p a c i d a d c a d a d o s m i n u t o s . 
C u b r e s u c o s t o e n e l p r i m e r t r a b a j o q u e s e e m p l e e . 
A h o r r a m u c h o s j o r n a l e s h a c i e n d o u n a m e z c l a m u y u n i -
f o r m e , 
l@ S o l a m e n t e c u e s t a t r e s c i e n t o s p e s o s c o n s u m o t o r d e d o s 
c a b a l l o s d e f u e r z a . 
Agentes E x c l u s i v o s en C u b i u 
C U B A N M A C H I N E R Y & S Ü P P L Y C O H P A N Y 
M A Q U I N A R I A Y A C C E S O R I O S 
O b r a p í a , 3 2 , e s q . a C u b a . Apartado 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 . 
01©:©10:010 
C5576 ait i5d.-3 













ANO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Julio 7 «k 1918. . AGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
MJBMBRO DKCANO KM CUBA DB LA PRENSA. ASOCIADA 
Ftn>nnAJ>o km isas 
pBJ&HX *<» APARTADO 1010. 
TELEFONOS! 
ftedacdán. . a . w » • 
Jefe de Información, p, . 
Itnmti k. . . . • • • 




Admfaiistredor. . w »! 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N » 
HABANA PROVINCIAS 
14-00 -00 75 25 
13 meso*. 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
UNION POSTAL, 
.S 15-00 12 mesa» •21-05 • 99 7-50 6 Id. «ll-OO .w 4-0O 3 Id. Z 4-00 .„ 1-35 1 Id. " 2-25 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
US XX. FSRIOmCO DB YOH CI&OinUitCION X>K LA. JUPCBUCA 
L A S F U E R Z A S 
E S P I R I T U A L E S 
Hablábamos ayer, refiriéndonos a 
nuestra política de campanario, que 
[os Partidos no pueden prevalecer sin 
la guía de un alto ideal y d apoyo y 
la base de sólidos principios de mo-
ral pública. Esta verdad, que los he-
chos prueban, puede ser hallada, des-
de otro punto de vista, en los actua-
les campos de batalla, que llena de 
sangre la formidable guerra europea... 
El ideal, es decir las fuerzas espi-
rituales luchan allí con un vigor tan 
recio como las materiales energías de 
los ejércitos combatientes. En Alema-
nia y en Francia, en Austria y en 
Inglaterra, en Turquía y en Italia, al 
par que las tropas combaten, despliegan 
los pueblos citados todo el caudal de 
sus calorías espirituales. Y la reseña 
de las batallas prueba bien la certeza 
de los principios anteriormente enun-
ciados. Si Francia supo contener a 
Von Kluck en las puertas mismas de 
París, si Verdún cubrióse cien veces 
de gloria inmortal deteniendo el 
avance de las tropas escogidas del 
Crown Prince, si Rheims, la ciudad 
Mártir, ve ondear todavía en la cús-
pide de sus ruinas la bandera tricolor 
y la Catedral famosa oye aun, entre 
los santos muros, venerables y agrie-
tados, el rezo de los soldados de la 
República, si toda esta epopeya gigan-
te se ha producido, débese, ciertamen-
i , a la estrategia de los Jofffre, de los 
C llieni, de los Petain y de los Foch, y 
a h heroicidad de sus lugartenientes y 
subordinados, y a los cañones, aeropla-
nos y fusiles, pero—todos los filósofos 
lo admiten ya, incluso los filósofos y los 
publicistas contrarios a la religión ca-
tólica—estas supremas resistencias, es-
tas extraordinarias proezas, estas gi-
bantes heroicidades pudieron nacer y 
persistir y triunfar por algo más se-
rio y grande que los cañones, los fu-
siles y los aeroplanos, y más firme 
que la flaca carne humana. Fueron el 
ideal de la patria, germen de las gran-
des fuerzas espirituales de un pueblo, 
y los sentimientos del honor, de la li-
bertad, del deber, promotores de to-
das las energías, lo» que inclinaron 
ya tantas veces la victoria del lado de 
los ejércitos combatientes. 
Estas fuerzas espirituales estuvieron 
en los Estados Unidos movilizadas mu-
cho antes que el millón de soldados que 
actualmente pelean en las tierras de 
la Champagne. Una campaña de pren-
sa, de teatro, de mítines, de arengas, 
de dibujos, de carteles, de caricaturas 
fué promovida a todo lo largo de la 
Unión. Lo mismo ocurrió en Ingla-
terra. Hoy — en el siglo XX — nos 
hemos convencido ya que las pa 
labras de Nuestro Señor Jesucris-
to eran un caudal de sabiduría 
y de piedad: "Quien me tiene a 
Mí, todo lo tiene..." La grosera car-
ne se deshace bajo la tierra y tiembla 
bajo las ropas: el alma, tras de la 
muerte, vuela a lo alto, perpetuamen-
te viva, y es, dentro de la cárcel del 
cuerpo, propulsor inmortal de todas las 
determinaciones de la materia. 
El materialismo ha hecho banca-
rrota. Quebraron las doctrinas de los 
filósofos ateos. La Francia irreligiosa, 
representada por sus estadistas más 
rebeldes, ora en los templos sagrados. 
Los publicistas, los filósofos, los poe-
tas, los artistas ¡todos allí loan hoy 
las fuerzas del espíritu 1 Y la impie-
dad de otros días es reemplazada por 
el fervor religioso, la elevación del es-
píritu y la confianza en Dios. 
¡Nada prevalecerá contra Tí, dicen 
los libros Santos! El alma inmortal 
se ha elevado a los cielos, pura y res-
plandesciente, entre la humareda de 
los obuses y de los fusiles... Y cuan-
do concluya la nefasta guerra de es-
tos días trágicos, ya en los tiempos de 
paz, estas energías espirituales, que 
hoy solo son promotoras del dolor, de 
la devastación y de la muerte, ser-
virán para extender sobre la tierra los 
puros y fecundos sentimientos de la 
hermandad universal. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
PROFESOEES PENSIONADOS 
En el Negociado de Instrucción Su-
perior de la Secretaría de Instmcción 
Püblica han tenido ya entrada las pro-
puestas que de algunas Normales fal-
taban para asignar las pensiones de 
viaje que el Reglamento de estas Es-
cuelas especiales concede a un Pro-
íesor cada curso. 
Por el Claustro de la de Maestros 
de la Habana ha sido propuesto el doc-
tor Jorge Navarro, Profesor del grupo 
¿c ciencias físico-químicas. 
Por el claustro de la de Pinar del 
por esta profesora, acepta el funda-
mento expuesto por la señorita Que-
sada para no embarcar, disponiendo 
que, por el claustro de aquella Escuela 
Normal se proceda a nueva designa-
ción para el disfrute de dicha pen-
sión de viaje al extranjero. 
LA ESCUELA DEL HOGAR 
Ayer a mediodía estuvo en el des-
pacho del señor Secretario de I. Públi-
ca el doctor López del Valle, Jefe lo-
cal de Sanidad, para informar al doo-
tor Domínguez Roldán, que hâ ta la 
fecha no había hallado ningón edi-
a fíelo que a su Juicio reúna las debl-
Rio ha 8ldo ^puesto el profesor de ^ ^ ^ 0 ^ 8 de salubridad, segu. 
Literatura doctor Carlos Valdes Codi-|rIdad e ^ Se precisan 
\ a ^cuela f - a W e « ,6 -taWecer ¿n ^ ¡ o y ^ 
g £ f * T M ^ ^ores del DñARIO DE 
de Quesada y Villalón. quien aceptó 
la designación condicionalmente, por 
hallarse delicada de salud, amparada 
en el dicamen facultativo que permitía 
esperar su restablecimiento para la 
fecha de embarque. 
Pero debiendo ser ŝta, según re-
ciente circular de la Secreíatría de Tns-
ímeción Pública, la de lo. del actual 
inaplazablemente, la señorita Quesa-
l i no hallándose aún restablecida ha 
lotificado al señor Secretario del Ra-
nio la imposibilidad en que se en-
cuentra para emprender viaje. 
Y la Secretaria de I. p vistos loa 
antecedentes facultativos aportados 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sos 
prendas i 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
EL DOCTOR XIQUES 
También estuvo a conferenciar ayer 
mañana, con el Dr. Domínguez Rol-
dán el doctor Xiqués, directo'* de la 
Escuela Nueva de "El Dique" h quien 
el señor secretario de I. Pública rati-
ficó la comisión que le encomendara 
para iniciar las gestiones conducen-
tes a que monsieur Romma, Jefe de 
la Misión Pedagógica belga que aho-
ra actúa en Bolivia, sea contratado por 
el Estado Cubano para las reformas 
docentes que ha proyectado el doc-
otr Domínguez Roldán. 
EL RECTOR DE LA TJÍÍTTERSIDAD 
T EL CAMPO PARA SPORTS 
El doctor Gabriel Casuso, rector de 
la Universidad Nacional estuvo ayer a 
visitar al señor Secretarlo de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes para ul-
timar lo concerniente a la pseritura 
de adquisición de una parcela com-
1 
^ara inscripción de marcas y patentes: 
' t n t e r n a h o n a i , p a m t o f f k f 
Apartado 933j guiar 116. 
,000. OQ»; 
c i e m a l 
i NSUTUCION fundaba para impulsar, favorecer y íksarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s 
se propone el señor Secretarlo de I. P. | de ^ C"""131"1' T para la coronación de Ja 
que sea igualmente con una completa | mlsma-
orintación moderna. 
MOBILIARIO PARA LA NORMAL DE 
MATANZAS 
En su deseo de obviar las dificulta-
des que la premura de tiempo ha de 
' hacer surgir para la debida insalación 
I de la Escuela Normal para Maestros 
i de Matanzas, que en breve será inl-
I ciada, el doctor Domínguez Rolrlán, ha 
¡ ordenado al Inspector general de Es-
' cuelas Normales doctor Kiel que pro-
ceda a preparar la entrega del mobi-
liario que se precise para el nuevo 
centro docente. 
El doctor Kiel a su vez, tenía ya 
de antemano preparados todos los mo-
delos precisos. 
De est» manera y dada la promesa 
del mueblista constructor se prevé de 
modo adecuado uno de los más impor-
tantes detales para la instalación que 
I lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que dices1 
"Nuevo de los catorce consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
¡ S i usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoyt 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pastal: Apartado 1229. Telefónica: C Privado A-9550 y A-9752 
Ofkina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana, 
Lo que en cumpllmleiito a lo ordenado 
por S. E. B. y para su publicación en el 
Boletín de esta Provincia edesl/Urtlca a 
fin de que llegue a conocimiento de los 
Interesados, expido la presente en la du-
dad de la Habana, a los once días del mes 
de Junio del año del Señor mil novecien-
tos diez y ocho. 
Dr. Alberto Bténdes, 
Arcediano Secretarlâ  
A l o s E m p l e a d o s 
P ú b l i c o s 
wí«ñpañeros: dictaminando favottu 
blemente por las Comisión de Ins-
tantes detalles Jpara la instalación I trucción Pública, Hacienda y Códigoa 
que ya se avecina. y Presupuestos el proyecto de Ley de 
Antes de emprender su viaje a PI- ! aumento de sueldo a los empleados pú-
nar del Río, el doctor Kiel dejará • hilóos, y debiendo figurar en la or-
cumpllmentadaa del todo las órdenes j d®11 «tel día de la sesión que celebrará 
del señor Secretario, que ha puesto ! el Senado el día 8 del corriente mes. 
celo excepcional en el logro de la 
Normal matancera y en su debida 
instalación. 
C i r c u l a r d e l 
O b i s p a d o 
plementaria del terreno del Campo 
para Sports de la Universidad. 
El Dr. Casuso se propone dejar 
ultimado este asunto antes de cesar en 
este su período rectoral. 
OTRA ESCUELA MEIíAGEEE . ladón de otra análoga aunque más 11-
a rv̂ o -i» i„ «w, mitada en el taller "Marlaníta Seva" 
A más de la Escuela del Hogar que , , , . . ^ . 
se propone establecer muy pronto el | de cuya solución administrativa u 
doctor Domínguez Roldán, ha ordena- i oficial informamos en primera plana, 
do se prepare el proyecto de la insta-1 Desde luego que dicha instalación 
Asi-como la verdadera devoción a los 
Santos y especialmente a la Beina de los 
Santos la Inmaculada Virgen María, ver-
dadera madre de Dios y madre nuestra, 
consiste en la imitación de sus vlrtuJesi 
de la misma manera la mejor preparación 
para celebrar sus festividades consiste en 
al recepción de los santos sacramentos de 
penitencia y comunión. Convencidas de 
estos extremos las Damas católicas de es-
ta ciudad, por medio de una representa-
ción de las mismas han acudido al Bxcmo. 
y. Bevdtno. señor Obispo diocesano inte-
resando atentamente de su bondad y au-
les invitamos a fin de que concurran 
al palacio del Senado a las 4 p. m. 
para que presencein la discusión y 
aprobación de tan necesitada ley. 
Sabemos que todos los señores Se-
nadores, simpatizan con esta Ley, que 
viene a resolver la situación tan difí-
cil y apremiante que atraviegan los 
empleados de la República, con moti-
vo del encarecimiento de la vida, can-
sa por la cual será votada Inmedia-
tamente y sin discusión aJguna, con 
el propósito de que la Cámara tenga 
tiempo de aprobar las enmiendas in-
troducidas, antes del cierre de la Le-
gislatura. 
De ustedes atentamente. 
Pedro I. Pérez, Presidente de la Co 
misión. 
Francisco Sánchez. Secretarlo. 
O e O b r a s P ú b l i c a s 
De Obras Públicas. 
A LA APBOBACIOX STTFEKIOB 
La Jefatura de Obras Públicas, del 
toridad se dignase aconsejar una devo- J Distrito de Matanzas, remitió para la 
'- aprobación superior, el contrato ce-
lebrado con el señor Enrique Lámar, 
para la construcción de 5,400 metroa 




p a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
R o p a i n t e r i o r f r e s c a , m u y b i e n h e c h a , 
c ó m o d a y d e p r e c i o r a z o n a b l e . 
E s u n a G l o r i a e n e l V e r a n o 
Los botones no se caen, los ojales no se rompen, 
las costuras son reforzadas. 
T O D O S L O S C A M I S E R O S L A T I E N E N 
F a b r i c a d a p o r G i i t i e r r e z . C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
clón práctica como preparación para ce 
lebrar las fiestas de la Santísima Virg-en 
de la Caridad el daí 8 de Septiembre del 
presente año; y S. E. R. se ha dignado 
disponer la publicación de la presente 
Circular con el fin de exhortar a lof» se-
ñores Curas Párrocos y encargados de 
Iglesias en esta diócesis, procuren esta-
blecer en sus respectivas iglesias la pia-
dosa práctica de los nueve domingos que 
preceden a la fiesta d ela Natividad de la 
Santísima Virgen María, consistente en 
recibir los santos sacramentos de peni 
tencia y comunión, rogando a Dios mues-
tro Señor por todas las necesidades de la 
Santa Iglesia, por la prosperidad de 
nuestra República en los órdenes tempo-
ral y de la gracia, por la paz universal y 
por todas las demás Intenciones del Sumo 
Pontífice. 
S. B. R. concede cincuenta días de indul-
gencias en la forma acostumbrada por la 
Iglesia por cada acto piadoso que como 
preparación para la fiesta de referencia, 
se practique. 
La expresada devoción práctica de los 
nueve domingos debe dajr comienzo el do* 
mingo día 7 d« Julio, para terminarla el 
domingo primero de Septiembre. 
S. B. R. espera del reconocido celo de 
los señores Curas Párrocos y encargados 
de iglesias de esta diócesis, exhorten de 
la manera más eficaz que puedan a los 
fieles a fin de que se dispongan a ce-
lebrar la festividad de la Santísima Vir-
gen María bajo la advocación d« la Ca-
ridad del Cobre el día 8 del mes de Sep-
tiembre, recibiendo con gran fervor los 
santos sacramentos de penitencia y <omu-
nión y rogando en la forma anteriormen-
te expesta durante los nueve domingos que 
preceden a tan solemne festividad. 
Además S. E. R. atentamente Interesa 
de los señores Curas Párrocos que apro-
vechen la oportunidad de dicha práctica 
piadosa para establecer en sus respectivas 
parroquias las Juntas que habrán de en-
tender en ais mismas con la recaudación 
de Obolos a los efectos de la construc-
ción del "Santuario que en el Cobre se cons-
truirá y dedicará a la Santísima Vi-gen 
G R A B E U S T E D E N 
que esta es l a ca j i ta 
original del a u t é n t i c o 
I M A G I N A C I O N 
D I N E R O 
A l 8 1 o A n u a l 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Banco Prestataria de 
Cuba, S. i . 
Consolado y San MigneL 
Teléfono H-2000 
El señotr Jos<5 López Garcfa, ved-
no de Cumanayagua, ha solicitado e] 
permiso corespondiente, para .'nstalai 
un kiosco o caseta en una cuchilla 
de terreno que existe en el crucero 
del Central Soledad, el cual colinda 
con la caretera de Cumanayagua, po-
ra dedicarse a la venta de loa artí-
culos ne/besarfos paira el obrero y 
para los transeúntes. 
UNA FAJA DE TERRENO 
El distrito de Pinar del Río, remi-
tió a la aprobaci6n del señor Secre-
tario el plano parcelarlo de la faja 
de terreno tomada de la finca "Naza-. 
reno", p.ropiead de The Cuban Launí 
Develapament, acompaña a dicho pla-
no la parcela de la propia finca para 
el emplazamiento de las cuadrilaa d< 
peones caminerosi 
DE CAJffACFüET 
M distrito de Camagüey, ha comunf» 
cado el haber dado comienzo a los es-
tudios ordenados por esta Secretaría, 
para el proyecto del Aioantarlllado 3 
Pavimentación áol Acueducto do Ca-
magliey. 
* P é r d i d a 
Desde el Parque de la Loma del 
Mazo a la Quinta de Vista Hermosa, 
se ha perdido el domingo una cade 
nita de platino con perlas y una cru-
cecita con brillantes. 
A la persona que haya encontrado 
la expresada prenda, se suplica Iz 
devuelva a la Quinta Vista Hermosa, 
residencia de nuestro Director, en la 
Loma del Mazo. 
Se gratificará a la persona que la 
entregue. 
INSTANTANEO 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL Ex Jefe de los Negociados de Marca» y Ta ten tes. Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-MS». Apartado número 796. Se hace cargo de los sigruientea traba-Jos : Memorias y planos de Inventos. Soli-citud de patentes de invención. Registro de Marcas, Dibujos y Cliché» de marcas Propiedad Intelectual, Recursos d« alza da. Informes periciales. Consultas, GRA TIS. Registro de marcas y patenten en los países ext:-anjeros y de marcas In ternacionales. 
\ 
L a 
" U N D E R W O O D 1 1 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascual-Baldwin 
O b i s p o 101. 
O C I I A V C D que cura, como no hay preparado que le iguale, el D O -
0 C L L y I C l i L O R D E C A B E Z A , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , G R I -
P P E , C O L I C O S , D O L O R D E M U E L A S Y D E OIDOS, D O L O R E S R E U M A T I -
C O S y toda cl&se de dolores. 
Caja con un sello, S O L O C U E S T A 10 C E N T A V O S ; Caja con doce sellos, 90 Cen-
tavos. - De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mea; 
Oe 12 fa 2 
Consultií partícalares, do 2 a 8. 
lao Nicolás, 52. Teléíono A-8d27 
D r . E i p í d í o S t i n c e r . 
Clrujaao del hospital «Mercedes* Ci-
rugía (especiaUdad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina ? sanare. 
Inyecciones de "NeosalTarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Dominsoa: de 10 a 12 a. m. Teló-
fono A-6329. Amargrnra 70. , , 
117SS alt 30 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD D£ PASIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni en*-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarlas. 
Someraelos, 14, altos. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIBÜJAJÍO Eníeraedades de la sangre, pecho, »e-fíoraa y niños, tratamiento especial cura-tivo de las afecciones genitales de la mujer. Consultas de 1 a 3. Gratis loa Mrrtes y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—Habón». 
1590(1 ?! í?: 
D r . R . C l i O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Ararío-
sls, Herpetlsmo j enfermedades de la 
Sangrre.. . . 
piel y Tías gnuto-urinarias. 
15799 I9 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
Las grandes fechas históricas. 
En Santiago de Cuba ditrante esos 
primeros días de Julio han celebrado 
las fiestas patrias conmemorativas de 
Cuba y Norte América con frases de 
entusiasmo honroso para todos los qu© 
han intervenido en la gran epopeya 
del Nuevo Mundo. 
'"El Cubano Libre" periódico de abo-
lengo revolucionario y de altos sen-
timientos nacionales termina su edi-
torial alusivo a los combates del Ca-
ney y de San Juan en Julio de 1S98, 
hace cuatro lustros, con estos nobles 
párrafos. 
Pur̂  coumemoriir digna y solemnemen-te lap proeja del Caney y tían Juan, boy tic verifican, en esta ciudad, por inieiati-va de jeíes y oficiales del KJérclto Cu-bano, varios actos, que también se ofre-cgn copio homenaje de Empatia y concor-dia y como prueba d̂  solidaridad ipter-nacional a las fuerzas norteamericana» actualmente acampadas en el mismo bis-tóricu valle de San Juan en que bace veinte años que rivalizaron en heroísmo patrictico las tropas de Calixto U.ircia, Shaiter y Vara del lUy. 
¡Gloria a todos los que murieron en-tonces, en aras de sus respectivos d.-be-res y a la sombra de sus banderas, y paz y concordia entre todps los yueblos que entonces estuvieron en guerra, y que aho-ra deben vivir reconciliados en el seno de la Justicia y del amor! 
Y en el mismo número el colega 
publica un trabajo del señor Luis A-
Méndez, del que extractamos lo si-
guiente; 
Por eso, al ver descender en nuestra ajuda la poderosa águila del Norte,, noso-tros, los que hablamos leído. Henos de asombro, las proezas "increíbles de . ios conquistadores, de aquellos españoles sin miedo que trazaron el prólogo del formi-dable drama que empezó en GuanaUani. contemplamos apenados el exangüe ejér-cito español que tenía que escribir el epí-logo de dicho drama, y cuyos componen-tes, enfermos, hambrientos y cansados, estaban en condición más bien de ingre-sar en un hospital. Pero nos engañamos de hecho. Ante la fuerza de los tiijp? del Norte y lá bravura de nuestros com-patriotas, el yicjo leoii se puso erx pie; iiiovló la encanecida melena como en sus lucjores tiempos; lanzó up rugido pavo-roo que estremeció el espacio, y dando un salto se colocó en la arena. Y -uchó. Con gallardía digna de loa resistió el em-puje formidable. Y cayó en la lucha, be-rplco y glorioso como sus antepasados en 
Y A 
Los tar esperados modelos de som-breros franceses que directamente nos envían de la fábrica y ya están a la dis-posición de las damas elegantes, desue el díi lo. de mqyo. 
^LA ZARZUELA" 
NErTLNO Y C.VMPANABIO. 
THLKFONO A-TOOl. 
ÜK. frESJEKiCU ¡OKRALBAS 
E5TÜMAGC. ÍNTLSTINO Y SUo 
ANEXOS 
Ccasalta? : d« 4 a 6 p. ¡n. ea Coc-
cordia, número 25. 
Domicilio ¡ Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F 4 257. • 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros de 
nso en la Agencia del Dodge Bro-
thers. 
PRADO ÍOTEEO 47. 
Trafalgar cayeron. Más dichosos que és-tos, aquellos tuvieron un Quintana que Inmortalizó su caida en versos quj no mueran. El siglo XX bañó con sus ful-gí res la gloriosa derrota del león. Vara del Bes y Cerrera habían reverdecido los marclütuíi laureles de Pailón y de Le-pai.to. El beroismo de aquellos españo-les, que creyendo defender una causa jus-ta, sucumbieron lejos del terruño natal, njyO en la temeridad. Y estamos st-gu-ros nop de vivir Agramonte y Maceo y el mismo Wasblngtou hubieran saludado gesto tan radiante. 
Así se escribe la verdadera historia 
de las luchas entre los pueblos her-
manos; que combaten por nu ideal; 
sobre todo después que ha terminado 
la contienda y se han fundido en uno 
103 ideales que motivaron la lucha. 
La obra de Hispano- América. 
Leemos en la revista "Vida Catala-
na." 
La "Unión Ibero Anjerlcana," la cono-cida Sociedad madrileña que tan cons-tantemente trabaja hace 36 años por la apruximación moral y material entra los pueblos de la raza, estimulando, de mo-do especial, el fomento de las relacio-nes comerciales Ibero americanas, mani-fiesta que realmente nada práctico se ha hecho para aprovechar las circunstancias favorables a este propósito que ha ofre-cido y sigue presentando la guerra mun-dial, sino que, por el contrario, eu oca-siones, hasta se ha llegado a dar faci-lidades a Industriales y comerciantes de i.iiciones beligeruutes de Europa, para qu«, a costa de lá producción e industria españolas sostengan el crédito de sus mar-cas y productos, desde luego extranji/as también, en el mercado hispano ameri-cano. 
No eflbe concretarse a lamentar lo ocu-rrido hasta el presente, sino que es pre-ciso procurar ganar el tiempo perdido, trabajando y dando ejemplo, y para ello, por su parto la '•Upión Ibero America-na," está pronta ̂  reforzar, una vez más, bus propagandas generales y se disnone a gestiones especiales cerca Je los gobier-nos de España y de los pueblos trasatlán-ticos de su origen. 
Y termina el colega diciendo que 
debe pensarse en estrechar las rela-
ciones mercantiles entre España y 
América, cuando aún en plena guerra, 
las naciones beligerantes preparan 
sus convenios futuros, para cuando 
una paz honrosa para los aliados de-
vuelva la tranquilidad, el sosiego al 
mundo. « 
U s e " G E T S - I T , " y S u s 
C a l l o s s e D e s v a n e c e r á n 
Este es el Nuevo y Mágico Método. El 
Descubrimiento más Maravilloso que 
se Haya Conocido Para la 
Curación de los Callos. 
Dos gotas de "GETS-IT" se aplican en dos segundos. El callo se arruga y se cae sin dolor ni molestias. Esta «s la maravillosa historia de "GETS-IT" el nuevo callicida. Nada puede ser 
0 c h o n e s 
n i 
f i l o r a d e M a d e r a 
( P A T E N T A D A ) 
e r a s 
NUNCIO 
IAR 116 
¡ Q m B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s f o c o l c h o n e r a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchón o colchoneta y : 
Páralos niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas 
DUERMASE SAPROSO SOBRE COLCHON O COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, E N R I Q U E R l C A R T Y C A . 
Progreso burocrático. 
Leemos 
rlrá otro de oposición directa, no símkIo ndmlthlos a la oposieiín más Cjiie ávie-
en "La Correspondencia" i "os indiTlduos que presenten títulos a> a-
También Tendemos carrocería nue-
va. 
simple curación salios, es infalible 
de Cienfuegos lo siguiente sobre re-
formas administrativas en España: 
Erire los proyectos renovadores <iue tiene en plan el nuevo Gabinete español, y que prometen una saluda! • i-eac ión nacional en la Madj-fj Patria, ilgura la reorganización de' los servicios adminis-trativos. Se mejorarán loa sueldos de to-dos los empleados de la administración pública, señalando como sueldo mínimo el de dos mil pesetas al año y el máximo de doce mil. No se podrá, por virtud de es-tas reformas, entrar en el servicio ad-ministrativo del Estado con categoría su-perior a oficial tercero, ni sin previa opo-Blción en la que se demuestre la capaci-dad y los méritos del aspirante. Los as-censos se obtendrán alternando un tumo de antigüedad rigurosa con otro de méri-tos administrativos. Para el ascenso a la tercera clase de jefes de negociado, ade-más de los turnos antedichos se roque-
tíémicos o certificados de aptitud profe 'sionnl que para cada servicio determina-rán los reglamentos complementarios de la L«y. Los premios y castigos seráu re-glamenta Jos. 
Indudablemente los hombres d.6 go-
bierno en España, después de conju-
rada la crisis política del año pasado, 
no olvidan el deber de interesarse por 
un buen régimen burocrático, a la 
vez que una buena organización on el 
Ejercito, en pro de los humildes 
SiwcriW al DIARIO DE LA MA-
RINA y anünckse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Habana. 
No hay R e u m a 
l̂ n verano, parece que no hay rcume, poro en efecto el relima está "oculto y .••reparado para el invierno, fecli-v eu oue n aparece con mayor fuerza. Atacar" al reuma con Antirreumático del doctor Rus-sel} llnrs; de Flladelfía. es dejar dri su-frirlo en invierno, porqne para entonces, ya está curado Antirreumático se veude en todas las boticas. 
H a b a n e r a s F 
L A B O D A D E A N O C H E 
Fué en el Vedado. 
Ante el altar mayor de jquella pa-
rroquia hicieron solemne ratifica-
ción de sus juramentos de amor y 
fidelidad dos jóvenes simpáticos. 
Encantadora la novia. 
Era Raquel Ñuño y Fabre, señori-
ta muy graciosa, muy espiritual y 
muy bonita. ' 
Su prometido, Alberto Betaucourt 
y Moyano, es digno por sus méritos 
y sus cualidades de las íelicidades 
que esa unión parece reservarle. 
Bri'lante la ceremonia. 
En ella actuaron como padrinos eí 
distinguido caballero Albeito R. Be 
íancourt y Crowley, padro del novio, 
y la respetable señora Dolores Fa-
I ré Viuda de Ñuño, madre de ia 
posada, eft cuyo nombre firmaron co-
mo testigos el doctor Miguel Qoj^ 
h!/ Llórente y los Befioreg 
Fout y Loi*enzo A. Betancourt y v 
yano. 
A su vez euBcribierou ei acto 
trimonial como teatigos del novio e) 
í,ilgadier Eduardo Puyol y log 
ñores Silvij Ñuño y Gaspar 4. 
t̂ ncourt. 
Pe la iglesIa se trasladaron 
novios al que será, gu nido de aî or 
ej» la casa de la calle 19 número 13] 
en la poética barriada, 




(PASA A L ACINCO.) 
f u n d a c i ó n l u z 
C a b a l l e r o " 
El señor Alfredp Estévez, I'repidpatc do 
la Delegación de Bauta, se ba serví lo in-
vitarnos para la conCerencja que pronun-
ciará hoy, a las dos de la tarde rn lop 
salones del Olrculo de Instrucción y Ue-
cteo de aquel pueblo, el doctor J;iaa Ka-
&iJn Xiques. 
líe aquí el programa de la fieota que 
con tal motivo ha organizado la expresa-
da delegación: 
lo.—Himno "Luz Caballero" por niñas 
y niños »1e las Escuelas Públicas, acom-
pañado al piano por la profesora seriara 
Felina V. Morillo. 
2o.—Discurso por un miembro de la De-
legación. 
¡lo.—Coro septinjíno de le "Viuda ale-
gre' (letra de la Escuela) por niños de la 
Escuela número 3. acompañado al plan, 
de la señora Morillo. 
4o.—Coro "Las Golondrinas" (de la zar. 
zuela de Madrid a rariu) por niñas ae j, 
Escuela número 4. acompañado al piaj, 
por la señora Morillo. 
5o.—"Las Estaciones" por niñas y Elfioi 
de ambas Escudas acompañado al pianc 
por la señora Morillo. 
do —Conferencia por el señor doctor Jnat 
R. Xiques. 
L A M O N T A N A 
No se publicará hoy esta notable 
revista regional- La huelga general 
de tipógrafos lo ha impedido. Perc 
cpn el fin de que no salgan perjudi 
cados los suscriptores de tan bella 
revista, el sobado, 13, publicará ei 
número correapeudiente a dicho día, 
tiumcntando su texto y sus grabados, 
Sépanlo usí los favorecedores de la 
preciosa publicación montañesa. 
F á c i l r e m e d i o 
MARYER MOTOR 
16t-lo 
D R . O R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
"Hay dos cotas que me encanta hncer en ette 
mundo: una de ellas e« usar ' GETS-IT ' 
para los callos, orque es infalibls.' 
Esta es la razón porque millone. da persona- están usando "GETS-IT ' y arro-jando los emplastos, cintas pegaíosas, pomadas c rroslvas y equipos para envolvc. que forman un bulto alrede-dor del .edo y lo oprimen, causando dolor por la presión que ejercen sobre el callo 6 alrededor de él. No hay nada que pueda pegarse á. los calceti-nes. Nada que oprima. Se aplica en dos segundos. No' más cortaplumas, navajas de afeitar, tijeras ó limas con 
los nelicros de una infección. Ensayo i quiere, precisa oue sean puraá y lin "GETS-IT' 
Para todos los malos que tienep 
por origen la debilidad orgánica o el 
empobrecimiento de la sangre reco-
miendan los médicos más afamados 
los baños de mar. 
Cuántos niños y adultos de natu-
raleza linfática y que venían pade-
ciendo de escrófulas no se han cura-
do con los baños de mar? 
Ellos, por la gran cantidad de clo-
ro y de iodo que contienen, no solo 
t-on un poderoso reconstituyente, sino 
también un enérgico desinfestante y 
depurativo de la sangre. 
Está probado que los glóbulos ro-
jos de "ésta aumentan rápidamente 
con esos salutíferos baños. Son ellos 
una fuente inagotable de energías y 
de vida para el organismo humano 
Ahora bien; para que esas aguas 
sean todo lo provechosas que se re 
para ese callo, callosidad 6 juanete, esta misma noche. V. so quedará sorprendido de el resultado. Fabricado por B. Lawrence & Co.. CnH cago, Illinois, EE. UU. de America. De Venta en todas las farmacias y droguería^ Depositarios Generales: 
Agente en Cuca: 
K, A. Fernández, Neptuno 96 
Para 
Impurezas de 
la Sangre y Humores, 
Reumatismo, Herpes y 
Afecciones de la Piel, 
Z A R Z A P A R R I L L A 
- D E -
B R I S T O L 
«""versalmento célebre como Taliosp y 
enérgico 
REMEDIO DEPURATIVO. 
De admirable y probada eficacia. 
Preparada por 
L A N M A N m> K E M P 
N E W Y O R K 
De venta ei» todas las Drogueríab y Farmacias. 
pías y que estén en constante bati-
ción. 
Esta>- son Frorú-amcr.te las cond 
clones que reúnen las del espléndhlc 
balneario de "Las Playas Japonesas" 
del amigo Carneado, situados en la 
calle del Paseo en el Vedado, y en ei 
punto más saliente del litoral. Las 
aguas que contienen aquellas amplias 
y bien pavimentadas pocetas están 
siempre limpias y 'constantemente 
removidas por el suave oleaje. Ade-
más las oxigenadas brisas del mar 
que allí se aspiran constituyen un 
alimento de los pulmones y son tam-
bién un poderoso elemento de vida 
para los organismos débiles. 
Por eso se ven tan favor?cidos esos 
baños por un crecido niimerQ de \\T 
mllias y de distinguidas personas de 
nuestra sociedad. 
Entre las familias podemos citar las 
de Fernández de Castro, Argüell 
Sainz, Dusacc, Navarrete, Miyeres, 
Mantilla Bernal, Portuondo, Carrillo, 
Galcorán, Ortiz, Zárrag¡a,, Cofiño de 
Alvarez, Victorero, Giberga, Bruzón; 
señoras Rosa Ledón y viuda de Me-
néndez, y señores Vicente Font, doc-
tor Cardona., doctor Plasencia, doctpr 
Juan Sánchez, doctor Saavodra, doc-
tor Casús, Bell, Romero, Duany, doc-
tor Brown doctor Machado, doctor 
Henderson, doctor Núñez, Aixalj, 
Laureano López, de "La Emperatriz"; 
Carnearte, ayudante del Presidente; 
Bartolomé P.uiz, Enrique Pascual, 
Conill, AJbertini, Morales de los Ríos. 
Rogelio S. Sanguily, doctor Méndez 
Capote, Secretario de Sanidad; Solís. 
de "El Emcanto"; Faustino López, 
oueño de "El Modelo Cubr.no"; señor 
Fernández, Representante; señor 
León, de la Hacienda, y doctor Car-
taya 
El teléfono del bailnoario es e"! 
F-3131. 
17503 741. 
P a r a E v i t a r 
A n g u s t i a D e s p u é s 
D e L a s C o m i d a s 
Una Tableta Stuart Para Dispepsia 
Contiene Lo Que £1 Estomago 
Requiere Para Digerir Aun El 
Alimento Mas Simple. 
Un ataque de indigestión aguda puede sobrevenir inesperadamente; y entonces las tabletas "STUART" para dispepsia significan ío mismo que un salvavidas en caso de nau-fragio. 
Después de tomar estas admirables tabletas, el estómago se calma, des-apareciendo los gases y acideces como por el encanto, x lo mejor es, que Vd. puede comer todo lo que merece la pena de comerse, con la seguridad de encontrarse prevenido contra toda clase de indigestión o dispepsia, somnolencia después de las comidas, eruptos, pesadez, vómi-tos, etc. El simple hecho de que estas tab-letas se venden en todas las far-macias de los Estados Unidos, de-muestra hasta que punto las per-sonas de buen criterio confian en las tabletas "STUART" para dispep-sia, para prevenir o combatir desór-denes del estómago. Compre hoy mismo una caja de estas tabletas y aprenda lo que sig-nifica np tener absolutamente ningún temor de cotner lo que le plazca. Se venden en todas las farmacias y dro-guerías. 
Fundición de Hierro y Bronce, Maquinaria 
D E 
R O S E L L O Y S A L A 
Esta Casa se dedica, con especialidad, en toc a clase de 
trabajos para Ingenios y toda clase de Industrias. 
Construcción de columnas fundidas, para grandes y 
pequeños edificios. 
Cruz del P a d r e , 2 8 , e sq . a Velazquez. C e r r o . 
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C a j a d e toros y B a n c o G a l l e g o , S . i 
Secre tar ía . 
B, 1. 
Agento en Cuba: 
Fernández, Neptuno 96 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo 
mejor que se conoce. Adapta-
ble a toda clase de camas. 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FBANCB DE PORTE: J6-50. 
Menciónese el ancho de la cama. 
Al por mayor hacemos descuento. 
P . V A Z Q U E Z , Neptuno 2 4 LYOIA E.WNKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.deA 
A t e n c i ó n M u j e r e s e n f e 
Habana, Cuba.—u T o m é el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham y al cabo de seis 
meses obtuve los resultados apetecidos pues 
estoy completamente curadadelas enfermedades 
que tanto me hicieron sufrir."—Carmen B a l -
boa, Oquendo 18, Habana, Cuba. 
Bayamo, Cuba.—8 Creo qui es mi deber el 
escribirle respecto a las cualidades maravi 
llosas del Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y para manifestarle lo 
mucho que debo a este remedio. 
Por espacio de dos años sufrí de un 
mal de matriz, pero después de tomar doce 
botellas de su Compuesto Vegetal estoy com-
pletamente curada. Espero que otras señoras 
seguirán mis consejos y lo probarán. Los 
resultados en mi caso han sido milagrasos, y 
tengo la completa confianza que aliviará a otras 
mujeres en el mismo grado. E s un verdadero 
placer el recomendarlo a todos las que sufren 
de males femeninos y doy a Ud. permiso para 
publicar mi carta."—Sra. Antonia Jiminez de 
Ar ias , Céspedes No. 6, Bayamo, Cuba. 
E L C O M P U E S T O 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
De orden del señor Director, con-
voco a los señores Accionistas para 
la Juuta General ordinaria, q̂ e a te-
nor de lo prescripto en los artículos 
52 y 54 del Reglamento Social habrá 
de tener lugar en el mes de Julio pró-
ximo, dividida en dos Sesiones que 
deberán comenzar, la primera el día 
diez a las Ocho de la noche y la se-
gunda el domingo 21, a la Una de la 
tarde, arahas en e! domiciloo de la 
Sociedad, Martí esquina a San José. 
••Palacio del Centro Gallego." 
En la primera de dichas ¿o-siones, 
después de cumplirse lo cj denado 
en el Artículo 30 del citado Reglamen-
to, se pasará a dar lectura a la Memo-
ria Social, que habrá de presentar el 
Consejo y apto seguido se verificará 
la elección de los señores Accionis-
tas que por el tiempo reglamentario 
han de ocupar los siguientes cargos 
para la renovación dol mismo a sa-
ber: Director, Tesorero, Vice-Secre-
tario, siete Consejeros y tres Suplen-
tes, debiendo elegirse también a otros 
dos señores Accionistas para la Glo-
sa de las cuentas correspondientes ai 
año Social vencido el 30 del mes en 
curso, veriíicado lo cual, se «uspen-
derá la Junta, para reanudarla en la 
segunda de las expresadas Hesionea 
en la que, luego de dar posesión z 
loa electos en la anterior, ho proce-
derá a leer el informe que present» 
la Comisión Glosadora para procedw 
acto seguido, a la discusión del mime 
y de la aludida Memoria, y acordai 
después, en vista de las utilidades ob-
tenidas, el Dividendo que haya de ro 
partirse. 
Se advierte a los señores AccioiiS' 
tas que, de conformidad a lo dlspae» 
to en el artículo 24, del citado Resl* 
mentó, la Junta para que los cito, n< 
podrá constituirse si los reunidos i 
virtud de esta primera citación no re 
presentan, por lo menos, el 25 0|0 d«í 
Capital Social, por lo que so encara 
cg a todos la más puntual asistencia 
Habana, 24 de junio de 19i8. 
El Secretario, 
Ldo. José Lóp«?. 
C 5199 alt. 8d.-24. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. & 
HOWAHD o JOHN L. STO-
WERS en pagos mensuales 
do |Í2, |15 y $20. Estos ble» 
conocidos planos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el clima tropical ce» 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do bronce 7 co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo haco usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el jnI?mo juicio 
d© más de siete mil familia* 
en esta República que po-
seen osto8 planos. 
Roprosentanto oic!usIto 
en Cuba del lamoso plano 
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R . S . H o w a r d - J o h n t S t o w e r s 
(Mares rogis trada 81,48») 
APARTADO 876. 
(Marca registrad» SÔ M) 
TELEFONO A-396Í 
S A N R A F A E L , 29. BABAUl c 6: 
m ucxxvi WAR10 DE U MAHINA Julio 7 de 1918. FAGINA CIWCÍ» V 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
E N L A S C A R R E R A S 
Mada «l116 üvzk ^ espectáculo, 
Hablen otros, con la competencia 
- bida, do lo que íuó en la tarde de 
yer primera jornada automovl-
R^, distintas mis atribuciones. 
7,aQ de limitarse éstas únicamente 
¿ar cuenta del aspecto que ofrecía 
m-iental durante la ñesta 
tíra animado. 
Aunque resintiéndose, por los ama-
„ do lluvia; de natural contrarié-
^tilí, destacándose en un palco del 
r'üiid stand, estaba la Presidenta del 
f omité de Damas que patrocinó las 
..arreras • . -1 
Cuál otra que filme. Truflin? 
peí mundo diplomático a la vez 
ue de la esfera oficial habia una es-
Isa representación. 
Î s Secretarios de Despacho toma-
ron palcos todos, pero exceptuando 
1 de Gobernación, y algún otro, no 
¡cistieron ui ellos ni bus familiares. 
Estaba d Alcalde. 
Con nuestra primera autoridad 
municipal velase en su palco, muy 
airosa, gentilísima, a la linda Beba 
Moya, su sobrina y también su ahi-
îfebo citar preferentemente, con 
mayor motivo después de lo arriba 
expuesto, a la señora María WIIbou 
¿e Villalóu, la distinguida esposa del 
Secretario de Obras Públicas. 
" Estaba una ilustre dama, la Conde-
sa Viuda de Buena Vista, que salía 
avcr, por primera, de un prolongado 
retraimiento. 
Así también la joven y bella seño-
ra Maggie Orr de Aróstegui. 
Iba con su hermanita. Silvia. 
Haré mención, entre las señoras, 
de María Xenes de Primelles, la in-
teresante esposa del Sub-Director de 
¡a Renta, Merecedes Lasa de Montal-
vo, Maria Montalvo de Soto Navarro, 
Herminia Rodríguez de Arguelles, 
Dmestina Varona de Mora y Lola So-
to Navarro de Lasa. 
Rosario Arango de Kindelán, Chel-
ea Aróstegui de Pedroso y Nena 
Gamba de Zaldo. 
Pilar Bolct de Ponce, a lá que acora 
pañaba la distinguida señorita Zeno-
bia Moragas, de la sociedad de Cara-
ís y que se encuentra de paso en est 
ta capital 
Conchita Toraya de Ruz, Serafina 
Coca de Fernández, Olga Seiglie de 
Gómez Mena, Adolfina Vignau de 
Cárdenas, Esperanza Lasa de Montal-
vo, Encarnación Pernal de Crucet. 
Clementina Pina de Machado, Car-
men Aróstegui de Longa, Grazlella 
Calderón de Carrerá, Rosita Cadaval 
Ge Reyneri, Herminia Dolz de Alva-
rado, Amalita Alvarado de Posso, Ma-
rina Dolz de Tolón, Cristina Montero 
ce Bustamante e Isolina Colmenares 
I fe Vizoso-
' María Iglesia de Usablaga, radiante 
lie belleza, gracia y elegancia. 
Lucía una toilette preciosa, 
t Elisa Silvcrio de Martínez, Nena 
Justiz de Turu 11, Margot Saez Medina 
de Palma, Bdelmira Machado de Ca-
rrerá, Dorila Jiménez de Muñoz, 
Margarita Crespo de González del 
Real y Choché Pérez Chaumont de 
Rienda. 
Amelia Hierro de González, como 
siempre, muy elegante. 
Lola Pina de Larrea, Maria Ayala 
de Cabarrocas, Rita Fernández Ca-
sas de Marcané, Virginia Olavarrla de 
Lobo, Amella Blanco de Fernández 
de Castro, Maria Luisa Lasa de Seda-
no, Inés Goyri de Balagner, Elisa Pé-
j rez Viuda de Gutiérrez, Encarnación 
Rubio de Saez Medina, Catalina Sán-
chez Viuda de Aguilera y Adela Qui-
ones de Porro. 
Merceditas de Armas de Lawton. 
Hemelína López Muñoz de Lliterag y 
Paulette Goicoechea de Mendoza. 
Mígnon Montalvo de Suárez Mu-
rías, María Deschapelle de Zaldo, 
Herminia Martín de Aragón, María 
Antonia Suárez de Arellano, Lolita 
Maciá de Pagliery, Carmela Alió de 
López, Eugenlta Ovles de Vlurrún 7 
Blanquita Fernández de Castro. 
La señora de Llerandi, la piempre 
elegante Nicolasa Zabala, en un pal-
co. 
Con ella veíase a la joven y muy 
bella Enriqueta"CoiBbesafia8 de Comas. 
María Antonia Calvo de Morales, 
Julia Bolado de Entria-lgo y Dorila 
Jiménez de Muñoz. 
Señoritas. 
Primeramente, Nena Rivero, Mag-
da García BeRrán y Fefa Argüelles, 
tan encantadoras las tres. 
Rosario y María Luisa Arellano, 
Aurelia Natalia y Nena Aróstegui. 
Teresa Radelat, Berta Pantin, Cari-
dad Aguilera, Lolita y Gloria Montal-
vo, Herminia y Estrella López Clau-
36, Josefina Crespo, Ursulina y Ma-
nolita Saez Medina, Heliana y Lolita 
Varona, María Josefa Recio, María 
Teresa Falla Gutiérrez, Zenaida Gu-
tiérrez, Adelaida y Carmela Bou. 
Rlan'a Alm-jaray, Caridad y Rita Fer-
nández Marcané, Conchita y Ofelia 
Fernández de Castro, Merceditas Mon 
talvo, María Antonia Oña, Grace Pan 
tin, Carmen Pilar Morales, María 
Campa, Margot Heydrich, Nena Ma-
fliiado, Pepa Vignaud, Olga Bosque, 
barita San Martín, Eufemia y Ade-
¡;iida Tabernllla, María Luisa y Agüe 
dita Azcárate, Ofelia BaKguer, Julia 
j Elena Sedaño, Rosita y Andreita 
Linares, Carmelina Laurrleta, Chi-
quitica de la Torre, Gracia y María 
Francisca Cámara, María Teresa Bu-
[..cnlta y Juana Luisa Cabarrocas, Ob-
dulia Toscano, Chichi y Elvira Prt-
n-elles, Rosario, María Luisa, Car-
néela y Conchita Concepción Analfl 
Centurión, Julita Montalvo, Florenc© 
ttoinhart, y Loló Solís. 
Y las lindas Carmela Sánchez y 
Herminia Argüelles. 
Finalizan hoy las carreras y oja 
lá sea sin tener que lamentar las 
contrariedades de ayer. 
Empiezan a las dos y media 
A todos conviene qne 
" E l E n c a n t o , , 
continúe ptr la senda de progreso 
y grandeza que hoy sigue. 
o o o 
Así, creciendo cada día, podrá pre-
sentarlo la Capital de la República 
como alto honor de su comercio y 
como exponente de la riqueza y la 
cultura nacionales. 
o 56S6 187 
M U S E O Z O O L O G I C O 
A B f E R T O al p ú b l i c o t o d o s los d í a s d e s d e las 2 p. m . h a s t a las 10 d e 
la n o c h e . 
Gran exhibic ión de animales y pájaros desde el m á s común al más raro, una 
cesa nonca vista. 
¡ M A S D E S O O D I F E R E N T E S ! 
N o d e j e d e v e n i r e s i n s t r u c t i v o , c u r i o s o y r e c r e a t i v o . 
2 0 C t s . e n t r a d a . N i f t o s 1 0 C t s . 
= = C U B A E S Q U I N A A S O L — 
c 5639 2d6 lt-6 
D e l S e r v i c i o S e c r e t o 
d e l E i é r c i t o 
Por agentes del Servicio Secreto 
del Ejército fué detenido ayer el ciu-
dadano peruano señor Enrique Peña-
loga, del comercio de esta iciapital. 
En su oficina de Obispo 55, altos, 
fué practicado un minucioso regis-
tro. 
El señor Peñaloga ha sido recluido 
en el Castillo do la Fuerza mientras 
se espera el resultado de ciertas in-
vestigaciones. 
E c o s d e l a M o d a 
Para el DIARIO DE LA 31A RIÑA 
j Madrid, 16 de mayo de 1918. 
No me puede convencer eso de que 
. sean airosas las faldas desiguales, po-
1 drán ser "de última," pero favorece-
doras, no. Ya sabemos que esta es una 
fantasía reservada para los vestMos de 
mucho vestir. Sea como sea, es un 
desdichado capricho, que es de espe-
rar y desear dure poco. 
He oído celebrar mutího un modele 
de traje, enviado por una de las más 
afanadas modistas de París, cuyo tra-
je es de paño muy tino azul; la casa-
ca abierta deja ver un chaleco que. 
agregándole unas mangas, se conver-
tiría en blusa, y tendría mayor utili-
dad. Es de crespón de seda blanco con. 
dibiijo de rayas negras, y ambos bor-
dados con hilo de oro viejo y tedas e 
tonos pálidos. La casaca no tiene más 
adorno que un cordón de seda rodean-
do la cintura. 
Otro vestido: es de crespón de Chi-
na blanco, con doble falda sobre fon-
do de raso del mismo color y cuentas 
de azabache tallado, marcando todas 
las costuras. Esta combinación de ne-
gro y blanco resulta bien, siempre, ya, 
se sabe, que la dama o damita que 
lleve semejante toüette sea delgada 
y alta, pues de lo contrario no queda-
ría favorecida. 
Según parece, el capricho femenino 
encuentra ambiente para? trocarse eu 
realidades en los detalles íntimos de 
atavío. Las faldas unidas a un cuerpo 
escotado, que se ponen inmediatamen-
te debajo de los vestidos dan primoro-
so resultado. He leído además que es-
tos primores so deben a las obrera*. 
E N E L Y A C H T C L U B 
La animación de los sábados. 
Así anoche, en el Yacht Club, du-
rante las comidas. 
Se sirvieron en el muelle. 
El clon de las mesas era la de la 
Kentil Olga Bosque, dond-? se senta-
lan señoritas y jóvenes, en parejas, 
del modo que sigue: 
Yuyú Martínez 
y Matías Andreu. 
Mercy Duque 
y Manolo Puente. 
Zenaida Gutiérrez, 
y Paco Suris. 
Ofelia Zuaznavar 
y Andrés Castellá. 
Sarita Gutiérrez 
y Manolo Aspuru. 
María Montero 
y Guillermo Quereiota, 
Flô -ence Stelnhart 
y Esteban Juncadella. 
Celia Rodríguez 
y Emilio Soto. 
Herminia Montalvo 
y Rodolfo Vila. 
Olga Bosque 
y Alberto Piedra. 
Una mesa del elegante matrimonio 
Rene Morales y Hortensia Senil ador 
nada con rosas que se extendían so 
toe un tapiz de espárrago que cu-
bría el mantel. 
Entre los comensales resaltaban 
fe» bellas señoras Malula Rivero de 
&ull y Cheche Gran de Sainz de la 
Teña. 
Y la linda Nena Rivero. 
Muchas mesas más, entre las qu* 
âré mención de las de José Antonio 
Lozano, Fedotico Garrigó, Felipe Pa-
^6, Enrique Culmell, Pedro Mor* 
Opear Arnoldson, González Nockey. 
Machín, Lobo, "Washington, Juanlto 
O'Nagthen, Nik Adán y Uerandi. 
Descollaba en esta última, como 
una flor. Nena Trelles. " 
Bella señorita de Clenfuegos. 
Y la mesa donde tenía bu cubierto 
el cronista, que era la del Conde do 
Artal, el notable pintor Vila y Pra-
des. 
Allí tenían su cubierto el Ministro 
de España y su señora, la Interesan 
fe Angellta Fabra de Marlátegul, los 
distinguidos esposos García Mon, Ma-
lla Radelat de Fontanlllo, las Inse-
parables Magda García Beltrán y Te-
resa Radelat, el Vice cónsul de Espa-
ña, señor Marrades, y el simpático 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
doctor Rafael María Angulo. 
El baile, *ras la comida, puso un 
epílogo de alegría a la noche. 
Enrique FOííTAlVIIXS. 
S i g u e n e n s u s 
p u e s t o s 
El señor Secretarlo de Sanidad, 
doctor Fernando Méndez Capote, nos 
ha manifestadb que desde el día pri-
mero del corriente mes han quedado 
en sus puestos todos los empleados 
temporeros. 
También nos ha manifestado el doc-
tor Méndez Capote que en la Secre-
taría a su cargo no hay plazas cacan-
tes; por lo tanto, no se atenderá a 
ninguna soílicitud. 
H DIARIO DS LA MAW-
NA m d perióA» 4c » 
jtr 'faeahudém d* la 
iUeau 
1̂  f I Café con hielo si el café, es 
R e f r e s c o \ & 
i d e a l 
L a F l o r d e T i b e s 
Reina 37. Teléf. A-3820 
P r u e l i e l o 
La VICTOR ha Impresionado seis 
nuevos discos, -cuatro del genial vio 
llníata Jascha Helfetz y dos de la fa 
mosa orquesta sinfónica de Boston, 
una de las más completas organlia 
clones musicales de los Estados Uní 
dos 
X JOTAS DEL ARTE 3IUSICAI 
SELLO ROJO, lO" $1.25 
64758 Valse Bínete (Drlgo) Helfetz. 
6175» Coro de los Derviches, Beetho-
ren. Helfetz. 
SELLO ROJO, 12" $2.00 
74562 Scherzo-Tarantela. Op. 16 (V.'le 
nlwaki) Heiteta. 
74568 Ave María (Schubert) Helfct? 
71558 Sinfonía en Fa menor No 1 
(Tachakowsky) Orquesta Sinfó-
nica de Boston. 
í4óí51 Sinfonía en Fa menor No. 4 2a. 
parte (Tschakowsíjy) Orquesta 
Sinfónica de Boston 
M . H U M A R A 
¿«rente General de la «VICTOR TAI^ 
KESG IKACHLNT COtfPA?̂ T,, 
Mnralla, 85-87. fono A 4̂8í» 
quetrabajan en ropa blanca, porque i 
aún cuando no ae hacen coa batista 
ni géneros de hilo, la labor manual re-
quiere una forma de costura perfec-
ta, que no siempre es patrimonio de ! 
las obreras que se dedican a coser en 
color. Pues bien, estas prendas inte-
riores, quo pudiéramos llamar visos, 
ya que bajo algunos vestidos se trans-
parentan, y es Indispensable ponér-
selas sobre una combinación de ena-
| gua y cubrecorsé de una sola pieza, 
' suelen hacerse de tul, gasa,, crespén, 
i encaje y cintas. El más bonito de i 
¡ cuantos he oído citar era de tul de en- j 
: caje blanco fruncido, Incrustado en un i 
| canesú con mangas de tul negro,, ,bor- i 
dado en oro, combinando los arabescos | 
( dorados con flores rococó, que, como j 
! saben ustedes, se hacen con cintitas i 
| de diferentes colores matizadas. En 
torno del borde inferior lleva un ja-
retón amoho de tul negro, bordado 
exactamente Igual que el canesú. Este 
Viso Imperio, pero con mangas, qne-
da completamente suelto; en cambio, 
otros modelos se ciñen al talle por 
medio de cintas, ,o porque su. forma 
modela la figura. 
Así era uno de crespón amarnio-pa-! 
Ja. que se ajusta, gracias a j II jare- ¡ 
ittas, que tienen 25 milímetros de an-
cho por el centro, y terminan en un ' 
hilo,, formando una especie de corse-
lete que se adapta sin neoesidad de 
clnturón. Como adorno» lleva memallo-
nes de encaje negro, chantílly, el bor-
de Inferior, lo mismo que Ií-t man-
guitas y el escote, están rematados 
con una vainica hecha con torzal ne-
gro y después cortada por el centro. 
También resulta muy bonito y más 
sencillo otro modelo de gasa blanca 
pegada a máquina, con una jareta de 
tal oolor de rosa al borde, otro e.i 
torno de la cintura y uní, tercera al-
rededor del escote, por donde pasan 
unos galonee de plata, que fruncen li-
geramente el tul y se atan forman-
do un laclto cada uno. 
Las chaquetas cortas no prescinden 
del complemento de un chaleco y en 
les toilettes de noche se advierte el 
empleo de los adornos metálicos so-
bre ttoú de oro, con rayas o brochados 
y en algunos trajes combinado con 
jersey y de seda negra Casi todos tie-
nen mangas cortas y el escote cubrien-
do los hombres; hay alguno que des-
ciende, a imitación de los escotes que 
se usaron durante el reinado de Isa-
bol II; escotes preciosos, más artís-
ticos y mucho más correctos que los 
de hoy, porque se ceñían y no con-
vertían e1 cuerpo del vestido eu redu-
cido clnturón, como algunos de los ¡ 
que se ven ahora Es casi general en- ( 
tre los modelos que ostentan firmas ¡ 
de primer orden que el escote no baje 
Dr. Joan Santos Femándo. 
T 
Dr. francisco Ma. F c r n é n t o 
O C U L I S T A S 
Ceosnlta y «peractanes de f a 11 t 
( te l&8. Prado 105, entre TtmltmU 
13*7 J ItaBffOBeft. 
Teléfoa» A-l&Ml 
exageradamente por la espalda, por-
que en pasando de su límite, resulta 
feísimo. 
El azabache se emplea con gran 
ésito tanto engarzado en largos hi-
los, como aplicado a las tela.-*, solo o 
combinado con sedas y cuentas de 
otros colores. 
Por lo que he leído y oído, 
Salomé Kúftez y TOPETE. 
DESDE PEDRO BETANCOURT 
ld.-30 
Junio, 20. KEimOSA FIESTA De grandioso pu«de calmearse el lio-menaje que recle¿itemeute se le ba tri-butado en el vecino pueblo de Navajas, al qjuefftdo y popular Alcalde de este tér-miuü, el señor Juan Pablo Bllrâ  rou mo-tivo de la lecha de su onomástico, y do enecntrarae ya salvado de la grave aten-ción que hace poco liogA a comprometer seriamente su vida. 
Concurrieron a este acto, prestigiosas personalidades de la villa de Pedro tíe-tancourt, demostrándose 1¿ confruterni-Eaclón áo elementos políticos j sociales y las grandes simpatías que disfruta di-cba autoridad. La amplia morada del seQor Silva resul-taba Insuílciente para albergar la nume-rosa concurrencia que allí se encontraba. Y es qno no era un solo objetivo el que guiaba a los amigos y admiradores del señor (Silva, ni tan «dio era la salutadóu cariñosa que sus amigos querían prodi-garle en su día. sino también la demos-tración do regocijo con <iue velan sn pron-to restablecimiento por la enfermedad que le aquejó. 
En medio del mayor entusiasmo bico veo de la palabra el ilustrado doctor Lmls P. Qnesada., a quien le hablan conferido ese encargo loa allí congregados. Con grai< elocuencia; dlcdón castiza y galano estilo, interpretó fielmente el cnltu re-dactor de la revista "El Pigaro,"" Joctor Quesada la misión que se le confiaba, di-rigiendo al señor Bilva. exnrestvas fra-ses que fueron acogidas con los más cala-rosos aplausos. 
Altamente emocionado el «efior SUva, hubo de contestarle al citado doctor-expre-sando el regocijo que Inundaba sn alma {ior aquella cariño»a, manlíostadón que so e bacía la caal traía que quedar grab&-oa ti. na corazón con caracteres Irilele-bles, y a la que no saMa de qué manera corresponder. Kfuslvaaimtc estrechó vía mano del doctor Quedada. 
Después babl¿ el inteligente doctor Por-tvouño. Fiscal de c»t« partido Judicial. Moy acortada» y eWcaemt«s íocron laíi maniiPKtB.cíon̂ a que hizo .robra la djble «ignlflcación que anjuel acto tenía. Iiela-tp todo el proceso delicado y peUgrow dv k afección maligna que vey*ntimitaeuU> le anaító ni señor Silva, y la dicha inmensa quo ahora experimentaba por encontrartpe en el «eno de su hogar y de sus numero-eos amigos. 
G a b r i e l A n g e l d e A m e -
n a b a r y C a b e l l o 
Recientemente ha sido ratificado 
por el Senado de la República el nom-
bramiento de nuestro estimado amigo 
el señor Gabriel Angel de Ameuábar¡ 
y Cabello para Cónsul de Cuba ea 
Valparaíso (Chile). 
Eb una ratificación quo ha sido re-i 
cibída con general beneplácito porj 
todos los interesados en que la Repú-I 
Llica se halle dignamente representa--
da en el extranjero. 
El señor Amenábar y Caballercw 
une a su caballerosidad exquisitaj 
otras muy notables condiciones inte-í 
lectuales y morales que le capacita^ 
mmm 
¿TIENE U S K D UN T U M O R ? 
E X T I R P E L O SIN D O L O R 
El milagro de hacer desaparecer los 
tumores gln sufrir el más lljero dolor, 
por grande y antiguo que sea el mol. 
se logra únicamente con el Parche 
Yilainañe, a base de iodo, prepara-
ción que en solo unos días y gln au-
xilio de nadro, hace desaparecer el 
más penoso tumor. 
£1 Parche Tllamafie es una mara-
rOIa; se conocen muchos casos de 
personas que en solo unos días, po-
niéndoselos ellos mismos, se han vis-
to libres de tumores y lobanillos. 
Los turnore»; sebáceos, son la espe-
cialidad del Parche VRamañe, porque 
ni huella dejan después de extirpa-
dos por tan prodigioso medicamento. 
Kn todas las boticas hay Parche Tl-
lamafie. Háganse log pedidos al por 
mayor al sefior José Sah-adó, Clntfa 
16, Cerro, Teléfono M286. 
c 5646 alt 5d-7 
I r . í Barcia C a t e s 
Catedrático de la XJtAvmnáúmd, 
A M I S T A D , &9 (altos) 
Consultas médicaet Lunes, Mlér-
coles, Viernes, de 2 s 4. 
^ No hace visitas a domicilio. 
S í i i 
m 
m i 
a $ 8 = 9 9 . 
E n L o s R e y e s M a g o s 
Avenida de Italia, 73, antes Gcüano 
CLINICA DE K i S 
American Adver Cop. A-9638. 
C539Í) alt. St-7 
GABKTEL jOGEL PE UDEÜTJLBAIl 
T CABELLO, 
Secretario del Partido Liberal Bcdl-
cal que preside el geueral Ensebio 
H ernán den j candidato a HépTosetr-
tantc por la Habana, candidato 
católico 
para desempefirr airosamente folleto-
nes de Cónsul en cualquier ciudad. 
En cuanto a su competencia, bien 
probada la tiene con sus anteriores 
servicios en las Legacíciies de Berlín, 
París y Santiago de CMle, y en la* 
oficinas consulares de Veracrm y 
Montevideo. 
Las relaciones comerciales entro 
Chile y Cuba ganarán mucho, segura-
mente, en su desenvolrtmlento, pues 
el señor Amenábar, conocedor de la 
alta importancia del asunto, le dedi-
cará especial atención, Y cuando ea 
un funcionario concurren, como en es-
te caso, cultura, competencia para el 
cargo y la laboriosidad de que siem-
pre dió buena prueba el señor Ame-
nábar, no es difícil verle triunfar en 
sus gestiones, de las que redunda in-
variablemente algún notorio beneficie 
para su país. 
Por todo ello nos place hacer cons-
tar nuestro regocijo ante e! nombra-
miento de tan apreciable amigo, al 
que enviamos con estas líneas nuestra •. 
telicitacáón calurosa y sincera. 
Que unirá el señor Amenábar a t 
áotras mulcihas, ya recibidas 
M U E B L E S D E C A O B A 
P A R A O F I C I N A S 
C A M B I A M O S M U E B L E S 
U S A D O S P O R N U E V O S 
A ñ é y C a . 
O b i s p o , 4 2 . 
c 6291 ld-80 
T e l é f o n o A . 9 5 4 9 
Anuncios "TURIDU". 
BSTTl ES 
C A P U D O L 
La, medidna «ja* ctit» tos dolore» d« iSTiiw* 
No es un calmant», no produce »costnmbmmtPnto. Su forma Hqul-<Ja 1» hace fácil y agradaijle d© tornar No afecta el cerebro, no debilita el sistema y a laa dama!» crlta 1.™» co-lore* une mnchaa sufren periódlca-
S« •rnd* en toda* laa botlcaa. 
DIARIO 
R e g a l o p a r a C a b a l l e r o s 
Carteras con monogramas de oro, de pieles finas, de va« 
riados colores, de diversas formas, de distintos tamaños, \ 
todas (Je alta calidad y muy bonitas. 
a V E N E a A " , 0 b i s | i o , 9 6 . T e l . A - 3 2 0 1 
l a s mmim d e l 
T h e W o r l d W o n d e r 
Egtc es e l zapato m á s elegante m á s inerte y m á s 
barato del mundo. U í í i m o s colores . C e r e z a y 
P l a y a . 
I A D E F E N S A 
M o n t e , 4 7 . 
T e l . A - O a 3 T 
C frCSS alt, " i¿d.-í. 
P A G Í H A S E I S D I A R I O 0 £ U M A R I N A 
A N O I X X X V 1 
»"í;o 7 de 1 9 1 8 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
La popular zarzuela española fue 
cantada anoche en el Teatro Nacional 
por los rtistas de la Compaía de Ca-
simiro Ortaa. 
Muy bien presentada la obra, des-
pués de cuidadosos ensayos, e inter-
pretada por cantantes que han sido 
bien acogidos por el público habane-
ro, tenía que resultar un triunfo. 
El teatro estaba lleno. 
Teresa G- Montes desempeñó con 
acierto grande el papel de "Mari-
na"; José Sanchfs estuvo a buena 
altura en el Jorge; Matías Ferret, en 
el Roque, obtuvo un magnífico euc-
cés. El notable barítono fué, por su 
excelente labor aplaudidísimo; Rol-
dán se condujo muy acertadamente 
en el Pascual. 
Los demás intérpretes contribuye-
ron al buen conjunto. 
Hoy se cantará "Marina", lo que 
equivale a decir que se verá colma-
do el Nacional y que habrá aplausos 
calurosos para los artistas de la 
Compañía de Ortas, 
"Ĝ nte Seria'' alcanzó anoche un 
succés de primer orden. 
La concurrencia rió sin cesar con 
la vis cómica de Casimiro Ortas, que 
estuvo afortunadísimo en su papel. 
Carmen Sobejano, Consuelo Esplu-
gas e Inés García merecen elogios 
por la interpretación. 
Lacasa, admirable en el Señor Ra-
m6n. 
"La Gente Seria" es un saínete 
donde so puede aquilatar el mérito 
de la Sobejano, la Esplugas y la 
García Y de Ortas y Lacasa. 
Todos estuvieron al nivel de su 
buena fama escénica. 
MERECIDO HOMENAJE 
Varias admiradoras de la genial ar-
tista Consuelo Mayendía, han dirigi-
do al señor Yelasco, y éste a su vez 
nos la envía a nosotros, la siguiente 
carta que con gusto publicamos. 
"Habana, Julio 4 de 1918, 
Señor Vclasco: 
Enteradas de que va usted a pri-
varnos de la aplaudida tiple Consuelo 
Mayon.fiía, de la que somos fervien-
tes admiradoras, hemos concebido 
una idea que sometemos a su criterio, 
segaras de que merecerá su aproba-
ción . 
Sabemos que con motivo de la des-
pedida, de la referida tiple, se le ren-
dirá un homenaje en el teatro Martí. 
Dicho homenaje consistirá en duna 
función en la que los concurrentes 
testimoniarán una vez más a la crea-
dora de "Mala Entraña", el cariño 
qu« aquí se le profesa. 
Los aplausos que escuchará esa 
nncho nuestra tiple mimada, queda-
rán grabados en su memoria y tene-
mos la peguridr.d de que siempre 
ror^frvará un srrato recuerdo de su 
estancia en la Habana. 
Pero, ¿no cree usted que sería me-
jor Trinterialirar ese recuerdo? 
;.Cómo? Muy sencillo. Con una mc-
oalI;i. conmemorativa de su brillante 
t?'nnor?da aquí. 
Poro no una medalla cuyo valor sea 
debido a la esplendidez de los ami-
so?, de I?-, tiple, sino una medalla que. 
funnuR pobre en valor intrínseco, sea 
rlnuíairoa por su significado. 
Una medalla adquirida por suscrip-
ción popular, admitiéndose cualquier 
Bumr., qúe no sea mayor de cuarenta 
centavos. 
Que nadie pueda contribuir con 
más de cuarenta centavos. 
Cuanto más pequeña sea la contri-
bucyjn monetaria, más grande será 
su valor moral para la Insustituible 
artista. 
Esa es la idea que sometemos a su 
criterio, suplicándole que si es acep-
table la traslade a los periódicos que 
tantas y tan justas alabanzas ha pro-
digado a la señora Mayendía, en la 
seguridad de que la acogerán con 
agrado y lanzarán a la publicidad la 
Idea de la suscripción. 
Agradeciéndolo preste atención a 
nuestra solicitud, somos de usted s.s. 
Varias admiradoras-
Oportuna y excelente nos parece la 
Idea. 
Sin duda quien, como la aplaudi-
da tiple, ha sabido conquistar la sim-
patía y el afecto del público haba-
nero, merece el homenaje. 
NAC10NAI 
Dos funciones habrá hoy en el gran 
coliseo. 
En la matinée irán a escena la re-
v}í,ta "El paig de las hadas" y el sai-
t«Tfl "La gema serla." 
Por la noche, en tanda vermouth, 
"El Puñao de Rosas." 
En segunda tanda, "La gente se-
rla" . 
Y en tercera, doble, la zarzuela 
' .Marina", cuya representación conŝ  
tituyó anoche un gran éxito para to-
da la Compai'ia. 
En la próxima semana reprise de 
"La costa azul", creación do Casimi-
ro Ortas, y estreno de "El tren de 
lujo", obra representada más de tres-
cientas noches seguidas en lo's 
teatros de la Zarzuela y Apolo, de 
Madrid. 
Pronto, "Bohemios" y "Maruxa." 
En ensayo la zarzuela "La Perla 
del FrontóM-" 
La tanda aiistocrátlca del martes 
se transfier- para el sábado. 
PAYKET 
ii'ln la maiinée de hoy, que es la 
última de l1? breve temporada de la 
Compañía de Regino López en el ro-
o ci Uteo, se rendrán en escena "El 
Patria en España" y "La Verbena de 
los Mantones." 
Por la neche, "El rico hacendado" 
y "La Verbena f.e los Mantones-" 
CAMPOAMOE 
Magnífico es el programa de las 
funciones í̂ e hoy. 
En las tandus de las cinco y cuarto 
y (!•) las nueve y media se proectará 
Ja cinta do la marca Joya titulada 
•'El doctor v ia mujer," 
En las ciemñs tandas figuran las 
siguientes c;-.t?b: 
Episodios quinto y sexto de "El bu-
quo fantasma": "Los apuros de Cele-
donia"; "La vos de la conciencia"; 
"Ei vineno vengador"; "El arte de 
hacer ruido"; 'Amor volcánico" y 
"AcnntecimicntG3 universales núme-
ro F." 
Mañana se repite en las tandas de 
las cinco y cvt-rto y de las nueve y 
media, "El cicoor y la mujer." 
En otra? tandas, el séptimo episo-
dio da 'El blsrco trágico", titulado 
"La loca cüiTC'a." 
Pronto, estreno de "La gran pa-
tun" v "La cura de espanto." 
MARTI 
En función diurna, corrida, "El Po-
bre Valbutna" y "Siete mujeres y 
media." 
Tandas lu.cí-urnas: "Siete mujeres 
y media", "El Pobre Valbuena" y "El 
Niño Judío." 
ALHAMBRA 
En matinéo. "La escuela de avia-
cl.-in" y "Pá el frente." 
Por la loche, en tandas, "Pá el 
frente". "El problema de la frita" y 
"La cpcuela dJ aviación," 
Además, el duelo Los Vlllaluz y 
bailes. 
FAUSTO 
En la función de esta noche se ex-
hibirán variadas cintas dramáticas y 
cómicas. 
La Empresa anuncia interesantes 
estrenos. 
Entre otros, se preparan "El de-
tective de la Montaña", por Douglas 
Falrbans, el notable artista; "El 
triángulo amarillo", por Emilio Ghio-
ne, y "La Dama de las Camellas", 
por Clara Klmball Young, 
p e s e t a 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
AI (jue pregonto na remedio ste] «r auo Isi 
C A P S U L A S G A R D A N O 
para carar radicalnonto or. bmes días 
FLUJOS AIÍTIGU OS 0 RECIENTES 
ttn producir estreches, dañar ol rlfió» vA descompoacr el estóma-
go. $1.00 c*3a en todaa las farmacia» y ¿Tornerías. 
G ó m e z 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N PERSONAL j4L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
g i i í o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i u a . 
CARTAS <DE CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
¡ a a m id 
interesante argumento "El fastidio do 
una herencia." . 
En tercera parte, continuación de 
la bella cinta. 
El próximo martes Bertlnl, a pe-
tiHón da numerosas familias, se ex-
hibfrá ía cinta "La bella de la danza 
brutal", por Francesca Bertlnl. 
U HíTEJMíACIONAI, CINEBUTQ-
GBAFICA 
Eata acredlUía Compacta anucel» 
lt« sigulenUi «strenos en el Cuw 
Miramar: 
"La historia de un plerrot , por 
Francesca Bertlnl. 
••Terrores de la selva". "Sangro g--
tana", "La. novia de Jorge Smlth . 
••El naufragador", "El ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
"El canto de la agonia". por THae 
Kassay y Gustavo Serena. 
"El club de los trece", por Susana 
Armelle. _ . . 
"Wanda Wararln'", por Fablenae 
F?bregues. 
"Ilusión", por la Pml. 
"Arsenlo Lupln", gran serle ae 
aventuras. _, . 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Plnl. 
"El limite do la locura", por A-
Wancinl. 
"Marzy por esos mundos", por Ll-
ilian Dorry. 
"Espectros", por Ermete Zaccom-
"La Princesa Stefanía", por Gabrie-
la Bezanconl. 
"Luz en las tinieblas", por Henrle-
te Creí. 
"La mujer que arruina", muy inte-
resante. 
"El calvarlo de Mignon". 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICb 
OFICINA PRINCIPA^ 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
¿VENIDA m ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA <DE GOMEZ, por Zulada. 
Número 27. 
G a s E n E l E s t ó m 
E s P e l i g r o s f 
Urcomlrnda Lso Diarlo D0 jj 
Tara, Vencer ÜBta AllhcUn o611**1* 
l'or FenuenUMilón De Los 
tos e InOliteaUón Ada* *** 
Oasoa y aire en el estOmaeo *. Dííilos do eso lleno o Hensa*on i1^. chuzón iiufi viene después Ue la» la-clas, son evidencias eual iueflnivT, C0Uí-li nresoneia do excesivo 4cldn i?.8 ^ clónco en el estómago, el eual Jti^ que se llama Indigestión ácida ^ ^ tí^tómaguB ácidoa spn uellrTogor que el ácido en demasía irrita la í,0r-licadas paredes del eatóinago t" <l6-l'recuencia esto conduce a c-,». ?0í 
alvo que ensancha el estómago , 1  torba. las funciones normales ái ?8" órganos internos vitales y C0"B M cut-ncla afectando al corazón. 
El i>eor desatino que puede comsf se es descuidar tal serla condic 
acompaüada de úlceras de eatóm» lti, carácter serlo. El alimento ra60,'1» menta y se agria, creando el gag 
narios. los cuales no tienen efecfn i" neutralización en los ácidos del ««r mago, Kn lugar de hacer esto co™ gaso con un droguista unas cun„* onzas de Magnesia Bisurada v â s después do las comidas una cucWaT t¿ <le ella disuelta (-n un cuarto de v» de agua. Esto hará quo inmediatatrwT te arroje fuera del cuerpo los s^}' nlr<- o liinchazón; armoniza el eatñn, ' go, neutraliza ol exceso de áclĤ  previene su formación sin dolorp, molestia. Magnesia Hisurada en vo o en forma do Kastlllas,—-nunca I: forma de líquido o leche) es lnof«, eiva al estómago, es muy barata , la mejor forma de magnesia para nJ. del estómago. La usan miles d» n̂1 nonas que hoy saborean sus com da. sin el menor temor de Indigestión Maí nesia Bisurada se vende en todas ¡« droguerías y boticas. 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m , 
a l O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a l O p . m . 
n i 
En primera t̂ nda, la graciosa cin-
ta "Charlot marinero" y el drama 
"Protección oculta." 
En segunda, "Lea o las vírgenes 
locas", bañada en la novela socioló-
gica do M. Prcvist. 
aiARGOl 
A la.s dos / media comenzará la 
espléndida maünee dedicada a los nl-
üos y en la que se exhibirán cintas 
do Benitln y Eneas. Max Liuder, Char 
les Chapliu y los episodios 11 y 12 de 
'•Patria.' 
Por la i oí-be, en primera tanda, 
películas cómicas-
En segunda, e¡ intenso drama "Víc-
timas de la giiorra", 
Y en tercera, "Dama de corazón", 
por la I-K-Kpc-na y Tullio Carminatl. 
En la entrante semana so estrena-
rán las siguientes obras: 
"Las dos buérfanas", por Emma 
Saredo y Olga Benettl; "Los saltea-
dores de trenes", por Helen Holmes; 
"Bajo el poder de la amenaza", por 
María Luisa Derval; y la famosa 
obra titulada "Hoy." 
Pronto, "Tren de lujo", por Leda 
Gys y Mar'o Bonardi; y ¿'La alegre 
Ninincho", por Tilde Kassay, Gusta-
vo Serena y Camilo del Risso. 
FOBNOS 
En la matinée se proyectarán las 
interesantes cintas "Benitín Eneas 
en la paz del campo" y "Un día en 
el campamento." 
Además, "El rey de los saltimban-
quis" y "Luchas del hogar." 
Interpretadas estas por la eminen-
te actriz Gabriela Robinne. 
Por la noche, en primera tanda 
películas cómicas. 
En segunda, "El amor es una vir-
tud.'» 
En tercera, "Luchas del hogar." 
Y en la tanda final, "Sacrificio d¿ 
madre." 
MAXIH 
La función do esta noche eg por 
tandas. 
En primera bq proyectarán cintas 
cómicas. 
En segunda, los episodios sexto y 
séptimo de "La heroína de los cow 
boys." 
Y en tercera, el sensoclonal drama 
"Venganza salvaje", por la notable 
actriz Clara Kimball. 
El día 13, estreno de la cinta «n 
cuatro episodios "El triángulo ama-
rillo." 
NIZA 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las magníficas cintas "Amor 
sencillo" y los episodios 10, 11 y 12 do 
"Los p(ratas de ferrocarriles.'* 
ífUETA INGLATERRA 
Cintas que se proyectarán en las 
funciones diurna y nocturna de hoy: 
"La hija del contrabandista", "Reve-
lación del idiota" y "Todo menos 
amor." 
A n t e s de c o m p r a r s u ca lzado , 
b u s q u e V d . u n a p e r s o n a a u c 
h a y a u s a d o l a m a r c a 
t i 
RECREO DE BELASCOADí 
El programa de la función de esta 
noche ea magnífico. 
En primera parte se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno del drama de 
y le dirá que no hay m^jor. J 
Se vende en toda la república, siempre 
en los p r i n c i p a l e s establecimientos. 
America AdTctUBlnc Corp.—A-9581, 
( p ) L J U S T O 
^ M b d i ' o 
ARTI5TICA¿ 
e n M A R G O T , M a r t e s , 9 
i n t e r e s a n t e d r a m a d e l R e p e r t o r i o d e S a n t o s y A r t i g a s 
c 5675 
E L A U T O M O V I L D O D G E B R O T H _ . . . 
D e s e m p e ñ a b i e n s u p a p e l e n e l p a s e o , a l p r o p i o t i e m p o q u e e s 
e l m a s m a n u a b l e p a r a h a c e r d i l i g e n c i a s . P o r e s o e s e l c a r r o i d e a l e 
i n d i s p e n s a b l e p a r a l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s y p r o f e s i o n a l e s . 
V E N G A A V E R L O A 
P R A D O 4 3 B R O U W E R Y C o . T E L . A\%2g3. 
1 0 S 0 
¡ G u e r r a a l e s p i ó n a l e y a l a t r a i c i ó n ! ¡ P a s o a l a l i b e r t a d y a l a d e m o c r a c i a ! 
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EX LA AUDIENCIA 
RECURSO CONTENCIOSO En la Sala de lo Civil y de lo Conten-cioso-administrativo de esta Audienolt se lia radicado el recurso contencloao-admi-uístralivo establecido por don Gilberto Soutiesteban Cedeño coutra resolución de cinco de Abril ultimo del seüor Presidente (je la República eu declaró sin lugar la alzada interpuesta contra Decreto del Go-beni'ulor de Oriento <iue lo declaro sus-penso en el cargo de Alcalde de Bayumo. DECURSO DEL ALCALDK MUNICIPAL DE HOLGUIN 
Tambióu se ha radicado el recurso con-tencioso-administratlvo establecido por don Miguel Ignacio Aguilera y Keria con-tra resolución de veintitrés de Abril ul-timo del señor Presidente de la Kepubli-ct tiue declaró sin lugar la alzada estable-i itla contra Decreto del Gobernador de Oriente que lo suspendió en el cargo Je Alcalde Municipal de Holguin. CON i i!A RESOLCION DEL ALCALDE DE LA HARANA 
La Sala de io Civil y de lo Contencio-so-administrativo de esta Audiencia, t-n el recurso contencioso-administrativo Esta-blecido por Manuel Llerandi Tomé, del co-merciô  establecido en esta capital contra resolución del Alcalde Municipal de esta ciudad en solicitud el primero de que sí revcque la resolución del segundo de 5 de Septiembre de 1017 confirmatoria de la dictada en 8 de Agosto de 1917 en el ex-pgdlente 5-1-114 del Departamento de Po-mrr.to denegando el derecho a ser iudem-mzado en el valor de unos terrenos de su propiedad ocupados por la prolongación d» u calle de Omoa; ha fallado declarando incompetente al Tribunal de lo Conten-ciô o-admlnistnitlvo para conocer de dicha demanda contra el Alcalde Municipil sin h,">ccr especial condenación de costas por nn haberse obrado con notoria temeridad por parte del demandante; absteniéndose eu su consecuencia de resolver acerba do las pretensiones del mismo. 
SENTENCIAS Por esta Audiencia se han dictado las sentencias siguienteti: 
Absolviendo a Llizardo Mingoranza nor repto A Jiili&n Perdomo. por hurto. A lYlix García Spring por estaí». A F;anc!s< o Puig, Kduardo Itodrígue;; v Aict;d¡ü Â nirre por atentarlo. 
A Üogello Pércs por lesiones. Condenando a José García por lesiones a tres meses once días de arfesto. A .losé Gutsen por lesiones por impru-denciu se le imponen treBcientoft veinti-cinco pesetas de multa. A lírnutró MiranrW! por robo fU'Vrante, mil pesetas de multa. 
A Felipe Fernández García por false-dad en documento mercantil se le im-1 ponen un año de prisión por cada uno' de lo* dos delitos cometidos. 
N o 
M á s 
C o m e z ó n 
Aquellos largos días de tormentos— aquellas noches Insomnes de agonía. Rascar, Rascar, Rascar—Rascar con-stantemente hasta que me parece deber arrancar mi propia piel—luego Alivio Inmediato—Que fortuna,—mi piel refrescada, calmada, sanada. La primera gota de Lavol, el mara-villoso específico para enfermedades* de la piel, alivia Inmediatamente la ter-rible comezón. De Veras!—el mismo momento que Lavol tocó mi piel que-mante, el tormento cesó. 
La irritación está, aliviada. La piel ardiente está, calmada y re-frescada. Las partes Inflamadas se clarearon pronto. Todas las formas de comezón, sarna, eczema, herpes, soriasis, ronchas y espinillas, llagas y úlceras, tifia y caspa desaparecen pronto cuando este m̂ evo descubrimiento para uso extemo, el nuevo calmante y sanante Lavol, se aplica á la piel. 
Pregunte hoy mismo A su droguista acerca de este nuevo remedio Compre también un poco de alcohol para diluir el especifico. No demore su cura ni un minuto. Ensaye Lavol HOY. 
Se vende en todas las droguerías y 
bótlcas principales. 
SI su droguista no tiene, escriba directa-
mente á los Agentes Generales para 
Cubs, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Carra, Havana. 
De renta en las Farmacias de los 
Ihf-s. Ernesto Sarrá y M. Johnsou. 
Jiabana. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
SAI,A DE VACACIONKS SECCIOX DE LO CRIMINAL Juicio oral • '¿a contra Pablo Veláz-quez por atentado. Defensor: doctor De-mestre. Contra Carlos Cárdenas, por hurto. De-fensor: doctor Mármol. Contra Domingo Fernández, ñor estafa. Defensor» doctor Arango. SECCION DE LO CIVIL No hay. NOTIFICACIONES líelación de las personas que tienoa no-tificaciones en el día de mañaua en la Ar.diencia: 
Letrados Mario Díaz Irlzar, Gonzalo G. Labarga, Pedro Herrera Sotolongo, Luis Angulo. Francisco Carrera Jústiz, Arturo Galiettl, José E. del Monte, Enrique Castañeda. Pedro Ampudia, Juan Manuel Alíonso, Carlos María Guerra, Enrique Alonso Pu-jol, José Rosado Llambí. 
Procuradores Ram6n Spínola. Rodolfo del Puzo. Enri-que Alvarez, José de Zayas Bazán, W. Mazón, Julián Perdomo, Luis Castro, Lla-ma. Sterllng, José Illa, I. Daumv, G de la Vega, Emilio Moren. Anpel Valdés Montiel. Mandatario» y partes Alejandro M. Fernández, José Magnñat Enrloue Montes Rojas. Raoúl Rodríguez Morales, Francisco Anteguera, Luis Már-o"pz. Joaquín G. Sáenz, Uamiro Monfort, Alfredo Montalván. Carmen López, Dsral-d* Cardona. Ramón Nieto, Laureano Ca-i rrasco, Ramón Illás. Armando del Río. I ̂ r̂ .iel Vélez, Eduardo Acosta, Renata de I Laza. 
C á m a r a E s p a ñ o l a 
d e C o m e r c i o 
Para tratar especialmente del pro-
blema de la moneda española a bor-
j do de los buques en los puertos de 
| Cuba se reunió la Junta Direcuva de 
la Cámara bajo la Presidencia del 
señor D. Emeterio zorrilla, habiéndo-
se cambiado impresiones sobre el de-
tenido estudio que se ha hecho de 
la materia y aceirca del cual emitie-
ron su autorizado parecer los seño-
res don Agapito Cagiga, don Ignacio 
Nazábal y don Ramón InfiesUi, mos-
trándose todos unánimemente confor-
mes en que importa buscar de acuer-
do con las autoridades cubanas una 
solución armónica que ponga t̂ nnl-
no a los hechos que ocurren con oca-
E l P e l o L e L l e g a 
A L a s R o d i l l a s 
Hace un afi* Amenazad» do CelvleU Dicr ahora como «o hUo Cr«c«r el Pelo. 
La señora María Aimeida, de visita «n esta ciudad, es la ícilz poseedora de una espléndida cabellera (jue, despeinada, le cubre la» rodillas. iiln embargo, bact un uño sa vló amenazada de calvicie. In-terrogada sobre tan maravilloso creci-miento en tan corto espacio, dijo: "Ha-74 doce meses, ol pelo, f¡ue entonces ape-nas me llegaba a ios hombros, se me es-taba cayendo a puñados y saliéndome muy delgado, mostrando el cuero liso por varios lugares. Lo tenía deslustrado, .sin vida, encaneciendo a trecbos, muy sííco t quebradixo. La cabeza ne me cubría Se caspa y no cesaba do picarme, pro-bé lo menos una docena de tónicos sin •1 menor resultado, hasta que un médico amigo mío me dijo (¡ue hiciese una pre-paración en mi oasa mezclando 2 on*n« de Lavona de Compotiee coa 0 onzas de Ron de Malagueta (Bay Rum- y ^ dac-ma de Mentoi en Cristales. Seguí el con-sejo y ¡lo pronto que el pelo me creció! Primero paró de caer, ceso la comezón y desapareció la caspa. Luego so me cu-brió toda la cabeza de una pelusa muy flna, que fué creciendo y creciendo como •1 nada la pudiese detener. Y sigue cre-ciendo, y aunque, por supuesto, he usa-do el tratamiento constantemente y ci-pero continuar hasta qno el pelo me arras-tre, habría quedado satisfecha con lo qup me creció en los primeros tres meses sin que me creciese más. Croo que está en manos de toda mujer la posesión de nn tabello largo y bonito usando esta re-ceta, qno ya recomendé a vnrlas amigas y todas están satlufechisimas con el re-sultado. En cualquier botica se hallan todos los Ingredientes, pero elíjase La-vona legitima, pues algunos droguista! han tratado de darme por equivocación un compuesto de larándnla en su lugar." 
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S E G U R O S S O B R E L A V I 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e 
slon de los .registros en busca de mo-
neda, y que luego al ser referidos por 
los viajeros y emigrantes orean una 
atmósfera de alejamiento do 'a emi-
gración española, lo cual consituye ¡ 
un doloroso conflicto en las presen-
tes circunstancias en que atravesa-1 
mos una crisis por falta de brazos. | 
Después de examinar detenidamente! 
los antecedentes del asunto asi co-
mo la duración y generalidad del mis- \ 
mo y su importancia y transcendencia i 
que hacen que en la realidad ningún ; 
español pueda permanecer ageno a lo 
que ocurre, se acordó hacer un llama-
miento a la Colonia Española en masa 
representada por sus organizaciones 
corporativas, invitándose a todas las 
sociedades y centros regionales asi 
como a las Instituciones de Benefi-
cencia para que suscriban una ins-
tancia que se elevará al Honorable 
señor Presidente de la RepúbUca so-
licitando en nombre de todos su aten-
ción respecto al problema planteado. 
Y Como s© trata de otra finalidad 
que la de armonizar intereses le espa-
ñoles y cubanos, se acordó hacer ex-
tensiva la invitación para que sus-
criban la instancia mencionada a en-
tidades cubanas genuinas representan-
tes de intereses económicos dtl país, 
como la Cámara de Comercio de la 
Isla de Cuba, la Asociación de Fo-
mento de Inmigración, la Liga Agra-
ria, y otras y una vez se haŷ n reca-
bado las adhesiones que se acordó so-
i licitar se nombrará una comisión de 
¡ entre los firmantos de la instancia 
] para que acudan en persona a entre-
garla al General Menocal ofreciéndo-
se a su disposición para cuantos da-
tos o informes de hechos prácticos 
pueda solicitar el Honorable señor 
l Presidente de la República. 
se el régimen actual que se fije qu© 
el tipo de cambio será con corta di-
ferencia el que señale el cambio In-
ternacional, ofreciéndose la Cámara 
Española de Comercio a nombrar per-
sonao de arraigo que lo practique en 
esas condiciones de equidad y justi-
cia con el asentimiento del Gobierno 
Cubano. 
i c o s d e l V e d a d o 
Dancing Club, 
El dia 30 del pasado mes celebró 
esta agrupación un animado matiuéo 
en los salones de Medina, G. y 21. 
Tuvimos el placer de departir bre- j 
ves momentos con algunos directivos ! 
v nos han manifestado los grandesi 
deseog que Ies animan para que esta} 
naciente sociedad llegue a la altura i 
de las mejores de su clase. J( 
Mucha animación y muchas hermo- I 
sas señoritas. 
Felicitamos al señor José Peláez, 
Presidente del "Dancing Club". 
I 
Bailo de Mantones en el Chalet de los 
Propietarios. 
Grandes preparativos se hacen pa-
ra el baile de mantones que tendrá 
lugar el dia 11 del corriente en esta 
Sociedad-
Será un verdadero acontecimiento 
social. 
Prometemos nuestra asistencia. 
Compromiso 
La bella señorita América Balsin-
de, hija de los amables esposos seño-
ra Charito Arocha y Antonio Balsín-
de, ha sido pedida en matrimonio por 
el estimado amigo doctor José Martí-
nez Cañas. 
AI felicitar al Dr. Martínez lo ha-
go con doble placer por haber sido 
no ha muchos años mi alumno; feli-
citación que hago extensiva a su gen-
til prometida. 
Restablecidos 
Hállanse ya completamente res-
tablecidos los queridos amigos Dr. 
Francisco M. Casado, Profesor del 
Instituto y su inteligente y bella hi-
ja Pichucha. 
Nuestra felicitación. 
Escuela Parroquial del Vedado. 
Solemne distribución do Premios 
El último domingo tuvo lugar laí 
distribución de Premios en este plan-' 
tel fundado por los Padres Domini-
cos para los niños pobres de la Pa-' 
rroquia del Vedado que sabiamente 
dirigen. La enseñanza es dada por 
los Hermanos Cristianos. 
Presidió la fiesta escolar el P. San--
tos Qulrós, Vicario Provincial de loŝ  
Dominicos. El acto se verificó con. 
arreglo al siguiente programa, quei 
fué brillantemente interpretado por' 
los alumnos: 
1 Adelante- Coro. 
2 Felicitación. J. Rhero. 
3 ¿Para qué vengo? E. Martínez 
4 La mamá. Por un grupo de pár-f 
vulos. 
5 El día de los Premios. DIálogo.i 
6 Mí Ccrderito. Canto la clase. 
Premios a la Primera Clase. 
7 Barcarola. Canto. 
8 La obedlancia. L'Bota, G. Gon-
zález, J. Raphel, A Vega-
9 Las Manzanas. Canto, M. Rey 
Premios a la Segunda Clase 
10 Amor a la Escuela. Coro 
11 Un duelo de sabios. A. Pons 5̂  
J. Ortíz 
Premios a la Tercera Clase 
12 Alocución y canto a la Mandera., 
Segunda clase. 
13 El genio de los chlcueloa. Ju-i 
guete Ira. Clase 
14 El pequeño orador. J. Rivero 
15 Despedida a la Virgen. R- Ben 
16 Casita blanca. Canto 3ra. clase-
Premios de Honor y Excelencia 
17 Blanco y Negro, "c. García, S-
Rodríguez 
18 Himno Bayamés 
Nuestra felicitación a los Padres. 
Dominicos y Hermanos de San Juan 
Bautista de La Salle, por el ejercicio 
de la obra de Misericordia de ense-
f ar al que no sabe. 
Lorenzo Blanco. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anónciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C E B A D A p a r a N I 
" B R O O K ' S B A B Y B A R I E Y " 
E l alimento más sano para su hijo, recomen-
dada por eminentes médicos especialistas. 
E X I J A C E B A D A B R O O ' K S 
Matan A'lTortising Â enry. I-28SB 
La parte esencial de la instancia 
j interesa la derogación de los decre-
tos que hace tres años se dictaron 
con motivo de la reforma monetaria 
prohibiendo la entrada en Cuba del 
aro, la plata y el vellón extranjero 
que no sean de los Estados Unidos 
de América, cuyas disposiciones por 
una extensión interpretativa se han 
aplicado también a los billete? del 
Banco de España, y se j-ide además 
que esa moneda extranjera que es 
mercancía en el país se permita que 
pueda volver a salir de él libremen-
te. 
Si por cualquier razón se estimase 
que no procedía derogar aquellos «e-
cretos, que se dicte aclarándolos en 
el sentido de que importación de Es-
paña será libre en todo tiempo y ge 
declare la libertad de importad mo-
neda para el uso de los viajeros den-
tro de un límite de tolerancia y se 
observe un criterio igualmente de li-
bertad para la exportación de la pro-
pia moneda extranjera siempre que 
no sea con fines comerciales. 
Y por último si por razones que-
no están a la vista debiera mantener-
C u r a d e 1 á J 5 d í a s l a s ; 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - , 
t a s p o n a n t i g u a s . q u e 
s e a n , - s i n . m o l e s t i a 
• a l g u n a ; • 
ES PREVEHTIKA Y 
.CÜRATIW,: 
F O L L E T I N 4 7 
L a P a s t o r a del Guadie la 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
DOÑA FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
NUEVA EDICION 
'ovlsada por su autora 
SEGUNDO TOMO 
(D» vtnta en La Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 13C) 
(Continúa) 
—V los señoras deben tener hambre, pues be rogiítrado el coche, y no traen prcviBiones d eboca ni para un pálaro. 
—;Olotón! Buen chasco te has llevado, si queriaH recofwr las sobras. 
—En cambio, ahora me desquitaré d© lo lltdr en la repostería. —Bien, bien; piag no lo deje» un mo-mento : ha» que lo preparen en segmda. Coláa echft a correr, y le detUTo «ion Irlfon. diclémlole: —Mira. q,\ie pongan la ra^sa en ti co-medor chico. —Kstá bien. —Ah] escucho. Detúvose Colas por segunda vea. —Que no se olviden de poner la Tajllla del niarqû s v»e.io: es la quo más le «rus-ta al señor, y la proflerc siempre a las otras. 
—Kstil bien. ¿Queréis algo más? —No. nada; corre, y da una vuelta, por las caballerizas?; que lo tengan todo ;Jm-pio y bien arreglado. Colás desapareció por el extremo de la galería, y nun le estaba haciendo observa-ciones el maordomo. Media hora tardó en volver, la que em-pleó don Tritón en pascar con Impaciencia por la antecimnra que conducía a las ha-bitaciones de Rogelio. 
MAs d«» dos veces so paró a escuchar, sorprendiéndole el silencio que reinaba adentro; pero no atreviéndose a hacer de-mostraciones alguna, continuó sus paseos en silencio. 
—Y bíen,í dijo a Colás, q,ne volvía engu-lléndose nn sabroso pastel, ¿está ya el desayuno? —Sf, señor; y aunque improvisado, ha-ce honor al mejor cocinero de Esoafia JY si no, que lo diga este pastel! 
Y se llenó la boca con el rtltimo peda-zo que le quedaba. 
—¡Glotcnnzo! ai no te dieran otra co-sa qno golosear, estarlas muy contento. —¡Toma! tarobif-n me hr.cóls correr más qu? a nn galgo, de nojvil rara tilH. tras-mitiendo órdenes y llevando recados. La puerta que comunicaba con las ha-bitaciones Interiores se extremeclrt. al sen-tirlo Colás. escapó a correr, y don Trl-ron se qued óinmóvil. Rogelio apareció en el dintel, y con sonora voz exclamó-—¡El coche! -v 
Medio aturdido salió el mayordomo a la galería, y. después de agitar por trej ve-ctv- el silbato, gritó asomándose cuunto pudo: 
—;E1 coche del seüor marqués! —¡Adiós desayuno! Se queda dispuosto, repuso Colás, que se había escondidj de-trás de uba columna. ¡Oué4Wcn Ir ven-drá a Colás! ¿no es verdad, amo mío —¡Calla con mil diablos, y márrhtte de aqiul!—exclamó desesperado el mayor-domo. Instantes despnós salió Rogelio con el 
doctor, y tan embebidos en su conversa-ción, que no hicieron mérito de don Tri-fon. El pobre señor los siguió, atrevién-dose decir al marqués: —Señor ,el desayuno está dispuesto, por si V. E. gusta tomar alguna cosa mien-tras preparan el coche. —Yo por mí no quiero nada; ¿y vos, doctor? 
—Yo tampoco. —Pues mira, Trifon, dijo el Joven vol-viéndose hacia su mayordomo, haz que pongan alguna cosa en d carruaje: acaso li'.ego tendremos necesidad. 
Rf mayordomo trasmitió la orden i Co-lás, que no estaba lejos de los señjres, y volvió a pregntar con timidez: —¿Piensa el señor volver al castillo, para disponer lo necesario? 
—No, Trifon, repuso Rogelio con melan-cólica bondad. Nos vamos a Madrid, y no volveré acaso en mucho tiempo. >, Tie-nes alguna cosa que comunicarme? —No, señor; únicamente qruería decir a V. E. que hnco dos días se presentaron a cazar en el monto unos señores... c —¿Con un permiso mío?—Interrumpió Rogelio. 
—SI señor. —Bien; siempre que veneran, tanto al monte como ni castillo, trátalos con la ma-yor consideración y del mismo modo que si yo los acompañara. —Cumpliré vo nexactitud las órdenes del señor, exclamó el mayordomo, que, alentado por la bondad del marqués, vol-vió maquinalmente a sus habituales ges-tos. 
A los pocos instantes el doctor monta-ba, no en la modesta silla de posta que hqbí atraído, sino en un hermoso coolie tirado por cuatro maprnificos caballos: y Rogelio, después de dar ni cochero las ór-denes de dirigirse a Madrid, pasando an-tes por Velllsca, se colocó en su asiento haciendo un gracioso saludo al mayordo-mo, que, con el sombrero en la mano, se deshacía a reerencla» en la puerta del cas-tillo. 
CAPITULO XXXII 
yBESKNTIMIENTO 
Dió Rogelio al cochero la orden de di-rigirse a Vellisca. ¿Y por qué Muy fá-cil es adivinarlo. Para ir a este puebie-clto tenían antes que atravesar el ridueíi* valle donde se hallaba situada la ¡iruta cif; Isabela, y quiso contemplar otra vez aquellbs sitios adorados, haciéndoselos ad' mirar al doctor, y al mismo tiempo salu dar, aunque de paso, a sus buenos aml-líos Carees y rranquelina. 
Un instinto de amanto, una Inspiración acaso del cielo, le hizo dirigirse por aquel ledo. 
Oigamos su conversación. Admiróse el doctor al oírle dar la or-den, no comprendiendo su objeto, pues no veía una necesidad de pasar por aquel punto (pie antes no había atravesado; y proponiéndose satisfacer su curiosidad, preguntó: 
—¿ qué vamos por Velllsca? ¿Es uihé; corto o más largo ese camino? dila-tará acaso nuestra llegada a Madrid? 
—No temáis, doctor; la misma distancia hay por esto que por el otro, v creed une ansio tan vivamente como vos hallar h Isabela, y adquirir la certidumbre de la culpa que pueda tener mí madre eu su desaparición. 
—Pronto saldremos de dudas. Callaron ambos, y continuaron alguno». minutos en «ilencio. Rogelio, embebido en sus dolorosos pen-samientos, se repelgó al fondo del ca-rruaje, apoyando la cabeza en los ¡iv-0" hadones y su mano izquierda en la fr.iite, en actitud de calmar la agitada palidta-ctOn de sus arterias. El doctor, fijos en él sus expresivos, oíos, meditaba el modo de anunciarle el descubrimiento del origen de Isabela, no teniendo tiempo que perder, pues de un instante a otro pudiera saberlo, ocasio-nándole maor daño que el «ue procaraba evitar Siéndole forzoso indicárselo para cuc sé conformase con su suerte, se pro-
puso abordar de frente la cuestión, y a fin de distraerle antes do su penoso figi-tam lento, dijo: —Rogelio, amigo mío, tened la bondad da mirarme, y hablaremos. Siento en el alma os dejéis dominar por esa giavo tristeza que absorbe vuestros sentidos. 
—Dispensadme, doctor: sufro tanto, que ni puedo distraerme con nada. Hace mu-chos días que corro como un loco tras de mi Isabela, y cuando es mayor mi espe-ranza, cuando ya me figuro verla en mis brazos, desaparece hasta la posibilidad de encontrarla. Y ¡ quién sabe si a estas horas habrá sucumbido al peso de su do-lor o de su desgracia! 
—¡Oh! no pensemos tan mal, Dios pro-teje la inocencia, y yo más bien creo ha-llarla en Madrid en uestra casa, quizás atendida y conusiderada según merece por sn Ilustre cuna. Por si tramaban contra ella algún plan inicuo, tuve buen cuida-do de descubrir a vuestra madre y n Flora el verdadero nombre de Isabela ; y no habiéndola hallado en el subterráneo, creo que mi revelación hizo efecto, cam-blr.mio por de pronto su proyecto e influ-yendo acaso eu la suerte de la cámllda hiña a la que perseguían juzgándola ..na pastora de Infima y humilde condición. —¿Y no es tiempo aún de que yo sepa el hombro de mi amada? Antes habéis de confiarme con toda frano'ueza vuestro modo de pensar. No tengo Inconveniente en nevidaros mis más Intimos sentimientos. 
Entonces, dispensad mi Interrogato-
rio. Quedáis dispensado, pudlendo ha:erlo cuando gustéis, y os prometo hablar con toda la sinceridad de mi alma. —Decidme, pues: ¿por qué vos, siendo un marqm's, una persona tan elevada, na-béis lijado los ojos en una pastora nu-
ml2̂ fl amor̂ no' conoce distinciones, y yo. al ver a Isabela, no advertí la clase a que pertenecía: mi corazón se Inclinó hacia ella por na influencia magnética que n«. pude reprimir, amándola como a un ángel 
de candor y de inocencia con el frenéti-co delirio de un alma entusiasta y ar-diente que, embebida en un éxtasis deli-cioso, olvida el mundo, la sociedad y sus ridiculas preocupaciones. Me dejé arre, batar por la pasión que me inspiraba, y no calculé la inmensa distancia que me-dia de su clase a la mía; no advertí los Obstáculos que el rouudo opondría a nues-tra unión, y cuando quise recordar, era tarde, ¡ay! demasiado tarde. Al princi-pio quizá hubiera podido reprimir mi na-ciente amor, juzgándole una Ilusión de niño: hoy es imposible, porque esé amor es mi vida, y únicamente el frío soplo de la muerte podrá apagarle en mi pecho. 
—¿ Y habéis pensado con seriedad en ser esposo de Isabela —Ese ha sido y es en el día mi más ardiente deseo. 
—¿Y no habéis temido las conpecuen-clas' de semejante enlace? ,„ —Sólo temí, doctor, la maldición de mi madre, y esto fué lo qne me detuvo. SI hubiera sido Ubre, creedme, amigo mío, y aserta esposo de Isabela. —i Sin considerar el desdén, el sarcas-mo del mundo y el ridículo panel que haría vuestra esposa entre las damas do la corte, que nunca la perdonarían su lu-tima condición? 
Todos respetarían a la marquesa do Pinares, porque su marido la baria ros-
Pet-Pero no podría acallar la murmura-ción y eU desprecio de que seria objeto su esposa. 
—Y bien- m iúltimo recurso era dejar mi nombre "y mis riquezas para retirarme con ella a un asilo desierto y trrinqu.lo a flisfrutar nuestro amor Inalterable v pu-ro, lejos de los houibi-cs y de las noclas vanidades del siglo. i._,it__*-
_4'ran poco cariño u vuestra brillante 
pcslción V —La cambiaría de bnena gan» por otra más humilde, en ía que pudiera «jn Jr*" bab de ningún género seguir aMslmqd"-cloncs y los Impulsos de mi corasón. 
—¿Luego no apreciáis en nada las rU quezas ni el fausto que os rodean? —¿Qué me iprta esa pompa vana y esa ridicula ostentación, si no tengo liber-tad ¿Para qué me vale el Ilustre titule que llevo? Para coartar mis ideas. ¿Da qué me sirve el oro atesorado en mis ar-cas? De nada, pues con él no puedo aca-llar las murmuraciones del mundo, ni di-sipar el orgullo de mi madre, ni hacer a leabola mi esposa. —Entonces, si la fatalidad os despoja-se de ese titulo, de esos bienes, y de re-pente os vierais reducido a tener qu;: ga-nar el sustento con vuestras manos, ¿que haríais? _ «i —Dar gradas a Dios, y loco de alegría, correr a esta misma sierra que atravesa-mos. Internándome en ese valle que s* ofrece a nuestra vista a vivir con mi ama-da en su deliciosa gruta, libre de tod» consideración y disfrutando la felicidad de 
IOLaBn miradas de Rogelio al decir esto ncrdlcron eu melancólica tristeza, animá-ronse con un fulgor extraordinario, y su hermosa fisonomía recobró por "i"! mentó la expresión de angelical bondad ciue le animaba casi siempre. novia, distinguido las colinas a cuyo pío «v hallaba la cabafia de »a amada v » einiita de Nuestra Señora del \ all v r. cordándole lo» días de amor y do felic!-oiid oue disfrutó en la sierra. Kl doctor celebraba en el fundo de M alma el giro que fué tomando la convê  saoión alegrándose de conocer el des-rrendimiento de su joven amigo y el po? ?o ane-o que tenía a los intereses ue ¡a vfda tlulío continuar; pero Rogelio no escuchaba, absorto en sus pensam cn-tos v contemplando a los lejos aquellos sitios adorados. —¿Qué os preocupa de ese modo.—1« dllo al fin. tacándole en el hombro r.>-?i; qn¿ atendiese a su pregunta. —•Oh* ¡ved. amigo mío! 
Y 'le señalaba con la mano las dos sle-
radas colinas a donde estaban ajos bu» 
ojos 
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A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 135. T e l é g r a f o y C a b l e . V i r e s , 135. . T e l é f o n o A-2094. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s en exis tencia grandes cantidades; antes de adquirir las p idan nues-
tros precios. C o m p r a m o s maderas del p a í s de todas clases i 
C o m i t é p r o c o r o n a 
R o s a l í a C a s t r o 
H© aquí los señores que lo integran: 
Presidente Jacobo Liste y Mouren-
za. 
Secretario: Ricardo Villasemn. 
Tesorero: José Pintos Reino. 
Contador: Argemiro Seoane 
Vocales; Ramón Novo, Ramón Ló-
pez, Bernardo pazos, Rafael Freiré 
Costa, Alfredo Villar Lueiro, Agustín 
Amenedo, Francisco León Sollfio y Jo-
sé Manteiga, 
Este comité se encargará de recabar 
fondos para ofrendar una corona de 
bronce a la inmortal poetisa gallega 
y al mismo tiempo ofrecerá el día de 
su colocacióu, una comida a los niños 
pobres y abandonados que se cobijan 
en un colegio que el filántropo y bon-
dadoso Alcalde de Compostela, señor 
Máximo de la Rlva García costea de 
su particular bolsillo. 
l o m e j o r ? m ñ m m 
Alimento completo y tónico nutri-
tivo excelente para los anémicos, neu-
rastenia, debilidad general y sexual, 
convalescientes, etc., etc. El Nutrige-
nol es la verdadera panacea. Extrac-
to de carne, kola, coca, cacao, fos• 
íoglicerato de cal y vino, son las me -
dicinas combinadas. 
Es el mejor vino reconstituyente 
oue se conocq. 
alt. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Union Gil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 57 a 70. 
Idem idem Comunes, de 27.3|4 a 30 
Compañía Manufacturera Naicaonal, 
Preferidas, de 75.3|4 a 76.1|4. 
Idein idem Comunes, de 56.3|4 a 57. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 62.1|2 a 67. > 
Idem idem Comunes, de "41.1I2 a 
41.3i4. 
id •• .¿fíw'*'- •'' ' ' 'Hyii iuáui. 
CAMBIOS 
Cerró el mercado quieto e inactivo, 
continuando la demanda con el mismo 







LA CASA "SOLIS" 
O B I S P O 1 2 
AL LADO DEL INSTITUTO 
TELEFONO A-8848 
ESCUELA DE AVIACION Y 
DE CHAÜFFEURS 
La Casa Cedrino prepara los 
aspirantes a aviadores que deseen 
ingresar en las Escuadras de 
los EE. UU. y en la de Cnba. 
Se admiten ciudadanos cuba-
nos, y también extranjeros. 
Cursos de preparación de 
chauffeur, instrucción práctica y 
teórica de mecanismo y mane-
jo de automóviles y aeroplanos. 
También se precisan cbauffeurs 
para máquinas particulares y 
comerciales. 
No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Raf aeL. 
Londres, 3 djv. , . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París, 3 d|v. . . . 11 % 
Alemania, 3 d|v . 
España, 3 dlv. . . 40% 
E. Unidos, 3 d¡v. . Par 
Florín holandés. . 
uescuenio papel 









Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41-00 quintal. 




Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 













B o t i q u e t d e N o r i a , C a í * 
tot, R & m o i , C o r o n a » , C r e -
c e s , o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s ( t a S a -
l ó n * A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
F lores 
A r m a n d y H n o * 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
T&fono Uciü 1.7 y 7H2. 
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJAMLLO. CONSULTAS BE 12 a 4 
E s p e o i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
AZUtÁEES 
Precios cotizados cen arreglo al De-
creto número TQ, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Julio 6 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 95 Sin 
Reix Cuba (D. I.). . . 861/£ Sin 
Rep. Cuba (4̂ 4 %). . 82 Sin 
A. Habana, la. hip. . . N. 
A. Habana, 2a. hip. . . N. 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la. H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 74 Sin 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Bco. TerritoriaJ Se. B. 92 110 
Fomento Agrario. . . . 97 110 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) . . 108 114 
Havana Electric Rv. . 90 100 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
. (en circulación). . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . , 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila • . . . . 
Cervecera Int la. hip. 
F C. del Noroeste. . . 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N 
F. C. Unidos 86 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central iComs.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R. . . . . . . N. 
Electric S. de Cuba . . 20 
H. Electric (Pref.) . . 106 
H. Electric (Coms.). . ge1̂  
N. Fábrica de Hielo. . 200 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonia Comercio (Com.) N. 
Anónima Matanzas. . . N. 
Curtidora Cubana. . . 100 130 
Teléfono (Pref.) . . . 93 95^ 
Teléfono (Coms.) . . . 87% 88^ 
Matadero . N. 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos de Cuba . . . _ N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 95% 98 
Naviera (Coms.) . . . 81̂ 4 81% 
Cuba Cañe íPref.) . . 81 81 Vi 




















S u s P E T A C A S le o c u p a n p o c o l u g a r en el bols i l lo , y s u s C I G A R R O S 
c o n B O Q U I L L A D E C O R C H O s o n los m á s exqui s i tos . 
f P r u é b e l o s l S ó l o c u e s t a n 
5 C E N T A V O S 
" F L O R D E T O M A S G U T I E R R E Z " 
C . d e l P e s o y C a . D r a g o n e s , 4 y 6 . T e l é f o n o A - 3 7 6 2 
R E X 
M e z c l a d o r a 4 - S 
C e n c a p a c i d a d p a r a 6 p i e s c ú b i -
c o s d e m a t e r i a l e s s e c o s . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a e s t e ta 
m a ñ o y t a m b i é n m a y o r e s . 
E L L I S @ ) B R O ' S 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C U B A Y L V A R I L L A 
H A B A N A 
4050 
I N Y E C C I O N 
- B L E N O 
G u r a e n P O C O S O I A S l a s E N F E R M E D A O E S S E C R E T A S 
América Adv. Corp. A 9638 C5652 alt. Id.-T lt-9 
Ciego de Avila . . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de Sfr-
guros 
Idem idem Beneficia 
rías • . • 
Union Gil Company, 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . , 
Idem idem Comunes 
Quiñones Harware Cor 
poration (Pref.). . 
idem idem Comunes. 
Ca. Manufacturera Na 
cional (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. 
Ca. Nacional de Camio 
nes (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes, 
Constancia Copper . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . 

























Resumen de víveres ¡legrados: 
Pescado en hielo, 2 cajaa. 
Huevos, 980 idem. 
Melocotones, 150 huacales. 
Melones, 3,125 y un loto con 134¿4 
kilos. 
Papas, 1,201 bultos. 
Arroz, 996 sacos. 
^ . U W J E . W E L Y Q L Y A F I A 
rot'ow&JtS1 
EXPOSICION Y VENTA 
'CReilly 27 o Flores y Matadero 
J. Revira, Agente exclusivo. 
Teléfono A-3235 
M a n e r a S i m p l e D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
Pwrm Ib CaM» «<* Pea* y BMnl* tmnme 
panto* CsItm*. 
Hny un medio seguro de acíbar oora-pletament» «<n la caspa, qo» t dlaolr̂ rla. lOsto la destruye por entaro. Para lograr eato, puede usted hacer ana preparada } en n casa mezclando 2 oniaa de LavCV de Malafueta puro (Bar Rom) j madk" de alagueta puro (Bay Rom) j media dracma da Cristale»! de mentol y por la noche, al retirarse, frotar esta mixtura en el cuero cabelludo con Im pnntRs do los dedo». A la slrulonte mofiana. casi toda, si no toda la caspa, se la habrá Ido,» y trea o cuatro aplicaciones más dl-solTerán y dMrtrulrtln oompletamento bea-ta Jan últimas señales y traasa de caspa. Esta misma prepnraclto parará pronta-mente toda caída do pelo y le hará cre-cer nuevo en lugares calyos t enmrocldoa. Ademán, mejora muchísimo la calidad del pelo, poniéndole auave, sedoso, ondalante y lustroso. S! usted quiere conserrar el aspecto sxuberante y ondulante del pel̂ , no deje de probar esto simple remedio hecho «u casa y líbrese de la caspa que le está matando el polo y so sorprender* del re-sultado. Cualquier boticario le facillturá los Ingredientes para usted hacerlo en casa; pero eso si, que le den Lavona. no compuesto de lavanda, qne algún botica-rio pudiera ofrecerle por equtrocadAn. La preparadAn es inofenslra; pero tén-gase cuidado de no aplicarla n la cara o a lugares donde no se quiera que haya pê o, pues lo hace crecer como por ini-
1l 
DE LA CAMA AL DESAYUNO. MUJO R CDM'OÜTDAD YA NO ES POSIBLE 
CARROZA PREMIADA EN LA 
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C a r n e t O a c e C l l e r o 
Cultos.—Hov función en Jostls del 
Monte y novena en San Felipe a Nû e-
Vra Señora del Carmen. Función a 
Madre del Perpetuo Socorro en 
Moiíserrate. Mañana: Cultos a San 
S en la S. I. Catedral. El circular 
nasa mañana a los pasionistas. 
41raanaque.— Celebran el lañes bu 
canto loa Procopios, los Auspicios y 
fas Isabeles de Portugal. Refalo pa-
ra los Procopios: media docena de 
Corbatas supraelegantes de las que 
«ara la playa y traje de"spon" eihi-
r el Cbampión Moya en Obispo 108. 
nealo para los Auspicios: Un entero 
de lalotaría del 10, elegido entre esos 
joil números sugestivos, tentadores, 
Í7|a la casa Llerandi tiene en San 
Rafael 1 y medio. Regalo para las 
{sábeles: "El amor manda", de Jor-
ge Cboret y "Ruecas de Marfil", de 
Concha Espina, o bien "El Bandolero" 
de Tirso o el "Fausto" de Goethe, en-
tre lo clásico, obras que en Belsscoaín 
v san Rafael tiene la librería AlbeltL 
Efemérides de Hoy: 1822 — Levanta 
miento de los milicianos en Madrid. 
Po Mañana: 1813.— Los Franceses 
evacúan a Zaragoza. Tomando las 
Aguas de Cestona, España, que eii 
Galiano 104 vende aquí "La Repúbli-
ca", híga4o baro, intestinos y estóma-
go se curan como por hechizos. Y to-
mando leche de burras de la Crio-
llos que de consunción morían y re-
gucitan los pobres enfermos del pe-
cho Hoy por hoy, no tiene esto re-
lación con las efemérides anteriores; 
pero pudiera tenerla, y por eso lo 
consigno. 
Sociales.— Segunda tarde de carre-
ras. El Hipódromo de Marianao va 
a ser pequeño para contener a los 
espectadores. ¡!Qué lujo! Los som-
breros de La Mimí esos sombreros 
tan sencillos y tan primorosos que 
en el 33 de Neptuno venden a 5 y 6 
pesos; cómo lucirán esta tarde en 
miles de testas femeninas! Y las blu-
gas de seda, última noveda.d y las 
sayas elegantísimas, y los abanicos 
soberbios, y las peinetas de noche, 
del Bazar Inglés (722 de Galiano) 
cómo adornarán el palmito de las 
bellas concurrentes! 
Kisceláneaŝ — ¿Qué te parece lo 
del divorcio. Andrés?—la cosa más na-
tural, chipo. Si comemos a la ameri-
cana, y vestimos a la americana, nos 
casamos a la americana, ¿por qué no 
hemos de divorciarnos a la america-
na'- aparte de que Cuba debe identi-
ficarse en un todo con ios Estados 
Unidos.— Tienes pero que mucha 
razón, Andrés.—Acertijo—¿ En qué se 
parece un patio a una terraza?—En 
lo que se parecen las "Ninfas" a "El 
Carmelo". El patio de las Ninfas. 
(Neptuno 59) es ahora una brillante 
exposición de telas blancas: creas, 
holanes, nansúes, madapolanes, telas-
ricas... Y "El Carmelo" (9 y 18 Ve-
dado) efl el restaurant de moda en 
cuva terraza, alegre y hermosísima, 
se' come hoy día suculentamente.— 
Una prgunta.— Por qué en vez de 
anunciar al principio del Carnet el 
café flor de Tibes, lo anuncia usted 
el último?—Porque en todo "menú", 
el café es el que cierra plaza. Y por 
que, tratándose de artículos como ese 
los primeros. 
^ ^ B A U S ^ 
R e p a r t o d e v í v e r e s 
a l o s j o b r e s 
BENDITA SEA LA CARIDAD 
Un nuevo triunfo acaba de obtener 
la Sociedad de Auxilios y Socorros a 
los Pobres, en el magnífico reparto 
de víveres que ha realizado reciente-
mente en su domicilio social, situado 
en la calle de Aguiar número 34, al-
tos. 
Los pobres han estado d© pláce-
mes, pues todos recibieron de las 
manos de la distinguida secretaria 
María Regla Martínez viuda de Hos-
ten, el presente que le enviaba la 
caridad inagotable y fecunda de un 
pueblo que nunca olvida a los que 
sufren y padecen hambre. 
El comercio de la Habana, siempre 
generoso y digno para contribuir a 
cualquiera acción social de carácter 
benéfico, ha dado muestras — sobre 
todo en estoa críticos momentos—de 
A LOS SEÑORES 
HACENDADOS 
Tenemos en existencia, almacenadas en nuestros talleres de Cárdenas, Una batería de 6 defeca-
doras, nuevas, las cuales tenemos el gusto de ofrecer a los señores Hacendados, garantizándoles la en-
trega A LAS 24 HORAS DE RECIBIDA LA ORDEN. 
E s p e c i f i c a c i ó n d e e s t a s d e f e c a d o r a s : 
Capacidad: 5,000 galones cada una. 
Medidas Principales: Estas defecadoras son rectangulares siendo sus medidas principales: 14-0" 
de largo, por 9-0" de ancho, por 6-0" de alto. 
Envolvente y Fondo: El envolvente es ae chapa de acero, do 114" de espesor, con refuerzos en 
su borde superior de angular de o"x3"i3|8". El fondo es de chapa de acero, de 3;8" de espesor, incli-
nado hacia el centro para facilitar la descarga de la cachaza y para limpieza. 
Serpentín: Cada defecadora tiene un doblo serpentin de tubo de cobre ,de 4", del número 10, 
con codos de bronce fundido y con sus entradas y retornos independientes. Las entradas llevan su 
válvula de 2" y los retornos son de IVz"- Estos tubos le dan a la deíecadora una superficie de cale-
facción total de 175 pies cuadrados. 
Accesorios: Cada defecadora está provista de dos válvulas le 4", con sus tubos silenciosos, pa-
ra la corrida del guarapo Para la descarga de la cachaza lleva, una válvula de tapón de bronce, de 
5", y con su mecanismo para ser abierta y cerrada desde el borde. 
Estas defecadoras se embarcarán pintadas y completamente lisias para ser instaladas en la 
finca. 
Tendremos especial cuidado y gusto en contestar todas las preguntas que se nos hagan sobre 
precios y detalles. Venderemos estas defecadoras en conjunto, como una batería, o separadas indivi-
dualmente, según las necesidades y deseos del cliente. 
ENTREGA: A LAS 24 HORAS DE RECIBIDA SU ORDEN. 
Muy atentamente, 
MANUEL GALBO & COMPAÑIA, 
(Fabricantes de maquinaria.) 
F. J. CASABLANCA, 
Ingeniero Jefo. 
VFICINA CENTRAL T TALLERES: CARDELAS CUBA. 
SUCURSALES! Obrapía, 23, Habana; Chalons & Agullar; Heredia Alta, 3, Santiago de Cuba. 
• • 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C o s a s i n ú t i l e s 
Años hace que se fundó la fü-
brica suiza de Belojes, marca: 
A . B . C . 
((Cabal!o de Batalle" 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e j o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en ol año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
¡Honor y gloria para los que ha-
cen el bien; para los que nunca olvi-
dan a los indigentes; pues nada hay 
más grande en la vida, que llevar el 
consuelo a los que sufren y mitigar 
las necesidadt-s de la pobre humani-
dad dos valida. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
> geiicius y del Hospital iNúmero L'uj. 
ESPECIALISTA EN- VIAS UíiĴ AKIAS y eiiferuiedaileb venérea». Cistoseopia, ¡ caterismo de los urécerc-u > examen ¿ti riñóu por log Hayos X. 
V̂ECCIONEU DE KEOSAEVAESAX. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DB v a a 6 p. m., en 1a calle dt 
C568Í ld.-7 
que hay un conjunto de elementos 
que rvien en la polireza y que nece-
sitan el auxilio la caridad para 
poder vivir, pues i a guerra mundial 
ha hecho grandes estragos en el 
cuerpo social, reflejándose principal-
C O M E Z O N — P I C A Z O N 
Picaífln constante. Angustia Intelw»* 
ble. ECZEMA. , . , Pocas gotas de una loción simple, suave—alivio Instantáneo—todas las penas de la piel SE FUERON. 
Prescripciones D. D. D. Para Eczema 
Suena demasiado bien para ser verdadt Ea verdad. Focas gotas de esta simple y benéfica loción aplicadas 6. la pleU quitan instantáneamente la comezón. Y —todas las curas parecen ser perroa-nentes. 
De v̂ nta en todas las droguerías. 
Asentes especiales: Ernesto Sarr* 
I Manuel Johnson. 
mente en el hogar humilde de los po-
bres. 
Los comerciantes que han contri-
buido al reparto de referencia son 
ios siguientes: 
Estévanez y García, 75 libras de 
papas; Romagosa y Compañía, dos 
arrobas/de frijoles rosados; Llera y 
Llano y Compañía, dos arrobas de 
arroz de semilJa; José Bengochea, 40 
libras de pescado; Santamaría Sáenz 
y Compañía, dos arrobas de frijoles; 
R. García y Compañía, dos arrobas 
de frijoles colorados; Tauler y Sán-
chez y Compañía, dos arrobas de 
arroz; Antonio Ramos, dos arrobas 
de arroz; González y Suárez, cuatro 
arrobas de papas; Compañía de Pes-
ca Cubana, un quintal de pescado: 
Armando Armand, un quintal de pa-
pas; Panadería "La Luisa", 15 libras 
de pan; Compañía Agrícola Indus-
trial, 24^ libras de manioca; Galbán 
y Compañía, una caja de fideos; Ale-
jandro Rovich, dos arrobas de frijo-
les. 
La bondadosa señora Regla Martí-
nez viuda de Horten, secretaria in-
cansable de la Sociedad de Auxilios 
a los Pabres envía por este medio 
las más expresivas gracias a todas 
las personas que tan generosa y es-
pontáneamente han contribuido al 
reparto. 
Digna del mayor elogio es la So-
ciedad de Auxilios a los Pobres, pues 
tanto su ilustrada secretaria, señora 
Martínez viuda de Horten, como las 
demás señoras que componen la ins 
titución, realizan una gran obra que 
bendicen Dios y los corazones de los 
pobres socorridos. 
m i 
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L a j i r a d e l C l u b 
C a b r a n e n s e 
Cesáreo González, el simpático pre-
sidente del Club Cabranense, acaba 
de recibir un cable que le remitieron 
desde Tora'.o, el cual dice textual-
mente: 
"Las diez mil y pico de botellas de 
sidra asturiana, de Cabraues, que he-
Un, amigo mío ha tenido la curio-
sidad de ir apuntando en su "carnet' 
todas las cosas que debían suprimirse 
por inútiles. Hay individuos que po-
seen extrañas manías y ésta es una 
de las más originales porque la vida 
está llerfa de superfluidades y supri-
mir las cosas que no tienen utilidad 
alguna vale tanto como renunciar a 
la existencia. 
Claro está que la lista es enorme 
porque al llegar al capítulo de la ad-
ministración del Estado el desmoche 
es sólo comparable a esas cifras fa-
bulosas de bajas que se hacen los ejéi-
citos contendientes en la actual batalhi. 
Pero Dios nos libre de hacer el más 
ligero comentario acerca de una quin-
ta rueda de coche gubernativo, o pen-
sar siquiera que todo un señor jefe de 
negociado, de sección o de Partido, es-
taría mejor en su casa que estorbando 
con su presencia en la oficina y "em-
potricando" la marcha de los asuntos 
con sus gestiones anodinas. 
En nada de ésto quiero fijarme y 
sólo anoto de las observaciones de na 
amigo aquellas cosas que por ser de 
interés general y no ir en contra de las 
personas, en la ventaja que les pro-
duce, pueden tratarse sin nerir el bol-
sillo o el estómago que es cosa equiva-
,lente. 
Apunta mi amigo, y verán ustedes 
si tiene razón, que no hay cosa más 
superfina que las portezuelas de los 
Fords que se dedican a alquiler. Ese 
aditamento es una barrera para salir 
con prontitud de la máquina cuando 
hay que huir; es una incomodidad 
constante para penetrar, para cerrar o 
abrir y para tener fresco. Los que 
creen que resguarda del polvo o de ja 
lluvia están en un error, porque los 
coches de alquiler que son abiertos y 
se han usado así siempre, se guarecen 
en caso necesario con un tapacete que 
proteje contra el agua. 
Por consiguiente el primero que quie-
ra hacer la innovación y le suprima 
las portezuelas a su fotingo tendrá 
honra y provecho, porque mientras 
más simple sea el artefacto má» ven-
tajas tiene. 
Pero el demonio es la rutina y esos 
aparatos, hechos para otros climas y 
otras costumbres, perdurarán aquí por 
los siglos de los siglos. 
Desde luego, y eso por sabido se 
tiene olvidado, que los "Reglamentos 
son cosas perfectamente inútiles y que 
no debe insistirse en dictarlos ni pro-
mulgarlos porque incurre en falta de 
sentido quien pretenda que un buen cu-
bano, se someta a ordenanza alguna. 
Todo "Bando" debe ser mirado como 
cosa curiosa que distrae un momento 
por su novedad, pero que debe olvidar-
se a los pocos días. 
Anota mi amigo que es inútil aba-
nicarse en el verano porque eso mueve 
los músculos y produce calórico. Tam-
poco vale la pena de ir hasta la Playa 
de Marianao porque lo que no se va 
en lágrimas se va en mosquitos. 
Será inútil implantar el servicio 
obligatorio, porque todo el mundo, 
aquí, sirve de valde y sin que se lo pi-
dan. La prueba está que constante-
mente se dice: "Servidor de usted', 
y se contesta: "Para servirle."* 
Es inútil que usted haga señales a 
un motorista para que detenga el tran-
vía donde usted quiere montar, porqu; 
si el distinguido funcionario está ¿z 
prisa o no está de humor, seguirá su 
camino más aceleradamente. 
Es inútil pedirle peras al olmo. 
Otra cosa inútil es el título de Doc-
tor porque hay un refrán que dice: 
"Fortuna te dé Dios, que el saber poco 
te vale." 
F̂rancois de Cisneros escribió un ar-
tículo titulado: "La ciudad de los rui-
dos inútiles." Se refiere a la Habana. 
No sería posible, sin ocupar un es-
pacio que vale dinero, ir señalando 
todas las cosas inútiles que î os rodean. 
I Pero ellas constituyen el interés de 'a 
' vida que sería insípida sin las inutili-
dades y las cosas innecesarias. 
* ^ * 
mog ofrecido para la gran fiesta que 
los cabranenses de la Habana orga-
nizan, debido a las dificultades de 
transporte, no podrán llegar a esa 
hasta el día 2i de Agosto-" 
Y segün nos informa Avelíno Ca-
nellada, entusiasta Secretario del 
Club, tan pronto como se recibió el 
aviso, la Comisión de Fiestas, reuni-
da en sesión extraordinaria, acordó 
posponer la mencionada jira para el 
. día 21 de Agosto, en los frondosos 
| jardines de "La Tropical", a fin W 
hacerlo los honores debidos a las diez 
mil del ala. ¡Coma va a estar la si-
drina esa! 
Ya lo saben los canraneuses. La 
jira, el día 21 de Agosto en "La Tro-
pical", y con un verdadero diluvio 
de sidra y "otres coses." 
A G U I L Ó 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
D Í I S T E N C I A A C T U A L E N C I A S E D E 
LOCOMOTOMS. CABROS, CHOCHOS, ALCAYATAS, EXPORTACION DE HIERRO VIEJO. 
a J f f FABRICANTES DE MATERIALES DE ACERO EN LOS ESTADOS UNIDOS HAN CEDIDC 
M A ^ D i A i r c ^ 0 LA PLENA CAPACIDAD DE SU FABRICACION PARA LA CONSTRUCCION DE 
v « t ^ Í ^ GUERRA. POR LO QUE ACTUALMENTE NO CONSTRUYEN CARRILES NUEVOS 
pitpamcd QÜE 105 ÜSAI)GS SE?lAN MUY ESCASOS NO HABIENDO NUEVOS CON QUE 
PORTACION 0S' ADEMAS DE ^ DIFICÜLTADES PARA OBTENER PERMISOS DE EX 
HAGAN AHORA SUS COMPRAS Y ECONOMIZARAN DINERO. 
Anir. p ™ 1 ^ 1 ^ 1 * ACTUALMENTE CANTIDADES DE CARRILES DE MI EXISTENCIA 
AQUI EN CLASE DE PRIMERA, CON SUS MORDAZAS. 
COTIZACIONES PERSONALES O POR ESCRITO A MI OFICINA. 
E . F . H E Y M A N N 
C U B A , N o . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 
LO QUE EXIJE LA VIDA MODERNA 
C U A R T O d e D U C H A 
R A Y N O R D E M O T T 
QUE ES COMO DECIR: LO MAS ACABADO V PERFECTO 
P O N S y C a . , S . E N Q ( 
E G I D O 4 Y 6. T e l e f o n o s A-4 .29e : A p a r t a d o IBQ 
F e r r e t e r í a , L o z a y C r i s t a l e r í a 1 
VAJILLAS las tenemos de varios colores, desde 15 a 100 pesos. Platos, Fuentes, Tazas, Va-.os. Copas, 
Soperas Convoyés, LAMPARAS, Floreros, Jarrones, Macetas, Dulcera?. Azucareras, Jarros, CUBIERTOS, 
de Plata Metal-Blanco Alpaca y Niquelados, Olla... Cacerolas, Sartenes.. Morteros, Parrillao Cafeteras, 
Hornos, RELOJES, Jaulas, Cantinas, Pailas. Coladores, y toda clase de artículos de ALLMINIO, para 1» 
Cocina,' aquí hay Je iodo venga avernos. Nuestros precios son muy económico». 
M a r t í n e z y C a . , R e i n a , 2 5 
F r e n t e a !a P l a z a d e l V a p o r . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 Matas Adrertisin̂  Agency. I-28SS 
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ANO LXXXV1 
EMEEIP 
7 DE JULIO DE 1808 
EL JURAMENTO DEL REY INTRU-
SO 
Mientras que la noble nación espa-
ñola se levantaba como un solo hom-
bre contra los invasores franceses, 
siguiendo el ejemplo glorioso de los 
héroes ded 2 de Mayo, Fernando VII, 
muy reservadamente, enviaba desde 
Bayona dos decretos a la Junta de Ma-
drid y al Consejo de Castilla, a aque-
lla para que radicándose en lugar 
seguro, asumiese la soberanía; a és-
te para que buscando también sitio 
apropiado, convocase a Cortes con el 
íin principal de suministrar elemen-
tos de guerra al levantamiento. 
Pero a su vez, Carlos IV nombraba 
ba Lugarteniente suyo a Murat y las 
dos dignos corporaciones Ihallaron 
más cómodo obedecer al usurpador 
francés que al soberano español, así 
que ocultaron bonitamente los decre-
tos, se prestaron a elevar un memo-
rial a Napoleón pidiendo por rey de 
España a José Bonaparte, hermano 
del César, y después nombraron una 
comisión de su seno, que, con otra 
de los Consejos de la Inquisición, In-
dias y Hacienda, con la de la gran-
deza representada por el duqoe del 
Infantado y la del ejércSto por el 
duque del Parque, fuese a Bayona 
a ofrecer el trono de San Fernando 
a un corzo advenedizo. 
El ofrecimiento se hizo, el nitruso 
aceptó con gratitud y apresuramien-
to y como su liberalismo le exigía 
gobernar constitucionalmente convo-
có a Cortes que, en Bayona, com-
puestas de ciento cincuenta diputados, 
de 15 de Junio de 1808 a 7 del mes si-
L A S A N G R E 
Purifique usted su sangre y se halla-
rá ágil para todo. El medicamento más 
apropiado como temperante y purífica-
dor de la Sangre para los países cáli-
dos e intertropicales, es la Zarzaparri-
lla de Larrazábal, preparada con ex-
tracto fluido de la planta. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal, es 
el preparado del país que más gloria 
ha alcanzado en Cuba. 27 aflos de éxito 
constante y las sorprendentes curas re-
alizadas, son la mejor recomendación. 
Cura los herpes, llagas, reuma, úl-
ceras, sarpullido, barros, sífilis, gotas, 
etc., cuantas afecciones provengan de 
la impureza de la sangre. 
. Se remite por Expreso a todas par-
tes de la República, por LARRAZA-
BAL, HNOS., Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN, Riela 99 y ViUegas 102, 
Habana. 
guíente, fecha de estas efemérides, 
redactaron una constitución flaman-
te, que en sustancia contenía lo que 
signe: Establecimiento de una mo-
narquía hereditaria de varón a varón, 
por orden de primogenitura; ci'eación 
de un senado compuesto de 24 indivi-
duos nombrados por el rey; de una 
asamblea legislativa cuyos i.62 miem 
bros representarían al Clero, la no-
bleza y pueblo; de una magistratura 
inamovible, de un, tribunal de ca-
sación y de un consejo de Estado. Li-
mitaba la libertad de imprenta y ne-
gaba la publicidad de la discusión, 
base principalísima del sistema repre-
sentativo, pues el artículo 80 pres-
cribía que las sesiones de las Cor-
tes no fuesen públicas. Aunque ado-
lecía de defectos, dice Opisso cando-
rosamente, son apreciables algunas 
de sus reformas, como la de ciertos 
privilegios, la disminución de ma-
yorazgos, la supresión del tormento 
y la publicidad de los procesos crK 
mínales. 
También es de notar, dice el mis-
mo historiador, que no llegó a abo-
lirse el Santo Oficio, a pesar de ha-
berlo pedido enérgicamente el retó-
rico Hermosilla y Pablo Arribas, tris-
temente célebre después. 
Otros historiadores (no el mencio-
nado) dicen que ese mismo día José 
Bonaparte prestó juramento de fide-
lidad'a una constitución que mal po-
d'-a respetar el que comenzaba hacien-
do de ella una farsa cruel y grose-
España se hallaba ya el 7 de Ju-
Mo, literalmente levantarla en toda 
la extensión de su tentorio contra 
el invasor francés y en favor del rey 
legítimo ¿para qué celebrar aquella 
farsa de asamblea en cuya soriedad 
nadie podía creer y para qué expe-
cir ese falso congreso una constitu-
ción d̂  comedia, que Bonaparte ju-
ró el mismo iía 7 con solemnidad tea-
tral? 
j.Por qué ese empeño de los usur-
padores en revestir con formas fu-
nambulescas actos grosera y brutal-
mente ilegítimos, cuando la farsa no 
logra disfrazarlos y los hace más irri-
tantes ? 
Esos ciento cincuenta diputados no 
se eligieron en España y entendemos 
que en parte alguna: se presentaban 
con. la representación que se que 
rían atribuir en las credenciales que 
forjaban a su antojo, y daban reinos 
y los constituían con el mismo de-
recho con que los ladrones podrían 
reunirse para hacer en nombre de 
Dios un rtuevo decálogo que justifi-
case sus rapiñas y merodeos. 
El ejemplo de Bayona desgraciada-
E x i j a l a l e g í a ( p 
" S E L L O R O J O " 
De venta 
en las ferreterías: Vicente Gómez y Ca., "La Nu-
mancia", Pedro Rivas, J. Fernández y Ca, EL 
D. García Capote, Avelino Suárez Araluce y 
Ca., J osé Fernández, Droguería "Sarrá", 
Areohaedena y García Vda. C. F. Calvo y 
Ca. Angel Mencnaca, C. Valdeón y Ca., 
Enrique Menéndez, Manuel Rico. Juan 
Alvarez y Ca., Valles Ribera y Ca. 
(SANTIAGO DE CUBA), Jos? 
Núñez, Larrarte Hno. y Ca, 
Lorenzo Huarte, M. Eirea y 
Ca. Manuel Pico, Lozada 
Hno., Felipe Carmoña 
y demás estableci-
mientos del giro. 
e s t á s ! 
Saludable, gruesa, embellecida por el 
V I N O , V I G O R I Z A N T E t i 
G A D U S ' 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomee. 
mente se ha seguido muchas veces y 
más que en la misma España en las 
Américas españolas, en donde se ha 
> isto convocar a un acto electoral, 
para formación de ayuntamientos, a 
los amigos "reconocidos y comiproha-
dos" (palabras casi textuales de ia 
convocatoria) del jefe de la Nalción 
respectiva. 
Entre los ciento cincuenta diputa-
dos de Bayona, cuyos nombres pu-
blica el señor Opisso en su historia 
de España, había muchos hombres de 
verdadera ilustración y talento. José 
Bonaparte era despejadísimo, su her-
mano, el gran histrión, director de 
toda aquella pantomima regia y po-
pular, un genio verdadero, de los que 
no pueden desconocerse ni por sus 
mayores enemigos ¿qué misterios en-
cierran las simples formas, vacuas y 
vanas, que se les busca con tanto 
afán por los gobernantes empeñados 
en engañar pueblos? 
Si esas formas fueran un verdade-
ro disfraz de la hipocresía y así sir-
vieran para el engaño, nada más 
natural que emplearlas; pero cuando 
son tan trasparentes? que todo el 
mundo ve tras ella, y no sirven más 
que para irritar a los burlados en sus 
derechos, realmente no se explica su 
uso por gentes dotadas de sentido 
común; y, sin embargo, invariable-
mente se emplean. 
Parecería más propio del talento 
del emperador que sin querer enga-
ñar con mentidas legalidades, hubie 
ra nombrado virrey a José, ofrecien-
do al pueblo que en virtud de la re-
nuncia de sus reyes Imbéciles y co-
bardes, cuando la paz se hiciese, le 
dejaría libertad de sufragio. Así el 
rey intruso podría haber tenido tiem-
po de formar en su torno un partido 
de alguna fuerza popular. 
El hecho es que la irritación de los 
españoles al ver a bus reyes presos 
befados, escarnecidos y a él mismo 
objeto de tanta burla, no tuvo límitea 
y nada contribuyó más a favorecer 
el levantamiento que la realización 
de tan torpes maniobras. 
Todo dependía a nuestro modo de 
ver del error en que estaba Napoleón 
respecto de España, confesado des-
pués por él mismo, sin ambajes. 
El odio popular al rey intruso fué 
tal que hace perfectamente verosímil 
la siguiente anécdota referida por el 
gracioso Valera: 
Una señora muy Inteligente y de 
gran familia, refería a ese escritor 
que, cuando ella tenía catorce o quin-
ce añoâ  llegó a una quinta suya el 
rey José, en su fuga hacia Irúm, y 
se alojó allí unas horas Al partir el 
Intruso, la doncella se arrojó en los 
brazos de su señora madre, llorando 
amargamente y diciéndole: "¡Ay!, r.cy 
una traidora! José debe ser borracho 
(Pape botellas) tuerto y feísimo y yo 
lo he visto muy discreto y amable, 
tumamente guapo y con un par de 
admirables ojos negros!" 
Los partidarios del rey intruso lo 
han defendido diciendo que hubiera 
hecho con sus excelentes dotes y me-
jores hábitos administrativos, la fe-
licidad del reino. Puede ser que sus 
prendas individuales hayan sido ex-
traordinarias, pero sin duda que 1/ 
Providencia ha de preferir para cor-
les la verdadera paz y prosperidad, a 
los pueblos que aman y obedecen a 
sus legítimos soberanos y que saben 
dar la vida por ellos. 
t o H e IMPERO 
R E Y D E L V E R H 0 U T H 
La idesí para lavar suelos, 
garajes, imprentas, etc. Usa 
ia cantidad que quiera y 
guarde ei resto. El envase se 
lo conserva. 
Pida el folleto gratis 
"CONSEJO A LAS AMAS DE 
CASA". 
P. t TOMSON & CO. 
(Fabricantes). 
DISTRIBUIDORES: 
Jobo W. Thoroe y Co. 
CD|FlCIO| 
Gómez Mena 509 
Teléfono A-4315. Habana 
affíitas AdrertiBing Â ency. 1-2885 
IRONBEER 
S C E N T A V O S L A B O m i l T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
• ANUNCIO YAMATivO 
J 
D O N A T I V O 
Hemos recibido, para la pobre se-
ñora Amalia Soto de Gutiérrez, que 
vive en Jesús del Monte número 84, 
las cantidades siguientes: $2.00 de 
un suscriptor del ingenio "Resolu-
ción"; $10.00 del señor Lorenzo So-
to Fernández y $4.00 de una devota 
de Nuestra Señora del Carmen. 
Damos las gracias a estas carita-
tivas personas en nombre de la favo-
recida . 
H o t e l 
H a r g r a v e 
NEW TORK 
W««t T2Bd Stnwt, ButwM* 
Broadway «nd Oolnmbu» Ara* 
BnTiTilny Thjouxh to 71«Jt Si. 
• una cuadra del Parque Central, 
% media cuadra del Bnoway, Ble-
vado. Líneas de tranvías de Bus 
T superficie. Confort, Refinamien-
to y luj», 
800 Hckbitacloae»—KOO Baños. Grandes coartas extra 7 gabine-tes, series de 1 cuarto con bailo a 10 cuarto 7 8 baflos. m huésped de "HAH GRAVE," tiene la satisfacción de tozar d*1 mejor alimento de cualquier hotc* ie prtmera clase de Nneva York, Clientela cuidadosamente scleo «tonada. 
Sosene Oable, Usjuksea. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
Ui MARINA 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C O B A 
Sociedad de Beneficencia, Previsión, Cultura y Recreo 
A V I S O 
.0 p^I fa1 ^ ¿ I L ^ * ^ ™ ^ ínter-
S a n ^ r i T ^ ^ ^ ^ ^ r S i f e ^ ^ f ^ ^ ^ l ^ ^ 
impondrá acerca de las obligaciones del miímo Campanari0 57' ^ les 
Habana, 5 de Julio de 1918 
¡ FACUJÍDO GARCIA ' 
c 5662 ala 2d-7 Presidente General. 
MACHIN & WAL  COMPANY 
Implementos de Agricoltora y Accesorios para Ingenios 
R I C L A , N ú m . 8 . A P A R T A D O 7 1 1 . H A B A N A . 
P o d e m o s o f r e c e r , P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
"MOLINOS DE VIENTO* «AERM OTOB* de lubricadóii automática. 
MOTOEES DE LUZ BRILLANTE y GASOLINA TITAN-INTERNÁCIO JiAL. 
SEGADORAS aCHAJIPION,» de uno y dos caballos, 
RASTRILLOS "CHAMPION^ de 8-20 dientes, de áescarga automática. 
GRADAS DE DISCO, de 8-18 y 8-20 discos. 
ARADOS DE DISCO, marca JOH > DEERE de 20", 26* y 28 pulgadas. 
ARADOS JOHN DEERE, apolca dores, limpiadores, sarcadores, rompedores, contratistas, y espe-
ciales para sacar papas. 
CULTIVADORES JOHN DEERE, de 5, 7 y 14 dientes y especiales para el coltiro de la cefia, na-
ranja, etc. 
SEMBRADORAS DB MAIZ, JOHN DKERE, para maíz, frijoles y otros grano». 
GRADAS DE DIENTES JOHN D EERE, en dos secciones, 
MOLINOS DE MAIZ, de piedra, rarlos tamaños. 
COCINAS 0. K. para carbón y leña, 
P I D A N C A T A L O G O S Y L I S T A S D E P R E C I O S . 
c 4114 alt in 19 my 
S i e m p r e A l e r t a 
Sobre las armas, nunca decaídos, siem-pre listos a todos están los hombres *iue saben gozar de la vida y estar en condi-ciones de hacer frente a todos los mo-mentos, con todas las fuerzas y todas laa •uergfas. 
Las Pildoras Vita linas, que se 
«r. su depósito "El Crisol," NeMim̂ 11 
Manrique, y en todas las boticas ii 1 
fuertes a los hombres, les conservan 
salud y el vigor de la plena juventud ^ 
i 
i 
E s u n 
E r r o r 
creer que para encargarme una pu 
blicldad ea necesario estar dls 
puesto « invertir crecida suma. 
Convencido de que el anunciante 
chico de hoy es el grande de ma-
ñana y que no siempre laa empre- -
sas comerciales ricas están librea 
de inconvenientes para hacer pro-
pagandas a todo costo, presto 
atenelón tan cuidadosa al que me 
abona $ 1.000 al mes, como al que 
me ordena anuncios por valor de 
$ 50 o menos. 
Urr comerciante de la Habana, 
de los primeros en su giro, me con-
fió sus anuncios en 25 de abril del 
presente año y sería cliente mío 
desde 1916 si no hubiera creído que 
para anunciar por mi mediación 
era preciso confiarme la distribu-
ción de una cantidad alta 
Para evitar la repetición de casos 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro los mismo precios que los 
periódicos. 
PROPAGANDAS INDUSTRÍALES Y COMERCIALES S 
Apartado 1632. AGUIAR 116. Teléfono A-5212. 
o ^ ia ñ m MR 
m v m z if) TieRRa'XsiÑ ^mbbrgo P^dro o w m 
PORTERO,LE PERMITE EfOTRBR EN If) QL0RI«.¿POR p ü ^ POR' 
Qüü ERR PORTADOR DE ü m BOTELLR DE S R N 7 I ( V ) R , 
E 5 DECIRLE ü) INCOMPRRRBLE 6IDRR C O U f t D O N G R . 
HtVJGEL B A R R O S — L R M P & R I L L P i t$ t-
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OBRA ESCRITA EN HVGLES POR 
BUÍ. CHARLES FLETCHER LOimS 
i VERTIDA AL CASTELLANO POR 
EL NOTABLE PUBLICISTA DON 
ARTURO CUYAS ARMENGOL 
Antes de hablar de este libro impor-
tejitísimo para cuantos perts leceraos 
a la familia hispana, esparcida en Eu-
ropa, América, Africa y Oceinía, y 
también para cuantas razas civilizadas 
pueblan el Nuevo Mundo, presontemos 
a su infatigable autor, Mr. Charles 
pietcher Lummis, y de paso salúde-
nlos cariñosamente y con gratitud a 
don Ramón de S. N. Araluce y a don 
Arturo Cuyás, dedicando a la vez un 
recuerdo al finado Mr. A. Bandelier, 
cuatro generosos y abnegados que con 
©ste libro valiosísimo nos proporcio-
nan la ocasión de conocer los errores 
que durante muchas generaciones han 
prevalecido respecto al descubrimien-
to de América y su colonización Ibé-
rica. Pero antes de entrar en ŝte ma-
teria, de honra y gloria hasta para 
quienes solo tengan un único glóbulo 
rojo de nuestra sangre y una nolécula 
nada más de participación en nuestra 
historia, entenebrecida y descolorea-
da por la falsa propaganda d-í la en-
vidia y los pcifidos impulsos de las 
rivalidades, digamos dos palabras de 
las cuatro almas que puestas en con-
junción formaron, una sola verdadera 
para esta obra, objeto de nuestra aten 
ción incompetente, por supuestô  pero 
atenida, como indica el ilustre traduc-
tor del libro en que nos ocupamos, a 
este consejo que cita el pensador Da-
vid Pryde: "Antes de empezar la lec-
tura de un libro procura saber algo 
tocante a la personalidad del autor." 
¿Quién es Mr. Lummis? Un anglo-
americano hispanófilo por su propio 
espíritu de investigador incansable; 
un idólatra de la verdad, de lo legíti-
mo, de lo puro, de la razón y de lo 
auténtico y no de las patra¿5.3 que el 
egoísmo forja en la. fragua de las ini-
quidades para triunfar mezquinamen-
te atropellando hasta el sentido mo-
ral. Mas como al carácter e instinto 
particulares de cada individuo no los 
oculta ni el artificio ni el disimulo, 
observemos los rasgos espontáneos 
del escritor libre, dueño de sí mismo y 
Mecenas propio, que engrana su inte-
ligencia, su ánimo, su voluntad In-
quebrantable y su bienestar para po-
nerlo todo unido a disposición de la 
justicia, de la verdad histórica, reco-
giendo personalmente en buenas fuen-
tes, sin ahorr-o de fatigas y penalida-
des, y a costa de la salud, los elemen-
tos necesarios para con ellos romper 
el tejido de leyendas falsas de rutina-
rios historiadores de biblioteca, coino 
despectivamente califica el original 
si siempre a ciegas, trazaron sin con-
ya mercenarios o faltos de arrestos 
como los de aquellos exploradores, ca-
si siempre a ciega, trazaron i ',a con-
ciencia párrafos de demolición contra 
la ingente obra de varones oxtraordi-
narios a quienes los siglos, con sus 
progresos materiales, lejos de empe-
oueñecerloa los agigantan calificán-
dolos ¿e maravillosos. 
Aquí está Mr. Lummis pintado por 
sí mismo, aquí está impresa su im-
parcialidad y grandeza de alma en 
este prefacio de su deleitosa obra: 
"Porque creo que todo joven sajón-
americano ama la justicia y admira el 
heroísmo tanto como yo, me he deci-
dido a escribir este libro. La razón de 
que no hayahiCG hecho justicia a los 
exploradores españoles, es sencilla-
mente porque hemos sido ma,l infor-
mados. Su historia no tiene paralelo; 
pero nuestros libros de texto no han 
reconocido esa verdad, que se gozará 
en conocer todo americano de senti-
icientos varoniles. En este país de 
hombres libres y valientes el prejui-
cio de raza, la más supina de todasi 
las ignorancias humanas, debe desa-
parecer, debemos respetar la virilidad 
más que el nacionalismo y admirarla 
por lo que vale donde quiera que la 
hallemos; y la hallaremos en todas 
partes. Los hechos que levantan a la 
humanidad no provienen de una sola 
raza. Podemos haber nacido donde 
quiera, esto es mero accidente; mas 
para llegar a ser héroes debemos cre-
cer por medios que no son accidentes 
ni provincialismos, sino por la propia 
naturaleza y para gloria de la huma-
nidad. 
"Amamos la valentía; y la explora-
ción de las Américas por los españo-
les fué la más grande, la más larga 
y la más maravillosa serie de valien-
tes proezas que registra la historia. 
En mis mocedades no le era posible 
a un muchacho anglo-sajón aprender 
esa verdad; aun hoy es sumamente di-
fícil, dado que sea posible. Convencido 
de que es inútil la tarea de buscar en 
OBLIGACIONES 
D E L A 
C O M P A Ñ I A R E F A C C I O N I S T A 
9 P O R 1 0 0 D E I N T E R E S 
$ 1 0 0 C A D A U N A . 
La Compañía Refacciónista ha emitido $1.000.000, en Obligaciones de a $100 cada una, por 5 años, al 9 
por ciento de interés anual pagadero por meses vencidos. 
Este $1.000 000 de Obligaciones está garantizado por los créditos adquiridos por la Compañía Refaccio-
niáta de los colonos del Central "Cu nagua." 
Dichos colonos tienen en conjunto 650 caballerías de tierra sembradas de caña que cortarán, según los 
cálculos, entre 50.000.000 y 60.000.000 de arrobas en la próxima zaira. 
El grupo de colonos de! "Cunagua" ha invertido más da $2.000.000 en la siembra de estas 650 caballe-
rías que sirven de garantía al $1.000.000 de Obligaciones. 
Los préstamos se han hecho en su mayor parte a devolver en cuatro años o séase amortizándose el 25 
por ciento anual, de modo que este grupo de colonos tendrá que pagar a la Compañía Refacclonista $250.000 al 
año, y la caña que tienen vale $2.600.000, pero descontando los gastos de corte, alce y tiro deben quedarles a los 
colonos más de $1.300,000 para atender al pago de los $250.000 de la Compañía Refacclonista, de suerte que su 
alcance es más de cinco veces lo que Tequieren para cumplir con sus compromisos, ( 
La Compañía Refacclonista no tiene en realidad que cobrarle al colono, pues se ha pactado por escritu-
ra pública que el Central retendrá en cada liquidación una arroba de azúcar por cada cien arrobas que 
muela para entregárselo a la Compañía Refaccionista, y como el rrecio de una arroba de azúcar en 50.UO0.000 
de arrobas son $500.000, resulta que el Central pondrá en manos de la Compañía Refacclonista el doble de la 
suma que necesita ésta para amortizar el préstamo de los colonos, debiendo, por lo tanto, la Compañía Re-
faccionista devolver Igualmente a los colonos el sobrante que hubiere después de cobrárseles lo necesario pa-
ra la amortización, según convenio. 
Como garantía adicional para loa tenedores de Obligaciones, el Central "Cunagua" por escritura pública 
le garantiza a la Compañía Refaccionista el pago de capital e intereses del total de los préstamos hechos a 
los colonos. 
Nosotros hemos sido nombrados por escritura pública "trustees" o representantes de los tenedores de 
Obligaciones, velando por los intereses de los mismos y pagando mensualmente los réditos de las Obligaciones." 
Antes de aceptar el encargo do la colocación de estas Obligaciones y de actuar como representantes de los 
obligacionistas, hemos estudiado detenidamente el negocio, exigiendo las garantías necesarias para poder reco-
mendar esta inversión a nuestros clientes sin temor alguno por considerarla perfectamente buena y segura. 
ME>D0ZA Y C l . 
anqueros,—Obispo 68, Ha.'jnna, 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y Beolumeda. Tel. A-3723. Sabana. 
C4181 alt 6d.-20 
Anuncios Adv, Com. A 9638 
política; que tenían caminos militares 
mucho mejores que los que constru-
yeron los romanos, de mil millas de 
longitud y con prodigioso pavimento 
y varios puentes, que aquella porten-
tosa raza creía en un Ser Supremo; 
que el rey y todos los que tenícn san-
gre real en sus venas eran inconmen-
surablemente superiores al común del 
pueblo, pero que eran bondadosos, 
justos, paternales e ilustrados; que 
había regios palacios en todas partes; 
que tenían canales de cuatrocientas o 
quinientas millas de largo y ferias re-
gionales y representaciones teatrales 
de tragedias y comedias; que tallaban 
esmeraldas con herramientas de bron-
ce, arte que es hoy desconocido; que 
el gobierno verificaba censos y edu-
caba a las masas; y que, así como la 
política de los aborígenes de Méjico 
era la política del odio, la de los re-
yes Incas era una política da amor y 
de suavidad Sobre todo se nos ha ha-
blado mucho del largo linaje de mo-
narcas incas, la familia real cuyo úl-
timo gran rey, Huayia Capac, muerto 
poco antes de la llegada de los espa-
ñoles. Se le presentaba repartiendo el 
trono entre sus hijos Atabualpa y 
Huáscar, quienes pronto pelearon y 
empezaron una guerra cruel y fratri-
cida con ejércitos y otros procedi-
mientos de pueblos civilizados. Enton-
ces—se nos dice—llegó Pizarro y se 
aprovechó de esa guerra intestina; 
azuzó a un hermano contra el otro Y 
así pudo al fin conquistar el imperio. 
"Todo esto, con otras mil cosas 
igualmente ridiculas, inexactas e Im-
posibles, es parte de uno de los ro-
mances históricos más fascinadores 
pero más erróneos que se ha escrito. 
Nunca hubiera salido de pluma alguna 
si entonces se hubiese conocido la 
hermosa y exacta ciencia de la etno-
logía. Esa idea de Perú que por tanto 
tiempo ha prevalecido se basaba en la 
más supina ignorancia de aquel país, 
y, sobre todo, de los indios do todas 
partes. Porque hay que recordar que 
aquellos soriirendentes seres cuyo 
imaginado gobierno deja tamañito al 
de cualquiera nación civilizada y mo-
derna, no eran más Que Indios. No 
quiero decir con esto que los indios 
no sean hombres con todas las emo-
ciones y sentamientos y derechos do 
los hombres; derechos que ojalá hn-
hJésemos protegido nosotros con tan 
honroso cuidado como lo Wzo Es-
paña." 
La materia de que trata el libro de 
Mr. Lummis, traducido por el señor 
Cuyás y editado por el señor Araluce, 
es para tratado en un libro y no pa-
ra un artículo desautorizado ce rno es-
te. Ahí tienen materiales que con 
tiempo y recursos sigan las huellas 
del autor de Los Exploradores Espa. 
fióles del Siglo XVI y al sabio Bande-
lier para quitarnos a todos no la man 
cha, sino el polvo que nos echaron 
encima las ráfagas de ignorantes y 
mal intencionados y que ahora sacu-
den los extraños, por eso dijo Castelar 
en uno de sus admirables discursos, 
que si España desaparecía quedaría el 
hispanismo como quedó el helenismo 
antiguo. 
TJllses Gome? Alfau. 
RECETA PARA ENNEGRECER EL 
PELO CANOSO 
Composición Casera que Borra las Ca« 
nas y Quita la Caspa. .. 
A un cuarto de litro de agua afi¿ 
dase: 
Ron de malagueta (Bay Rum) 30 rt-
Compuesto de Barbo 1 cajita 
Gllcerína 7.114 gramo» 
Todos estos ingredientes son slra-
ples, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera loa 
mezcla. Apliqúese al cuero cabelludo 
una vez al día por dos semanas y lue« 
go una vez cada dos semanas hasta 
usar toda la mixtura. 
Un cuarto de litro debe bastar p9»i 
ra ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa. No mancha el cuero ca- 1 
b(.iludo, no es grasicnto ni pegajoso i 
ni se destiñe. Promueve el creclmien-i 
te del pelo y lo pone suave sí está ás-
pero y lo deja lustrosa 
Se vende en las Boticas y Bto- | 
Kuerías. 
Suicríbaae al DIARIO DE LA iWA«! 
RIÑA y anúncícjKí en el DIARIO DE1 
LA MARINA 
L A F A M I L I A 
C. 56733 ld.-7. 
• uno o en todos los libros de texto in-
gleses una pintura exacta de los hé-
roes españoles del Nuevo Mundo, me 
hice el propósito de que ningún otro 
joven americano amante del ht-roismo 
y de la justicia tuviese necesidad de 
andar a tientas en la obscuridad como 
a mí me ha sucedido; pero no habrá 
de agradecerme a mí, tanto como al 
amigo de ambos, A. F. Bandelier, 
maestro de la nueva escuela, los si-
guientes atisbos de los hechos más in-
¡teresantes de la historia. Sin la luz 
i que éste aventajado discípulo del 
¡ gran Humboldt ha derramado con su 
j erudición sobre los primeros tiempos 
I de América, no hubiera sido posible 
' escribir este libro ni hubiese podido 
| escribirle yo sin su personal y gene-
| rosa ayuda.—C. F. L." 
En nuestro mundo Intelectual no 
| e s necesaria l i presentación de don1 
i Rnmón de S. N. Araluce y de don j 
; Arturo Cuyás, el primero bien cono- j 
' ciro como acreditado editor barcelo-
nés y el segundo como veterano en 
ci mundo de las letras. Por la dedi-
catoria qun de Uibro Los Explorado-
ies Españoles, hacen los citados se-
ñores a don Juan C. Cebrián, com-
préndese que ambos, en sus respec-
tivas competencias, estuvieron inte-
resados en dar a conocer la obra de 
Mr. Lummis, de gran transcenden-
cia, porque es el fruto de haber re-
corrido el fcV'to.r dos millones de mi-
llas de Hispa no-América, no como 
turista, tip.n como natural del país 
para en compañía de Bandelier em-
prender estudios etnológicos e hls-
i3ricos, íln contar los demás traba-
jos hechos d? Iguales investigaciones 
en Tejas. Oolcrado, Utah, Arlzona y 
California; labor ímproba que el Go-
Verno español ha apreciado en alto 
grado porque se trata de una obra 
oe base completamente científica y 
reivindicadora de una nación y da 
una raza. 
H A B L A U N E M I N E N T E 
H O M B R E D E N E G O C I O S 
Batana, 17 d» Junio de 1913. 
Partloular. 
Sr Sireotor A»l Laboratorio Bimagnesiz. 
Froaentt. 
Buy Sr. mió: 
La oportunidad de una comprobación peraonal de la 
•ficaoia de las oualidades ouratiTaa del preparado " Bltsagneaiz,"' 
ne muere a hacerle esta manifeetaoiín, autorizándole para divul-
garla. Porque en realidad esto puede ser átil a cuantos sufren 
las penosas oonseouaaolaa del terrible áoido árioo. 
EXeotlTaments, eapleando " Bicagnesiz," después de ensayar inú-
tilmente durante largo tiempo oon otros preparados, he obtenido 
una mejoría 7 oasi se pueda decir que estoy curado. Lo estimo por 
•xperienoia nn radical disolTonte del áoido drlco. 
Do OAf—opn toda oonaidoraoión. JMJlAr-opn toda eonaidora 
"Lonja de TÍreree. 
Habanô  Cuba.. 
B i m a g n e s i x se v e n d e en t o d a s las f a r m a c i a s 
a c r e d i t a d a s del m u n d o . 
A las rectificaciones que Mr Lum-
mis hace, apoyado por la indiscutible 
autoridad de Bandelier, en los impu-
ros anales del descubrimiento y colo-
nización del Nuevo Mundo, pueden 
agregarse por quienes tienen la capa-
cidad de discernir, estas consideracio-
nes lógicas frente a las calumniosas 
versiones contra los conquistadores 
españoles. Que los informes obtenidos 
por los historiadores de las Indias 
procedían unos de fantasías de anal-
fabetos, otros de parciales ea las di-
sensiones que despertaron los descu-
brimientos y gobiernos, y otros de las 
intrigas que las rivalidades ponían en 
j juego para obtener el auxilio 7 apro-
I bación/-regios. 
I ¿Por qué contra esas supuestas 
I crueldades y acusaciones de desafueros 
I no esteiu la moderadora presencia de 
I los misioneros de distintas órdenes 
1 religiosas que acompañaron a todas 
"las expediciones? Los expediieiona-
¡ ríos no eran ángeles, que estos nunca 
(han morado en la tierra; pero de que 
el egoísmo y las rivalidades agotaron 
líos recursos de las intrigas y de quj 
I estas lanzaron al concepto nacional 
¡ salpiques indignos no hay duda. ¿No 
1 existe esa dolencia humana en lo 3 
casos más triviales contemporáneos? 
Hernán Cortés no podía ensalzar a 
Diego Veláquez ni a este Juan de Grl-
jalba, despojado por aquel hasta del 
amor de Alaría de Cuél'.ar; ni Alma-
gro ni Pizarro habían de alabarse re-
cíprocamente. 
Nada de inaudito tiene el que para 
presentar más amplias y robustas las 
acusaciones contra Cortés y Pizarro so 
apelara al recurso hiperbólico pre-
sentando como imperios de civiliza-
ción semiasiática a dos muchedumbres 
aborígenes, una más adelantada que 
la otra en recursos industriales tos-
cos y con especies de ciudades rústi 
cas agrupadas sin más distribución 
que la señalada instintivamente por 
la necesidad colectiva. 
Puntos son esos tan delicados que 
dejamos la palabra al autor, apoyado 
repetimos, pot Bandelier, gran auto-
ridad en ciencia histórica y etno • 
gráfica, en lo tocante a Méjico y Pe-
rú: 
'•Allí se exaltó la imaginación de 
los aventureros con áureas leyendâ  
de Montezumt., mito que no engañó a 
Cortés más paladinamente de lo que 
ha engañado a algunos historiadores 
modernos, quienes parecen no saber 
distinguir entre lo que oyó Cortés y 
lo que halló en realidad. Le dijeron 
oue Montczuma. cuyo nombre propia-
mente es Moctezuma, o bien Motecuzo-
na, que significa Nuestro Airado Jefe-
era Emperador de Méjico, y que trein-
ta reyes, llamados caciques, eran sus 
vasallos; q.ue poseía incalculables ri-
quezas y un poder absoluto, y que su 
morada resplandecía entre oro y pve-
dras preciosas. Hasta algunos ame-
nos historiadores han caído en el de-
satino de aceptar como verdaderas es-
tas Imposibles leyendas. Nunaca ha 
habido en Méjico más que dos empe-
radores: Agustín delturbldo y el in-
fortunado Maximiliano; ambos en el 
Siglo XIX. Moctezuma no fué empe-
rador ni siquiera rey de Méjico. La 
organización social y política de los 
antiguos mejicanos era exactamente 
igual a la de los indios llamados Pue-
blo de Nuevo Méjico en época actual: 
una democracia militar, con una v̂ -1 
derrosa y complicada organización re- i 
ligiosa que ejerce su poder detrás del \ 
trono. Moctezuma era cimplemente el ' 
Tlaeatécutle, o sea el jefe guerrero | 
de los Náhuatl que así se Hamaban 
los antiguos mejicanos) y no era ni j 
el supremo ni el único ejecutivo. De r 
su ignominioso fin puede fácilmente 
deducirse cuán poca era su impor-
tancia." 
Con relación a Perú dice el autor 
del libro: 
"Nos han contado que Perú era un 
gran imperio, rico, ponuloso y civili-
zado, gobernado por L..a larga serie 
de reyes que se llamaban Incas; que 
tenía dinastías y nobleza; trono y co-
rona y corte; que sus reyes conquista-
ban vastos territorios y civilizaban a 
los vecinos salvajes que gobernaban 
por medio de sabias leyes, de escue-
las y otros instrumentos de economía 
L A G R I P P E 
Todas las o lases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el PECTORAL VIRGINIA DE 
BONART. LAS PASTILLAS 
DEL DR. ROUX O EL PECTO-
RAL DE LARRAZABAL. en las 
distintas formas que se presenta 
v con éxito depuro e infalible. 
De venta en droqueñas y en 
ííicla ai* 
C a b e l l o s n e e r o s 
Conservar la cabellera negra, con 
el puro, flexible y brillante negro 
del cabello joven, solo se alcanza al 
cabo de los años, con el uso del Acei-
te Kabul, que no es pintura sino re-
novador del cabello al que vigoriza 
y ennegrece. Se unta con las manos 
w no las mancha, no es pintura, s« 
vende en las sederías y boticas. 
c 5645 alt 3d-7 
; Cuál es «I periódfc» ** m*-
vor circnlacidn? Bl líIABSO 
DE LA MARINA. 
E S T A 





EL CALOR L0S\ 
DESCOMPONE 
TIENE USTED EL 
DEBER DE TELAR 
POR LA SALUD 
DE LOS SUYOS 
NO HABRA V 
ENFERMEDADES 
USANDO L i 
N e v e r a 
S a n i t a r i a 
W H I T E F R O S T 
de acero esmaltada en blanco, con 
depósito do metal interior o de 
cristal exterior para agua. 
Tres tamaños de cada modelo. 
P i d a una hoy mismo 
f r a n k R o b í n s C o . 
O b i s p o y H a b a n a 
1 c 5678 alt 2d-7 
P A T E N T E P E L C R I S T A L 
H A C E R E S P E J O S 
Patente número 56,789. Por qué no 
hace usted ESPEJOS- Nosotros le 
queremos convencer. Si por una lu-
na que tenga que reconstruir porque 
se encuentra manchada usted no debe 
de romperla ni dejarla con las man-
chan porque le saca el mérito al mue-
ble, si le manda a arreglar que solo 
lo podría hacer en la Habana y mal 
sin garantía y 3° la demorarían 15 
días. Y arreglada por esos procedi-
mk-ntoa antiguos que a los 8 dias la 
tiene peor de lo que estaba y por 
ella ha de pagar a razón de 50 centa-
vos el pie cuadrado de cristal, porque 
no la ha de azogar usted,, que sólo 13 
ba de costar 2 centavos el pie cua-
drado. Supóngase que uor una luna 
de 64 pulgadas de alto por 24 de an-
cho le cobran ?3.50 , por qué no la ha 
tíe azogar usted quê  sólo ha de gas-
tar 13 centavos y podrá estar seguro 
de la bondad del trabajo. Lo que us-
ted necesita para hacer espejos lo 
tiene cualquier Droguería o Botica de 
la República. El costo del platea^ 
del cristal es de 2 centavos por pie 
cuadrado. Un hombre deja termina-
das 100 Lunas de 64 pulgadas de 
alto por 24 de ancho al día. En 15 mi-
nutos se azoga una luna de 64 por 24 
(pulgadas) No se necesita maquina-
ria alguna ni experiencia para hacer 
ESPEJOS. Nuestro Nuevo (Way) Nue-
vo camino para platear el Cristal y 
hacer Espejos lo emplea la Fábrica 
más grande del mundo en U. S. A. 
Para hacer Espejos solo se necesita 
un departamerta con agua y una me-
Fa de madera, es todo lo que se nece-
sita- También mandamos nuestra 
Pintura Impermeable resistente a to-
do ataque de ácidos y agua y atmós-
feras. El costo del plateado de 100 
lunas de 64 pulgadas do alto por 24 
de ancho os de $10.00 Lo que puede 
usted cobrar por azogarlas $300. Más 
barato que los dtímás y el trabajo 
con garantía por 20 años. Quien lo 
puede hacer como usted, nadie. Usted 
no barniza sus muebles, lo misn\o 
tuedo Dlatsar -1 cristal y hacer es-
pejos. , 
Nuestras Referencias las dan los 
Principales Bancos de U. S. A. La 
Fórmula con todos datos y garantía 
por 20 años vale 20 pesos. Giro a' 
nombre de la Co. en cualquier depar-
tamento de Correos de Cuba. Al re-
cibir el importe mandaremos a quien 
lo solicite bajo sobre certificado. Si 
alguien dudara de nuestra buena fe 
depositen el importe el cualquied Ban-
co o Sucursal de Cuba de los mismos. 
Nosotras al recibir el aviso del Ban-
co mandaremos en sobres certificados 
para que el Banco lo entregue a su 
interesado-
Nosotros garantizamos que el cual-
quier Droguería o Botica encontrará 
lo que necesita. Recomendamos pa-
ra las compras al por mayor y menor 
DROGUERIA SARRA Y JOHNSON / 
Tomás F. Turull. Todas en la Habana 
SPANISH AMERICAN FORMULAR 
154 West 14 Th. Street. 
New York City. 
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C a r t a s i n s o b r e . 
Habana, 29 de Junio de 1918. 
Señor don Ramón Armada y Tel-
íeir0 Ciudad. 
MI amigo muy apreciado: 
Tienen ustedes los gallegos un idio-
ma que me encanta por lo armonio-
bo y tierno que es, y por lo mucho 
rué se presta para expresar los mis 
intonsos sentimientos del alma. 
Al leer las bellísimas poesías que 
contiene el ejemplar de su "Da Te-
rriüa" que tuvo usted la fina atención 
de dedicarme, gocé y sufrí al mismo 
tiempo. 
¿Que cómo caben juntos estos tér-
minos tan diametralmente opuestos? 
pues si por acaso me dirigiese us-
ted esta interorgataióni, contestaría: 
Bufrí, porque no domino el gallego 
j0 que me priva de saborear por com-
pleto todas las bellezas, las exquit>i-
tecos todas que contiene su admirable 
libro; y gocé, porque a pesar de mi 
escaso conocimiento de la dulce "fa-
la" en que brillaron como astros de 
primera magnitud la eximia Rosalía 
Castro; nuestro Curros (aquel caba-
llero sin tacha y sin miedo con cuya 
amistad usted y yo nos honrábamos); 
t además, otros genios que en todas 
]¿s manifestaldones del saber y en 
diversas épocas ha producido la sufri-
da, laboriosa e inteligente región ga-
láíca, experimenté un verdadero de-
leite ai ver la gráfica pintura que en 
forma sencilla y delicadísima haoe 
usted de aquel paradisiáco rincón lla-
mado Galicia, que es—sin duda—una 
¿e las partes más hermosas y atra-
ventes de ese gran tô lo, llamado Es-
paña, nuestra amada Patria 
Sí, amigo Armada, sí; leyendo "Da 
Torriña", recorrí, con la imaginación, 
las aldeas gallegas de (costuhibres 
patriarcales; subí hasta la cumbre de 
las ingentes montañas donde se mani-
íiesta una naturaleza bravia, que es-
tá acorde con la "reciedumbre" de la 
raza; escuché, lleno de santa emo-
ción, los sentidísimos "A-la-lásH que. 
en las laderas de los "outeiros" y en-
tre la verde fronda entonan las pre-
vilogiadas gargantas de garridas mo-
zas y apuestos mancebos; refresqué 
las fauces en las cristalinas aguas 
que brotan de las fontanas escondi-
das entre juncos y espadañas; sentí 
ti rumor de los "regatos" que par-
leros y bulliicdosos saltan de piedra 
en piedra y se deslizan entre guijas; 
a mis oídos llegó el quejumbroso so-
nido de la tradicional gaita, ese ins-
trumento músico que, las más de las 
vece?, "no canta, que llora" como di-
jo la gran Rosalía. 
Leyendo su despedida a Cuba curn-
üo regresó usted en enero de 1899 a 
la tierra nativa, parecíame que era 
yo quien le de'n'a adiós a este país de 
ensueño; pues, al Igual que usted, 
quiero a Cyba como quiero idolátri-
camente a mi España 
La composición dedicada a sus her-
manas, causóme una impresión muy 
«Jionda. Aquel rapaz que halló usted 
Jbn Carlos III, ¡qué bien retrata la 
•'morriña" que padece el pobre emi-
grante cuando lejos de su patria se 
halla y echa de menos el calor de la 
íamilia! 
En suma, amigo Armada bu libro 
(que, dicho sea en justicia, está bellí-
bimamente editado, como obra, al fin, 
de los afamados talleres tipográficos 
de "La Universal") pertenece a la 
categoría de esos que dejan imborra-
ble huella de gratísima impresión en 
el ánimo de cuantos lo leen. 
Para mí, asegúrele que vino a ser 
elgo así como un refulgente rayo de 
luz en el que, plácido, se bañó mi es-
píritu. 
Ya sabía yo que es usted un atil-
dado escritor; un hombre de vap.ta 
cultura, y un secretarlo sin par; po-
ro ignoraba que fuese un hijo mima-
do de las Musas que frecuenta ed fa-
moso monte Helicón donde va a be-
ber las inspiradoras agua» de la 
fuente Castalia 
Reciba usted por ello mi enhora-
buena más cordial, y acepte la mani-
festación sincera de mi reconocimien-
to por el obsequio de su citado libro 
que ya está ocupando un preferente 
lugar en mi biblioteca. 
Disimule que se me haya corrido la 
pluma al escribir estos desaliñados 
renglones y mande, sin tasa, a este su 
devoto amigo que le estrecha frater-
nalmente la mano, 
Juan G. Pmnariega 
Casa de usted, Calzada de Jesús del 
Monte, 463, esquina a Altarriba. 
B u r l a 
u r l a n d o 
1 
El licenciado Barbeta 
Entre los vecinos de mi tranquila 
aldea surgían pleitos a menudo, lo 
cual no lejaba de estar bastant< 
en desacuerdo con los poemas máa 
o menos bucólicos que los poetas de 
la ciudad solían dedicar a la placidez 
idílica de los pueblos rurales. 
Pero hay ques añadir en honra y 
prez de gus moradores que sus plei-
tos s© resolvían casi siempre a satis-
facción de tirios y troyanos gracias a 
la hombría de bien de tres o cuatro 
de los más respetables vecinos que 
fungían regularmente de "amigables 
componedores". 
No es que fuesen estos lo que se 
llama unos jurisperitos consumados 
que entre eilog log había.— ¡Dios me 
dé!..—que firmaban sus papelea con 
una cruz, "por no saberlo hacer de 
otra manera"; pero a falta de letras 
poseían un excelente sentido natural, 
buena voluntad y una honradez a 
toda prueba, que son cabalmente los 
manantiales más abundantes y más 
puros de toda justicia 
Así marchó como una seda, en mi 
lugarín, durante muchos años, siglos 
quizás, la rústica carroza de Astrea, 
hasta que un día vino a establecerse 
allí un licenciado en' leyes, venido 
de no sé donde a quien llamaban 
Barbeta. , 
Era nuestro licenciado hombr© de 
copiosa labia y de atractiva presen-
cia y así no tardó, en crearse amista-
des y buenas relaciones en la aldea 
Tanto que una tarde en que se en-
contraban los labradores reunidos ba-
jo la panera del tío Macario para ver 
y fallar sobre una cuestión de aguas, 
metió baza entre ellos el licenciado 
Barbeta, el cual con voz campanuda 
y ademán solemne les dijo poco má3 
o menos lo que sigue: 
En primer lugar, que ninguno de 
los presentes estaba legalmente ca-
pacitado para juzgar pleitos de aguas 
mayores ni menores por cuanto que 
i.inguno de ellos conocía las circuns-
tancias, propiedades y elementos quí-
micos de las aguas. 
En segundo lugar, que, aún supues-
to este conocimiento, carecían de otro 
más filosófico, profundo e indispen-
sable como era el de saber si las 
aguas pueden ser propiedad exclusiva 
de este o aquel fulano, por cuanto 
eran producto de la naturaleza, y, por 
consiguiente, hechas para uso de to-
dos. 
En tercer lugar, que ninguno de 
ellos tenía la menor noticia del Dere-
cho romano; de las Siete Partidas; 
del Fuero Juzgo; de Solón; de Alfon-
so el Sabio, etc., sin la cual noticia 
era absolutamente imposible aplicar 
recta y sabiamente los principios de 
justicia y de equidad. 
Y en cuarto y último lugar, que aquel 
sitio y aquel modo de administrar jus-
ticia era primitivo, torpe, absurdo y 
bárbaro por cuanto no se ajustaba a 
los eternos y luminosos principios de 
la ciencia jurídica. 
¡Qué hombre! 
Boquiabiertos y deslumhrados por 
tantas y tan estupendas revelaciones 
ya los buenos labradores no se atre-
vieron a fallar el pleito que se traían 
entre manos, dudosos de sus faculta-
des. Solamente el tío Macarlo se re-
tiró le la junta, rezongando: 
—Después de todo, el agua habrá 
que dexala correr como antaño... 
« • * 
Formóse, como de costumbre, el 
domingo siguiente un corro de labrie-
gos en el atrio de la Iglesia, en el 
que, como de costumbre también, sur-
gió una disputa entre Xuan de la 
Rehollada y Antón del Suco.. No lejos 
del corro se encontraba el licenciado 
Barbeta quien siempre andaba a la 
husma en tomo de los concilios de 
loa aldeanos. 
— ¡Pog yo dígote que sí!—gritaba 
el de la Rebellada encarado con el 
del Suco. 
—¡Pos yo dígote que non!—repli-
caba el del Suco en los propios hoci-
cos del de la Rehollada 
—¡Tú lo que yes un molusco!—ex-
clamó finalmente el del Suco dando 
media vuelta y retirándose del corra 
Hizo gracia la novedad del mote— 
¡molusco! Ninguno de los presentes 
sabía lo que "melusco" quería decir 
pero les hizo gracia y la celebraron 
con grandes risotadas. Disolvióse la 
reunión y tomó cada uno para su ca-
sa, entre ellos Xuan, quien había aca-
bado por tomar también a risa el re-
moquete que le había lanzado Antón. 
Pero entonces el licenciado Barbe-
ta, que le iba a los alcances, le tiró 
de la manga y lo detuvo para decirle: 
—Xuan de la Rebolleda tú me pa-
reces un hombre de pundonor y de 
vergüenza. 
—No solo lo parezco: es quo lo 
soy. 1 
—Pues por eso te he cobrado sim-
patía y por eso me da pena que ha-
vas tomado aquello de molusco con 
tanta frescura. 
—Home, ¿qué tiene que ver? 
—¡Cómo!... ¿Tú sabes lo que quie-
re decir molusco! 
—Yo no. 
—Pueg has de saber que ese mote 
es la ofensa más grave, la más baja, 
la más indecente que se le puede diri-
gír a un hombre honrado. Por las 
beñas todos comprendieron el signi-
ficado de esa palabra, por lo mucho 
que se rieron, menos tú. 
—Acláreme eso. 
—El molusco es un monstruo ma-
rino, horrible. Tiene unos tentáculos 
con los que se agarra a las personas 
y las extrangula y les chupa la san-
gre. Por eso es repugnante, es la-
drón y es asesino. Eso ni más ni me-
nos es lo que te llamó Antón del Su-
co. 
—¡Recristo, las cosas que ye pue-
den decir a uno por non entender de 
marina! 
Barbeta acabó por convencer al 
buen labriego de que era para él un 
caso de honra y hasta de vida o muer-
te el obtener del de la Rehollada la 
reparación debida para lo cual era 
lo más indicado y corriente una de-
manda por injurias. 
Brindóse el licenciado a defender 
al del Suco, desinteresadamente, acep-
tó este muy agradecido y comenzó la 
danza judicial... 
No en balde había el ínclito Barbe-
ta predicado e introducido en mi lu-
gar la verdadera ciencia jurídica 
Pocos domingos después disputa-
han acaloradamente en el atrio de la 
i Iglesia nuestros conocidos, sobre fue-
ros, códigos, leyes y demás, todo "mo-
tivao" por la demanda por injurias 
que el del Suco había entablado con-
tra el de la Rehollada Bien se echa-
ba de ver que la cosa había indis-
puesto a los amigos y parientes del 
uno con log parienteg y amigos del 
otro. 
—Por más que me digas, Meruco,— 
gritaba Carrizo—aquello de melusco 
non era pa tanto ni menos para que 
Xuan apelara a la xusticia contra An-
tón. Eso fui una gochada. 
—Apara, Car rizo... La gochada se-
ría el tugase el melusco sin pestañar. 
Eso non lo hacen mag que los perce-
bes como tú. 
—¡Me caso en mi alma!.. .¿Perce-
be yo? 
Fuéronse a lag manos Carrizo y 
el Meruco, terciaron muchos más en 
la contienda, ya muy "quemaos" con 
todo lo que pasaba, y se armó una 
trapatiesta formidable en la que me-
nudearon puñetazos, coces y garrotíi-
zos dignos de ser empleados en más 
altos e ilustres parlamentos. 
Pudo la civil, al cabo de mucha bre-
ga, meter paz entre los contendien-
tes, pero de allí surgió un abundante 
semillero de "causas" por lesiones, 
por contusiones y por injurias que 
dió mucho qué comer y qué gozar a 





"La Buena Calidad Rige En Todo KT! 
U s t e d C o m p r a r á E l D o r t 
P o r L o Q u e R e a l m e n t e E s 
Juzgue el DORT por sus obras, por su recia construc-
ción, excelente dibujo, confort, economía, aspecto—juz-
gúelo desde todos los puntos de vista concebibles. Somé-
talo a una severa crítica en sus testimonios y compara-
ciones. Pregunte por algo que usted podría encontrar en 
un coche cuyo precio fuese la mitad más que el del DORT. 
Usted reconocerá entonces que las cualidades del 
DORT son más que superficiales, que la calidad interior 
del coche es tan fuerte y vigorosa como indica su apa-
riencia exterior. Que "la buena calidad rige en todo él." 
Y usted comprará el DORT por lo que realmente es. 
C o n a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
" Y V e s t i n g h o u s e . 
L a n g e & C o . 
P r a d o 5 5 . H a b a n a . C u b a . 
m. 
De lo que resultaron además, y es 
lo más lamentable, rencores perpé-
t'ios y odios Irreconciliables entre 
los vecinos de la que tuera apacible 
aldea cuando administraba su justi-
cia, no la ciencia luminosa de las 
universidades, sinó la sencilla buena 
fé y hombría de bien aprendida y 
practicada debajo de la panera del 
tío Macario. 
• • « 
Dirigido per el ínclito Barbeta el 
del Suco ganó la cuestión y el de la 
Rehollada no lué condenado a la hor-
ca merced a la benevolencia del ma-
gistrado que le juzgó. 
Pero el del Suco no tardó en ver 
amargada su victoria. A los pocos 
días el famoso Barbeta le presentó 
uua cuenta de honorarios que hizo 
al ofuscado payoto dar un brinco y 
palidecer. ¡C.nco mil cuatrocientos 
cincuenta y dos reales!.. .Animas 
besnditas! 
Aquello era su ruina; pero no le 
quedó más remedio que aflojar la 
mosca. El único consuelo que le que-
dó a Xuan del Suco fué el de poder 
decirle a solas al maldito leguleyo: 
—Agora que toy enterau de lo que 
ye un molusco puedo decir en con-
cencla que aquí non hubo más que 
dos: el uno yo, por la falta de cabe-
741. y el otro usté po la sobra de bra-
zos y de ventosas pa estrangular y 
chupar la sangre al que se descui-
da... ¡Que de solimán ye sirva!.. 
M. Alvarez MABBOIÍ. 
G e s t o s y M u e c a s 
Trevisso, "donna di cámera" de la 
Reina del Adriático, corría hace poco,' 
reidora y feliz por las llanuras vene-
cianas, con su trenzado justillo de cla-
sicismo bucólico y manando las mie-
les de su inocente sonrisa por la par-
tida cereza de sus labios. Todo el pe-
renne idilio del Norte de Italia se 
retrataba en su mirada luminosa. 
—Hoy la guerra desgreñada agostó 
la frescura de su ailma y estranguló 
el latido de su virginal corazón. Ten-
dido queda su cuerpo desigualado y 
desnudo en la planicie que adoró sus 
encantos. El plomo estéril y el polvo 
del combate la rodean y la mancilan. 
—<Era casi ayer, cuando un buen 
Cura llamado José Melchor Sarto, cru-
zaba sus calles pintorescas, daba a 
besar su mano bondadosa a los peque-
fiuelos juguetones y mofletudos y for-
maba en los corrillos del lugar, entre 
los viejeoillos encapotados que toma-
ban el sol y arreglaban el mundo. 
—¡Cuánto quería Trevisso a su 
buen Canónigo Sarto! 
—Riesse, pueblecilo cercano, le vló 
nacer y meció su cuna bajo un cielo 
purísimo y al compás de sus trovas 
apasionadas y melancólicas. 
—Méritos y virtudes desinteresados 
y legítimos se aunaron para vigori-
zar su carrera eclesiástica, y tal im-
pulso le dieron, que en tres splos pa-
sos de gigante, Mantua, Venecia y Ro-
ma, alcanzó las cumbres casi inacce-' 
sibles del Vaticano, ciñendo la triple 
Cebona de Pontífice, con el nombre 
siempre gratísimo de Pío X. 
—Cura sencillo y celoso, Obínpo de-
mocrático y activo. Patriarca caritati-
vo e Irreprensible, lo mismo vestía la 
púrpura emblemática y deslumbrado-
ra, que se despojaba de sus hábitos 
para cubrir la desnudez de sus que-
ridos pobres. Lo mismo se elevaba a 
las alturas en místico arrobamiento, 
que blandía Incansable el noble acero 
de su pítima, en el "Stadium" de "La 
Diffessa" periódico nacido de su es-
pírit ureformador y progresista. 
—Una noche de luna veneciana en-
volvía en el silencio más profundo 
la dormida dudad del Adriático. El 
último gondolero había dejado escapar 
a lo lejos la triste "canzonetta:" ya 
el remo no batía las aguas tranquilas 
del canal y arrimada auedaha en el 
remanso la encantada góndola refle-
jando en lo profundo su caprichoso 
mascarón de proa, rizado por rayos do 
luna. Una sombra se deslizaba fugiti-
va por entre las tortuosas callejuelas 
solitarias, testigos ha poco de lances 
amorosos de galanes y de rasgueos 
apasionados de mandolina. Aprovecha-
ba las altas horas de la noche sin du-
da para no ser vista. Jadeante parecía 
con su carga misteriosa, cuando fué 
detenida por el sereno nocturno. Cam-
biaron ambos algunas palabras, y si-
~ guió la sombra su camino hasta per-
Iderse en los suburbios de la ciudad. 
i Quién era y qué buscaba? El qnert-
do Patriarca José Sarto,. avisado el 
día anterior de la extrema necesidad 
de una mísera mujer, había cargado 
su humilde lecho y en medio de las 
tinieblas de la noche fría buscó el 
cuartujo infecto, tendió con delicade-
za femenina sus ropas limpias y acos-
tó sobre ellas a la mujer infeliz. 
—Ese Obispo, ese Patriarca con su 
colchón a cuestas para hacer cama a 
la última ojevita de su Grey, era el 
solo digno de ceñir la Tiara que m-
mortalitó León Xlü. Y la ciñó. El 
Emmo. Rampolla le sobrepujó en las 
primeras votaciones del Cónclave 
Puesto por el Arzobispo de Cracovia 
el veto a este Cardenal, en nombre de 
la Dual Monarquía Austro-Húngara, 
seguido de la protesta cardenalicia, 
por la intromisión del Podar Civil, ve-
rificáronse nuevas votaciones hasta 
que por fin obtuvo mayoría absoluta 
el Cardenal Sarto, quien subió al Tro-
no pontificio, y dijo tomar el nombre 
de Pío X, grabando en su escudo de 
armas aquel mote santamente revolu-
cionario: "Instaurare omnla in Chris-
to." M billete de ida y vuelta con el 
que se presentó al Cónclave, fué un. 
glorioso dinero mal empleado en su 
segunda mitad, y testigo elocuente de 
la modestia de sus aspiraciones. 
—Cambió de indumentaria el ama-
ble José Sarto, pero no cambió de es-
píritu. Ponía la firma suprema y apos-
tólica a los primeros documentos, al 
lado del Anillo de plomo del Pesca-
dor, e inadvertidamente limpiaba por 
vieja costumbre su pluma en el ex-
tremo de la bocamanga. Advirtióle su 
Secretario de Cámara del trazo negro 
que afeaba la blancura de su veste 
pontificia y él ingenuamente contestó: 
"Es verdad; me olvidaba que era 
Paípa." Este, como mi anterior del 
Cardenal Clsneros, es también un ras-
go. 
PInilla MENDEZ. 
LA COLUMNA DE HUMO. 
üna delgada columna de homo 
en un tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace venir a 
un cuerpo de bomberos. ¿ Por 
qué? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al lu-
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las in-
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes, de los que, vulgar-
mente, sê dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. La lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de WAMPOLE 
medjeina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
purezas de la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse dé-
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Hi-
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Federico Grande 
Eossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: *• He usado a menudo la 
Preparación de "Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de bacalao, con 
éxito completo." Nunca falla ni 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. En venta en las Boticas. 
T o d o e l q u e t r a n s i t a p o r l a C a l z a d a d e l a R e i n a , s e d e t i e n e a e x a m i n a r l a s C O N F E C C I O N E S q u e e x h i b e e n s u s l u j o s a s 
v i t r i n a s e l g r a n d e y p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o d e T e j i d o s y S e d e r í a 
" L A E S T R E L L A ' ' , R e i n a , N ú m . 2 3 , 
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PIEZA DE CREA. CON MUY BUEN ANCHO, SODO EN ESTA CASA, $4.50 Y. . . . . < . . . $5.00 
SERVILLETAS DE REFRESCO, CON FRANJA DE COLORES, LA DOCENA, A $0.70 
SERVILLETAS HECHAS MUY DOBLES, TAMAÑO GRANDE, LA DOCENA, a $1.00 Y $1.75 
ALEMANISCO BLANCO CON FRANJA DE COLORES, SUPERIOR, A. . . 
TÜLÜ NEGRO DB BUEN ANCHO, SE GARANTIZA QUE NO DESTIÑE, DOBLE, A. . 
WARANDOL BLANCO Y DE COLOR ENTERO, DOBLE ANCHO, EXTRA, A. . . . . . . . . 
GABARDINA BLANCA, LISA Y BORDADA, PARA FALDAS, A 40, 50 Y.' . . . . . . . . 
MUSELINAS DE CRISTAL, FINAS, DOBLE ANCHO, SOLO EN "LA ESTRElLJ", A SO, 40 Y. $0.50 
VELOS ESTAMPADOS. DOBLE ANCHO, MUY FINOS, TELAS DE GRAN MODA. A $0.50 
VOILES FINISIMOS, EN PRECIOSOS DIBUJOS. DOBLE ANCHO. A 30 Y. . . , $0 40 
NANSU ESTAMPADO, FINO Y ANCHO, EN DIBUJOS DE FANTASIA, A 25 Y. . . . . . . $0 30 
CREPE ESTAMPADO, MUY FINO Y ANCHO, EN COLOSAL SURTIDO, A $0.20 
VOILE ESTAMPADO, ANCHO, EN DIBUJOS NUEVOS, SE LIQUIDAN, A $0.15 
LINON BLANCO MUY FINO Y MUY ANCHO, COMO OFERTA ESPECIAL, A $0.18 
ESTUCHES DE TRES PAÑUELOS BORDADOS PARA SEÑORA, A 60, 65 Y $0.75 
COÍÍSTITUYE VEKDAPERA ESPECIALIDAD DE «LA ESTRELLA", EL ITÍMENSO SURTIDO 
DE ROPA BLA5CA DíTEBIOE IA CONFECCIONADA, QUE PARA SEÑORA PRESENTA ESTE Di-
PORTANTE ESTABLECIMIENTO A SU DISTINGUIDA CLIENTELA. 
CINTAS ANCHAS, EN COLORES, PARA BANDAS, A 15, 25 Y. . w . • • > • 
ENCAJES MECANICOS Y PUNTO FILET, MUY FINOS, A 3, 4, 5, 6 Y. . . > . , .. .. 
PIEZAS DB ENCAJES MECANICOS MUY FINOS, MUCHOS DIBUJOS. A 15 Y 
ENCAJES FINOS Y ANCHOS, DE PUNTO REDONDO, GRAN SURTIDO, A 5 Y- x . . . . . > 
GUARNICIONES BORDADAS, ALTO DE RAYA, MUY FINAS, A 50 Y, • • 
GRAN SURTIDO EN TIRAS BORDADAS Y CALADAS, ANCHAS, A 5 Y 
TIRAS BORDADAS CON MEDIA VARA DB ANCHO, SOLO EN ESTA CASA, A. . * 
MEDIAS GUARNICIONES DE ENCAJE DE SOMBRA, MUY FINAS, A. . . . . 
ENCAJES DE FILET CUARTA DE ANCHO, COLOSAL SURTIDO. A. . . . . . . . . . -
LIQUIDAMOS TODOS LOS ENCAJES PROPIOS PARA ROPA INTERIOR, A 3 Y. . . . . . • 
ENCAJES MECANICOS, ANCHOS Y FINOS. ESPLENDIDO SURTIDO. A 3 Y. . 
ENCAJES DE CHANTTLLY, MLY ANCHOS, SOLO EN "LA ESTRELLA", A. . • 
LIQUIDAMOS TODOS LOS ENCAJES CATALANES, MUY ANCHOS, A 10 Y 
ENCAJES DE SOMBRA, LOS MAS ANCHOS, SE LIQUIDAN, A 10 Y. . . . -
BRODERI DB SOMBRA Y VALBNCIEN, MUCHOS DIBUJOS. A 20, 30, 40 Y. . . . . . . • 
ANTES DE ADQUIRIR EN OTRA TIENDA 
nTAS CARGADORES» BOPOltCITOS O B A TICAS PARA NIÑOS. LE CONVIENE TORCER 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
ESTADOS UNIDOS 
(V.eno du la PR MERA) 
pptos de los elementos antl-bolsheTl-
ki en la Siberia Oriental que puede 
j.ropordonar el núcleo para que n i 
ejército patriótico ruso destruya 
iiilujo alemán primero en Siberia, y 
11 ego en la JKusia Europea. 
EL CONGBESO AMElíllA>0 
Washington, Julio 6. 
Los planes para un inmediato re-
coso del Congreso íueron trastorna-
c\o8 esta noche cuando la Cámara sus 
pendió su sesión hasta el lunes sin 
haber actuado sobre una resolucióu 
concurrente, adoptada por el Senado 
proveyendo por un reces • hasta el 
12 de Agosto, receso sujeto a cual-
qLier llamada del Trcsideate IVüson 
Ei leader de la mayoría Kitchln pi-
oló que se considerase inmediatamen 
t.» la resolución del Senauo, pero al 
Iniciarse la oposición, retiró su rue-
go expllcaudíi que creía que la mayo-
ría de In Cámara votaría en contr.i 
de la resolución. La Cámara inme 
diatamente uespués suspeadió su se-
bión y luego el Senado hito lo mis-
IliO. 
A pesar del ruego del Presidenti 
TVilson, reiterado enfáticamente hoy 
di que la resolución confiriéndole au 
tcrizaciúii para controlar y operar du 
raníe la guerra las líneas teleíóní 
cus, cablegráricas e inalámbricas an 
tes del rcceiO, el Senado estaba dis-
puesto a empezar sus vacaciones 
cuando la Cámara repentinamente in 
ternunpló los planes de los leaders. 
^EW YOllK SIENTE LA MUERTE 
DE MITC1IELL 
Nueva York, Julio 6. 
Profundamente apenada por la 
liiuerte del Comandante Mitchell, la 
ciudad de Nueva York, se ha prepara-
do para honrar la memorlr. de su ex-
Akíilde, tributándole un funeral de 
carácter público. 
La muerte del Mayor Mitchell ha 
'cllpsado por completo todas las no-
íicias del día, y ha motivado de sus 
rmlgos y Je sus adversarios políti-
cos el más hondo pesar. Todos rinden 
homenaje al soldado que dió su vida 
por ja pntt-ia, tan valientemente cô  
mu si hub¡e.-a muerto de un tiro en 
o) campo de batalla. 
El Alcalde de la ciudad John F. 
Hylan, ordenó que todas las bande 
ras se pusieran a media asta en se 
ña i de duelo. 
El Coronel Roosevclt en fió un sen-
tólo telegrama a Mrs. Mitchell, di-
rfondo que lamentaba la muerte de 
su esposo como amigo y cerno ciuda-
dano. 
Se enviaron instrucciones a Romi 
:!i Comité de Poetas Amo-ícanos qû  
ha enviado 112 ambulancias a Italia, 
para ouc pongnn el nombve del Major 
Mtchell a uno do los vehículos. 
LRILLANTi: Ol'KRACION' DE LOS 
BELGAS 
Washington, Julio G. 
La destrucción de qn oontingeme 
oíemán en la noche Julio M por tro-
pas belgas en el frente Occidental, 
se anuncia **n cablegrama oficial de 
Pclglca recibido hoy. Cuarenta y cln 
co prisioneros y dos ametralladoras 
füeron cogidos y el resto de los ale-
manes atacados, en númcio de cien, 
muertos. E Iraid fué he-ho por un 
leglmiento de caballería desmontado, 
que recorrió 1.800 pies deirás de las 
1 linchólas ileraanas para atacar con 
granadas de mano. 
MAS SOBRE EL"ACCIDENTE DON-
DE PERECIO EL COMANDANTE 
JOHN PUEROY MITCHLL 
Bcaumont, Tejas, Julio 6. 
Según los oficiales que se hallaban 
en el campo de aviación de Gerstner, 
donde pereció hoy el Comandante 
,]ohn Purroy Mitchell, dicho Coman-
dante cst-ba on una máquina explo-
rara do un solo asiento y hacía me-
dia hora que se hallaba en el aire. 
La máquina cayó de una altura de 
t>00 pies en un punto aislado del cam-
po. Los oficiales no han podido de-
cir lo que produjo el accidente. La 
seora de 'litchell se hallaba en el 
campo de Gerstner, pero no presen-
ció el accidente. Mrs. Mitchell acom-
pañará el cadáver de su esposo a New 
York esta noche. 
COMO MI RIO MITCHELL 
Lake Charles, La^ Julio 6. 
En un examen practicado en las 
ruinas del aeroplano desde el cual 
el comandante John Purroy Mitchell, 
ex Alcalde de Nuevji York y oficial en 
la sección de aviación del Cuerpo de 
Scales cayó e nel aeródromo' de. Gerst 
tur esta mañana, reveló el hecho do 
<iue el cinturón de seguridad no esta-
! a abrochado cuando oenrrió el accl-
diiite. originando la caída del Co-
C a j a d e A h o r r o s 
años en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
U B a n y C í a . 
B A N Q U E R O S 
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mandante Mitchell cuando la máqui-
na venia de cabeza hada el suelo es-
tando a una altura de 000 pies. 
El Comndante Kirby, jefe del campo 
de aviación, no quiso hacer comen-
tarios esta noche respecto a la causa 
por la cual el cinturón no estaba 
»brochado 
£1 Comandante Mitchell, en exce-
lente espíritu, fué esta mañana al 
campo con su instructor, el teniente 
John Me Caffery» también de >ew 
York. El instructor quedó en el te-
rreno para observar la operación de 
pseonsión del discípulo. A una altura 
de unos seiscientos pies, el Coman-
dante Mitchell se cayó del asiento y 
el cadáver casi cayó & los pies del 
teniente instructor. El aeroplano, 
máquina de un solo asiento, explora-
dora, estuvo al garete como media 
milla y luego cayó de una altura de 
quinientos pies, completamente des-
trozada . 
El cadáver del Comandante Mit-
chell fué enviado esta noche a New 
York, a dond<> llegará el martes por 
la mañana. Mrs. Mitchell acompaña 
los restos de su esposo 
PETICION DEL CORONEL ROOSE-
TELT 
Washington, Julio 6. 
Teodoro Roosevelt pidió hoy al 
Conerreso que se le deyolvlern el fon-
do del Premio Nobel do la Paz que 
éi donó para auxiliar a ln promoción 
tlfciertas industrias y que nunca ha 
sido utilizado Dice el Coronel ene 
él se propone gastarlo en obras de 
socorros de gnerrn por medio de la 
Crnz Roja, 1?. Y. M. C. A., los Caba-
lleros do Colón, el Fondo de Guerra 
hebreo y otras organizaciones por el 
estilo. 
La Cámara pasó una resolución dis 
poniendo nue la Comisión devolviera 
c¡ dinero al Coronel para ane lo em-
pleara como le diera la gana. 
(Pasa la QUINCE.) 
o l e m n e d i s t r i b u -
c i ó n d e P r e m i o s 
d e l C o l e g i o T e r e -
í a n o e n e l V e d a d o 
La noche del día 5 vistió sus mejo-
res galas la sociedad de los Propieta-
rios del Vedado, linea y B. 
Celebróse en él un acto ho .inoso y 
a la vez consolador. 
El afamado colegio Teresiano del 
Vedada cerraba su curso de 1917 y 
otorgaba a sus alumnas las recom-
pensas a que se habían hecho acreedo-
ras. 
Un inmenso público llenaba los am-
plios salones de los Propietarios de-
seosos de presenciar tan hernioso ao 
to. 
La Presidencia artísticamente ador-
nada con plantas y la bandera nació, 
nal. 
Dio principio el acto con el Himno 
Nacional, que la selecta concurrencia 
escuchó de pie. 
Una brillante orquesta ejecutó va-
rios "Selecciones" que fueron unáni-
memente aplaudidas. 
La alumna, señora María Antonia 
Teleohca, recitó muy bien una compo-
sición poética titulada Poesía Inau-
gural. 
El cuadro Amor Patrio, llamó po-
derosamente la atención por su sig-
nificación. 
Fué representado por las niñas y 
niños Dulce María Tellechea, Ana Ro-
dríguez, Antonio Capilla, Juan y Angiíl 
Naya, Mario y Raúl Coyula, Pablito 
Miguel, Alejandro de Beche, Luis Fe-
lipe L'Roy, Luis Martínez, Eduardo, 
Sixto y Fernando García. Paquito To-
rres, René Clavare«a, Ricardo Gómez. 
Lorenzo Angure, Emilio Boalche y 
Alberto Piedra. 
El Despertar de las Flores, recita-
ción y coro por las parvulita?, Euge-
nia Pubchara, Paulina y Teresa de 
Beche, Ofelia Alvarez, Margarita de 
Solá, Carmen Jaume, Elia Gómez, 
Carmen y Mercedes Tellechea, Amelia 
Muñiz, Marta Watennan, Ama.i'a Gar-
cía, carmen y Leoní Qtheguy, María 
del Carmen García, María Miq'iel. Anl-
ta Peiró, Gloria y Celia Rodríguez. 
Conchita Martínez, Carmen Euznego, 
Margarita Bscargenter, Encamación 
González. 
El Titanic, poesía, recitada confor-
me a las reglas métricas por la seño-
rita Berta Domínguez. 
Las japonesas, cuadro gimnástico, 
ejecutado con suma gracia por las 
alumnas Felicia Pérez Carrefio, Mar-
garita Gómez, Rosita Mendigutia, Fl-
delia Domínguez, Ana Julia Avalo, 
Ondina Díaz, Margarita Codina, Geor-
gina Domínguez, Lolita Martínez, 
Hortensia y Margarita Frelxas. Julia 
Muñiz, Josefina Khyght, Cr-iz Cosío, 
Carmelina Serís, María de las Nieves 
Giménez y Carmen Muñiz. 
La Cristiana Cautiva, zarzuela re-
presentada a la perfección por las se-
ñoritas alumnas. 
La cristiana cautiva: 
Sultán: María Gorostlza. 
Estrella: Bertha Domínguez. 
Conde: Amalla Gobel. 
Gonzalo, Primer Oficial: María An-
tonia Tellechea. 
Escudero; Felicidad Pubchara. 
Trovador: Ofelia Dirube 
Esclavas: Ofelia Vidal', Herminia 
Avellanal, Carolina Gómez, Juanita Pé 
rez. María Teresa Figueras, Esperanza 
Frelxas. 
Pajes del conde: Eulalia Fuentes. 
Alicia Andreu, Amella Carricaburo y 
Luz Manna Méndez. 
Fueron llamadas varias veces a es-
cena, tributándose gran ovación. 
Las alumnas al acercarse a recoger 
el premio a sus trabajos eran aplau-
didas por la concurrencia Fonnaban 
la presidencia el iltmo. y Rvdmo. señor 
Obispo diocesano Monseñor Pedro 
González, Fray Félix del Val Domini-
co y Fray Casimiro Carmelita. 
Cuenta el plantel con cerca de 200 
alumnas. 
f r 
" B U R E A U " G E N E R A L 
N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
Representante en C u b a i -
J O S E D U R A N 
S e c r e U r i » de U " C á m a r a de Comercio*9 
H A B A N A , 
O B I S P O , N U M . 1 ^ 
A P A R T A D O 1933. 
T E L E F O N O A-7444. 
T E L E G R A F O " F E N I X " 
ALIANZA FENIX liene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con la» Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyecto», memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedeatcs sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O t f 
" A L I A N Z A F E N I X " 
(Fecha) de, de 1918 
Sr . 
que vive en 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo que a contínu^don se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o dnco boletines iguales a este). 
Las madres teresianas verifican una 
labor altamente educativa, pues no 
solo prodigan a sus alumnas el pan de 
la inteligencia nutriéndola de sabias 
enseñanzas, sino que nutren el alma 
de máximas sanas morales. 
Compartimos largo rato con la Ma- ¡ 
dre Directora y pudimos apreciar su 
gran cultura, sus extensos conocimien-
tos pedagógicos que ciertamente hace I 
bonor a su patria, Méjico. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
complace en felicitar a las Madres 
Teresianas por los triunfos obtenidos 
en el campo de la educación e instruc-
ción en el curso que hoy termina. 
En los exámenes celebrados en el 
Colegio Teresiano en los días 17, 18, 
19, 20, 21 y 22 del pasado mê  de Ju-
nio, la Rda. Madre Superiora de dicho 
plantel en unión del cuerpo docente y 
del jurado calificador acordaron de-
signar como acreedoras a Premio a las 
señoritas y niñas que a continuación 
se expresan: 
Primer Año. 
Adelaida Torres, 1 medala, Dlplomá 
y Ser. premio de música. 
María Dolores Trellea, 1 medalla 
y Diploma. 
Isabel Suárez 1 medalla y Diplo-
ma. 
Estheir López 1 Medalla y TUploma. 
Elisa Torres, 1 medala y Diploma, 
Amella Aixalá 1 medalla y Diploma. 
Josefina Gómez 1 medala y Diploma. 
María Teresa García 1 medalla y Di-
ploma. 
D E J E Q U E S U S N I Ñ U S T U M E N L E C H E 
Pero antes hay que cerciorarse de la buena calidad del alimento 7 
sobre todo, depositarlo en lugar que esté a resguardo de gérmenes infec-
ciosos quo nunca faltan. La nevera BOHN SYPSON es una garantía pa-
ra la salud del niño, porque su baja temperatura impide ,1a reproducción 
de todo microbio y hace que el precia co líquido se conserve en condicio-
nes inmejorables- La BOHN SYPHON es el mueble sanitario por exce-
lencia ecuya superioridad prácticamente ha podido demostrarse. Otra razón 
poderosa que habrá de convencerle: estas Neveras son forradas interior-
mente de porcelana sin.junturas. Adquiera la ¿uya con el afamado filtro 
IIYGEIA. ^ 
I m p o r t a d o r e s E x c t e i v o s : 
G U E Z T A B O A D A Y R O 
EFECTOS SAMTARI03 Ií3 GENERAL. 
Clonfuegos, J y 11. Galiano, Nw. 63. Teléfono A-Í8S1—Teléfono A-GÓSO. 
Amparo Paredes l medala y diplo-
ma. 
Gloria Seris 1 medalla y diploma. 
María Teresa Calle 1 medalla. 
Mercedes Mansin i medala. 
Bertha Oms, l medalla. 
Hortensia Cuevas 1 medalla. 
Ana María Rodríguez 1 medalla. 
Ondina Pérez un libro. 
Graciela Juelles un libro. 
María Luisa Forcade un libro. 
Mercedes Garcfa un libro. 
Segundo Año: 
Esperanza Fredxas. dos medallas, di-
ploma y 4o. premio de música. 
María Elena García dos medallas y 
diploma. 
Georgina Radillo una medala y di-
ploma y 4o. premio de música 
Dora Odno una medala y diploma. 
María Luisa üpbel una medalla y 
diploma, 
Bertha Cando una medalla, diploma' 
y cuarto premio de música. 
Carmen Andreu una medala. 
Victoria Pubchara l medalla y 4o. 
premio de música. 
María Barrueco l medalla. 
Adelina Simó una medalla y cuarto 
premio de música. 
Clara Elena Juelles un libro. 
Josefina González un libro. ' 
Tercer Año: 
Rosita Mendigutia, una medala y 
diploma. 
Margarita Frelxas, dos med'i}las, di-
ploma y 4o. premio de música. 
Carmelina Seria dos medallas y di-
ploma, 
Ana Julia Abalo dos medalos y di-
ploma. 
Dulce María Telechea, dos medallas 
y diploma. 
Fidelina Domínguez dos medalas y 
diploma. 
Ascensión Valiente una medalla y 
diploma. 
Margarita Codina i medalla, diplo-
ma y cuarto premio de música. 
Adriana Codina, una medalla, diplo-
ma y cuarto premio de música. 
Otilia Méndez, dos medallas, dipoma 
y 4o. premio de música 
Otilia Méndez, dos medallas, diplo-
ma y 4o. premio de música. 
Francisca Argaín una medala, di-
ploma y Ser. premio de música 
Leoní Reynal dos medalas y diplo-
ma. 
Josefina Duque una medala 
Margarita Telechea una medalla. 
Mercedes del Cueto una medalla. 
Emilia Lanzagorta una medalla. 
Bertha Piedra una medalla. 
Dolores Tenrelro una medalla. 
Ondina Díaz, una medalla y 3o. pre-
mio de música. 
Anita Gómez, una medalla y 4o. pre-
mio de música. 
1 Cuarto Año: 
Dulce María Basarrute, dos medallas 
y diploma. 
Georgina Domínguez, dos medallas 
y diploma. 
Margarita Andreu. una raed alai y 
diploma. 
Laura Alvarez, una medala y al-
ploma. 
Laura Alvarez. una medalal y oi-
ploma. 
Estela Andreu una medalla y di-
ploma. 
Josefina Torres, una medalla y di-
ploma. 
Julia Muñiz, dos medallas y segun-
do premio de música. 
Margarita Flgueraa dos medallas. 
Cruz Coció una medalla. 
María Domínguez, una medalal y 4o. 
premio de música, 
Enriqueta Homs. una medalla. 
Cursos Superiores. 
María Gorostlza dos medalas y pri-
mer premio de pintura. 
Josefina Unanue una medala y di-
ploma. 
Julia Lámar dos medalas y 3er. pre-
mio de míislca. 
Amella Gobel, dos medalas y tercer 
premio de música. 
Carmen Muñiz, dos medallaa y 2o. 
premio de música 
Felicidad Pubchara, 1 medal'a y 2o. 
premio de pintura. 
Ofelia Aixalá una mealal y Ser. pre-
mio de dibujo. 
María Teresa Figueras, una medalla 
Ofelia Vidal, dos medallas, diploma 
y tercer premio de música 7 tercero 
de dibujo. 
Alicia Andreu, dos medallas y di-
ploma. 
Herminia Avellanal, una medalla y 
diploma. 
Ofelia Dirube, una medalla y di-
ploma. 
Por su notable aplicación y apro-
vechamiento se hicieron acreedoras a 
Banda las señoritas y niñas «rigulen-
tes: 
Alicia Domínguez, banda de aplica-
ción, do smedalas, diploma y primer 
premio de pintura. 
María Nieves Güemes, banda de 
aplicación, dos medallas y diploma. 
Alicia, de Cárdenas, banda de honor, 
dos medallas y diploma, tercer premio 
de música. 
María. Antonia Telechea, banda flo 
de aplicación, dos medalas y diplo-
ma. 
Ana María Avala, banda de aplica-
ción, dos medallas y diploma y tercer 
premio de música 
Amelia Caricaburu, banda de apli-
cación, dos medallas y diploma y ter-
cer premio de música. 
Lolita M. Campos, banda de aplica-
ción, dos medallas, diploma y 2o. pre-
mio de música. 
Eulalia Fuentes. Banda de Aplica-
ción, dos medalas, diploma, y 2o. pre-
mio de música. 
Bertha Domínguez. Banda de aplica-
ción, 2 medallas, diploma y tercer pre-
mio de música. 
Juanita Pérez, banda de Honor, dos 
medallas, diploma y Primer premio de 
múpica. banda. 
Josefina Knlgth. banda de aplica^ 
ción, dos medalas, diploma y 4o. pre-
mio de música. 
Lolita Merino, banda de aplicación, 
dos medalas y diploma. 
Margarita Gómez, banda de honor, 
dos medallas, diploma, tercer premio 
de dibujo y segundo de música. 
María Felisa Pérez Carroño, banda 
d<-> honor. 2 medallas, diploma, tercer 
nrpmlo de música y tercero de dibu-
Catíillna García, banda, de aplica-
ción, dos medalas y diploma. 
Luz Marina Méndez, banda de ho-
nor, dos medallas, diploma y tercer 
pmnio de música. 
pertuza de la. Vega, Banda, dos 
medallas y diploma. 
Hortensia Freixas, banda de aplica-
ción, doa medallas, diploma y cuarto 
premio de música. 
Adelaida Pérez Carreño. banda de 
bonec. dns medallas y diploma. 4o. 
premio do música y tercero de dlbuio. 
Flora baldés, ba.nda de aplicación, 
dos medallas y diploma, 
MI felicitación a las sobresalientes 
y bellas alumnas.. 
Lorenzo Blanco. 
M A N I F I E S T O S 
38.—Carga perteneciente a este Mani-fiesto : La Auxiliar Marítima: 2.303 toneladas de carbón mineral. 
UNA JOVEN DE 24 A ñ o T ^ i 
SUFRIA TERRIBLE DOT ^ 
DE OVARIOS 0R 
"Seguramcntr les interesará a Vds. 
conocer los resaltados que obtuve m 
su HORMOTONE. He administrado 
cien tabletas de ese medicamento j 
una joven de 24 años, una verdaden 
mártir del terrible dolor de ovarios y 
cu3ra menstruación nunca fué normal. 
Los dolores llegaron a ser tan agudos 
que dos célebres doctores aconsejaron 
se practicase la ovariotomía. Receté 
a la paciente el HORMOTONE, y al 
visitarla a los dieciocho días de haberlo 
tomado, pude notar este resultado; 
por vez primera en su vida la menstrua-
ción había sido normal, y hacia ocho 
días que los dolores cesaron ca abso-
luto. No se exagera repitiendo quela 
enferma había sufrido el tremendo 
dolor de ovarios durante más de tm 
año sin hallar más alivio que el de Ij 
morfina." 
El HORMOTONE es un producto 
opoterápíco de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nuev» 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
ia medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTES 
SECRETOGEN: para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
KINAZYME: especial contra la tu< 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
TRYPSOGEN: 12 años de éxitoi 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías, 
Habana t Barren ft Co.; Dr. ManM1 I Johpson; Dr. Ernesto Sarrá: Dr. Francl* co Tauuechel; Majó & Colomer. -,J> SajatlsEo de C«ba: Mestrs & Kspiion O. Morales & Co; Ravelo & Berenyutr. Bnoradiada: Dr. KaraAn Mari* Valí* MatanzMi Tomás Aguirre. CtunarUer: Abel Matrero. 
39 Carga perteneciente a este Maní- } fiesto: MISCELANEA: G. Petriclone: 2 autos; 8 bultos de accesorios Idem. J. Torres: 200 bultos botellas vacias. Quaker City: 110 railes; 110 Idem con 300 barras. Baragua Sugar: 182 bultos tubos. Central Lugareño: 16 bultos maquina-ria. Portillo y Pulg: 150 railes; 150 pares accesorios Idem. A. Fisher: 800 atados tejas. MADERAS: F. Gutiérrez: 2708 piezas madera. V. Vildosola: 1679 idem Ídem. Euterprise Lumber y Co.: 2805 Idem Idem. Campos de Madera Las Antillas: 1740 idem Idem. F. Denemelis: 2.903 idem idemé 4.7S5 atados Idem. 
40—Carga perteneciente a este Mani-fiesto : VIVERES: A. Canales: 950 melones. A. Pérez IV-ro/.: 71 sacos de papas. F. Bowman: 39 idem Idem. II. B. Hunn: 133 idem Idem. A. Armand: 160 barriles idem; 1000 melones. 
A. Reboredo: 075 idem; 150 buacales melocotones. 
García Hermano: 1500 sacos sal. Compañfa, Cubana do Pesca y Navega-ciíin: 2 cajas pescado. .T. Sosa: 30 barriles papas. MISCELANEA: 
J. Mcollete: 1 fardo envases para ta' bacos. Cuesta Rey y Co.: 1 idem Idem. Supply Co.: 1 caja poma. O. Gan»: 1 atado efectos. Southern para entregar a los señorea! siguientes: Carballo y Martín: 1 huacal bulbos. ' 
Marqués de Avilés: 1 caja plantas. B. L. Branner: 2 bultos efectos d» escritorio. J. Ezra: 1 Jaula loros. 
41.—-Carga perteneciente a este mani-fiesto : VIVERES: A. Armand: 1 carro con 13.154 kilo* melones; 4S0 cajas huevos. 400 barriles papas. Izquierdo y Co : 600 cajns huevos. Armour y Co.: 750 cajas jubóné 29 atadlo 2 buacales papel, MISCELANEA: Lykes Bros: 62 cerdos. .T.T. A. Vftzquez: 303 atados mangos. Ferrocarriles Unidos: 125 cajas barnii: 10 barriles aceite; 405 hulstoB pintura; 3« Central Morón: 86 bultos maquinarla. 
Central Algodones: 140 ralles; 140 la-rras . 
B. Sonto: 09 bultos muebles. ' Hreshy Corporation: 77 bultos acceio-rios para tanques; 600 polines. F. Maseda: 1395 bult03l395 bultos tnbot MADERAS: MADERAS: 
F. Gutiérrez: 733 piezas madera. J.T. Cinca Barceló: 5345 idem ideffli 67.000 duelas. 
J u z g a d o d e l n s t r o c c i ó n 
MENOR QUEMADA 
En el Hospital de Emergencias P1-
asistida ayer tarde de graves qneroadtt' 
ras diseminadas en el cuerpo, la m*' 
ñor de edad vecina de la calle <te 
San Miguell número 49, las que 
produjo con agua hirviendoi. 
PROCESAMIENTOS 
Por el Juzgado e la Secdón Se-
ción fueron ayer procesados Por 
delito de disparos Manuel Hernándei 
y Amado Aguiar señalándosele a 
da uno fianza de $200. 
LO RECLAMAN _ 
Por el Juez de la Sección Terc*j 
ra se libró ayer requisitoria ante 
procesadô  por el delito de estaî  
nombrado Eduardo Plá, cuya capt'J 
se solicita. 
LESIONADO 
Trabajando ayer tarde en la fao" 
ca de cigarroa "El cuño", se prô  
jo una herida grave en la mano 
recba el obrero Gervasio BraV0'me, 
ciño de la calle de Apodaca nüff 
ro 12 siendo asistido por el oocŵ  
Barroso en el pvrimer centro de «SW 
corros. J 
AMENAZAS Y EXIGENCIA ^T-
En la calle de Cbacón q̂u>Da vf 
Habana fué detenido ayer el me . ^ 
Rafael Peña López de 14 años y ^ r0 
no de la calle de cuarteles m"" Jfi 
10, lo acusó Eusebio Palma, ae 
le exige el dinero que lleva y ^ 
últimamente lo amenazó con u ^ 
chillo quitándole cuatro P93.^^. 
menor fué enbregado a sus faifl 
S E V E N D E N 
f MUIOS 
9 CARROS DE VOLTEO 
l (ARRO í ON 4 RUEDAS. 
1 CA3II0N DE "VOLTEO DE \% TONELADAS 
Tara delallog dirigirse a: 
C u b a C o m m e r c i a l C o m p a o y 
Manzana de Gómez 402-á03 Telé fono A-6W9. Habana. 
17,410 alt 7 9 11 y 13 ^ 
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JIVERSAS NOTICIAS 
CABISGRAIICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
FL EMBAJADOJl ALEMAN EN KU-
SIA, ASESINADí) 
Basel, Julio 6, (por la Prensa Aso-
dada.) 
E l General Conde von Mirbach, Em 
bajador alemán en Itusla, fué asesi-1 
ctdo hoy» según despacho recibido | 
aqui hoy. 
Obteniendo admisión bajo falsas ] 
pretenciones» dos desconocidos entri-1 
ron en el despacho del Conde tou 
Mirbach esta mañana. Se trabó bre-
ve discusión. Se oyeron (HsparOs do 
rerólver y explosiones de granadas 
de mano. E l Embajador falleció in-
iuediatamente. Los asesieos escapa-
ion y todavía no han sido arrestados. 
El general Conde von Mirbach ha, 
bia estado muy activo en las nego-
ciaciones entre Alemania y los bol». 
hevUd. En despacho de Moscou de 
Julio 5, fechado en Junio 20, se decía 
que el Conde había obtenido la li-
bertad de seis oficiales fiiandeses de-
tenidos por Knsia, a cambio de Leo 
Kameneff, Embajador bolshevikl ea 
Austria-Hungría, que se había tenido 
en rehenes en Finlandia. 
El Conde von Mirbach fué Minis-
tro de Alemania en Grecia, En Mayo 
31 obtuvo de Rusia la aceptación de 
Irs proposiciones alemanas para en-
tablar negociaciones de paz entre los 
bolshevigl y Finlandia, 
E L DIA DE LA BASTILLA 
San José, Costa Kica, Julio 6. 
El Congreso de Costa Rica aprobA 
hoy una resolución proclamando *Ji 
Oía de la Bastilla, Julio 14, fiesta na-
cional. 
FUSILAMIENTO DE CANUTO RE-
YES . 
Juárez, Méjico, Julio 6. 
Canuto Reyes, general revoluciona-
rle y jefe del movimiento Felicista en 
el Ñort de Méjico, fué fusilado ej 
Terrame, Durango, el día 27 dee Jn-
i.io. E l anuncio lo hizo el gener&i 
Iiancisco Murgía. Reyes, con veinte 
hombres cayó prisionero en los mon-
tes de Durango. 
INVESTIGANDO UN NAUFRAGIO 
Peoría, íllinois, Julio C. 
Con la recuperación de 63 cadáve. 
res y con el número total de muertos 
estimado en unos 200, el Gobierno, 
el Estado y el Condado iniciaron hoy 
la investigación para averiguar la 
causa del naufragio del v^por exenr» 
sionista "Columbia", ocurrido el vier 
nes por la noche. 
Los supervivientes dicen que el va-
ncr con 500 pasajeros a bordo en via-
je de retorno de Peoria a Pekín, Illi-
i cis, fué lanzado contra un banco de 
¡nena escasamente a unos diez pies d 
la orilla y a unas cinco millas Sur 
»le Peoria, durante la niebla relnantft 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido cor el hil^ directo). 
TREMENDO PUÑETAZO 
Atlanta, Georgia, Julio 6. 
Jack Dempsey de Salt Lake City, 
pugilista de peso completo, dió el 
krockout a Dan (Porky) Flynn de 
líoston, en el primer round de la pe-
lea concertada esta noche entre am-
bos boxeadores. E l round estaba por 
la mitad cuando Dempsey le dió a 
su contrincante un puñetazo con la 
zurda en ol estómago y desembarcó 
la derecha en la quijada, haciéndole 
caer al suelo casi sin conocimiento. 
DESDE SANTO DOMINGO 
Jnlo, 2n, 
HOMENAJE AI> DR. DOMENECH 
.\ycr, día de los Guillermos no pasó 
i ......ertido eu esta loualidud donde te-
| . ^ a buenos umigos que celebraa su 
jtuAstico, y en particular, al doctor Gul-
ju iiuo Domenech, Jefe Liocal de Saniiad, 
<;ue goza de la estimación y aprecio ge-
neral por su afable carácter y correcto 
proceder. Para él fueron los actos que 
ayer se celebraron y puede estar satis-
fecho el distinguido amigo, doctor Dome-
nech de las numerosas manifestaciones 
• le afecto y cariño que recibió de todon 
l̂ 's elementos d« este pueblo. A las on-
<-c y media de la mañana se celebró 
uu banquete en su honor en el hotel "El 
Moderno Cubano," al qjue asistí atenta-
mente invitado en representación del DIA-
1UO. 
Ku el salón principal del hotel y sobre 
Dna amplia mesa cubierta de flores apa-
recian las tarjetas con loa nombres si-
guientes : 
José M. Gutiérrez, Herminio Rodrí-
guez, Eustaquio Vlego, Enrique Sunkel 
•Manuel Silva, Ramón Rodríguez, Fraucls-
<o Gutiérrez, Gabriel Noy, Inspector de 
la Policía Provincial; Benito Rodríguez 
Lanza, Ramón Alfonso, Capataz de la Sa-
nidad ; oJsé Torres, Antonio González, An-
tonio López. Antonio Torre, Administra-
dor del Banco Nacional; José Y. Martí-
?̂ z<, Slcaí!í!0 í*^ Administrador de este 
Distrito Fiscal; Mario Fleltes, Rodolfo 
I ando, alto empleado de este Distrito Fls-
- al Salvador de la Torre, Andrés OrtU 
V, n ? ^í*2' ̂ t ? " ^ Abreu, Ricardo 
li/Mlla Silva, Heriberto Martínez, Casi-
A V S ^ ? ' 1̂ elfíu B '̂eda, Cura Pirró-
os T- f.x11 0caña. Gerardo Paz, Ladis-
^fnr"^"^ í̂?11110 Amador, doctor 
.VoTollMp.1^^' RSm6n Hernández, Jefe 
?Jt» ? a.: d°cíor Francisco Barrosi 
L es t A ^ ^ ^ doctor Enrique An-
nuel' SU?» t Cándldo. Alfonso, José Ma 
Vnll ^„ l'f Ju?z Municipal; doctor José 
Luis Machín, José PérezVeca Acín.̂ nia 
rador del Banco Espâ olT Lucat "tartf-
istradoí61^ PulF' ,Carl09 Arche, Idm -
!L ™» del ^ntral "Washington;" jor-
Vn « 'fsní comerciante de esta plaza-
lnH!la,A,Re8e8vlnto Hernández,̂  José 
• T? A^f A,vaíez- José Armenteros Rat 
l^S v7Za' JuI40 Vald''8' Pedro i»ér¿, José R. Vlego y Ramón Paz. 
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nez. Alcalde Municipal y a la Izquierda, al señor Antonino Gómez, Secretario .le la Administración MunlclpaX 
Durante el acto la orquesta q̂ ie dirige el competente profesor señor Arrechea to-có bonitas piezas que fueron muy aplau-didas. 
El menú exquisitô  como servido por los hermanos Machín, que gozan de Justa fama. 
Al destaparse el champán hubo briadis muy elocuentes. El doctor DomeneoJi en breves palabras dió las gracias por el ac-to que se acababa de realizar en su ob-sequio. 
A las nueve de la noche daba principio 
el baile-homenaje al doctor Guillermo Do-
menech por su onomástico, en el hermoso 
salón de fiestas de la sociedad "El Li-
ceo" de la cual es su Presidenta. 
Hermoso aspecto presentaba la pala, 
numerosas parejas la ocupaban material-
mente a los acordes del típico danzón 
terirlnando tan agradable ílesta a altas 
horas de la madrugada. 
( ^ EL^CQRRESPONSAL. 
DESDE TAPASTE 
clon solemne, con misa de ministros y 
sermón, por el P. Menéndez de la Iglesia 
de Jesús del Monte, donde tanto le quie-
ren sus feligreses. 
Ofició el párroco con los PP. Lino, 
González y Márquez. 
Durante todo este mes han habido cul-
tos en honor al Corazón de Jesús en este 
pueblo 
I,AS FIESTAS DEL CORAZO.V DE JESIÍS.—NUESTRO PAKKOCO N S ABANDONA.—NUEVO PA-. RROCO 
Con gran lucimiento se han celebrado las fiestas del Corazón de Jesús en este pueblo. 
El viernes 7, fué el dedicado a la íun-. 
Muy sentida ha sido por esta feligresía 
la despedida del P. Luciano García, pá-
rroco de ésta desde poco más de tres años, 
siendo estimado por todos los elementos 
do esta Sociedad por sus prendas perso-
nales y su amor al culto, donde tanto se 
ha distinguido; pues la misión del P. 
García en este pueblo la ha realizado su-
perior a toda ponderación y ha sido su 
trabajo, en provecho del culto y al me-
Jf ramiento de este templo, una obra de 
rcmanoa. 
Durante su ministerio en este pueblo se 
han construido en nuestro templo cinco 
hermosos altares tallados en cedro, un 
armonium nuevo de lo mejor se compró, 
así como un hermoso estante para la sa-
cristía. Se adquirieron las imágenj. de 
la Caridad del Cobre, una virgen del Car-
men, una hermosa Purísima, Magdalena, 
un San Juan y un San, Antonio de tamaño 
natural. 
Ya supone una energía a toda prueba, 
una voluntad firme la que pueda alcanzar 
realizar todo esto en uu tan corto plazo. 
Por eso su retirada ha sido muy senti-
da y mucho más para sus amigos. Va 
a hacerse cargo de la Parroquia del sim-
pático y próspero pueblo de Güira de Me-
lena. Es un ascenso que bien lo merece; 
en este sentido nos alegra. Por eso, no-
sotros que le estimamos no sabemos si 
sentir su despedida o alegrarnos de su 
asnenso. 
Para sustituirlo ha sido nombrado cu-
ra de ésta, el teniente cui» de la Iglesia 
de Gílines, el Rvdo. P. José González. Ya 
ha tomado posesión de su nuevo cargo. 
Creemos ha de ser un continuador de la 
obra de su antecesor y ha gustado. Nos 
alegramos y ojalá pronto podamos feli-
citarlo por sus triunfos en bien del culto 
y de la religión. 
Le damos la más grata enhorabuena. 
EL CORRESPONSAL. 
P L A T O D E L D I A : 
LUNES ¿ , ; . . Guinea a la Hancbeg i . 
M A R T E S . . . . Aporreado de Tasajo. 
M I E R C O L E S . . Paella a la Ya lenc íana . 
J U E Y E S Filete de Ternera a l Carmelo, 
V I E R N E S . ' : . , Pollo en cacerola. 
S A B A D O . . . . . Chlllndrón de cordero. 
D O M I N G O . . . ' . Conejo estofado. 
TODOS LOS OIAS Y A TODAS HORAS 
ÂRROZ CON POLLO DE LA CHORRERA 
PESCADO PAPILLOT 
1 t l 
3 1 3 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay. invita a comer, solo o a c o m p a ñ a d o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
VIGILANTE ACUSADO 
Ante el Juez de Guardia denunció 
anoche Gletllde Valdés González, ve-
cina de picota, 100, que estando a la 
puerta de su domicilio se le presentó 
el vigilante de posta, cuyo número 
ignora y le requirió dejándola incurea 
en multa, y porqque le dijo que eso 
se lo hacía a las mujeres, dicho vi-
gilante la emprendió a palos con ella 
y con sus muebles, rompiéndole la 
cama, y acusándola después en la es-
tación de policía de escándalu. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Ramón Rodríguez Menéndez vecino 
de Salud, 1 denunció a la secreta 
que de su domicilio le han sustraído 
prendas por valor de $30. 
INSTRUMENTOS 
M. H. Lavín, domiciliado en Desíu-
giie 2, denunció que en un automóvil 
que tomó en la calle de O'Rellly, se 
le quedó olvidada una maleta que 
contenía instrumentos para piano, va-
luados en $70, 
E l s u c e s o j e anoche 
(Viene da la PRTMERA) 
agresor y una mujer, anteanoche, en 
distintos lugares, enlcargándose éí de 
pagar todo el gasto, y una vez que hu-
bieron llegado a un café que existe 
en el puente de Almendares, dejó a 
su acompañante con la mujer en 
aquel lugar, marchándose. Cree Eli-
zalde que la causa de la agresión ha-
ya sido el haber tenido que regresar 
su compañero de diversión a pie con 
su compañera. 
La policía practica "Investigaciones 
para la (captura del agresor. 
El herido quedó «i.n el Hospital de 
Emergencias para su observación. 
S E N A D O 
(Viene de la PRIMERA) 
Votaron en contra de la reforma, los 
sefiores Osuna y Goicoechea, 
Se aprueban también todos los artícu-
los Introducidos por el doctor Dolz refor-
mando los del Código Civil relacionados 
con el proyecto. 
Véanse las modificaciones: 
Artículo 3.—El artículo 48 quedará re-
dactado asi: La licencia para contraer ma-
trimonio deberá acreditarse al solicitar la 
celebración de éste, por medio de do-
cumento notarial o por comparecencia de 
la persona que deba otorgarlo ante la au-
toridad o funcionario que vaya a cele-
brarlo, o ante el Juez Municipal del do-
micilio del solicitante. 
Articulo 4.—El artículo 40 qiuedaríl re-
dactado con supresión de las palabras "o 
consejo" qno se leen actualmente en su 
texto. 
Artículo 5.—Los Incisos cuarto y q iinto 
del artículo setentltrés del mismo queda-
rán suprimidos y refundidos sus precep-
tos en el siguiente inciso que llevará el 
número cuarto: 
"4o.—La liquidación, y separación de 
bienes de la sociedad conyugal". 
Artículo 6.—En el ortículo ochentitrés 
del mismo quedará suprimido el Inciso 
cuarto. 
Artículo 7.—El Indso cuarto del ar-
tículo ciento uno del mismo quedará re-
dactado como sigue: 
"4o.—El que se celebre sin la Interven-
ción de la autoridad o funcionarlo que de-
ba autorizarlo o sin la asistencia de los 
testigos que para cada caso exige la 
Ley." 
Artículo Ri—El artículo primero del 
mismo quedará redactado como sigue: 
"lo.—Las leyes regirán en Cuba desde 
su promulgación, si en ellas no se dis-
pusiese otra cosa". 
"Se entiende hecha la promulgación el 
•día en que termine la Inserción de la Ley 
en la Gaceta Oficial de la República." 
El doctor Maza solicita que se lean to-
dos los artículos derogados. 
Al fin se aprueban todos con los rotos 
en contra de los sefiores Osuna y Goi-
coechea. 
Se leen las siguientes disposiciones 
transitorias: 
¿ Q u i e r e V d . c o n v e r t i r s u A u t o e n u n C a m i ó n 
d e 1 a 3 T o n e l a d a s ? 
L a e x t e n s i ó n D E A R B O N l e r e s u e l v e 
e s t e p r o b l e m a . 
E x t e n s i ó n D E A R B O N , p a r a F o r d , d e 1 a 2 T o n e l a d a s . 
E x t e n s i ó n D E A R B O N , p a r a t o d a c l a s e d e a u t o s , d e 1 a 2 T . 
A d m i t e n u n 5 0 p o r 1 0 0 d e s o b r e c a r g o . 
D I R I G I R S E A 
D a m b o r e n e a y C í a . 
A r a m b u r u , 2 8 . H a b a n a . 
l a M 0 R T A I ENFERMEDAD 
(k los RIÑONES ABUNDA en CUBA 
A q u e j a c a s i á todos. 
El que la enfermedad de los ríñones t i 
progresando es cosa segura. Miles y mliei 
flfe personas, tanto del campo como de la 
ciudad de este país, corran Inminente 
riesgo de contraer la mortal enfermedad 
tfe los ríñones. 
Es una solapada enfermedad que st 
•illende, apretando enradualmente mág 
y más nasta que el pobre enfermo so 
apercibe de qoe padece de la enfermedad 
de Brtgnt, ¿Tienen enfermos ios rlñonesl 
ISaben cómo se descubre SI se padece 6 
no de dicha enfermedad) 
vamos ¿ enumerar unos síntomas de la 
«nfermedad de los ríñones : dolores en 
disilnias partes del cuerpo.boca amarga por 
la mañana, es ireñimlen to, orina turbia y da 
feo color, sensación general de debilidad 
7 mal humor, ojos hinchados — y ahí 
llenen ios síntomas de la enfermedad de 
los ríñones. 
Las personas que padecen de dolores 
en la espalda, reumatismos, gota, ciática, 
arenlüas, piedra, ó dolores de vejiga, 
de ios músculos y articulaciones, deben 
dichas afecciones ai lener ríñones débiles 
í enfermizos, pues todo eso son síntomas 
seguros de la erfermedad de ios ríñones. 
Todo eso indica que los ríñones están 
débiles ó enfermizos. Hay que fortfacarios 
y sanearlos. No pierdan ni un instante 
más. vayan á casá dei.botJcarlo y pídanla 
una caja de 10 cents de «5doras De witt 
c 5670 10d7 
[ K i d n ^ & B l a d d e r l 
fTttssFtUsjüsoaeton ttolirsr.. 
para los Ríñones y la vejiga,)» cuaiee 
estén hechas expresamente para las 
«nfermedades del riñon y de la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presente 
los susodichos síntomas, sean cuales 
ITaaren el grado y edad de u aíecoUto 
la.—Se deroga el articulo setentlclnco 
del Código Civil y respecto del setentisels 
y siguientes al ocheutidós inclusives del 
propio Código se confirma la derogación 
que de ellos hizo la Orden 66 de 31 de Ma-
yo de 1899 y asimismo se derogan la Or-
den 14 de 28 de Mayo de 1901, excepto su 
capítulo tercero que seguirá rigiendo con 
las modificaciones establecidas en la pre-
sente Ley la Orden SOT de 8 de Asosto 
de 1900, y todas aquellas que establecie-
ran como válido y eficaz el matrimonio 
religioso y cualquiera otra que se opon-
ga a la índole del matrimonio tal como 
ha quedado definido en el articulo cuaren-
tld6s del Código Civil modificado por el 
primero de la presente Ley. 
2a.—Se derogan todas las Leyes y de-
más disposiciones, que se opongan al cum-
plimiento de la presente. 
Son también aprobadas. 
Se entra en el articulado sobre la diso-
lución del vinculo matrimonial. 
Se leen y aprueban los artículos pri-
mero y segundo:: 
Artículo L—El divorcio que esta Ley 
estatuye produce la disolución del vinculo 
matrimonial, dejando a los cónyuges en 
aptitud de contraer nuevas nupcias dentro 
del tiempo y con las limitaciones que en 
la propia Ley se establecen. 
Artículo 2.—El cónyuge inocente podrá 
pedir, a prevención, en su demanda, el 
divorcio con los efectos del artículo cien-
to cuatro y por las causas del ciento cin-
co, ambos del Código Civil vigente o el 
estatuido en la presente Ley. Ambas for-
mas de divorcio no podrán usarse en nin-
gún caso simultáneamente; ni sucesiva-
mente por los mismos hechos. 
Se pasa al articulo tercero que trata 
de las causales por las cuales se puede 
plantear el divorcio. 
Véase el artículo tercero; 
Artículo 3o.—Las causas por las cuales 
procede el divorcio con disolución del 
vínculo matrimonial, son las siguientes: 
la. El adulterio. 
2a. Cualquier acto que tienda a pros-
tituir a su mujer o a bus hijos y la copar-
ticipación o provecho en su corrupción. 
Sa. La injuria grave de obra. 
4a. Las injurias graves y reiteradas de 
palabra. 
5a. La comisión, después del matrimo-
nio, de un delito grave, en grado de con-
sumado o frustrado y en concepto de au-
tor o cómplice, siempre que se hubiese 
impuesto al culpable cualquiar pena per-
petua, o la de cadena o reclusión tempo-
ral en cualquiera de sus grados o la de 
presidio o prisión mayor en su grado má-
ximo y después que hubiese quedado fir-
me la sentencia condenatoria. 
6a. La comisión de un delito grave en 
grado de tentativa y en concepto de autor 
o cómplice contra la persona del otro cón-
yuge o de los hijos, siempre que hubiese 
quedado firme la sentencia condenatoria. 
7a. La ebriedad consuetudinaria. 
8a. El desarreglo notorio y escandalo-
so de costumbres. 
9a. El vicio inveterado del Juego. 
10a. El abandono voluntarlo sin Inte-
rrupción del hogar, por más de dos años. 
lia. La falta de cumplimiento volun-
taria y reiterada del marido en el soste-
nimiento del hogar. 
12a. El transcurso de dos afios, des-
pués de la declaratoria Judicial de ausen-
cia, sin haberse tenido noticias del au-
sente. 
13a. La locura crónica después do tres 
afios de la sentencia firme que la de-
clare. 
14a. La enfermedad contagiosa da ori-
gen sexual contraída después de la cele-
bración del matrimonio y fuera del mis-
mo. 
LAS CArSAlES 
Pide la palabra el doctor Maza y Ar-
tola para defender una enmienda qoie 
presenta restringiendo las causales de di-
vorcio, reduciéndolas a cuatro. Dice asi: 
El senador que suscribe propone la si-
guiente enmienda al artículo 3o. del Pro-
yecto de Ley de Divorcio de la Comisión 
Especial: 
El artículo tercero dirá así: 
Artículo 3o.—Las únicas causas por las 
cuales podrá decretarse el divorcio con 
disolución del vinculo matrimonial, son 
las siguientes: 
lo. El adulterio de la mujer, siempre 
que del mismo no fuese causante el ma-
rido, y el del marido cuando sea con es-
cándalo público o menosprecio de la mu-
jer. 
2o. La condena ejecutoria a pena que 
lleve consigo la interdicción civil de cual-
quiera de los cónyuges siempre que el de-
lito motivo de la condena no se baya co-
metido en consideración al otro cónyuge 
ni siendo del mismo causa directa o In-
directa. 
3o. La ausencia de cualquiera de los 
cónyuges después de cinco afios de decla-
rada judicialmente y siempre que el otro 
cónyuge haya realizado todas las pesqui-
sas racionales o que por la Ley estuvie-
ren a su alcance para saber «u paradero. 
Ao. La prostitución de la mujer por el 
marido o de alguno de los hijos por cual-
quiera de los cónyuges, asi como la. co-
participación, complicidad o encubrimien-
to do esos actos, con provecho o no de 
los mismos. 
El doctor Vidal Morales presenta tam-
bién una enmienda restrictiva. Dice así: 
Al Apartado 3o. debe agregarse: que a 
Juicio del Juez sean de tal naturaleza y 
hayan producido tal estado de odiosidad 
en los cónyuges que haga imposible la 
continuación de la vida matrimonial. 
El Apartado 4o. no lo acepto. 
Al Apartado 5o. debe agregársele; "dos 
afios después." 
El Apartado 7o. no lo acepto. 
El Apartado So. no lo acepto. 
El Apartado 9o. no lo acepto. 
El Apartado lio. no lo acepto. 
El Apartado 13o. no lo acepto. 
El Apartado 14o. no lo acepto. 
El Inciso C del artículo 14 quedará re-
dactado así: El cónyuge Inocente percibirá 
una pensión mientras no contraiga segun-
das nupcias y que señalará el Juez en su 
sentencia. El Juez cuidará de que la 
pensión quede debidamente garantizada hi-
potecariamente y si no hubiere bienes in-
muebles adoptando las medidas necesa-
rias para que no sea burlada esta dispo-
sición. 
Articulo 28.—Además de estas pruebas 
el Juez está obligado, cuando a su jui-
cio lo crea conveniente, a celebrar sepa-
radamente con los cónyuges todas las en-
trevistas necesarias a fin de lograr su 
unión, procediendo con el celo de todo 
buen padre de familia, pues esta ley le 
confía la misión de tratar siempre que fue-
ro posible y el decoro de los cónyuges lo 
permita la no disolución de vinculo. 
Artículo 30.—No lo acepto. 
El seflor Guevara presentó na enmien-
da ampliando las causales. Solicita aue se 
Incluya, además, entre las causas, el mu-
tuo consentimiento. 
EL DOCTOR MAZA Y ARTOLA 
El doctor Maza hace uso de la palabra 
pronunciando un extenso discurso lla-
mando la atención hacia el desamparo en 
que qraedarán los hijos con el estableci-
miento del divorcio en forma amplia. 
Efece referencia a la obra de Honorato 
de Balzac que trata de las pequeñas mi-
serias del matrimonio. 
Dice que no se debe extender las cau-
sales a la embriaguez y a la locura, por-
que un hombre bueno puede haber <on-
traido la locura o haberse dedicado a la 
embriaguez por consecuencia de algún do-
lor sufrido en el hogar como por ejemplo 
la muerte de un hijo querido y serla ho-
rrible que luego la mujer le presentase 
por esa causa demanda de divorcio. 
Se extiende en diversas consideraciones 
abogando por las restricciones en la ley. 
El doctor Maza y Artola adujo todas 
las razones que a su juicio abonaba su en-
mienda. 
EL DR. VIDAL MORALES 
Habló luego el doctor Vidal Morales 
combatiendo enérgicamente la amplitud 
que da al divorcio el doctor Dolz. Ma-
nifestó que eran muchas las causaleo de 
la disolución del vínculo y que debían re-
ducirse todo lo posible para evitar males 
mayores que los que se pretendían re-
mediar. 
Sostuvo que la locura rio debe ser cau-
•B de la disolución del matrimonio y de-
fendió su enmienda con verdadero eptu-
sitismo. 
EL DOCTOR DOLZ 
Habló el doctor Dolz afirmando quo las 
causales no debían «er Juzgadas sapara-
damente sino la tendencia que ollas indi-
ca!: an, que no era tan amplia en ma-
teria de divorcio como se creía. Hizo un 
detenido estudio de las diversas fases del 
divorcio y declaró que él se había deci-
dido por la tendencia más-conservadora. 
Fué detallando los fundamentos quo tu-
vo para redactar su ponencia; dijo que 
estaba de acuerdo en todo con el criterio 
más moderado y con las doctrinas cien-
tíficas de la época actual. 
Citó la legislación sobre esa materia en 
Suiza, en Alemania y en la República 
Argentina, y manifestó quo no podía acep-
tar las enmiendas porque las causales 
que él había sefialado son de aquellas que 
hacen Imposible la vida dentro de la so-
CHORIZOS Y MORCILLAS 
" E L H A L O N " 
M U Y S A B R O S O S 
Bien hechos, mejor sazo-
nados y siempre frescos, 
condimentan r i c a m e n t e , 
todos l o s platos de l a 
cocina e s p a ñ o l a . — — 
Receptores para C u b a : 
A L V A R E Y C a . 
P A U L A , 85. T E L A - 6 7 2 9 
c 4978 alt 6d-15 
ciedad conyugal y que después de que 
existe la causa les queda a los cónyu-
ges Inocentes el acto volitivo que realizar. 
Dijo que las causales no eran como las 
condiciones de un contrato; que muchos 
no buscarían fundándose en ellas el di-
vorcio sino cuando ya no hubiera otra so-
lución. 
Manifestóse contrario a la causal del 
mutuo consentimiento, porque el consen-
timiento de las partes no crea el derecho 
y no existiendo causa en qtue fundar la 
disolución del vínculo, no procede el di-
vorcio. 
CONTKVUA EL DEBATE 
Después de concluido el discurso del 
doctor Dolz rectificó el doctor Maza y 
Artola sosteniendo que en las causales 
sefialadas por el doctor Dolz estaban to-
das las que hay, diciendo gue era dema-
siada amplitud la que se Iba a dar al 
divorcio. 
Siguieron Intervinlefado en el debate el 
doctor Maza y Artola, el doctor Vidal Mo-
rales, el doctor Dolz y el sefior Guevara. 
La falta de espacio nos impide hacer 
una detallada resefia de 1| controversia 
que se planteó sobre las causales. 
A las ocho y media de la noche el doc-
tor Maza propuso que se suspendiera el 
debate hasta mafiana. 
El doctor Dolz pidió que se continuara 
hasta aprobar «1 artículo tercero. 
Triunfó la opinión del doctor Dolz y 
continuó la discusión que fué extensa y 
vivísima. | í̂tfHílí 
Al íün, después de las nueve y media 
de la nochej se aprobaron todas las «cú-
sales dél divorcio, excepción hecha de la 
octava y la déclmatercera. 
La enmienda del sefior Fernandez Gue-
vara, añadiendo el consentimiento mutuo 
a las causales de divorcio quedó para ser 
discutida en la sesión de hoy. 
A las diez sallan los legisladores Je la 
Alta Cámara. 
Hoy, a las tres, se reanudará la cesión 
para continuar el debate sobre el ar-
ticulado del proyecto do ley del di-
vorcio. 
G o l e t a H o l a n d e s a " H O L L A N D I A " 
Saldrá dentro de breres dias para Curazao, admitiendo carga para dl-
eho puerto y La Guaira, Puerto Cal>ee y Maracalbo (Venezuela) y Puer-
to Colombia y Cartagena (Colombia). 
Informes: F . G. Mensing, c|o. Antonio Puente p Hijos, Oficios 28 (por 
Amargura. ^ 
' 17198 4 5 y 6 jl. m. y t 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. L a s dietas especiales, 
ios alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y ia víct ima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l l X 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse Jas tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues d 
malestar deí estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t i n a , h J 
SAIZ D E CARLOS. Cura d extreflimientô  
idiendo conseguirre con su uso una deposición 
Los enfermos biliosos, la pienited ga»» 
trica, /ahido» inaigestión y atonía intestinal, se curan con la .PLRIGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaat 
ü e Venta: Farmacias y Drogueriat 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana, 
Unico» Representantes y Depositarios para Cuba. 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Julio 7 de 1918. 
A N U L A A A T l 
i 
S o b r e ! a i n n í i ? r a á f t n 
Habana, 26 de Junio de 1988. 
Señor Driector del DIARIO DE L A 
MARINA.—Ciudad. 
Muy distinguido señor; 
Con verdadero agrado he leido en 
el DIARIO de su digna direi ción, co-
rrespondiente a la edición de la ma-
ñana, de esta fecha ,un razonado y 
discreto artículo titulado L a Ley de 
Inmigración abogando por que las Cá-
maras aprueben una ley, que venga 
a resolver de una vez tan pavoroso 
e interesante problema, por el que 
tanto ha laborado la Asociación de 
Fomento de Inmigración. 
Es verdaderamente consolador ver 
los esfuerzos de aquella colectividad 
y la campaña que con perseverancia 
loable viene sosteniendo gran parte 
de la Prensa y en particular ese es-
timado periódico, pero sin que trate 
de enmendar la plana, como vulgar-
mente se dice, me parece señor Di-
rector, que dada la importancia y lo 
del proyecto, todavía no he oído, que 
se lleve a la práctica en Ignal o pa-
recida forma que desde hace mucho» 
años y con éxito indiscutible lo vie-
nen realizando los gobierno» de la 
República Argentina y Chile. 
En aquellos pajises, cuya riqueza la 
constituyen su privilegiado suelo, han. 
planteado el problemático aoimto de 
la Inmigración, no en la forma que 
aquí se pretende realizar si no por 
familias, que vengan a formar aquí 
su hogar y que no se conviertan en 
aves de paso como ocurre ahora y ocu-
rrirá después si no se consigue o no 
se quiere fomentar de "se moco—Aca-
so las mujeres y los niños no contri-
buyen también al engrandecimiento y 
al desarrollo del país? Desengáñense 
otdos. lo que no sea estudiar esa ley 
bajo este punto de vista re sultará 
un fracaso y un sacrificio, digno por 
cierto de mejor suerte. 
Yo quisiera señor Director, poseer 
dotes para tratar sobre el particular. 
I con los mil argumentos que pueda adu-
dirce para demostrar que estoy en 
lo cierto, pero es tan elemental lo 
que dejo expuesto, que considero ca-
si¡ innecesario extenderme en otias 
consideraciones.—Los que verdadera-
'mente tienen que velar por que la 
Ley de Inmigración, resulte práctica 
y de beneficiosos resultados, de se-
guro no han de dejar de laborar pa-
ra que le magno problema quqe a to-
dos sin excepción, preocupa en es-
tos momentos, responda debidamente. 
Si usted señoc: Director, conside-
ra que el espíritu de mi escrito me-
rece alguna atención, celebraría muy 
de veras que el que como yo tan po-
co vale, contribuyera con su granito 
de arena a que la patriótica empra: Q116 demanda y llagaremos a conse- su riqueza alcanza una ciCra jamás 
sa que trata de realizarse, se afron- ^nir lo mismo que_ la Argentina, que | soñada. 
ara sin recelos y sobre una cimenta- 11306 muy pocos años, a pesar de su dq usted con la mayor considera-
ción sólida.—Háganse pues de una &ran territorio, su población ha au-; ci6n( muy afmo, atento s. s. un sus-
vez, todos los esfuerzos y sacrificios mentado unos cuantos millones y ¡ criptor. 
A / m l j m c 
A q u i a r 116 
S E E M P L E A C O N E X I T O 
tí lTE 
0« W. 
£ 1 a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e , e n e l t r a t a m i e n t o . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e su tez y las rosas] 
E l co lor de s u s p é t a l o s , el 
a r o m a de s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s en s u s m e j i l l a s . 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D e / á 
F á c u / t a d de 
Mediana de fíaríb 
A / S J L l A s i C l O 
D E 
AeuiAR 116 
E s p e c i a l i s t a e n 
AñECCfOAffS DEL CUTIS 
D E P A L A C I O 
A D E S P A C H A R 
E l Secretar io de Hacienda, doctor L e o -
poldo Canelo, estuvo a y e r despachando con 
e l g e n e r a l Menoca l diferentes asuntob d« 
su departamento . 
E l mencioundo Secretario t r a t ó de cam-
b i a r i m p r e s i o n e s coa el Je le del E s t a d o 
sobre los ant ic ipos que desean obtener del 
Gobierno las e m p r e s a s ferrov iar ias que 
« x i s t e n en l a R e p ú b l i c a , cuya ascenoen-
cia es no menor de $7.000.000.00 (s let- í mi-
llones de pesos) . E n t r e las mencionadas 
empresas f i g u r a n las del Norte y Noroeste 
de Cuba . 
E l anter ior asunto q u e d ó p e n d i e n í e de 
d i s c u s i ó n h a s t a m a ñ a n a lunes. 
E L D O C T O R M O N X . i L V O 
E l doctor J u a n Montalvo, Secre tar io de 
G o b e r n a c i ó n , d e s p a c h ó t n m b i ó n con el se-
ñ o r Pres idente los asuntos de s u depar-
tamento. 
E L C O R O N E L H E V l A 
P a r a h a b l a r l e de asuntos part icu lares e 
in teresarse por l a sa lud de '•Mayito" ayer 
se e n t r e v i s t ó con el general Menocal el co-
ronel A u r e l i o U e v i a . 
RALPH MiMICH 
N U E V O S M O D E L O S 
E D W I N W . M I L E S 
E x p o s i c i ó n : P R A D O Y G E N I O S . H a b a n a . 
c 5666 B lt-6 Id-? 
« i ¥ E ; l ! Í Í C A D E L D R - R O B E R T O C H 0 M A T 
HUTAMIÜMO ESPECUI, DE L l ATAWOSM, m t , M F E U M B U M M I A SAJfGEE T DEMAS TUS 
TítOtAUtBO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A - l f l a 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d l o s 
MEMENTO D E MATEMATICAS.— 
Resumen teórico práctico de Aritmé-
tica, .Algebra, Geometría, Trigono-
metría, Geometría Analítica. Cálculo 
infinitesimal. Obra indispensaile para 
todos aquellos que tengan que pre-
sentar examen de estas asignaturas, 
escrita por L . Alvarez Valaés, ingenie-
ro de caminos. 1 tomo en 12o. tela 
?2.40. 
L A EDUCACION F I S I C A D E LA 
MUJER-—Belleza y salud por medio 
de la gimnasia racional y sin aparatos 
por Max Parnet, premiado por la Aca-
demia de juegos. Edición ilustrada con 
54 figuras y un gran plano con 54 
grabados. 1 tomo rústica $1.20. 
MANUAL D E A R T E DECORATIVO. 
—Libro especial para el estudio de 
los estilos aplicados a la decoración 
y al ornato, por José Blanco Corls. 
Tomo I I ilustrado con 354 biabados, 
12 láminas en negro y 5 en colores. 
1 tomo encuadernado $1.50. 
NOTA. De esta obra también tene-
mos el tomo lo. que se vende por se-
parado al mismo precio que el Tomo 
L A P A L A B R A EN PUBLICO.—Re-
glas sencillas y prácticas de Oratoria 
por Maurice Ajam. 
Nueva edición con los procedimien-
tos oratorios de Briad, Poíncará, Cai-
llaux. Constante, Ribot,, Deschanel, 
Laborl, Robert, De Munt, etc. 
Traducción de Marino Medina con 
un apéndice sobre los procedimientos 
oratorios de Muñoz Torreros, Argue-
lles, Martínez de la Rosa, Alcalá Ga-
liano, Toreno, Donoso Cortés, Ayala, 
Olózaga, Rivero. Castelar Manterola, 
Cánovas Salmerón, Silvel.a, Pidal, Mo-
ret. Canalejas, Dato, etc. 
1 tomo en rústica $1.40. 
L a misma obra encuadernada: $2. 
CONTABILIDAD INDUSTRIAL.— 
Obra indispensable a los Directores, 
Gerentes, Administradores,. Ingenie-
ros, Contadores de fábricas y talleres, 
por Alvaro de la Helgnera y Gracia, 
Profesor mercantil. 
1 tomo en 4o. apaisado, tela $2.50. 
COMO S E CONDUCE Y MANEJA 
UN AUTOMOVIL.— Manual práctico 
del cbauffeux 3a. edición notablemen-
te aumentada con todos los adelantos 
modernos, nuevos tipos de motores, 
etc.. etc., e ilustrado con cuatro mo-
delos desmontables que representan 
Caja de marchas, Diferencial, Magne-
to Bosch para motor de cuatro cilin-
dros, carburador de los automóviles 
"Ideal." Obra escrita por E . Lozano. 
Ingeniero. 
1 tomo encuadernado: $2.50. 
LA. L E T R A D E CAMBIO.— Estudio 
de Derecho Mercantil univerfal com-
parado, por el doctor Ricardo M. Ale-
mán, Profesor de la Unívers.'dod de 
la Habana. ^ . « - « 
1 tomo en 4o. encuadernado: J2.50. 
L I B R E R I A «CERVANTE!^ DE R I -
Gallano G2 (Esquina a N^ptnmO 
Apartado 111.'». Teléfono A 4958. 
II ABA > A. 
Pídase el último católogo de esta 
Casa que se remite enteramente gra-
tis. 
Q u e s u r e g a l o s e a u n p e r f u m e . U g e n e r a l i d a d d e l o » h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e d e l i c i o s o . ? E s e s t o m i s t e r i o s o ? Q u i z a s , m a s e s t o e s 
Xo q u e v i e n e á f o r m a r e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
E l h o m b r e n o t iene p a r a q u e entrar e n aver iguac iones 
d e p o r q u e á v e c e s los perfumes ó las flores son m á s 
necesar ios p a r a las d a m a s q u e e l a i re m i s m o q u e res -
p i r a n . M á s , no i m p o r t a l a r a z ó n q u e s u regalo s e a 
F l o r i e n t d e C o l g a t e ! Y as i tal v e z e n n o le jano d i a 
é l l a 1c d i r á a V d . p o r q u é u n a f r a g a n c i a intangible 
forma parte tan importante d e s u fe l i c idad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
E C L A T F L O R I E N T S P L E N D O R 
KonáiOrUMu) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
ENVIEN T R E S CENTAVOS EN S E L L O S A L APARTADO L'lOl, MENCIONANDO E L DIARIO DE L A « A . 
EDÍA, Y L E ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
U r 
E s t á d( 















I E l a g í 
¡ 10 de la 
• vez mejo 
I>E A S U N T O S P O L I T I C O S 
E l coronel B a i z á n , Gobernador p r o v i n -
c ia l , en u n i ó n del Pres ideJ i te do !a J u n -
ta P r o v i u c i a l Conservadora , se e c t r c v l s t ó 
a.vcr con el general Menocal , para h a b l a r -
le do asuntos re lacionados con la p o l í t i c a 
cousorvadora. 
S e g ú n nuestras noticias , para e l d ía 20 
de este mes se h a r á n l a s postulaciones. 
WIITBISnO F E R N A N D E Z 
Con objeto de hablar al g e n e r a l Me-
nocal de a s u n t o s do i n t e r é s pa -a l a r e -
g i ó n p i n a r e ñ a , ayer estuvo en P a l a c i o el 
senador por . l a mencionada r e g i ó n s e ñ o r 
W i f r e d o F e r n á n d e z . 
V I N T E K E S A K S E P O R " M A Y I T O " 
Con e l í i n de interesarse p(> la sa lud 
del s i m p á t i c o "Mayito" Menocal , ayer 
concurr ieron a P a l a c i o , separadamente, e l 
Min i s tro de Colombia, doctor GutU'rrax 
Lee , el senador don Cosme de l a T ó -
rnente , e l Juez s e ñ o r P ó r t e l a , el genera l 
K a f a e l Montalvo y sus hermanos E d u a r -
do e I g n a - i o , el subdirector de l a I tenta 
s e ñ o r A r t u r o l ' r i m e l l c s ; el docto;* Pab lo 
Desvernine , el D i r e c t o r de Subs i s t enc ias , 
s e ñ o r A r m a n d o A m l r é ; el ad iu in i s t rador 
del f r o n t ó n s e ñ o r Bas i l io Z a r a s q u e t a y los 
pe lo tar i s E g u i l u z e Ibaceta. 
P I D I E N D O J U S T I C I A 
E l comerciante del Mariel , s e ñ o r E l í a a 
Alonso , padre del que f u é corresponsa l 
de e s t í p e r i ó d i c o , en aquel pueblo, E i -
nesto Alonso, a quien hace poco m a t ó uno 
de los g u a r d i a s de orden p ú b l i c o allí 
destacados, h a v is i tado a l general Meno-
c a l p a r a pedir le , que dada l a Indole del 
c r imen real izado en su hi jo , se castigue al 
autor e inst igadores con todo el r ' g i r de 
l a ley . 
E l s e ñ o r Pres idente le c o n t e s t ó qne una 
vez probn.la la cu lpabi l idad de If.s auto-
r e s , e l cast igo no se h a r á esperar. 
A " E L C U I C O " 
E l s e ñ o r Pres idente de l a K e p ú b l l c i en 
u n i ó n de su d i s t i n g u i d a esposa y de su 
h i jo "Mayito" s a l i ó a y e r tarde de Pilludo 
p a r a su f inca " E l Chico". 
A c o m p a ñ a b a n a l J e f e del E s t a d o el ayu-
dante s e ñ o r Mora le s B r o d e r m u n y el doc-
tor B a f a e l Menocal . 
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L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c é s a n 
t ó m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
ELIXIR 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o ^ 
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DIARIO ü b . LA M A K I N A J u l i o / de lyio. 
DEPORTES 
carreras de automóviles 
U n p ú b l i c o i n c o n t a b l e r e s p o n d i ó c o m p l a c i d o a l a s o l i c i t u d d e l o s o r g a n i z a d o r e s d e l a s m i s m a s e n 
Está demostrado que de los espectácu-
los p! aire llbre son las carreras de au-
tomívile» las que más atraen, entusias-
T,an más a nuestros públicos, lo cual 
¡e vló bien ayer en el HiP6*11-01110 de 
Xlarianao, donde se Terificó la primer» 
jornada de las pruebas de yelocldad or-
ganizadas por el "Comit; Benéfico de Ca-
rreras" para los fondos del "Taller Ma-
riana Seva y Asilo Truffln" ante un nú-
mero extraordinario, incontable de per-
gonaa que ocuparon desde temprano todo 
el amplio "grand stand" con sus In-
mensas hileras de palcos en los que des-
eollaban nuestras más distinguidas fami-
lias, los bajos o sea el "betting" y los 
delanteros de la pista. 
El agua trató de impedir el comien-
te de la fiesta automovilista; pero una 
vez mejorado el tiempo, más tarde, pudo 
n o m b r e d e l " T a l l e r M a r i a n a S e v a y A s i l o T r u f f i n 
Terry, Ernesto Pérez de la BItí, Nicolás 
Rivero y Alonso, Ramón Pío Ajuria, José 
Cabarrocas, Juan Argüelles, Guillermo 
Zaldo, Ernesto Longa, Víctor G. Mendoza 
y Ernesto Sarrá. 
Arturo Prlmelles, Francisco Rtre, Juan 
A. Lliteras, Raúl Sedaño, Segundo Mén-
dez, Andrés Balaguer, Antonio Arturo 
Bustamante, Miguel Angel Aguiar, Luis 
Fernández Marcané y Carlos Miguel de 
Céspedes. 
Euseb'o Conde, José Agustín Martínez, 
Bernardo Valdés, Domingo Noguer, Pe-
dro Rodríguez, Bartolomé Carbonell, 
Eduardo Acosta y Angel Fernández. 
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a y de en 
de Pa lucio 
ido el aya-
ti y el (Joc-
a 
Yeiidlendo papeletas para l a r i fa de 
de D a 
dar comienzo ante un público lleno de 
entusiasmo donde los aficionados a estas 
lizas formaban legión. 
He aquí los nombres de las distingui-
das personas a que hacemos mención más 
arriba: 
Los secretarlos de Gobernación, de la 
Guerra, de Agricultura, de Instrucción 
Pública, de Sanidad, de Justicia y de 
Obras Públicas. 
E l Alcalde de la Ciudad. 
E l Gobernador Provincial. 
L a Condesa do Euenaviata 
Las señoras viuda de del Valle, Li ly 
Hidalgo de Conill y Josefina Pola Viu-
da de Mesa. 
L a señorita Paulina F . de Castro, 
r E l general Rafael Montalvo. 
E l brigadier Miguel Varona. 
Mr. Morgan. 
Mr^ Steinhart. 
Regino Truffin, Guillermo Lawton, 
Miguel Mendoza, Laureano Fa l la Gutié-
rrez, Miguel Arango, Agapito Cagiga, Jo-
sé Marimón, Rafael Fernández de Cas-
tro. Jacinto Pedroso, H. Upmann, Andrés 
u n colgante regalado por e l Comité 
mas 
Jueces de pista: Teniente Coronel Gon-
zález del Real, José Ramón Fernández, 
J . M. Martínez y Jesús Lópea. 
Cronometradores: Julio Batista, Ignacio 
Meléndez, Nicolás Rivero J r y P. Fer-
nández de Castro. 
Figuraba como primer número del pro-
grama de la Jomada de ayer la carrera i 
de motocicletas de turismo, que hubo de \ 
ser transferida pura el segundo lugar 
por haber encontrado los corredores que 
la pista estaba algo mojada y sus má-
quinas resbalaban en las curvas. 
He aquí los resultados de las pruebas i 
de la cuarta categoría y las de motos, 
| únicas que pudieron celebrarse por el • 
[ mal tiempo que amenazó durante toda 
' .'a tarde: 
P R I M E R A C A R R E R A 
COARTA CATEGORIA.—(Máquinas hasta 
; de 200 pulgadas cúbicas de desplaza-
miento.)—Recorrido: 16 millas. 
l.»=-Clienard land Walcker. Desplaza-
, mtonto! IBO'e p. c. Propietario: Mariano 
! Vlyeii| Drlver: Mario Arízaga. 
2^--Ford. Desplazamiento: 176*7 p. c. 
Propietario: Francisco Garabal. Driver: 
Frftnclsco Garabal. 
i 0,—Ford. Desplazamiento 176'7 p c< 
¡ Propietario: Albert C. Kelly. Driver: Os-
, car Alrarez. 
i 4,—Ford. Desplazamiento 176'7 p. 
! Propietario: Manuel Seoane. Drlver: Ma-
: nuel Seoane. 
5.—Metz. Desplazamiento: 186'7 p. c. 
Propietario: Francisco Vlllafuerte. Drive7: 
j F . Vlllafuerte. 
6—>Ford. Desplazamiento: 1T8'7 p. p. 
i Propietario: José G. Paradela> Driver: 
I José G. Paradela. 
7.—Ford. Desplazamiento: 1767 p. c. 
; Propietario: Santiago Permuy. Driver: 
Santiago Permuy. 
\ — Hispano Suiza. Desplazamiento: 
i ro'.*) p. c. Propietario: Juan Curbeio. 
Pi 'ver: Juan Curbelo Medina. 
9.—Ford. Desplazamiento: 176'7 p. c. 
Propietario: Enrique Valle^ Driver: Enr i -
que Valle. 
30.—Oakland.—Desplazamiento: ITT'O p. c. 
ellos ovacionados al terminar sus vertl-
glnoiaa vueltas a la pista. 
E n eso» momentos se presentaron en 
la pista los "colosos" que integran la 
Segunda Categoría. Se pusieron en l ínea; 
pero la lluyla que en esos momentos co-
menzó a caer con fuerza, obligó a l Ju -
rado a suspender esa emocionante prueba 
que comenzaba bajo tan buenos auspi-
cios. 
Esta Segunda Categoría será agregada 
al Programa de hoy. 
Merece plácemes el doctor Méndez Ca-
pote, estimado Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia, por el magnifico servicio 
i de ambulancias con su personal faculta-
; tlvo que envió al "Hipódromo de Ma-
' rlanao" para prestar los auxilios necesa-
rios en caso de accidentes. 
Al frente de ellos estuvieron, mientras 
! se verificaron las carreras de automó-
' viles, los doctores López del Valle y "Yá-
1 nez. 
L a mutua pagó a $8 40 la máquina del 
señor Kelly en primer lugar; el "Oak-
kland", del señor Miles, a $4.00, en segundo 
Driver: José García. 
6. —Overland. Desplazamiento: 240*5 
P. c. Propietario: Cuban Motor Co. 
Drlver: Manuel Llanes. 
7. —Chenard and Walcker. Desplaza-
miento : 169'6 p. c. Propietario: Ma-
riano Vives. Drlver: Mario Arízaga. 
—Dodge-Brothers Desplazamiento: 
212'3 p. c. PropieUrio: Brouwed y Ca. 
Driver: Marcelino Amador. 
P R E M I O S : 
Primero.—$1.000 y Copa DIARIO D E 
L A MARINA. 
Segundo.—$300 Gomas "Cubana" y 
Copa "Comité Benéfico de Carreras." 
Tercero.—$00. 
Nota.—En esta carrera no tamará par-
te la máquina número 4, por hallarse 
descompuesta desde las prácticas del 
martes último. 
QUINTA C A R R E R A 
P R I M E R A CATEGORIA.— (Máquinas 
sin limitación de desplazamiento.) 
Recorrido: 40 millas. 
1 —Meroer. Desplazamiento: SOOT 
Propietario: Havana Auto Club. Dri-
ver: Paul SartorL 
-.—Mercer. Desplazamiento: 298*2 p. 
c. Propietario: Havana Auto C a D r i -
ver: Narciso Croce. j 
3-—National Desplazamiento: « n i 
P e. Propietario: Pedro W. Llurlá. ̂  
Driver: Armando Pérez | „ 4¿̂ 'a1dlUaic Desplazamiento: S14' p. . 
v a ^ P Í « t a r l ? : G- Petriccione. Driver» 
rausto R . Arango. 
n 8'17£adiliac-, Despiazamlentw 814* pJ\ 
c. Propietario: Bernardo Corujofi 
Drlver: Albino Garlazco. r ^ » * - ! 
7.—Stutz. Desplazamiento: p^j 
c Propietano: Roberto Fernándea • 
Morrell. Driver: Manuel Rivero. 
».—.Colé. Desplazamiento: 346*4 p. coÉ 
Propietario Compañía Nacional dar1 
Comercio.—Driver ] 
0.—Stutz. Desplazamiento: gfiO^ T>J\ 
c Propietario: Roberto Fernándeai-; 
Morrell. Driver: Ronald Markkam 
10—Premier. Desplazamiento: 295'3l 
p. c. Propietario: Havana Auto Ce 
Driver: Tomás Rojas. 
11.—Singer. Desplazamiento: 414*7 pjs 
c. Propietario: Manuel Aspuru Dri-'" 
ver: Carlos Delgado. 
P R E M I O S : 
Primero.—$3.000, Copa "Presidente 
Menocal*' y medalla de oro del Auto 
Club de Cuba. 
Segundo: $1.000 y copa "Automóvil 
Club de Cuba." 
Tercero—$150 y Copa Comité Bené-
fico de Carreras 
Nota.—El número de orden de cada 
máquina en las carreras es el mismo 1 
de la Mutua. 
lugar y 
Seoane. 
$3.60 por el "Bord" del señor' 
E l drlver P a u l Sartorl , qne p i lo teará 
l a Mercer « f a n t a s m a " y e l "Premier" 
Desde las primeras vueltas se supo 
cuál sería el ganador del primer puesto-
L a "Excelslor" número 5, que guiaba el 
drlver José de Pool se adelantó en la 
quinta vuelta una milla a todas las demás 
motocicletas y terminó con milla y me-
dia de ventaja, habiendo hecho su re-
corrido en 14 minutos, 45 segundos y 4¡5 
superando en velocidad al automóvil que 
ganó el primer puesto en la anterior ca-
rrera. Cubrió la milla en menos de un 
minuto. Fué ovacionado^ 
Se le adjudicó el Primer Premio: $400 
y la Copa "Cuban Butipharrlng Co.*' 
E l segundo puesto lo obtuvo la "In-
dian" número 4, propiedad de los se-
ñores López y Ca., que manejaba el drl-
Luis Mendoza, Alberto Rulz, Gustavo Pi-
no, Vidal Morales, Mlgmel Díaz, Federico 
Porro Orilla, Pedro Laborde, Antonio Mu-
ñoz, Manolo Gómez, Alfredo Sena y 
Eduardo González del Real 
Juan Gelats, Manuel Aspuru, Francisco 
Terry, Manolín Hierro, Bernardo Barker, 
Felipe García Cañizares y Jesús Bouza. 
Armando Sánchez Agrámente, José E u -
genio Snárez Murias, Rafael Posso, José 
P. Alvarez, Carlos Párraga, Stefano Cal-
cavechla, Felipe Padró y Luis Damboro-
net. 
E l teniente coronel González del Real. 
E l Presidente del Senado, doctor R i -
cardo Dolz y los senadores Manuel Ma-
ría Coronado y Manuel Ajuria. 
E l señor Pedro W. Llur ia y otros_ 
E l "Comité Benéfico de Carreras*' *se 
constituyó desde los primeros momentos 
en el "Oriental Park", ocupándose de los 
detalles preparatorios. 
E l Jurado lo formaban: 
Juez de pista: V. Oliva. 
Juez de llegada: L . Damboronea, V. 
Dermy, D. Echemendfa. 
****** 
U m á q u i n a n ú m e r o 3 " F o r d " del s e í í o r Albert C . K e l l y , con sn d r l r e r 
Oscar Alvarez, que g a n ó e l primer premio en l a cuarta c a t e g o r í a 
,*^*'~~~'r-~~-~~~--—~~-~— r r i - r i i i _ i _ i _ i i j u i 
BASE-BALL 
(INFORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) R E S U M E N D E L O S J U E G O S C E L E -E R A D O S H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Chicago l ; New Y o r k 0. Doce in-
uings . 
Cincinat i 10; Fi ladel f ia 9. 
^ San L u i s 1; Brooklyn 3. 
Pittsburg 17; Boston 1. Pr imer 
juego. 
Pittsburg 5; Boston 4. Segundo 
:uego. Los championes del bilar 
car los c o k l l o y raimundo cam-
paxiojt i 
Mañana por la noche salen para -el sim-
Wtlco pueblo de Sancü Bplritus a dis-
putarse la copa de plata qnt? regala la 
casa de Collisnde, fabricante de bíllawo 
•n la Habana. 
I E l Juego ser* en la forma slgniente: 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k 3; Chicago 1. Pr imer 
juego. 
New Y o r k 2; Chicago 3 . Segundo 
juego. 
Fi ladelf ia 2; Detroit 5. P r i m e r jue-
go. 
Fi ladelf ia 7; Detroit 1. Segundo 
juego. 
Boston 5; Cleveland 4. Segundo 
Juego. 
ím primero f u é suspendido. 
cien carambolas por tres bandas en blo-
que de 60 carambolas por noche y la se-
gunda noche tlrarftn lo . championes cuba-
nos jugadas de fantasía, donde demostra-
rán las habilidades de su Juego. Mun-
dlto tiene para su pueblo natal tres ca-
rambolas de Invención de él, y « i nota-
ble amateurs señor Coello les hará pasai 
un buen rato, pues Meen repertorio para 
«lio, ofreciéndole a los splntuanos la cé-
lebre carambola obra de « , « « ia boca d4 
tres bandas. 
Deseándoles a mis buenos amigos 'Mun-
do y Coello que salgan empatados. 
Coello llera el gran taco que le regalft 
el Champion del Mundo, Alfredo ds Oro, 
taco que por primera «res r a a la pelea. 
Ofrecemos dar detalles do todas las Ju-
gadas que hagan estos notables jugadores. 
L a "Mercer** fantasma que t o m a r á 
Propietario: Bdwln W. Miles. Drlrer: Fe- ' 
derlco de la Osa. 
. 11.—.Ford.—Desplazamiento: 178'7 p. c. 
Propietario: E> Pedro y Ca. Drlver: Pedro 
| Sierra. 
LOS VENCEDORES 
E n esta carrera l legó en primer lugar 
la máquina número 3, Ford, propiedad 
Jel seííor Alberto C. Kelly y que tripulaba 
1̂ drlrer Oscar Alvarez. 
Hizo el recorrido en 16 minutos, 1 se-
gundo y 3]5 de segundo, obteniendo el 
Primer Premio, que consiste en $600 y la 
Copa General üafael Montalvo. 
E n segundo lugar l legó la máquina 
número 10, "Oakland", del señor Edwln 
W. Miles, que era conducida por el drl-
i ver Federico de la Osa. 
Cubrió las 15 millas en 16 minutos y 
33 segundos. 
S« le adjudicó el Segundo Premio: 
$300, gomas "Bouza Potts" y una copa 
del Comité Benéfico de Carreras. 
L a máquina número 6, "Metz", perte-
neciente al señor Francisco Vlllafuerte 
llegó en tercer lugar, pero fué descalifi-
cada por desobediencia al Juez de Pis-
ta. Al pasar por la meta chocó con la 
máquina número 1, "Chenard and "Walc-
ker" del señor Mariano Vives, perdiendo 
aquélla la goma y el zuncho de la rueda 
derecha trasera. 
E l Jurado acordó asignarle el Tercer 
Premio: $50 y un Juego de cámaras de 
"Gil y Hermanos" a la máquina número 
4, "Ford", que manejaba su propietario 
Manuel Seoane^ 
SEGUNDA C A R R E R A 
MOTOCICLETAS D E TURISMO. R E C O -
R R I D O : 15 M I L L A S 
1. —Harley-Davidson. Propietario: Félix 
Fernández. Driver: Santiago MartelL 
2. —Harley Davldson. Propietario: Fé-
Mr Fernández. Drlver: Fél ix Fernández^ 
4.—Indlan. Propietario: López y Ca 
Propietario: José de Pool. Driver: José 
de Pool. 
6.—Excelsior. Propietario: José de Pool. 
Driver: José de Pool^ 
6. —Jteadlng-Standard-. Propietario: V . 
Barinaga y Ca.: Driver: John Hubert. 
7. —Indian. Propietario: IXSpez y Ca. 
Driver: Guillermo Rodríguez. 
8—Indlan. Propietario: Rafael de Zal-
4 do.'Driver: Rafael de Zaldo. 
] E n esta categoría de motocicletas ha-
J bía Inscriptos nueve máquinas, pero no 
corrieron más que siete, pues la "Pope," 
| propiedad del señor Tadeo Valero, no con-
' currló a la pista y la número 9, "Excel-
I slor," fué retirada por el Jurado en vista 
de que era tripulada por Carlos Ahrens, 
i que el "Comité Benéfico de Carreras" 
| habla rechazado con anterioridad para 
que no tomase parte comp driver, ni como 
propietario de máquina, en ninguna de 
las pruebas de velocidad. 
Al darse la señal por el Juez de Salida, 
todas las máquinas partieron veloces, me-
nos la "Indlau" número 4, que tardó 
varios segundos en arrancar. 
parte hoy en l a primera c a t e g o r í a 
ver Rafael de Zaldo. Hizo las 15 millas 
en 15 minutos, 13 segundos y 1|5. 
Le correspondió el Segundo Premio: 
200 pesos. 
E l vigilante de Policía Santiago Mar-
tell, que montaba la motocicleta "Harley-
Davidson" llegó en tercer lugar. E l mo-
tor le falló algo y los "expertos" opi-
naron que el segundo premio estuvo en 
sus manos; la suerte no le favoreció. 
Al tomar la curva situada a 
quierda del Grand Stand, en la 
la Iz-
octava 
Después de las carreras so servirá el 
Té en el "Havana Yacht Club", lo que 
se avisa a las familias que asistan a 
aquéllas. 
P r o g r a m a o f i c i a l 
d e l a s c a r r e r a s 
P R I M E R A C A R R E R A 
SEGUNDA C A T E G O R I A —( Máquinas 
de 301 a 400 pulgadas cúbicas de 
desplazamiento.)—Recorrido: 30 mi-
llas 
1. —Premier. Desplazamiento: 2953 
p. c. Propietario: Havana Auto Co. 
Driver: Paul Sartorl. 
2. —Mercer. Desplazamiento: 2Í)S'2 p. 
c Propietario: Havana Auto Co. Drl-
ver : Narciso Croce. 
3. —Stutz. Desplazamiento: 386' p. c. 
Propietario: Manuel R. Campa. Drlver: 
Sabiniano Cubero. 
4. —Hispano-Suiza Desplazamiento: 
226'31 p. c. Propietario: Manuel As-
puru. Driver: Antonio Foyo. 
5. —Bulck. Desplazamiento: 332,01 p. 
c. Propietario: Charles Hernández 
Drlver: Andrés Vidal. 
6. —Lancia. Desplazamiento: 281'S p. 
c. Propietario: José Miguel Reyes. Dri-
ver: Eduardo Miralles. 
7. —Colé—Desplazamiento: 346,4 p. 
c. Propietario: Ca. Nacional de Comer-
cio. Driver: Donald Markkam. 
8. —Cadillac. Desplazamiento : 315' p. 
c. Propietario: G Petriccione. Driver: 
Fausto H. Arango. 
9. —Cadillac.—Desplazamiento: 314' p. 
c. Propietario: G. Petriccione. Driver: 
Marcelino Amador» 
10. —Cadillac. Desplazamiento : 
p. c. Propietario: Bernardo Corujo, 
Driver: Albino Garlazco. 
11. —Stutz.—Desplazamiento 360'8 p, 
c. Propietario: Roberto Fernández 
rrell. Driver: Manuel Rivero. 
12. —Stutz. Desplazamiento: SOCS p. 
c. Propietario: José Luis Barraqué. 
Driver: Esteban Fernández 
13. —Mercer. Desplazamiento: 2CS'2 p. 
c. Propietario: Regino J . González. 
Driver: Máximo Llanos. 
P R E M I O S : 
Primero.—$2.000 Copa Truffin y me-
dalla de oro de la Compañía Nacio-
nal de Comercio. 
Segundo.—$750, premio Compañía de 
Accesorios y Copa Comité Benéfico de 
Tercero.—$100 y trofeo de la revista 
" E l Automóvil de Cuba." 
E n esta carrera no tomarán parte 
las máquinas números 6 y 7 por en-
contrarse descompuestos los motores, 
desde el accidente ocurrido en las prác-
ticas del martes último. 
SEGUNDA C A R R E R A 
MOTOCICLETAS D E C A R R E R A — 
R E C O R R I D O : 20 M I L L A S 
1. —Excelslor. Propietario: José de 
Pool. Drlver: José de Pool. 
2. —Harley - Davidson. Propietario: 
Félix Fernández. Drlver: Félix Fer -
nández. 
3. —Jlarley Davidson. Propietario : 
Félix Fernández. Driver: Santiago 
Martell. 
4. —Indian Propietario: López y Ca. 
Driver: R . de Zaldo. 
e1 n ú m e r o 1 en l a segunda c a t e g o r í a F l "Premier**, m á q u i n a inscr ipta con 
milla, la máquina número 2, "Harley-Da-
vidson", que tripulaba Félix Fernández, 
patinó, cayendo el drlver, quien sólo re-
cibió un golpe ligero en una pierna 
L a impresión que causó esta carrera 
en el numeroso p.úbllco fué muy inten-
sa. Despertó grandes entusiasmos las ve-
locidades que llegaron a obtener estas 
pequeñas máquinas manejadas por sus 
hábiles mecánicos. Por eso fueron todos 
L a r e c a u d a c i ó n de a y e r 
S e g ú n los datos que anoche nos 
fueron facilitados, ayer concurrieron 
al gran Stand 3,18 personas y 2,211 
al p e q u e ñ o Stand. 
L o s ingresos obtenidos por e s t a » 
entradas ascendieron a la cantidad de 
$12,165. 
Zona fiscal ds la ü m 
REGAUOAGIO.I DE ATE i 
J U L I O 6 $ 12.506.21 
5.—¡Reading-Standard. Propietario: 
V . Barniaga y Ca. Driver: John Hu-
bert. 
0. —Excelsior. Propietario: Luis Alva-
rez Drlver: Luis Alvarez. 
7.—Indian. Propietario: ' Rafael de 
Zaldo. Driver: Juan Vallés. 
P R E M I O S : 
Primero.—^600 y Copa Havana Auto 
Co. 
Segundo.—$300. 
Nota — E l número de orden de cada 
máquina en la carrera es el mismo 
de la Mutua. 
T E R C E R A C A R R E R A 
MATHC R A C E . M E R C E R - S T C T Z - C A -
D I L L A C . R E C O R R I D O : 20 M I L L A S 
1. —Mercer. Desplazamiento: 30O'7 p. 
c. Propietario: Havana Auto Co. Dri-
ver: Paul Sartorl. 
2. —Stutz Desplazamiento: 360'8 p. 
c. Propietario: José Luis Barraqu. 
Driver: Esteban Fernández. 
3. —Cadillac. Desplazamiento: 
Propietario: Drlver 
Premio único: Copa "Andrés de Te-
rry." 
CUARTA C A R R E R A 
T E R C E R A CATEGORIA—.(Máquinas 
de 201 a 300 pulgadas cúbicas de des-
plazamiento —Recorrido: 20 millas. 
L—Hlspono-SuUa. Desplazamiento: 
226'31 p. c. Propietario: Manuel As-
puru. Driver: Antonio Foyo. 
2. —Haynes. Desplazamiento: 201*43 
p c. Propietario: Raúl Fumagalli Drl-
ver: Miguel A. Díaz. 
3. —.Ford. Desplazamiento: 176*7 p. 
c. Propietario: Albert C. Kelly. Dri-
ver: Oscar Alvarez. 
4/—Lancia. Deeplazajniento: 281'8 p. 
C. Propietario: José Miguel Reyes. 
Drlver: Eduardo Miralles. 
5.—.TVfllys-Knlght.—Desplajiamlento : 
240*5 p. c Fronletajlo: Cñba Motor Co. 
J o s é de Pool, con su **Excelslor** n ú m e r o 5, que obtuvo el pr imer premio' 
de la carrera de Tourismo 
L a s motocicletas en l í n e a 
T*******jr * * * * * * * * * * * * * * * * * * r ¿ r * * * * * * j r * * - * r * * j T ^ * m * \ JAI-ALAI 
Llegamos. E l lleno continúa siendo to-
tal Peloteaban los primeros tantos de 
la primera pelea de 25 tantos que dis-
putaban los jóvenes Angel y Egozcue, de 
blanco, contra los de azul, señores Or-
tlz y Carreras. 
Blanco el peloteo, blanco el dominio, 
blanco el abuso, blanco el tanteador; to-
do blanco, porque Egozcue, cansado de 
pegar y de perder, se trae lo mejo del 
fondo del baúl y lo utiliza de manera 
elegante, apabullando a l señor Carreras 
y poniendo a caminar de cráneo al Jo-
ven Ortb! que anoche no parecía Ortiz. 
Cero en el saque, cero en la colocación, 
cero en las entradas y menos cero cuan-
do remataba, porque Angelito, que ano-
che venia bueno y decidido, le devolvía 
el remate sin vuelta y se apuntaba el 
tanto. Por eso hemos menos cero. 
Todo fué blanco menos el partido. No 
asustarse. Fué que tenían los blancos 
dieciocho y los aaules once cuando al 
señor Carreras se le viró el tendón de 
la pierna derecha y se retiró de la can-
cha cojeando. Se suspendió el partido. 
Por razón del prorrateo los boletos azu-
les perdieron el 60 por 100. 
Se pagaron los blancos a. . . S 2 7 6 
A los azules se les devolvió $t. 
Lamentamos lo ocurrido a Carreras y 
protestamos de los que le silbaron cuan-
do t o m ó a la cancha a probar si podía 
terminar el partido^ 
Indudablemente, el dinero no tiene en-
trañas. 
¿Qué '^udrán"? Que so le desvire el 
' tendón a Carreras. 
Se Juega la primera quiniela, de seis 
tantos. 
Tantos. Boletos Pagos. 
despertado gran interés porque lo dis-
putaban Pctit, que subo como la espu-
ma, con Cazallz, que pega cada día niás< 
y mejor—ambos de blanco—contra los 
de azul Eguiluz y Altamlra. 
Se igualan a una, a dos y a tres Y" 
el Interés se va de cráneo al fondo del. 
desencanto. Altamlra, s in derecha, sin re-
vés, flojo, mal colocado^ siniestro, po: 3 
el partido en peligro de muerte. Los 
azules tenían nueve por veinte los blan-
cos# Había pegado Petit con la maestría 
y la fuerza quo le hizo graji delact' :• > 
y había levantado el Cazaliz como man-
dan los cánones, soberbiamento. 
Boletos blancos: LHO^ 
Pagaron a . . . . $ 4 4 0 
Boletoa azules: 1.573. 
Pagaban a $3.19. 
Y a la segunda quiniela» de 6 tantos. 
Tantos. Boletos. Pagos 
Petit Pa siego . » 
Capz. Menor. . . 
Eguiluz 
Altamlra. . . . 
Baracaldés. . ,.,*» 













Angel. % k . 
Ortia. . . . . 
Ch. de Elbar 
HIgrfnIo. . . 














Ganador: Chiquito de Bibax, a. 
Entramos con gran entusiasmo en la se-
gunda pele* do treinta tantos que había 
* 1 9 1 Ganador: Altamlra. n. . y, v . 
DON FERNANDO 
L a función de hoy comenzará a las do»l 
de la tarde. j 
PROGRAMA PARA HOT ' 
Primor partido a 30 tantos 
Salsamendl y Echeverría, blancoa" 
contra \ 
Uaracalda y Abando, «zules. 
A sacar los primeros del cadro 8 y me-
dio y lo» segundos del 8 y medio con | 
ocho pelotas flnaa. 
Primera quiniela s 6 tantos 
Salsamendl, Echeverría, Ortiz, Baracaldés, 
Abando y Larrinaga. 
Serondo parfitlo a 30 tantos 
Amoroto y Llzárraga, blancos, 
contra 
Ca ralis mayor y Goenaga, azules. _ 
A sacar los primeros del cuadro 8 y mo-
«Mo y loa segundos del 9 con ocho pelo-
tas finas. 
SeKtuxto quiniela a « tantos 
Amoroto. LlzArraga, Cazalls mayor, 
Goenaga, Egnilu» y Altamir» 
P A G i N A D I E C I O C H O D I A R I O Dfc U M A R I N A Julio 7 de 1918 . 
AÑO L X X X V l 
V D A O B R E R A 
I<A REUNION DE LOS IíANCHEBOS T 
GUADAPEROS 
Después de obtener el correapondlent» 
permiso, del seüor Secretarlo de Qoberna-
i ción, el señor Gervasio Sierra, presidenta 
de los Gremio» de Babia, ha reunido « 
! loa lancheros y guadaaieroB de la bahía, 
para darles cuenta del éxito obtenido con 
i la aprobación de las tarifas. 
Hicieron uso de la palabra varios obro-
ros, encomiando la constancia, que man-
. tuvieron los directores de los Gremios d« 
' Bahía, baste lograr las asplracionei de 
los lancheros, a pesar de que muchoa d« 
éstos auguraban un fracaso, a tal extre-
mo que no faltaron quienes dejaron do pa-
gar la cuota social, creyendo qne nadie 
laboraba por ello, al conocer lo realizado 
por la Directiva do loa Gremios de Ba-
hía, se convencieron del error en que es-
taban y de que toda asociación es bue-
ua, pues Individualmente se careca da per-
sonalidad para recabar reformas ger-era-
les de cualquier índole que ellas eean. 
DEL SINDICATO OBRERO DEL RAMO 
DE CONSTRUCCION 
Por haber sufrido accidentes en el tra-
bajo, han percibido el auxilio reglamen-
tario, los obreros Willlam Johnson $12; 
Zacarías Valdé», $17; Gerardo Rodríguez, 
?2o. Existen cinco nuevos casos, q«* In-
vestiga la comisión. El total repartido por 
concepto do auxilios en la semana «lol 23 
al 20 del mes de Junio, fué do 50 pesos 
00 centavos. 
Las comisiones del Sindicato contlnrtan 
sus laborea, de las cuales darán cuenta 
en su oportunidad, caundo se les permita 
reunirse en su local social. 
Celestino ALVABEZ. 
D e l G o b i e r n o P r o -
y i n c i a l 
E l Gobernador de la provincia, co-
ronal Balzan, anunció ayer a los re-
pórters eu propósito de suspender un 
acuerdo del Ayuntamler.to d© la Ha-
bana, por el cual se dlspuco quo ha-
beres correspondientes a los meses 
de Mayo y Junio últimos, adeudados 
u dos médicos forenses y varios em-
pleados de este municipio, fueran 
rbonados con cargo al capítuflo "Ro-
inltas de antorioros presupuestos.** 
SOLICITUD DEJTDGADA 
E l Presidente del Consejo Prorim-
cial ha contestado el escrito presen-
lado hice días por el refior Serafín 
7»'artfnez, que pedía se convocara a 
sesión extraordinaria con el ñ n de 
dar posesión del cargo de Gobernador 
al reñor Alberto Barreras. E n dicha 
ccnitestación se deniega lo solicitado, 
alegando los mismos fundamentos de 
anteriores denegaciones a igual soli-
citud. _ ̂  
A l u m n o a p r o v e -
c h a d a 
E n el reparto dé premlosi verificado 
recientemente con gran solemnidad 
en el Colegio Teresianc del Vedado, 
^ acto que fué presidido por nuestro 
ilustre Obispo Diocesano, Monseñor 
Pedro González Estrada, le fueren 
adjudicados a la inteligente v estudio-
: a niña Juanita Pérez Carbonoll los 
siguientes: Banda de honor; Banda 
como primer premio de música (man-
dolina) ; tres medallas de oro, una 
como primer premio de aplicación y 
las restantes por competencia y bue-
na conducta, y un hermoso Diploma 
Felicitamos a la simpática niña 
agraciada por sus triunfos, así como 
a su papá, nuestro buen amigo don 
'.'Ícente Pérefc Benitez, y a la venera-
ble Superiora del Colegio Tereslano, 
institución religiosa que tanto honra 
, ¡a enseñanza y a Cuba 
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D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
{ D e l D r . M a r t i ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
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E l D r . P / a z a o / a e n 
C o m i s i ó n 
E l señor Diretcior de Subsistencias 
í ülicitó de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia designara un emplea-
<;;» de la misma para que ayudara a 
organizar los nuevos mercados libres, 
habiéndose designado al doctor Fer-
naiido de Plazaola y Cotilla, Jefe del 
Negociado de Asuntos Generales y 
Cuaretenas, para que pase en comi-
sión a prestar sus servidos a la refe-
rida Dirección de Subslstenclaa. 
D e l C o n s u l a d o d e G u a -
t e m a l a 
E l señor Emiliano Mazón, Cónsul 
General de Guatemala, nos suplica 
.una rectificación, que comideramoa 
Justa e importante, referente a la de-
legación que, por repentina enferme-
dad, hubo de hacer días pasados de 
las funciones consulares, en el señor 
Alberto Ruiz, actual Canciller del 
mismo. 
Consiste el error en haberse omi-
tido el párrafo referente al impedi-
mento material que para sustituir de 
momento al señor Mazón expuso el 
señor Alfonso Relaño, a quien todos 
conocemos por bu altruista gestión en 
favor do los desvalidos niños y maes-
tros guatemaltecos, y quo, como Vice-
cónsul, es el llamado legalmente a 
reemplazar al Cónsul en casos análo-
gos. 
De cualquier manera, la sustitución 
ha sido breve, pues el señor Mazón 
ya se encuentra afortunadamente res-
tableicido, y el señor Relaño bastante 
mejorado del fuerte gripazo que desdo 
hace algunos días viene padeciendo. 
Queda complacido el soñor Cónsul 
de Guatemala y subsanada una falta 
reglamentaria, y que desde luego 
perjudicaba la honorabilidad del ca-
balleroso señor Relaño. 
U n a C a m a Q u e O f r e c e 
S e r v i c i o y C o m o d i d a d 
T A S C a m a s S i m m o n s d e A c e r o s e f a b r i c a n 
d e t u b e r í a d e a c e r o t e m p l a d o . P e s a n u n a 
t e r c e r a p a r t e m e n o s q u e l a s c a m a s o r d i n a r i a s 
d e h i e r r o . S o n l i g e r a s , p e r o o f r e c e n e l m á x i -
m u m d e e c o n o m í a , c o n l a s s e g u r i d a d e s d e 
u n p e r f e c t o s e r v i c i o y c o m o d i d a d . 
L a s C a m a s 
d e A c e r o 
s o n a p r u e b a d e m o h o y d e l c l i m a . C o n s t r u í 
5 o r l o s f a b r i c a n t e s m á s g r a n d e s e n e l 
m u n d o d e c a m a s y b a s t i d o r e s , s e o f r e c e n a u n 
p r e c i o q u e e s t a n s o l o e l r e s u l t a d o d e u n a 
e n o r m e p r o d u c c i ó n . p .fa TT, , , ^ 
remita Ud. que el vendedor 
le muestre los productos 
# 'fjW Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Gamitas, 
para niño, sillas 
plegadizas y 
bastidores. 
T h e S immons 
C o m p a n y 
Loa fabrícantee m á s 
grande* de cama* da 
tnefal, catrea, camitaa 
para niño, sillas pleg». 
dlzaa y bastidores. 
EapeciaJidad en e l t e ñ i d o d e toda c l a s e de te las , v e s t i d o s , r a 
C t j e s y a d o r n o s . Se i g u a l a n los c o l o r e s a l d e l a m u e s t r a . 
V T i l T E N U E S T R A E X P O S I C I O N , 
r d é f o n o A-6149 . K t f t a w , 4 5 , 
L a V e r b e n a d e . . . 
(Vlene de la PRIMERA.) 
Dicen que la esposa del Jefe de la 
Nación es devota do la Patrona de 
Cuba. 
E l señor Alcalde vive frente al 
Santuario v también lo tiene fe a la 
Vlrgoncita que ha volado por él en 
momentos uieii aciagos por cierto. 
—¿Qué pasa Padre Jofré? 
—Que tenemos fiesta. L a Patrona 
va a ser honrada en este santuario 
cen la visita de la primera dama de 
la República. E l señor Alcaldo es 
quien ha organizado el acto y aquí es-
tamos esperando la hora. 
Y la hora fué a las doce. 
Llegó la ilustre dama con sus hijos 
Georgina y Raúl seguida de su c e 
mitiva 
Ya la esperaban allí las autorida-
des y los PP. Jofre, Valeáti y Palma. 
Al echar píe a tierra la ilustre es-
posa del Honorable Sr. Presidente, 
fueron echadas al vuelo las campa-
nas y ejecutado el Himno Nacional 
por la banda de música situada en el 
atrio para solo eso. 
Inmediatamente dió comienzo a 
toda orquesta la Gran Misa Primera 
Dominical, oficiando de Preste el P. 
Jofre, Diácono el P. Valentí y Sub-
diácono el P. Palma. Dirigió el coro 
ol maestro Sr. Juan Martínez, bajo 
cuya batuta t?mbién se cantó al final 
la Gran Salv¿ de Ravanello. 
L a piadosa y muy benefactora pri-
mera dama de la República, antes de 
abandonar el templo se dirigió a la 
sacristía y le entregó al párroco la 
cantidad de cien pesos como contri-
bución a la suscripción abierta pa-
ra levantar la torre de dicho san-
tuario. 
"Esto, Inés, no es menester ala-
(ballo". 
Por la tarde, gran paseo. 
Derroche de confetti, do sorpentl-
nas, de flores, de esencia. 
Llueve unos instantes 
Pero tórnase en muy breves Instan-
tes el tiempo bonancible, y al descen-
der la noche con su obscuro velo en-
ciéndese la iluminación del Casino 
Campestre, en cuyo lugar ha sido dis-
puesta la verbena. 
Sobre el blasonado arco que da 
entrada al Casino, hoy parque Gon-
zalo de Quesada, lanza sus fulgen-
tes destellos nn hermoso y de gran-
des dlmensinones triángulo lumínico. 
E n direclón al puente parten de 
esta arcada, a un lado y otro de la 
calzada, como buscando la gente que 
llega al puente del Hatibonico, dos 
altas hileras de bombillitos alter-
nados con enseñas de las nacionea 
aliadas y distintivos de la Cruz Roja 
Nosotros llegamos a la verbena un 
poco rezagados. 
E l bullicio de feria, el perfume de 
romería ya se extiende por aquellos 
parajes. 
Peinetas, mantones, mantillas es-
pañolas. 
Flores, perfumes, mujeres bollas y 
decidoras, música. 
E n el cantro de la verbena destá-
case el palco presidencial. 
Recorremos los klosecos. 
Un molino de viento luce su clásica 
majestad quijotesca en primer lugar. 
Está solo. Sus aspas parecep estar 
rguardando un desfacedor de entuer-
tos para echar a andar y sugerirle 
extraña aventura. 
Dentro de una gran canasta de 
flores Se deshacían atendiendo a los 
mercaderes las bellas y sugestivas se-
D I A R I O m m k 
ñoritas: María Agrámente, Esperan-
za Arteaga, Nena Parra, Nena Mola, 
Mercedes Calaforra, Ana alaría E s -
trada y Aurora Ramos, las cuales co-
locaban con mucho sprlt las amapo-
las y los jazmines, las rosas y las vio-
letas en el ojal de los caballeros. 
Las vendedoras de Cakes vestían 
primorosamente de holandesas, y lo 
eran las señoritas Rosa Agrámente, 
Sara Fernández, Herminia Fernán-
des, Georgina García, Bertha Gracle-
11a Viquez e Isabel Ponce de León, las 
cuales hacían que su kiosco, sencillo 
pero simpático, fuese uno do los más 
concurridos. 
E l kiosco de los helados, todo de 
blanco, fué muy celebrado, lo servían 
vestidas de aldeanas montañesas las 
señoritas Gillormina Agramonte, Fina 
Mola, Margarita Mola, Margarita Ca-
laforra, Clemencia Agullar y Adolfina 
Ramírez. Sabemos de algunos hela-
dófilos que no se han separado del 
mostrador mientras hubo crema en 
las sorbeteras. 
E l kiosco de la Piñata muy artís-
tico y mu lindo; cuidaban de él las 
señoritas Mercedes Valdés, Elsa 
Arango, Inés Mola, Rosa Bazán, Ma-
ría T. Morán, Estela Martínez y Cu-
cha Picharflo Podemos asegurar que 
este kiosco fué de los más divertidos 
Los caballeros eran vendados por las 
mencionadas señoritas, quienes for-
maban la gran algarabía a los palos 
de ciego de cada concurrente. Dichas 
señoritas vestían de Japonesas. 
E l kiosco de las "sandwlchs", muy 
bien dispuesto asimismo; las que lo 
servían vestían de Cruz Roja y eran 
éstas las señoritas Julieta Arango, 
María Antonieta Socarrás, Clarita 
Socarrás, Angela Malvina Díaz, Clara 
Diaz, Nanda Fernández y Mercedes 
i Rodríguez. ¿Quién se resistía a co-
| mer un sandwich servido por y entro 
I tanta belleza? 
Muy típico y muy lindo el kiosco 
de abanicos y perfumes, servido por 
manólas de alta peineta, eran estas 
las señoritas Gloria Slmonl, Natalia 
de Varona, Catalina Recio. Luisa Ru-
fina Almendro, Angela Matild* Na-
ranjo B., Cuba Agramonte, Lolita 
Garcés, Clemencia Recio, Amalia Sl-
monl. ¡Olé por las fisonosnyas! 
•Y qué kioseo el de las gitanas de 
los caireles! ¿Quién se resistió a 
comprarles el confetti y las serpen-
tinas? Nadie- Diana Aguilera, Aure-
lia Garcés, Emma Almendro, Isabel 
María Alvarez Cadenas, María Alva-
rez y María J . Recio, son señoritas 
que impontn su mercancía al más 
tacaño. ¡Son tan bellas! 
E l kiosco de las comidas fué uno 
de los ano primeramente quedaron 
sin rey ni roque, a causa de haberse 
agotado en él "la frita." Lo servían 
señora? tan cultas y tan distinguidas 
como Emilia Aguilera de Batista, Ma-
ría J . L - de Garcerán, Fe de Varo-
na Cardad, Teresa, Zoila y Emma 
Mercedes Betancourt. 
Las vendedoras ambulantes de ta-
bacos y cigarros tan clásicamente 
trajeadas, eran Angela R . de Batis-
ta, Mercedes Mola viuda de Longo-
ria, Masía Tunco, Luisa Alvarez, Mar-
garita Recio, Adelina Blanco y Pilar 
Garcés. 
Las encargadas de la pesca, no 
eran otrag sino las muy encantadoras 
señoritas Angélica Betancourt, Isabel 
Garcerán, Rosa María Porro, Esthef 
Recio, Ada Me MUlan, Nena Recio, 
Selmira Ramírez y María Teresa Be-
tancourt. 
E n el kiosco de lona de los solda-
dos americanos, vendían unos cakea 
muy ricos las señoras Hartford, Lhe-
Ila Rodríguez, Hewa-Reasor, Lhella 
HUI, Oria Hartford y Juanita Rodrí-
guez. 
Las vendedoras ambulantes de pa-
peletas de rifa vestían de apaches, 
luciendo en la boca la típica pipa «la 
ámbar. Eran éstas las señoritas Ob-
dulia Porro, Isabel Zayas Bazán. 
Consuelo E . Sarlol. Margarita Martí-
nez, Hortensia Porro y Nlnlta Martí-
í e z . :Qué dñclr da ellas si eran aul-
M U E S T R A S G R A T I S 1 
Un fabricanf«en£ran 
iB«cala loliúitaa^en-Se» para Tender ca-
mliaa, rop» Interi-
or, xnodiaj, pañue-
lo., cuello*, trajei p « nmjercB y nl-
naA, ropa Interior de mu»alina, blusa» 
MADieOW MILLaffe3Bf«idwiv,NtwTiirt.U.S./L 
zás la nota más graciosa de la ver-
bena! 
E l puesto de las rifas y exposición 
estuvo a cargo de las señoras May 
Qlvot de Aguilera, Concha Rivas de 
Me Mlllán, María L . Betancourt do 
Mola, Ernestina Betancourt de Alva-
rez, Isabel Socarrás de Corvlson, A d -
ía Cardoso do González, Rita Fer-
nández de Batista y Delflna Vasallo 
de Hortsmann. 
E l baratillo ambulante estuvo en-
comendado a las señoritas Salomé 
Zí.yaa Bazán y Matilde Porro. 
Vendedoras de tickets lo fueron las 
señoras Lola Peralta de Quevedo, Ma-
ría Ferrin de Agüero, Hortensia Co-
mas de González, Alicia Lima de 
Santos, Aurelia Porro de Arteaga. 
Conchita Achútegui viuda de Adán 
Isabel Isalgué de Semidey, Mignon 
M. do Larcada y Rosa Rodríguez de 
Agramonte. 
L a taquilla de entrada estuvo aten-
dida por las señoras Juila Montejo do 
Arango, Ana L . de Benavides de Mo-
la, Caridad Rodríguez de Betancourt, 
Isabel Castillo de Alvarez, Clemencia 
E . de L a Torre, Caridad Abarca de 
Cammañn, Alicia Agüero de Luaces y 
Juana Iraola de Molina. 
Encargadas del baile, las señoritas 
Hortensia González, Mariana Adán, 
Hortensia Recio, Cuca Arteaga y Ma-
ría Esther Socarrás. 
Fungieron como supervlsoras de la 
verbena las señoras Angela Isabel 
Caballero de Cadenas, Presidenta de 
la Cruz Roja Camagüeyana, y Fcr-
nandína AlbízurI de Junco, 
¿Qué más podríamos decir de la 
verbena! 
E l elogio está hecho con la sola 
descripción. 
Se dló por terminada a las diez y 
media de la noche, porque ya hacia 
como una hora que no quedaba nada 
que vender. SI el preparativo llega 
a ser doble mayor, lo mismo se hu-
biesen agotado las provisiones. 
Fué una fiesta popular, una fiesta 
que no se borrará en mucho tiempo 
de la memoria de cuantos han tenido 
la suerte de asistir a ella- Muy bien 
por la Cruz Roja de Camagüey y por 
el pueblo que tan noble y altruístlca-
mente ha correspondido a su bene-
mérito llamamiento. 
Y pasemos al lunes y veamos: 
Este día a muy temprana hora la 
primera dama de la República hizo 
una obra de caridad, la cual no que-
remos que pase desapercibida. 
Alguien le presentó al señor Rafael 
Varona Agüero, sargento del Ejército 
Libertador que perdió un brazo en la 
refriega del cuartelazo de Febrero 
por defender al Gobierno, y la seño-
ra esposa del general Menocal, le en-
tregó cincuenta pesos con que con-
tribuía a la suscripción abierta para 
comprarle un trazo de goma al ex-
l-ollca Varona. 
Por la tarde Be efectuó en los te-
rrenos de L a Zambrana un partido 
de polo organizado por el Polo Club 
en honor de la señora esposa del ge-
neral Menocal. 
Asistió ésta, su séquito, la buena 
sociedad y una gran parte del pue-
ble. 
Los teams so constituyeron así: 
Verdes: Coronel Collazo, Capitán 
Américo de Miranda, Capitán Crea-
mer, A . Betancourt. 
Rojos: Comandante Halford, Capi-
tán Vilató, Teniente Batelemers, M. 
Betancourt. 
Reference: Capitán Guiraudy; T i -
ntes keeper, .Luis González. 
Ganaron los verdes porque tiene 
muy fuerte el brazo Collazo y porque 
Miranda no le va en zaga. 
A continuación el paseo, con muy 
buen tiempo y muy concurrido. 
Al paso del auto presidencial sur-
gía animada batalla de serpentinas, 
de flores, y la ilustre Presidenta de 
la Cruz Roja Nacional era aclamada 
por doquiera. 
De noche el banquete con que el 
Ilustre Ayuntamiento obsequió a la 
Trímera dama de la República en el 
Hotel Camagüey. 
Banquete por Invitación, pagado 
por la muy espléndida corporación 
municipal. 
A continuación del banquete el bai-
le, también en su honor, dado en el 
Roof Carden de Imismo hotel. 
E l martes, último día ya, como a 
las dos de la tarde, la honorable es-
posa del general Menocal, invitada 
por el Coronel Collazo, giró una vi-
sita al Caurtel Agramonte, donde fué 
obsequiada con un espléndido buffet 
y con flores. A presencia de la Ilus-
tro esposa del Jefe del Estado, se or-
emiiuiiiinnnmi iminniiinffluiinMiniiiimmiiiiiiiiiiiiniiiiiiinnHHtinfiinin,,,,,, " 
O t r o A d e l a n t o 
E n l o s N e u m á t i c o s 
I f 
L o s u l t i m e s t i p o s ^ T r o p i c a l S p e c i a T 
L o s n e u m á t i c o s que tienen que resistir el calor y U 
humedad de los t r ó p i c o s , tienen que ser fabricados 
especialmente para estos climas. 
Los neumáticos Firestone "Tropical Speclal" se fabrican 
especialmente para resistir nuestros caminos y toda clase de 
condiciones climatológicas y los resultados tan ventajosos que 
se están obteniendo con estos neumáticos, es la mejor prueba 
de que ésta fabricación especial es de sumo beneficio para el 
automovilista. Estos tipos de neumáticos "Tropical Special'» 
resisten los malos efectos del calor y de nuestras carreteras. 
J o s é A l v a r e z , S e n C . 
Arate* GcMrtkt p«n Caita Depwta f VeaU Araabnr» S 7 10. ttihtnt 
V a s s a l l o , B a r i n a g a & C o . , S e n O , 
Imftrttdoit* DirectM, Deponto j VeaU Obispo ewj. Dcnuia, Habnu 
Firentone T i r e & Rubber Company, Akron, Ohio, E . U . A . 
® 
W m . 
E s t e n e u m á t i c o 
F i r e s t o n e " T r o p i c a l 
S p e c i a r ' t i e n e u n a s u p e r f i c i e 
m á s t e n a z ( 1 ) , u n c o j i n e t e m á s 
g r u e s o ( 2 ) , u n a c a n t i d a d m a y o r 
d e g o m a e n t r e l a s c a p a s ( 3 ) , y l o s 
l a d o s e s t á n r e f o r z a d o s ( 4 ) . 
P r u e b e V d . e l s e r v i c i o d e e s t e 
n e u m á t i c o e n s u c a r r o . 
T a m a ñ o exacto 
3}ú pulgadas 
79 
Cent ímetros ) 
niníiiuiiiniiniiiiiiiiniiiniiiniiiiinuininiiiiinniniiiiiiiinnininiiiiiinininiiiniinmiifmiii 
LAS ENFERMEDADES DEL CABELLO S E COMBATES 
XITO EMPLEANDO E L TRATAMIENTO CALVAGÜ" 
M E T O D O C I E N T Í F I C O D E R E C O N O C I D A E F I C A C I A 
f L a Sra . L i r a Beluario, enyo retrato publi 
canios, nos ha ermado una dicloraclon jurada 
refiriendo loa notablen reemltadoe obtenidos 
por ella y sus niíos- con el Método Calyncu-
ra. Con ttiaa placer enviai-emos a Ud. 
copia do tRn intercBante testimonio. 
La Sra . John MalouiB escribe: "Ob-
tova tan buen éxlio con fc» muestra quo 
me enviaron, auo hoj tengo pisto ea 
pedirles su tratamiento completo." 
E l Sr . Frank H.Wrlght dice: "MI 
hprmü-no político y yo hemos sido 
curados con bu Calvacura. Ko. 1, 
y la recomendamos sin Tacilar." 
ñ Padeca Ud. do Caspa, Cu Id» Cabello, Canoa Prcraaturaa, 
Pelo Delirado y Quebradizo, 
Cabellera De?colorida y Opaca, 
Comeión 6 Eczema en el C o 
ro Cabelluda I Suüre Ud. do 
Calvicie» 
Caparas PatlBrosa» — SI 
Üd. padece de cualquiera do 
estos síntomas debe de pro-
ceder sin tardanza i detener 
au proKreso. Las demoras 
conducen & la propagación y 
asentuaclón del mal, y no so 
debo de perder tiempo ea 
evitar que esta tome creces. 
Pida nuestro libro " L a Ver-
dad Acerca del Cabello" el 
cual enviaremoa junto con 
una liberal muestra de Cal-
vacura. Sus resultado» ao 
ce hacen esperar. 
De I'otoeraíia—Sin Eetocar 
Notable Tratamiento Cíentifloo 
Simple Enaays: Si al peinarse üd. nota » 
beiloi adheridos al peine, eianimelos con ral-
dado. Ki la rniz es desoolonda. teca y tü Vida, dése prifa & coiTéjiir tan alannuu BiiUouia. esto es al Dd. quieru coaserrir s¡ pelo y hacer crecer su cabellera. 
Qneremo» probarle con un Tratamli 
«nto da Muestra que el MétodoCtta 
cura, detiene lacaloa del pelo, eiteniA nando la caspa, conieion y eeiem» del enero cabeilorio, y (¡ue promatn 
el crecimiento de cabellos nceroi 
Ho m 1 rata de un ciperimonto, sino 
de un método ya proliado rpt la proporcionado «xeelentes rercl-
tados á numerosos clientes (JM hablan desesperado de reeiv 
brarea ántr s poblada caMI* ra. Le enviaremos un» 111* ral rini-stra d* CalTM» 
No. 1 y nuestro libro ilustndi 
de como cuidar el pelo ye» ero cabelludo, al recibo den 
nombre y dirección escrito 
con claridad, incluyendo6» 
eu carta 10c ó su equirtMlli 
en monedas 6 sollos de e» 
rreos (sin cancelar) cent 
prueba do buena íé. I)lri¡i 
eu carta á. 
UNION LABORATOtt 
6117tfi Street ^ 
B!nchamton, N.Y. 
Eaoriba hoy mlaiMI 
antes do qu« s« oMdl 
denó una llamada general, y una vez 
formadas las tropas, el Coronel Co-
llazo, en nombre de la ilustre Presi-
denta, dirigióles elocuente alocución 
inflamada de patriotismo. 
Un rasgo tuvo la dama, muy enal-
tecedor: 
Prometió obtener de su honorable 
esposo la libertad de todos los presos 
que sufren condena por casos de Cor-
te Sumaria, y al efecto autorizó a 
cuantos han sido condenados en Con-
sejo de Guerra para que presenten la 
solicitud por escrito. 
¿Se quiere más piedad en una da-
ma? 
Y a las ocho de la noche estuvo 
listo el tren especial que había de 
devolver a la mansión presidencial 
la honorable comitiva. 
A la Estación acudió* a despedir a 
la ilustre Presidenta, tanta gente co-
mo la había ido a recibir. 
L a señora del General-Presidente 
está visiblemente emocionada. 
Llora casi de gratitud al despedir-
se de sus bellas paisanas, de sus hi-
dalgos paisanos, porque ella es ca-
1 magüeyana. 
No sabe la buena, bella y virtuosa 
Marianita cómo contrarrestar tanto 
| afecto que desborda de su inmenso 
corazón, e inventa otro viaje, y dice: 
volvere. 
Cerremos tan larga reseña copian' 
do este autógrafo de la egregia dama: 
"Los obsequios de Camagüey B' 
han llegado al alma. Aparte del ca-
riño que me demuestran y que nece-
sariamente habían siempre de conmo-
vcime, he querido ver en ellos 1* 
expresión de un recuerdo, para lo> 
que me dieron el ser y el testimonio 
de una admiración al compañero W 
m! vida. 
Camagüey. Julio 1 de 1918. 
Mariana S. de MenocaL" 
E l total de lo recaudado en la ver-
bena no se sabe aún a ciencia cierta-
Sobre poco más o menos, se calculal 
unos cuantos millares de pesos. 
En cuanto se nos faciliten dato» 
precisos, tendremos mucho gusto w 
hacerlos públicos. 
D . GARCIA. 
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G A R C I A . 
PAGINA DIECINUEVE 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
O f e r t a M a r i a n a 
•^'o oo prometa haceros f«-
- l l i en elt^ muntlo, pero ti 
en el Otro." 
Contando con la bcneyolencla de mis 
«raables lectores, y esperando tornea en 
T-onsideroción que no es un literato Oe 
oficio el que e8to escribe, sino nu modes-
to aficionado; me voy a permitir, hecha la 
anterior advertencia, exponer someramen-
te alffunaa ideas a propósito de las pala, 
hras que más arriba quedan apuntadas. 
Todos, o casi todos sabéis que dichas 
ralabras fueron trasmitidas por la .San-
tísima Virgen, a la pequeña pastorclta lla-
mada Bernadette de Soubirous, con mott-
vo de las apariciones que tuvieron lugar 
#.n la cruta de Massableille (Lourdes), a 
aartir del 11 de Febrero de 185S. 
Estas fueron en número de dieciocho; 
pues bien, en la tercera que tuyo lugar el 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Reatado ahora 
•or Médico» Eminente» y E»pecialuta» 
5e lo» Nervio» para curar la Epilep»ia. 
convulsione» y enfermedade» Grave» de 
lo» Nervio». Un Frasco convencerá de 
iu» Méritoa Teattnonlo», folleto y 
D R . H A L E LABORATORIES 
NOS. « V i l WMMII 8TR8ST. MCW VOM 
iLSWAMP-ROOT(Raíz -
Pantano) E V I T A P A D E -
C E R D E L O S RIÑONES 
Conforta saber qne el Swamp-Root 
(Raíz -Pantano) del D r . K i l m e r , el gran 
preparado para los ríñones, el h í g a d o y la 
vejiga, es absolntamente puro y no con-
tiene drogas nocivas 6 que tiendan á for-
mar háb i to . 
E l mismo grado de puridad, fuerza y 
txcelencia, prescrito por el D r . K i l m e r 
hace muchos afíos, es escrupulosamente 
mantenido en cada frasco. 
E l Swamp-Root (Ra íz -Pantano) es un 
rompuesto h e r b á c e o . c i e n t í f i c a m e n t e 
preparado. No es estimulante y se toma 
en cucharaditas. No se recomienda para 
todo, pero testimonioslplenamente com-
probados demuestran claramente que es 
de gran asistencia á la Naturaleza para 
iliviar y vencer las enfermedades de los 
ríñones, el h í g a d o y la vejiga. 
Si Ud. es uno de los que padecen, no so 
demore un d í a m á s . Obtenga en la Bo-
tica m á s p r ó x i m a un frasco grande ó 
uediano. 
E n el caso de que deseare ensayar pri-
meramente esta gran preparac ión , e n v í o 
diez centavos oro 6 su equivalente á D r . 
Kilmer & Co. , Biughamton, N . Y . , E . U . A . 
por una botella de muestra, no o W 
dándose de mencionar este per iód ico . 
Jueves IS de Febrero, al nacer el alba; al ' 
arrodillarse como do costumbre delante de 
la gruta y a poco de haber cum<>!xadj su 
rosario, notan los quo la rodeau que el 
rostro de la vidente se translurma y que-
da como arrobada en éxtasis , estado por 
el cual solían distinguir cuándo la vi -
sión estaba realmente presente. 
Dispuestos a descifrar el enigma, la vi-
dente aprovecha esta oportunidad y pre-
senta a la Visión, pap-el, tintero y plu-
ma (que a prevención habla llevado), para 
que hiciese el favor de poner por oseritO 
lo que deseaba y quién era; presumiendo 
muchos de los que la rodeaban que qui-
zá pudiera ser alguna alma del Purgato-
rio que pedia sufragios. Mas U Visión 
sonrléndose de la ingenuidad de la vi-
dente, le contestó: —"Lo que tengo que 
deciros no es necesario que lo escriba .— 
"Hazme solamente el favor de venir aquf 
durante quince días" y habiéndoselo pro-
metido a la Visión, ésta le dijo en tono só-
Itmue, y "Vo os prometo haceros feliz, 
no en este mundo, pero sí en el otro." 
Palabras que llenan do consuelo el co-
razón de toda alma que esté fortalecida 
por la Fe. 
Despuós a varias preguntas que dirigían 
a la vidente, ella les contestaba:— 
"Cuando la visión se me aparece, veo pri-
mero una gran claridad o resplandor, y, 
enseguida la Dama, y cuando la visión 
cesa, es la Dama la que desaparece pri-
mero y la claridad o resplandor des-
pués." 
L a felicidad.—Hie aquí una palabra quo 
aj «-tas habrá labios que no la huyan pro-
nunciado, y menos corazón que no la ha-
ya deseado.—Pero, ¿qué cosa es la fe-
licidad . . . 
. . .Serian necesarios tomos enteros y ca-
si una biblioteca para poder responder 
satisfactoriamente a esta simple pregunta. 
Yo creo que la felicidad es un estado 
de ánimo tal, que aun siendo relativa, nos 
es m á s fácil sentir que poder expresar.— 
Abarca multitud de objetos y presenta 
distintas modulaciones según se la consi-
dere en sus diversos horizontes. 
L a felicidad y el bien, son algo asi co-
mo suefios o quimeras que constantemen-
te agitan todo nuestro ser, queriendo ron-
vertir en realidades todo aquello que a 
nosotros nos parece bueno y apto para 
proporcionárnosla, y que sin embargo, cual 
sombra que sigue a l cuerpo, tanto más 
huye de nosotros, cuanto más la perse-
guimos, sin alcanzar Jamás el objeto de-
seado de nuestra dicha, ni la satisfacción 
plena do nuestras aspiraciones. 
De ahí ese continuo bullir y batallar, 
esa febril agitación de todo nuestro ser 
desde que empieza a tener uso de razón 
hasta el último suspiro de nuestra exis-
tencia, y que en nada se detiene en su 
camino, sino que a veces lo que hace es 
cambiar edades o fases de la vida que 
vamos recorriendo, y las diversas condi-
ciones sociales en que nos hallamos, su-
friendo variadas metamórfosls o transfor-
maciones, comparables a las múltiples fi-
guras geométricas, que el kaleidoocopto, 
tese juguete infantil), produce en nuestra 
retina, según la cambiamos de posición. 
Pero lo más lamentable ea que en este 
aseólo que ponemos en persecución de 
nuestra dicha, no sólo no consegiilmos 
nuestro objeto, sino que por el contra-
rio constantemente sufrimos martirios en 
ei alma (los desengaños) , y en el cuerpo, 
las espinas que contiene toda rosa, más 
propicia siempre a herirnos que a brin-
dair.os su pcríume. Vemos asi, deshacerse 
todas nuestras ilusiones igual que pompas 
de jabón, igual que humo que se esjjarce 
por la atmósfera, igual que hojas que 
arrastra el viento, igual aue Incauta ma-
riposa que atraída por el brillo y el va-
lor de la llama, sólo consigue quemar sus 
alas y a veces perecer. 
E l único bálsamo que se nos presenta 
en este torbellino de la vldu, e» el tiempo. 
Al fin y a la postre, ni el dolor, ul el 
.placer, ni la felicidad, (si alguna ¡puede 
haber en este niundo), son durables ui es-
tables, sino que por el contrario todo tie-
na un término, todo pasa, todo se acaba 
con la muerte, al menos para la vida dt» 
los sentidos. 
Pero quo digo, si así fuera, si no hu-
biese otra existencia que ésta en que nos 
agitamos aquí abajo, casi estarla justifi-
cada en algunas ocasiones la mano crimi-
nal del suicida que pretende hallar en el 
arma o en el veneno homicidas, el término 
y fin de sus sufrimientos... 
a n c o N a c i o n a l 
Ctapttal, reserva j vtflfdadM ao repartidas % 9.71(U>SM* 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• « AOíHT» DKSDS UM PBSO SH AOSLANT* T 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Mas la raíón natural, la razón clemífica, 
el progreso y la misma experiencia no» 
enseñan cotidianamente, que asi como ei» 
el orden material existe nmultltud do fe-
nómenos físicos, químicos y biológicos que 
pasan desapercibidos a nuestros sentido^ 
corporales, y es sólo con el escalpelo de 
los ojos de la Inteligencia, que el alma 
agrupa conocimientos, descubre o deduce 
las leyes que los rigen y finalmente los 
sujeta a su dominio, (aunque como efc 
natural, siempre es muchísimo más, lo quti 
le resta por conocer, que lo que ya cono-
ce), r aunque el ser humano casi podría 
mostrarse orgulloso por los secretos quo 
ha conseguido arrancar a la Naturaleza í 
sin embargo p^se al progre-/) de los si-
glos, siempre ha existido y existirá una 
línea divisoria entre lo que cae bajo el 
poder del hombre y lo que s6lo es atribu-
to y poder de Dios. 
Y así como ninguna energía desaparece 
o ee aniquila, ni aún la misma materia, 
puesto que lo que hace es sólo cambiar de 
forma; asi mucho menos desaparece ni 
se aniquila el alma, potencia que agita, 
domina y gobierna la materia, por ser 
emanación directa del Divino Creador de 
atributos muy superiores a la materia, y 
por tanto con más derechos que ésta a no 
perecer o aniquilarse Jamás, sino por el 
contrario como ser libre y consciente dis-
puesta a recibir el premio o el castigo de 
manos del que nos ha de Juzgar que es 
Dios. 
Pobres y desterrados en este valle de 
dolor, bien triste y miserable serla la con 
dlción humana, aún para aquéllos que se 
creen felices, a pesar d« los tan decanta-
dos progresos y descubrimientos de los 
siglos, si una voz sobrenatural y misterio 
sa que ss llama Fe, no hablara jn el 
Interior de nuestras conciencias y nos di-
jera con vos oculta pero firme, croe, esper» 
%n otra vida mejor, que sólo al otro lado 
del sepulcro y cuando el alma por haber 
roto los lazos que le mantenían unido al 
barro corruptible queda en libertad, es 
cuando vuela libre y soberana hacia su 
centro increado que es Dios. Entonces es 
cuando podrá hallar la felicidad eterna, 
sin l ímites ni cortapisas, la que no tie-
ne deficiencias, la que superará a todo 
cuanto se pueda pensar ni desear la que 
en vano buscaba cuando peregrinaba por 
la tierra, sin acordarse que ésta es sólo 
lugar de tránsito y de prueba, para me-
recer la otra vida, que Dios tiene prepa-
rada, a los que en ésta han sabido ajus-
tar su conducta y sus acciones, al que 
ha sido y es nuestro modelo, nuestro ca-
mino y nuestro gula, Jesucristo nuestro 
SalTador. 
Dr. ,T«?aú8 Forno» y Bey, 
Terciario Franciscano. 
(De la Revista "San Antonio" Habana). 
HONRAS r ü N B B R E S E N E L T E M P L O 
D E B E L E N 
E l lunes 8 del corriente a las oeno do 
bu mafiana se celebrarán solemnes hon-
ras fúnebres en el templo do Belén, por 
el eterno descanso de la inolvidable y 
virtuosa señorita Mercedes Bello. 
Sus familiares strolican a sus amistades 
se sirvan concurrir*al piadoso acto, por 
lo que le vivirán eternamente npradecidos. 
UN CATOLICO. 
DIA 7 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la 
Merced. 
L a semaan próxima estará el Circular en 
la Capilla de los Pasionistas.. 
Domingo (VII después de Pendecostés) . 
—Santos Benedicto X I , papa; Ilidto > 
Ocón, Obispos, y Beato Lorenzo de Brin-
dis, capuchino, confesores, Fermín, Clau-
dio. Pompeyo y Germán, mártires; santa 
Edilburga y Pillqueria Augusta, vírg3ne8. 
Santa Edilburga, virgen. L a virtud es 
patrimonio de todos los estados, y por ¡ 
cor.slgulente en todos ellos puede uno tra-1 
bajar y adquirir el negocio y premio más ' 
interesante, cual es el de su propia justi-
ficación y salvación. 
Bien penetrada estaba de esta Incon-
testable verdad la gloriosa Santa Edilbur-
ga. Hija de un poderoso rey de Inglate-
rra, y por consiguiente criada con el ma-
yor cuidado y esmero, educada con la 
mayor brillantez, y rodeada de riquezas; 
conoció cuán poco valen todos los teso-
ros y bienes de l a tierra, s i son .;ausa 
de que perdamos los eternos e impeiece-
deros de la gloria. 
Con esta mira propuso a su padre, oue 
en lugar de la boda, pomposa y magní-
fica que la destinaba, le permitiese tfo"-
tuar otra mucho más honorífica con *>'• 
divino esposo Jesús. No se opuso al 
a tan santo deseo; y en su consecuen-
cia la bella y virtuosa princesa Edilbursa; 
tomó el hábito religioso, en el monaste-
rio que poco antes fundara en Winchaster 
su abuelo el rey Alfredo, donde fué el 
más perfecto dechado de todas las vir-
tudes cristianas, y llena de merecimier.tos 
y buenas obras voló su purísima nlma 
al seno del Scnor. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas solemnes, en la Catedral ?a da 
Tercia, y en las demás Iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corresponde vi-
sitar a la Divina Pastora en Jesús María. 
M I S A S 
Q I T 2 S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
T-<os domingos hay misas a ins seis y 
media, siete y media y ocho y media (Ir 
solomne con asistencia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a las 1U .v 
I G L E S I A S P A R B O Q U I A L E S 
SAN NICOLAS U E HABI 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y Eermún, a las S y media. 
A las 6 y media de ta tarde. Exposición 
del Santísimo, Rosarlo y Letanías cau-
SAN SALVAUOB D E L C E B B O 
Rezadas, a las S; cantad;;, u las ü y me-
dís, con sermón. 
A las R p. m., rezo del Santo Rosario. 
JEtjCS, ALARIA Y J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los nl-
fios del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media do la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SEÑORA D E L P I L A R 
Rtzadas 7 y media y 10. A ésta asisten 
loa alumuos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS D E L MONTS 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosario. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, ti, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rio, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U S A M O 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosarlo a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, S y 10. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA SEÑORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rotarlo y exposi-
ción. 
bAGKADO CORAZON D E JESUS. 
DEL. VEDADO Y C A B U E L O 
Rezadas, tt ,7, b, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a lau &. 
A las cinco p. m.. Exposición. Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(rarroqoi» y Cuie^io » curso de los W. 
AguitiaOM Anierk'Anos.) 
Rezadss. ti y media. 7, 7 y media. 8. 
10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada Uu lo se predica en inglés 
por estar destinada especlaifmento a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS * COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las ó, By cuarto. 0 y media, 
7. 7 y media, 10, a la cual concurren ios 
uiñus del Caiecltíiuo de Ta Anuaciwta y I L 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las 0, 0 y media, 7, siendo 
ésta ue Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media do Comuuíóu los cuar-
tos; u ,10 \ VJ. 
Cubtudu, a las 8 y plática. 
COLEGIO D E MADRES ESCOLiAFIAS 
(Acubta 41) 
Rezada, a las ü y media. 
C O L E G I O LA LN MACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, 0 y 8 y media. 
COLEGIO J E S L S MARIA 
(ReviU&siKedo) 
Rezaaas, a las 7 y media. 
C O L E G I O SAN V I C E N T E D E P A U L 
Rezadas: a las 0. 
COLEGIO " L A D O M I C I L I A R I A " 
<Jesú» del Alenté) 
A las 0, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DB BALES 
A las «3, rezada. 
COLEGIO D E L A S URSULINAS 
(Egldw) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a ae nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diarla del Santísimo 
Sacramente de 7 u. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 0 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendicióu del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSF1TAE M E R C E D E S 
A las i), rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A X 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS P F . C A R M E L I T A S 
(Linea, 118. Vedado). 
Rezadas, 7, S, U y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTOVIO 
(Saa Ratael, 50, &3 y 51) 
Rezada, a las 8 y media. 
S1ERVAS D E MARIA 
(Cuartelei* 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, 0 y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO D E P F , FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a Jas ú, o y media, 7, 7 y me-
dia, S y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición, Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, Ü, 7, 7 y media, 8 y 
media, U y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las tí y media p. xa.. Exposición. 
sano y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTAS 
(Sau Mariano, Víbora) 
Rezadas, a la» tí y cuarto., 7, 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica ae predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición . 
C O L E G I O D E MADRES PASIONISTAS 
(Focito, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a Jas 5, G y 8. 
CONVENTO D E F A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado) 
Rezadas( tí, 7, 8 y media y 9 y media. 
C O L E G I O D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G, Vedado) 
A las 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5»., Vedado) 
Rezada, a lay 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Callo J6, entre 13 y 15, Vedado) 
Rezadas, 7 v 9. 
C O L E G I O D E L ASAGRADA F A M I L I A , 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las S a. m. 
E R M I T A D E ARROYO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. 
Los demás días de precepto, a las 
nueve. 
Colegio de Madres Flllpenses, (B. L a -
guorucla, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-
zada a las ocho v media. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. ra.., en el se-
gundo Memeslrc del corriente uño, 
en la Santa Iglesia Catedral, 
Julio 21.—Dominica I I I (De Minerva); 
M. 1. señor doctor Alberto Méndez Nú-
íiez. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M. 1. señor Alfonso Blázquez y Ballsster. 
Agosto 18.—Dom. I I I (De Minerva); 
M 1. doctor Andrés Lago y Cizur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Ruiz. 
Septiembre 15—Dominica I I I (De Mi-
nerva); lltmo. señor doctor Felipe A113. 
Caballero. 
Octubre 20—Dominica I I I (De Miner-
va); M. X, señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos loa 
Santos; M. I . señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 10.—San Cristóbal, P. de la 
Habana; M. I . señor doctor Andrés Lago 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica I I I (De Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Ruiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to: M. I . señor Ledo. Santiago G . Amigó. 
Diciembre 8.—La l . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. I . señor Alfonso Bláz-
quez v Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot- M I . señor doctor Alberto Méndez 
Nuñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tur-
de); M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advkn-
to; señor Pbro. don Juan J . Roberes. S. 
del C. C . 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G. 
Amigó. 
E l Jueves, 4 de Julio, comenzará en 
la S. I . Catedral el piadoso ejercicio de 
los 'Quince Jueves dedicados al Santísimo 
Sacramento." 
DOS L I B R O S que D E B E CONOCER todo CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Con este titulo acaba de- poneise 
Historia de Cuba desde su conqoleM 
nlendo el Historial de las Provincia 
la historia de cada uno de tus pu-.b 
tintos cambios que han tenido en su 
montañas, minas, carreteras, barrios 
paraderos, etc. estando ilstrado con I 
situación por términos munlelpales, 
ñor los Ayuntamientos; llevando tam 
las principales poblaciones. 
Obra escrita por el señor RIcar 
ría de Gobernación, cpn un pr^log 
tico da la Universidad de la Hoba 
Toda la obra constará de tres vo 
va corto espacio de tiempo, estando 
Precio de cada tomo, en rústica, e 
L a misma obra lujosamente eacua 
E n las demás poblaciones ds la I 
centavos más del precio marcado 
Be admiten snocrlpclones. 
a la venta el tomo primero da la 
en 151U hasta la época actual, conti>-
s de Pinar del Rio y Habana, con 
los desdo su fundación, con loa dis-
etapa Colonial y Republicana, ríos, 
, distancias. Juzgados, ferrocarriles, 
os planos de ambas Provincias, con la 
de los Hatos y Corrales mercedados 
bién grabados loe distintos escudos de 
do Rousset, Pericial de la Secreta-
o del señor Carrera Jústlz, Catedrá-
na. 
luminosos tomos, que aparecerán ea 
puesto a la venta el Tomo I. 
n la Habana; $.1-50. 
dernada en modlo chagrín; $4-80. 
sla. franco do portes y certificado, 35 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
Este libro el más interesante d e cuantos se han publicado con mo-
tivo de la Guerra Europea, contiene la Historia completa do lo que ha su-
cedido en Alemania, en los cuatro a ñ o s antes de entrar en la Guerra los 
Estados Unidos. 
Obra «scrita por Mr. James "W. Gcrard. Embajador americano on Ale-
mania y que debido a su carácter oficial ba tenido ocasión de conocer 
asuntos de carácter Interno qjue son completamente desconocidos para todo 
«1 mundo. 
E l contenido de «ata libro ha causado una sensación como nlnguoa 
otra obra escrita desde el comienzo de la flnerra 
1 tomo, en 4o., e n c u a d e r n a d o , l a Habana; $3-23 
Etn las demás poblaciones de la I s la franco de portes y certificado; J8-B0. 
L i b r e r í a ^ C e r v a n t e s " d e R i c a r d o V e l o s o 
ATeoIda de I ta l ia 52, an te s Gal laco . Apdo. 1115. T e l A-4958. Habana 
•STTSST"" 
la3,.4 y medla P- m.. se expondrá Su Divina Majestad. 
A las 5 ae rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de loa seño-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadosos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que (leñen a Bn cargo los 
temas doetrlnales do los "Quince Jueves." 
2o. Jueves, 11 de Julio.—"La F e , ' M. 
I . señor doctor Enrique Ortiz. C . Doc-
toral. 
3o. Jueves, 18 de Julio.—"La Rebela-
ción" M. .1 aeñor don Alfonso Blázquez, 
C Lectoral. 
4o. Jueves, 23 de Ju l ia—"El Milagro," 
M. I . señor doctor Andrés Lago y Cizur, 
C. Magistral. 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-
to," M. I . señor doctor Enrique A. Ortiz, 
C. Doctoral. 
tío. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," lltmo. señor doctor FeFllpa A. 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La Igle-
sia," M. I . señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. I . señor don Alfonso Blázquoz, 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La E u -
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 do Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I . señor doctor Andrés L a -
go y Cizur, C . Magistral. 
l í o . Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Roberes, Secretarlo del lltmo. Ca-
bildo. 
120. Jueves, ID de Septiembre.—"El 
Hogar (Jristiano," M. I . señor doctor Wa-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tieescuela. 
13o. Jueves, 20 de Septiembre.—"Res-
peto ul Templo," M. I . señor doctor Al -
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. 1. señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D . de Maestreescuela. 
loo. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor .lector 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana, Junio 26 de 1913. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
beoho la aprobamos, concediendo clncu«n 
ta días de indulgencia, en la forma acos-
tumbrada por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren la di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R . , de que certifico. 
-!- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinaUrio, enviándolos ai 
DEPARTAMENTO D E Í^LETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga ei seiio de "ADMITIDO." 
2o. Que con ei ejemplar del cono-
cimiento que ei Departamento de Fle-
tes ha Wite con dicho seiio, sea acom-
pañada ia mercancía ai muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este pucato a la carga. 
3o. Q«c todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ci manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo te recibirá carga 
kasta las tres de la Urde, a cuy* ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5 o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se» 
I W o , será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E m p r e s a s m e r c a i r a -
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l próximo domingo, día 7 del mes 
actual, a las tres de la tarde, celebrará 
junta general la Asociación do Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón a la que se 
suplica asistan todas las socias. 
L A D I R E C T I V A . 
17270 7 j l . 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
E l lunes, día 8, serán los cultos del 
Glorioso San José. Misa cantada en la 
Capilla de Nuestra Señora de Loreto. Se 
suplica la asistencia a sus devotos y con-
tribuyentes. 
17280 8 Jl. 
PARROQUIA DEL MONSERRATE 
E l día 7 del corriente se celebrará el 
cuarto aniversario de una fiesta 8olem: 
ne a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, con lo que contribuyen las per-
sonas piadosas. 
A las ocho y media, misa de minis-
tros con orquesta, ejecuetada por el se-
ñor Ponsoda, y el sermón a cargo del R. P. 
Telesforo Cortas, de la S. J . 




V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D B 
Antonio López y Cia. 
(Provistos ds la Telegrafía küi nlloa) 
A V I S O 
be pone en conocimiento <k 
lo» señores pasajeros tanío espa-
ñoles como extranjeros, que cst* 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España w «ntes pro-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por ei señor Cónsul de Li-
paoa. 
Habana. 23 de Abnl de 
El Consignatario, 
frlannei Otaduy. 
X I N E A I 
de 
W A R D 
R u t a P t é ^ ^ r ? - " 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 




Tam pico. . 
Nassau. . . 
Prime-
ra 
$50 a $63 
50 a 55 
55 a 60 
















S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A - 6 1 5 Í 
Prado, 118. 
1 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que aea conducida 
al muelle más carga que la que ci bu-
que pueda tomar en cus bodegas, a la 
vez, que ia aglomeración de carreto-
nes.* sufriendo estos largas demoras, 
- ha ¿spucjto Ift «gu icntc i ^ 
COMPAÑIA AZUCARERA 
"CENTRAL OCCIDENTE" 
De orden del señor Presidente 
de esta Compañía convoco a los 
señores accionistas para la Junta 
reglamentaria ordinaria, que pres-
cribe el artículo duodécimo de la 
Escritura Social, la que se efectua-
rá en el domicilio de la Compañía, 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
mento 316, piso tercero, el día 19 
del corriente, a las tres de la tarde. 
^ Habana. 5 de Julio de 1918.— 
Gabriel Camps, Secretario. 
17380 8 Jl. 
"MORA & ZAYAS COMMERCIAL 
COMPANY" 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de la Compañía, y de confor-
midad con lo preceptuado en el 
artículo vigésimo sexto de los Es-
tatutos de la misma, se convoca 
por este medio a todos los señores 
accionistas de la Compañía para 
la Junta anual ordinaria que, de 
conformidad con lo preceptuado en 
dichos Estatutos deberá celebrarse 
el día quince del corriente mes de 
Julio, a las diez de la mañana, en 
las Oficinas de la Compañía, ca-
lle de San Ignacio número diez y 
siete, de esta capital, para tratar 
en dicha Junta del examen y apro-
bación del balance general anual, 
de la elección o renovación de la 
Junta Directiva y de cuantos más 
asuntos sean de la comptencia de 
la Junta General ordinaria, debien-
do advertirse que tendrán derecho 
a asistir a la Junta, todos los ac-
cionistas que cbn tres días de an-
ticipación, por lo menos al en que 
deba celebrarse la Junta tengan 
inscriptas a su nombre accione? 
en los libros de la Compañía, o las 
hayan entregado en la Secretaría 
a cambio de un resguardo que !e 
servirá de justificante, para acre-
ditar su derecho, y que la asisten-
cia a la Junta ha de ser perso-
nalmente o por medio de repre-
sentantes autorizado con poder 
conferido a persona que sea ac-
cionista de la Compañía. 
Habana, Julio 5 de 1918.— 
Oscar A. Montero, Secretario. 
C-5í;5») 2d. 6. 
"MORA & ZAYAS COMMERCIAL 
COMPANY" 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de la Compañía, en sesión de 
fefeha tres del corriente mes de 
Julio, se convoca por este medio a 
todos los accionistas de esta Com-
pañía, para la Junta extraordina-
ria que deberá celebrarse a las on-
ce de la mañana del día quince del 
presente mes, en las Oficinas de 
la Compañía, calle de San Igna-
cio número diez y siete, en esta 
ciudad, para tratar en dicha Jun-
ta de las proposiciones hechas a 
esta Compañía de adquirir todas 
sus propiedades, bienes, derechos, 
contratos, privilegios y pertenen-
cias; y para tratar de la liquida-
ción disolución y extinción de la 
Compañía, debiendo advertirse que 
tendrán derecho a asistir a la Jun-
ta todos los accionistas que con 
tres días de anticipación, por lo 
menos, a la fecha de la Junta, ten-
gan inscriptas a su nombre accio-
nes en los libros de la Compañía, 
o las hayan entregado en la Secre-
taría, a cambio de un resguardo, 
que le servirá de justificante para 
acreditar su derecho y que la asis-
tencia a la Junta ha de ser perso-
nalmente, o por medio de repre-
sentante autorizado con poder con-
ferido a persona que sea accionis-
ta de la Compañía. 
Habana, Julio 5 de 1918.—Oí-
car A. Montero, Secretario. 
CAMARA DE COMERCIO, INDUS 
TRIA Y NAVEGACION DELA 
ISLA DE CUBA 
AMARGURA, 11, 2o.-
SECRETARÍA 
Se admiten proposiciones pan 
demoler el edificio antiguo Con 
vento de Santo Domingo, propie 
dad de la Corporación. 
Las licitaciones deben presen 
tarse por escrito en pliego cerra 
do, dirigido al señor Presidente di 
la Cámara y deben ser hechas í 
base de la apropiación y acarrea 
de los materiales demolidos» d( 
parte del licitador. 
Los pliegos pueden ser entrega 
dos, contra recibo, en las oficina: 
de la Cámara, domicilio citado 
dentro del plazo de 15 días, qû  
vencerán el día 21 del actual. 
El edificio a demoler está sí 
tuado en la esquina de las calleé 
O'Reilly y Mercaderes, en estí 
ciudad y puede ser inspeccionad^ 
libremente. 
Habana. Julio 3 de 1918.—JO' 
SE DURAN, Secretario. 
15d. 4 j C-5630 
FERROCARRILES UNIDOS DE U 




BONOS REDIMIBLES 4 OjO ^ 
Se avisa a los Tenedores de Bo< 
nos 4 por 100 al Portador de es< 
ta Empresa, que para efectuar ej 
cobro del Cupón No. 22, que vew 
cerá en lo. de Julio de 1918, a l 
canzando £1.9.0 (una libra y nuei 
ve chelines) por cada £100, debe* 
lán presentar los cupones correa 
pondientes en la Oficina de Accioi 
nes, situada en la Estación Centra^ 
Tercer Piso, No. 308, de I a 
3 p. m., los Martes, Miércoles j 
Viernes de cada semana, pudienw 
do recoger sus cuotas respectiva^ 
en cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 27 de Junio de 19185 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 52S4 10d-29 
FERROCARRILES UNIDOS DE U 




Por acuerdo del , Consejo do 
Londres en sesión celebrada en es-
ta fecha, se procederá al reparte 
del Dividendo parcial número 27, 
de 2 por 100, por cuenta de lai 
utilidades del año social que ter 
minó en 30 de Junio de 1918, 
sobre el Stock Ordinario, alcanzaii* 
do $0.70 moneda oficial a cada 
£10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos título} 
deberán presentar para su cobre 
desde el día 22 del actual los cu* 
pones correspondientes al Dividen* 
do número 27, los martes, miép 
coles y viernes de cada semanâ  
rte 1 a 3 p. m., en la Oficina dq 
Acciones, situada en la Estación 
Central, Departamento de Contai 
duría. Tercer Piso, número 308, 
recogiendo sus cuotas respectiva^ 
en cualquier lunes o jueves. 
Habana, lo. de Julio de 1918, 
—Francisco M. Steegers, Secreta-i 
rio. ^ 
c r . í c e 10d 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




BONOS IRREDIMIBLES 5 0|0 
Se avisa a los Tenedores de 
Bonos 5 por 100 al Portador di 
esta Compañía, que para efectuai 
el cobro de los intereses correŝ  
pondientes al semestre que vence 
en lo. de Julio de 1918, o sea 
un 2|/2 por 100, alcanzando 
$0.86. moneda oficial a cada £10, 
deben depositar sus láminas en la 
Oficina de Acciones, situada en 13 
Estación Central, Departamento d< 
Contaduría. Tercer Piso. No. 30^ 
de 1 a 3 p. m., los Martes, Mién 
coles y Viernes de cada semana, 
pudiendo recogerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier Lu 
nes o Jueves. 
Habana. 27 de Junio de 1918 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 5284 | £ g . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DI 





n relojes" en m í taller, nn»an r«» ^ r ej,os haata ei 10 del CO 
Relojería ChaubelL 
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tríente mes. 
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"The Selecto Cáncer Cure." 
Tratsunlento Moderno Americano. Curo 
Cáncer y Lapna, exterior local y si no 
elante dolor. Bln operación. Papará des-
pués de curado. Dr. Carlos V. Scull. An-
ieles, 46-112, Habana. Dr. J . B. Crutcher 
nflmero 926. Walnut S t Kanjaa City, Mo. 
E B . UU. A A , -
1T2S3 7 Jl. 
INGLES. CLASES. TRADUCCIONES, C o -rrespondencia. Iledacclón de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3. aítos. 
16868 29 Jl 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
i Se considera incurable? Bl eetá cansa 
do de tomur medicinas jr no ye resultado 
favorable, diríjase por correo al apar-
tarto 26, Bolondrdn, prorlncla de Mnrnn-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho. 
le&ÍS 28 Jl 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A 5 trrvmn m wam» 
t m WtwJ* t M u b i J * 
d a c e n t o ^ M J o s 
b a t e s mvútrwu f 
n a n h n * T a l a r e s ¿ o tedas 
l a j a k p r o p i a c o s t o d b é* ¡m 
temabas. 
E a es te e f l e i n a éz 
k s d e t e I N e q a e s e 
1 
G e í & t s y C o m & 
lAMODOtOS 
SE OFRECE 
Una in&tltutrlz francesa, para dur clases 
de dicho Idioma o para Institutriz de 
elfiTÚn niño en casa particular, habla fran-
cés. Inglés y algro de español, habiendo 
cursado sus estudios en Washington. 
Beers Agency, O'Keilly, 9^. Teléfono 
A-3070. 
C 5702 3d-7 
UN J O V E N , AMERICANO, DE8EAKÍA tomar lecciones de francés por la no-
che. Dirigirse por carta a A (i., DIARIO 
D E L A MARINA 
17C58 . 10 Jl. 
UNA PROFESORA, INGLESA, DE LON-dres, que da clases a domicilio, de 
Idiomas, tjue enseña a hablar en corto 
tienii>o, música e instrucción, desea colo-
cárse como institutriz o dará algunas 
lecciones en la Habana, en cambio de 
casa y comida o dinero Dejar las señas 
en Lamparilla, 84 6 50, altos. 
17514 10 j l 
MAESTROS Y EMPLEADOS 
¿Por qué no aprovechan las vacaciones 
en hacerse mecanógrafosV E n un solo mes 
y por sólo $10 pueden ustedes .obtener 
el ¡Titulo, con validez oficial y con él, 
nn buen destino al terminar, en la más 
antigua y acreditada Academia de Comer-
cio de la Habana. " L a Minerva," de Rei-
na, 30, es la preferida por las damas y 
personas de fundamento; por el respeto 
mutuo, por los elementos de todas cla-
ses con que cuenta y porque siempre 
cumple lo que ofrece. 
17520 1Q j l 
AS E G U R E S ü COLOCACION, H A C I E N -dose muy rápido mecanógrafo taquí-
grafo Pitman; por 3 pesos mensuales, cht-
sea especiales de piano y solfeo, 3 pesos 
mensuales. Academia, San Carlos, 0, Ce-
rro. 17344 iO j l 
PR O F E S O R D E L A R G A Y A C R E D I T A -da experiencia, se ofrece para la en-
señanza mercantil, comprendiendo arit-
mética y ortografía. Recibe órdenes en 
Tejadillo. 43. 'Notaría; de 1 a 2; o por 
correo. Cuotas equitativas. 
17387 9 j l 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIOONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-
ra l ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
12636 16 j l 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monee.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n e«ta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiera el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a ¿1. 
L a enseñanza prActlca es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres V4-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Vu P- m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idlo-
i^a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en esto Centro el 
orden y la moral más exigeutee. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 In lo. • 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a oomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglé^V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROJBEHTS, reconocido universaImente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Un tomo en 8o., pasta. f L 
15S12 13 j l 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad e in-
glés, para auxiliares de escritorio, de 8 
a 9*4 P. m. Informes: Lamparilla, 106. 
1G583 12 j l 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría ds 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS. 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
CL A S E D E F R A N C E S : COMERCIAN-te, extranjero, desea aprender el 
idioma francés por señora distinguida 
íruncesa. Dispone solamente de S a 10 
p. m. Por escrito: E . G. Apartado 1761. 
10151 11 j l 
A 
AURELIO AMPUDIA, MINERO. SE HA-ce cargo de toda clase de trabajos 
de bajo de tierra, por ajuste o admi-
nistración. Habana, 200, último piso. 
17334 20 j l 
Se desea tomar en alquiler una 
casa-quinta, que tenga arbole-
da, casa amplia y habitaciones 
que den a los cuatro Tientos, no 
menores de ocho y serricios sa-
nitarios modernos. Ha de estar 
en las proximidades de la Ha-
bana: Cerro, Víbora, Vedado 
o Marianao. Se paga buen al-
quiler. Dirigirse para proposi-
ciones a la calle 13, número 
24, entre J y K, Vedado, o en 
esta Capital, Virtudes, 155, ba-
jos. 
Se desea tomar en alquiler, en 
el Vedado o Víbora, una casa 
forma chalet, toda baja, con 
jardines al frente y a ambos 
costados, con ocho o diez ha-
bitaciones. Dirigirse para pro-
posiciones a la calle 13, núme-
ro 24 ,entre J y K, Vedado, o 
en esta Capital, Virtudes, 155, 
bajos. 
l/.N CASA PARTICULAR, SE ALQUILA 
± j una babitación, con vista a la calle, 
amueblada, para caballero solo o matri-
monio sin niños. U'llelliy. 83, en los ba-
jos dan razón. 
C 5tí»0 8d-7 
HOTEL ROMA 
X ) U P E A L O : GRAN CASA H U E S P E D E S , 
X J Zulueta, 3J, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a La brl«a, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio y 
comida. Lo más céntrico, 
ITGltí 6 a 
17103 7 Jl 
* h ?' ^ ^ CALZADA, ENTRE 
cir^.T^JÜ ' 8e ^quilan lujosos bajos, en 
suntuosa casa, acabada de fabricar. Tle-
2S.* f ^ S ? 0 * «araJe. alete babltaciones, 
etc. Informan: A-2115 
20 j l 
17102 7 j l 
\ L Q U I L O AMPLIOS A L T O S . PROPIOS 
2\. para sociedad, colegio o cosa aná-
loga. Informes a todas horas, Suárez, nú-
mero 7. 17467 1Ü j l 
EN 40 PESOS, S E A L Q U I L A L A CASA Lealtad, 151, entre Reina y Salud. 
Tiene sala, comedor y cocina en los ba-
jos y tres habitaciones altas, con balcón 
a la calle. Informan en B, 242, entre 25 
y 27, Vedado. Teléfono F-4147 
17651 10 j l 
AVISO: SE TRASPASA EN LO MEJOR de la calle Egldo, una gran local 
para cualquier clase de establecimiento. 
Se da barata. Informan: Iglesias, Virtu-
des, 95. 
17568 11 JL 
Q.B ALQUILA UNA MAGNIPICA CASA, 
U en la calle 27 y Paseo, Vedado, aca-
bada de construir, con sala, vestíbulo, 
aniesalu, comedor, seis habitaciones, dos 
baños, garaje y dos cuartos criados, con 
8u^-?^v'lcl08- Informan en la bodega. 
1'4^ 11 Jl 
Oe a l q u i l a una esplendida ha-
kJ bitaclón, contigua ai recibidor, con 
suelo de mármol y cielo raso indepen-
diente, solamente para oficina de aboga-
do, agente o cosa análoga, en Neptuno, 
(0. altos, entre San Nicolás y Manrique. 
^ 17496 21 j l 
XTECESITO CUARTO, BIEN AMUKBLA-
j.'y do, con baño propio y demás servi-
cios; céntrico, vista a la calle y que dé 
a la brisa. Escribir con detalles al Apar-
tado 1715. 
1746S 10 j l 
C ! E DA UNA HAUITACION, CON L U Z , 
kJ a un matrimonio formal y sin niños, 
a cambio de trabajo, que se Informa, Sol, 
7& J . García. 
17465 10 Jl 
Este hermoso y antiguo edificio b s s l d o 
completamente reformado. Hay en él de-
narLamentos con baaos y demás servlc os 
nrivados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario. 
Joaquín Socarrás, ofrece a las íami as 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-0268, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-l.r)38. Prado. 101. . • . . ̂  . 
_ J o jV8-
C E SOLICITA UNA CRIADA De"^—' 
que sepa su obligación Dlrl,.;*''^'0 
San Miguel, 17». Sueldo: *$20. ^ ^ a 
i 7."'ti7 
JL 
EL HOTELITO, ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a ?5. Pro-
pietario: Manuel González. 
141)98 10 . 
SE A L Q U I L A , E N J E S U S MARIA, 1SL altos, una habitación amueblada, pa-
ra un hombre solo o dos si lo desean. 
En casa particular. Acabada de fabr icar . 
Muy fresca. Informan en la misma. Pró-
xima a la Estación Central. 
16739 7 j l 
'yEBADO: CALLE 13, NUMERO 73, SA-
v la. recibidor, cinco cuartos, dos ser-
vicios completos, dos cuartos más de 
criados, con servicia independiente. Ga-
raje, l a t i ó y traspatio con árboles. In-
forman en la misma: de nueve a doce y 
por- teléfono A-7444. 
17305 ís j ! 
QE ALQUILAN ACCESORIAS ALTAS, 
KJ con portal al frente, de 3, 2. 1 habita-
ciones en ?2.75, $2.00 y S1.25 semana-
les dando en fondo $12, |8, $5.00. Cuatro 
cuadras de Paseo y 23, Vedado y una 
de la nueva línea de Paseo Informan en 
Pulido, 28. 
17291 7 j l 
\ TENCION, A LOS SESORES ALMA-
^ I I cenistas: Se va a fabricar un gran 
local para almacén, industria o cosa aná-
loga, mide mil metros superficiales, pu-
diera fabricarse a gusto del que lo ne-
cesite. Compostela, número 17L Su due-
ño: Animas, número 24, bajos. Teléfo-
no A-5350. 
17410 13 j l 
VIRTUDES, 175 
Sala, comedor, 3 cuartos y un hermoso 
alto, cocina, excelente baño y servicio 
sanitario todo mosaico. E n la casilla es-
quina Oquendo está la llave. Gervasio, 
145, bajos, informan. 
17374 9 j l 
\ LOS S A S T R E S : S E A L Q U I L A UN TA-
jC\. 11er con trabajo seguro para 2 ope-
rarios todo el año. Informan: Sol, núme-
ro 6, sastrería. 
17302 ' 20 j l 
AVISO A LOS COMERCIANTES, CEDO esquina, se presta para bodega, Iq-
charía, cr.fé, fonda o otro giro; se per-
miten reformas en el mejor punto de la 
Capital. Informan: San Miguel, 92, ba-
jos. 17354 . 9 j l 
Vedado: se alquila la casa 25, entre 
8 y 10, número 454, tiene jardín, por-
tal, sala, comedor, dos dormitorios, 
cuarto de baño, cuarto criado, coci-
na, garaje y gran patio para crías o 
huerta. No se alquila sin contrato de 
un año y fiador a satisfacción. 
16W 9J1__ 
TTEDADO, S12O.0O, 1», ENTRE N y O, se-
t gunda casa de la acera de los nones. 
Se alquuan ios bajos, compuestos de 
jardín, portal, hall, recibidor, sala co-
medor, cuatro grandes habitaciones, dos 
cuartos de baño con estufa y calentador 
de agua, cuarto y servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre. L a llave en los al-
M?s,-^Informarán en Consulado, 18, altos. Teléfono A-842a. 
16U55 7 ji 
T\OS H A B I T A C I O N E S UNICAMENTL 
XJ para oficinas, dos espaciosas habita-
ciones, punto céntrico, acera de la som-
bra, entrada independiente, precio módi-
co. Bn las mismas informan. Cuba, 78-A, 
altos, esquina a Obrapía. 
17561 10 JL 
CE ALQUILAN HABITACIONES A UOM-
kJ bres solos. Una, con luz eléctrica, agua 
córlente, $18; otra, $15; otra, $8. Se cam-
bian referencias. Animas, 01, bajos. 
17393 15 Jl 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -
partamento«, y una gran sala, propia 
para oficina o profesional, con gran sa-
leta para recibo. E s casa de gran as-
pecto y confort. Sin niños. Cambio refe-
rencias. Estrella, número 53, altos, entre 
San Nicolás y Manrique. 
17332 15 Jl 
TTN CASA DE F A M I L I A SE A L Q U I L A 
JLi una fresca y hermosa habitación, con 
lavabo de agua corriente y un departa-
mento compuesto de dos habitaciones fres-
cas y hermosas, con lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, llavín y servicio 
esmerado a matrimonio o caballeros de 
moralidad. Tejadillo, 18. 
17441 13 j l . 
PARK H0ÜSE 
L a mejor casa para familias y la mejor 
situada en la Habana. Neptuno, 2-A; el 
nuevo dueño de esta casa ofrece al pú-
blico espléndidas habitaciones y depar-
tamentos con vista al Parque Central y 
j a la calle Virtudes o interiores o en la 
azotea, propias para hombres. Especia-
lidad en la coclua; también se admiten 
abonados al comedor. Precios muy módi-
cos. Propietario: Francisco García. Te-
léfono A-793L 
17436 20 j l . 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N 19 y K , vedado, la llave en la bodega. Infor-
mes en Muralla número 109 
17153 6 3i. 
VEDADO, SE A L Q U I L A UNA ACCESO-ria, con dos cuartos, sala y comedor, 
servicio sanitario, precio $30, en la ca-
lle 3a,, entre 10 y 12. Informa el en-
cargado 17130 6 j l 
QE ALQUILA EL NUEVO, AMPLIO Y 
kJ ventilado piso de Dragones, 39, por 
Campanario, compuesto de sala, saleta, 
5 cuartos, uno de criados, comedor, co-
cina, doble servicio de baños e inodo-
ros. 2 patios, instalación eléctrica. Para 
informes: Dragones, 39, almacén. 
17339 9 j l 
AL Q U I L O A L T O S LAGUNAS, 17, UNA cuadra Galiamo, sala, comedor corri-
do, cuatro cuartos, baño completo; cuar-
j to y baño criados, acera brisa. Llave 
en bodega. Informan: Agular. 43. Teléfo-
nos A-2484. 1-1643. 
17432 9 j l . 
" D A L A C E T E , R E S I D E N C I A D E L S E -
JL ñor Ministro de China; se desocupa-
rá el día 25. Calle F , esquina a 15. Dos 
pisos, sala, hall, recibidor, despacho, sa-
leta» de Juego, música y billar, estudio 
para niños; 10 dormitorios; 3 baños, 
cuerto-toilette para visitas, codna criolla 
y de gas. repostería, etc. Cinco cuartos 
criados, 2 baños, garaje para 4 máquinas, 
con otro baño, lavadero. Portales, patios, 
jardines, estatuas, etc. Informan: calle 
15, entre E y F , 25L altos 
17089 ' io j l 
/ l A L I A N O , 7(5. ESQUINA A SAN MI-
XJT guel, Vi añocs con el mismo propie-
tario, tenemos las habitaciones más fres-
cas de la Habana y la mejor comida 
damos pan, cambiamos referencias. Venga 
a verlas. Teléfono A-50O4. 
16112 7 j l 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta, 3, esquina a Animas. Departa-
mentos y habitaciones lujosamente amue-
bladas, agua corriente, luz toda la noche, 
precios módicos. Exclusivamente se ofre-
cen a personas serias. E l servicio de come-
dor es aparte, abonos mensuales a vein-
ticinco pesos. Pida referencias. 
16597 12 j l 
EN INQUISIDOR, 31, P R I M E R PISO, se alquilan dos cuartos juntos a hom-
bres solos, profesionales o escritorio de 
comisionista; es casa de familia respe-
table. " 
17027 9 JL 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habi-
taciones con toda asistencia. Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-16i'S. 
170006 31 j l . 
/"lASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -
quina a San RafaeL Departamentos 
para familias con agua corriente. E s 
pléndido comedor, con jardín, comida ex-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a $20 al mes. 
15311 29 j l . 
X>RADO, 123, A L LADO D E L H O T E L 
JT Saratoga, se alquila una habitaeión, 
se admiten dos abonados, por casa y 
comida, un peso diario cada uno. 
16979 7 j l 
QE ALQUILA LA COCINA Y COMEDOR 
O independientes de la casa de hués-
pedes, de Agular, 72, alto^. 
17272 8 Jl. 
QE ALQUILA DEPARTAMENTO DE 
kJ tres habitaciones altas, con cocina, 
servicios sanitarios, dos azoteas y pasi-
llo en los bajos, con puerta a la calle; 
todo para su único uso, en la callo de 
Salud, 23, a dos cuadras de la Plaza del 
Vapor, garantía de dos meses en fondo; 
se puede ver do 8 a 11 y de 1 a 4, a esas 
horas está abierto con persona que la 
enseñe; el dueño vive Santa Emil ia , 82, 
Jefús del Monte. 
17279 8 j l . 
SE DAN C L A S E S D E PIANO Y SOL-feo. Precios módicos. 21, número 447, 
Vedado. 17382 9 j l 
SE DAN C L A S E S D E PIANO, S O L F E O y Teoría. Precio módico. San Nicolás, 
64, altos, tercer piso. 
17295 12 j l . 
ACADEMIA VESPÜCÍ0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
17188 3 ag 
Aspirantes a Chauffears 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
15778 31 my 
DOCTOR FERNANDEZ. MATEMATI-cas. Física, Química, Lógica. Cívica 
y demás asignaturas del Bachillerato; 
as í como la preparatoria para ingresar 
en el Instituto de 2a. enseñanza.. Ga-
rantizo éxito. Campanario, 120, bajos. 
17215 7 j l 
INGLES, FRANCES Y TENEDURIA DE libros, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones a domicilio o 
en su casa. Neptuno, 99, altos. 
17172 15 j l 
P 
PE R R O D E CAZA: S E E X T R A V I O UNO, grande, blanco y amarillo. Aguila y 
Estrella. Joyería de Celorio. 
17495 10 j l 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio "Orbón." ¡ 
Animas, 133, altos. E n esta Academia so 
toma verdadero interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene rnueba práctica y métodos 
de enseñanza modernos de gran resultado. 
Clases de Academia y particulares. 
17255 2 a. 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A blanca, lanudita. con pintas obscuras 
en las orejas, responde con el nombre 
de "Linda", se gratificará a la persona 
que la presente en la bodega L a Mambi-
sa, del señor Julio García, calle Armas 
y Dolores, Jesús del Monte. 
17306 8 Jl. 
T T N A BUENA P R O F E S O R A . SE O F R E -
<J ce para dar clases de inglés a niños. 
Avisos al teléfono A-G585. 
17135 6 j l 
T p í A INSTITUTRIZ, INGLESA, DESEA 
U colocarse en una casa buena. Tiene 
buenas referencias y no duerme en la 
colocación. Informan: Teléfono A-6585. 
17134 6 j l 
PR O F E S O R A : UNA t E S O R I T A , QUE dispone de algunas horas diarlas, se 
ofrece para dar clases de Instrucción y 
labores. Informarán: Clavel 12-A A dos 
«uadraa de Belascoaín. 
16059 16 j j 
PIANO. POR PROFESOR DE CONCIEN-cia y mucha práctica. Adelantos rá-
l idos y método moderno y ameno. Re-
ferencias: Reina, 3, altos 
, l*'^1 ' 29 j l 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
JBelascoaln 637-6, «Itoi. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio, garantizo la enseñanza en dos 
Ineses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Frecloa convencionales. Se venden loa úti-
les. 
Señorita Profesora de Francés e in*' 
tracción primaria, da clases a domi-
cilio. Recibe órdenes de 2 a 4 p. m. 
en la casa número 63y2-E, (altos), 
calle Lamparilla, entre Bemaza y Vi-
llegas. 
16409 6 ^ 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : INSTRUcC ción completa, fácil y abreviada sobr^ 
? f «SSSfSf^ de l[br,os Por Par"da doble 
E i ' T K S TaiVs.11161 cálcu10 mercan-
T l6868 29 j l 
INGLES 
1 Quiere aprenderlo pronto y correctamen-
t e / O c u r r a a la "Escuela Politécnica Na-
cional." Industria, 99, Habana. 
. MMg 0 j i 
® ¡ r e 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
Se alquila toda o los bajos de O'Reilly 
90, entre Villegas y Monserrate, punto 
comercial. Informa: Antonio Larrea. 
Tel. F-2134. 
QE ALQUILA LA CASA ANCHA DEL 
O Norte, 325, altos; gran sala, cuatro 
habitaciones, comedor y servicios. Precio. 
$60. Informan en la misma. 
_ 17434 9 JL 
QE ALQUILA LA ESQUINA DE SAN 
kJ José y Soledad, propia para lechería, 
carnicería o barbería, por estar en con-
diciones para ello. Informa: F . Mestre. 
San José, 113, altos. 
17312 12 j l . 
SE ALQUILAN DOS LOCALES ADAPTA-dos para trasiego de leche, sirven pa-
ra carnicería, pescadería o dulcería, por 
tener tanque y azulejeados. Informes: F. 
Mestre. San José, 113, altos. 
17313 12 j l . 
Se alquila un edificio con más de 1209 
metros, en el centro de la Habana. 
Está preparado para fábrica y alma-
cén de tabacos. Informan: L. Brea, 
Cristo, 32. Tel. A-3576. 
17232 7 j l . 
SE D E S E A A L Q U I L A R CASA MODER-na, de 3 a 5 habitaciones, con gara-
je, en el Vedado, para matrimonio. Te-
léfono F-1799; de 2 a 6. 
17194 7 j l 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
C E A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -
to, la esquina de Quiroga y Delicias, 
tiene sus armatostes, contrato el que 
(liueran Informan en el número 14. de 
S a 11 y de 5 a 7. 
_ 17533 lo j l 
LUZ, 19, ALTOS 
Confortables altos, se componen de sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, cuarto ba-
ño grande, cocina, etc. Precio $70. Las 
llaves en los altos del 19-A Más infor-
mes : D. Polhausus. Habana, 95, altos 
A-3695. 17068 ' 7 Jl * 
AVISO: EN INFANTA Y JOVELLAR, 
jtl. se alquila un local, esquina, propio 
para carnicería, barbería, herrería, car-
pintería, lechería, carbonería, garaje, tren 
de lavado, o cualquier clase de comer-
cio; que no sea de víveres. Informan en 
el frente. 
16904 0 j l 
SE ALQUILAN CASAS Y CHALETS, EN Víbora, Vedado y otros barrios Dia-
riamente disponemos de veinte a treinta 
casas, algunas para establecimientos. Pí-
danos la que necesite, q.ue si no le con-
viene ninguna de las que podamos ofre-
cerle en el acto, se la proporcionamos en 
muy breve plazo, por una módica retri-
bución. Garda, oficina de alquileres de 
casas. Roraay, 30-B. 
l"5ó'l 10 j l 
EN JESUS D E L MONTE, S E A R R I E N -da un gran local, para taller de car-
pintería o cosa análoga, en 35 pesos al 
mes. Informes: su dueño: Jesús del Mon-
te, 273. Dulcería " L a Palma de Toyo." 
17311 9 j i 
SE ALQUILA, BUEN LOCAL, DE E8-quina, calle San José y Quiroga, única 
para comercio, casa nueva. Informes: De-
licias, F . Víbora. Teléfono I-182& 
17398 9 j l 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-sa Milagros, 125. entre Cortina y F l -
gueroa, Jesüs del Monte. Para informes: 
Muralla, iX Teléfono A-3450. Anacleto 
lluiz. 17333 11 j l 
1™ $10 S E A L Q U I L A L A CASA COLON J 32, esquina a Santa Teresa, Cerro, 
con puertas de hierro para establecimien-
to. Informes en la misma. Tel. A-881L 
Camilo González. 
16852 8 JL 
PR O P I E T R I O S ; ! SI SUS CASAS E S T A N desalquiladas, llame "Crédito Haba-
nero." Hay muchos pedidos de Inquili-
nos que garantizamos. Servicio abso-
lutamente gratuito. Oficinas: Pefialver, 
89, altos. A-9165. 
•16706 13 j l 
COMO RESIDENTE PROFESORA SE ^ ofrece una señora que hace poco tiem-
po llegó de los Estados Unidos. Fran-
cés, Inglés, Castellano, Piano, y todo lo 
que requiere una educadora esmerada 
Dirigirse por escrito a Profesora, cuarto 
número 4 Gallano, 70, altos. 
0-5432 4(1. g, 
ESTUDIE INGLES 
práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en New 
Jork . Pida informes hoy a la Escuela 
Politécnica NacionaL Industria, 99, Haba-
n a . 16747 29 j l 
La ACADEMIA DE LA SALLE 
Agular, 108%. Teléfono A-183t. Dará cla-
ees de verano, los lunes, miércoles y 
Ylernes de cada semana, a partir del 1ro. 
de Julio. Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 
t a 3 p. m-
Se alquilan los ventilados y 
espaciosos altos del café Mar-
te y Belona, con 350 metros 
cuadrados de superficie, pro-
pios para talleres u oficinas. 
Desde las 9 de la mañana ya 
no da el sol. Informan en el 
café. Teléfono A-1380. 
/ 1ASA NUEVA, ACABADA D E CONS-
\ J truir, en Paula, número 83, casi es-
quina a Egldo, Tiene planta baja, 18 m. 
por 13, tres pisos, con veintidós cuar-
tos, se alquila la planta baja y también 
B€f hacen proposiciones por toda la casa 
Buen contrato. Se presta para muchos 
negocios. Informarán: Egldo, 16. Bouza. 
16909 9 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S y bajos de San Miguel, 207, acabados 
de construir. Ganan los altos $75; los 
bajos ?60 para más informes en San 
Franc'sco, 17. 
16904 . 9 Jl. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L -zada del Monte, próxima a esquina 
de Tejas, para establecimiento o Indus-
tria, almacén. Informan: Tel. A-2774. 
16843 8 JL 
AMISTAD, 87, MODERNO, BAJO, CON-tinúa desalquilado, se admiten pro-
posiciones para oficinas, el frente o to-
da. Sala, saleta, zaguán, comedor, ocho 
habitaciones, dos patios, casa espléndi-
da. 16740 • 14 j l 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes flaneas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 D. m. Teléfono A-5417. 
17555 14 Jl 
SE A R R J E N D A L A CASA D E I N O U I L f nato, O'Reilly, 72. entre Villegas v 
Aguacate, o se traspasa mediante una 
pequeña resa l ía ; diríjase a la misma 
Porfirio: Teléfono M-2083. m^ma. 
10 Jl 
SAN RAFAEL, 66, ENTRK CAMPANA-rlo y Lealtad. Se alquilan estos her-
mosos altos con sala, saleta corrida cinco 
espaciosos cuartos, servicios de criados te-
chos monolíticos y acabada de pintar 
L a llave en loa bajos. Su dueño: Cerro 
518. Tel. A-5179. v.™™. 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea tomar en arrendamiento una 
casa espaciosa, para prepararla para es-
tablecimiento, en calle céntrica y comer-
cial, preferlendo Neptuno, de Belascoaín 
al Parque, Gallano, etc. Dirigirse a ca-
lle 17, número 252, entre Baños y F , 
Vedado. Teléfono F-1048. 
16150 7 Jl 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, A UNA cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, punto céntrico, le pasa el tranvía 
eléctrico; con portal a ambas calles, pro-
pio para cualquier establecimiento o ga-
raje. Informan; Chacón, número 10. 
17167 n j i 
Q B A L Q U I L A , SANTOS 8UAREZ, 3, A L -
O tos, en Jesús del Monte. Sala, come 
dor, cuatro cuartos, doble servicio. L a 
llave en los bajos. Informa: Pelleya. 
Mercaderes, 26. 
17202 13 Jl 
EN LO M E J C R D E LA VIBORA, LO-ma del Mazo, se alquila la casa Luz 
Caballero, entre Patrocinio y O'Farrill, 
con sala, gabinete, comedor, 4 cuartos, 2 
bajos y 2 altos, cuarto de baño con agua 
fría y caliente, cocina y servicios de 
criados. Informan en la misma, precio S50. 
16961 7 j l 
TT'N M U R A L L A , 51, ALTOS, S E A L Q U I -
J - j la una habitación, muy amplia, pa-
ra 2 ó más caballeros de moralidad, con 
muebles y limpieza y bastante ogua, mu-
cha tranquilidad, punto muy bueno. Se 
piden relereucias. Vista a la calle. 
17203 7 j l 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, moderno, con tod:) servicio, luz eléc-
trica y balcón a la calle, se dan y toman 
referencias. Lagunas, 2-B, altos. 
17069 7 Jl 
VEDADO 
VE D A D O : CASA D E TODA MORALI-dad, se alquila una habitación, con 
todo servicio interior, muy fresca, propia 
para hombre solo o matrimonio sin niños. 
Calle 11, esquina a Baños. Teléfono F-1491. 
17417 9 j l 
W'E SOLICITA UNA CRIADA DK~Sr¡~^ 
para casa de corta familia. Ua d J r y ' * 
uiir en el acomodo. Sueldo: «an d1 
l'iu-l >̂0, bajos, entre Baaarrate'y 
17569 10 Ji 
XT̂ N CALZADA, 120, ESQUINA aT^v"""» 
±j dado, se solicita una criada pará . 
vicio de comedor y atender la habit» 
de dos niños. Sueldo $26 y ropa limir11 
17871 9 jf4-
X>ARA CASA CIIIUA Y CORTA vTTT' 
X lia, se solicita criada de mano ^ 
sepa coser. Sueldo ?2ü. San Francisco 
Víbora ; 3ra- cuadra de la Calzada 
1 » Jl 17359 
SE D E S E A UNA MUCHACHA^ " ayudar a los quehaceres de casa (,A 
rro, Santa Teresa, esquina a Peñón iT" 
dega. 17358 
17356 09 i1 
» Jl T J N 8 E S O B VIUDO, SOLICITA UNA M 
* J ñora, de mediana edad, para cui7i 
tres niños, ya crecidos, y hacer loa tr** 
bajos de casa, para el pueblo de Jovp 
llanos; se paga 20 pesos al mes y vlalpñ 
pagos, si se porta bien so 1© aumin 
tará a $25. Informan en 17, número 
entre 16 y 18, Vedado*. " tH)' 
17338 o 
SB S O L I C I T A UNA CHIQUITA, E s F T ñola, para ayudar a los quehacereb da 
una casa pequeña, sueldo 15 pesos y rot)" 
limpia. Informan: Cruz del Padre, 4v 
esquina a Calzada del Cerro. 
17407 9 Ji 
N JJ:ALTAD, Í34, A L T O S . SE SOL? 
citan una criada de mano y una m' 
17419 ^ . c o -cinera 13 j l 
QE SOLICITA UNA CRIADA, DE Mb. 
O diana edad, que sepa algo de cocbia 
para un matrimonio s»lo. Sueldo $20' 
Aguacate, 16, altos. 
17401 9 j i 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A DB 
lO no, española, que sepa algo de cos-
tura y tenga referencias. Sueldo: volata 
pesos. Calle 8* número 40, entre 13 y 15 
Vedado. 17394 9 j¡ ' 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E ¿ I , no y una cocinera. Han de ser tra^ 
bajadoras y limpias. Sueldo veinte pesoi 
y ropa limpia. Santo Tomás, 55, Cerro 
IToitO 9 j l 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, PREet. riendo sea de alguna edad y sin fa* 
milia. para acompañar y ayudar a lo« 
quehaceres a una señora y dos niños 
Sueldo veinte pesos, ropa y magnifica 
trato. San Cristóbal, S. Reparto Las Ca-
ñas, Cerro. 
17391 9 ji 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA, PENINtjir 
lar. Sueldo $20. Cerro, 74L 
17389 o ji 
SO L I C I T O UNA C R I A D A D B MANO con referencias. E s un matrimonio v 
es solo, para la .limpieza. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Reina, 68, bajos. 
17386 0 ji 
17N OBRAPIA, 67, ESQUINA A AGUA-
JLJ cate, su nuevo dueño Antonio Sobra-
do, alquila hermosas y frescas habita-
clones a familias y matrimonios de mo-
ralidad ; no molestarse en balde. 
17209 13 j l 
Q E A L Q U I L A , P A R A GUARDAR UNA 
IO máquina particular, el hermoso za-
guán de Obrapía, 67; en la misma in-
forman. 
1720S 13 j l 
AT E N C I O N : E L E G A N T E S Y V E N T I -ladas habitaciones, con servicio sa-
nitario completo en las mismas. Vista al 
mar. Prado y Malecón, antiguo hotel 
Miramar, desde $30 al mes por persona. 
Informan en el mismo. 
17224 11 Jl 
Se alquila nn bnen departamento, con 
tres habitaciones, dos dan a la calle, 
en 1er. piso. Son grandes y claras, 
propias para consultorio médico a ofi-
cina, a media cuadra de San Rafael. 
Industria, 130, a todas horas. 
17220 8 Jl 
HABITACION. SE SOLICITA UNA EN casa particular, que sea fresca y 
tenga servicio de agua, ducha, luz eléc-
trica y llavín, que quede cerca del Par-
que Central. Precio de 8 a 10 pesos. Pa-
ra dos Jóvenes formales y honrados. Te-
léfono A-2613. 
17268 7 j l . 
EL PRADO. GRAN CASA D E H U E S P E -des. Prado, 65, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay dos magníf icas habitaciones 
amuebladas. Rebaja de precios. Comida 
y trato excelentes. Limpieza esmerada. 
17266 11 j l . 
BUEN NEGOCIO: A PERSONA I N T E -ligente en el giro de restaurant o 
fonda se ofrece en módico alquiler un 
gran salón comedor, con jardín al fren-
te, a una cuadra Oel Parque Central, 
sitio de mucho tránsito, tranvías por el 
frente. E n la misma caoa espacioso zaguán 
para vidriera o cosa análoga. Razón en 
Neptuno, 19 
17257 11 Jl. 
HA B I T A C I O N E S : NEPTUNO, 19. MAG-níficas habitaciones, las más fres-
cas de la Habana, precios razonables, 
esmerada limpieza. Casa seria y de mu-
cho orden. 
17256 11 j l . 
LUYANO: SE A L Q U I L A L A CASA, Nu-mero 138 de la Cklzada de Luyanó. 
L a llave en la misma. Informan: O'Rei-
lly, número 11. Cuarto, número 205. Te-
léfono M-2530. 
16700 7 Jl 
EN SAN MARIANO Y REVOLUCION, Víbora, se desea alquilar una casa 
de gusto, con todo el confort moderno, 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia cort^, sin niños y de 
posición. Informes en la misma, de 2 a 
6 p. m. 
16601 , 28 Jl 
CERRO 
SB A L Q U I L A N CASAS ECtí P A L A T I N O , S5, por Cbaple, a 12 pesos; grandes y 
frescas habitaciones, a cinco pesos. I n -
formes en la misma. 
17348 IB j l 
SE ALQUILAN 
unos altos en Tulipán y Ayesterán. In-
formes en los bajos. 
n;s(»4 1* íl 
VARIOS 
INQLILIx>OSI! NO P I E R D A N TIEMPO buacando casa. Llame "Crédito UJu 
bañero," nuestro agente recibirá tus 
órdenes. Tenemos muchas casas para al-
quilar. Oficinas: Pefialver, 89, altos. 
A-9165. 16707 13 Jl 
VEDADO 
VEDADO, A L A E N T R A D A , C A L L E L i -nea, número 15, entré M y N. se al-
quila esta casa moderna, con 4 cuartos 
y servicios completos y dobles Informes: 
13, evtre F y o, número 233. 
1^85» 10 Ji 
VEDADO 
Se alquila: por todo el verano, una her-
mosa casa de esquina, lujosamente amue-
blada, está situada parte alta y muy sa-
ludable, no tiene casas colindantes Pa-
™ "na familia de gusto. Beers Agency. 
0 ^ l 1 ^ : Teléfono A-307O. 
Santa María del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel (' . 
Márquez, Cuba, 32. Teléfonos 1-1557 
y A-8450. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
INTERESANTE: 
Se alquilan dos frescas habitaciones, con 
balcón indeendiente, más dos Interiores, 
a la brisa, en casa esmeradamente limpia, 
con un gran cuarto de baño, a matrimo-
nios n hombres solos de reconocida mo-
ralidad. San Juan de Dios, número 10, 
altos. 17456 10 jl 
SB A L Q U I L A , EN JBSUS MARIA, 36, BO-1 nita habitación, con espléndido baño 
y agua abundante, a personas de buenas 
referencias, sin niños. 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS ALTOS, a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños ; en la casa se sirven comidas. Ca-
lle Refugio, número 4, entre Prado y 
Morro. 17122 6 Jl 
I G H O t t A D O P A R A D E R O 
UNA CRIADA D E MANO, S E SOLI-cita en Monte, 28 v 80; dpb* saber 
bien desempeñar su trabajo y tener bue-
nas referencias. 
17385 9 j l 
UMERSINDO MARCOTI SUAREZ, NA-
VJT tural de Sada, Provincia de la Co-
ruña, lo solicita el señor Tomás Núñez, 
por cuestión de interés que dejó su tío 
José Suárez Freiré al fallecer. San Pe-
dro, 12. L a Dominica. 
17522 14 j l 
"DARA ASUNTOS D E F A M I L I A , S E D E -
X sea saber del señor Elíseo Suárez Ro-
dríguez, natural de Asturias, soto Luiña 
Oviflana. E l intereyado o amigos que se-
pan de él se agradecerá escriban al se-
ñor Alfredo Gutiérrez, Neptuno y Ga-
llano, vidriera. Habana. 
17403 20 Jl 
ÜE DESEA SABER EL PARADERO DE 
k3 Cándido Castro García. Lo solicita su 
hermano Antonio, que vive en la calle Zan-
ja, número 32, Habana. 
17331 9 j l 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Antonio Diez Iglesias, natural de Cu-
lleredo, provincia de la Coruña, Espa 
fia. Lo solicita su; hermano José, que vi-
ve en la callo Real, Marianao, bodega 
de la Compañía Urbanizadora. 
17277 8 j l . 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
IO José Suárez Bello, vino a la Habana 
el año 1804, natural de Coruña, Ayunta-
miento del Pino, España; un miembro 
de la familia lo busca por asuntos de 
Interés. Dirigirse a este DIARIO. 
17278 8 Jl. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Aquilino Pomares; lo reclama su her-
mano Luis Pomares. Informan: Monserra-
te 151. Hotel Delicias. 
17293 8 JL 
JOSE DIAZ A L V A R E Z D E S E A S A B E R la dirección de su hermano Anto-
nio, de loa mismos apellidos, para es-
cribirle. Que conteste a la .siguiente di-
rección: Centro Español de Ibor City. 
Ibor City. Tampa. ÉMa. 
C-5433 8d .3 
SB D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E José Manuel Izaguirre, natural de Ara-
ma. España. Informarán a José María 
Maclas, Mercaderes, 13. 
16870 8 Jl. 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D B Benito y Joaquín Portas, los busca 
su hermano Jacobo F . Portas en la Re-
pública Argentina. Calle Florida, 240, Bue-
nos Aires. 
16721 , 8 JL 
LA NUEVA D U B S A D E L A GRAN CA-sa de huéspedes, Compostela, 10. 
ofrece espléndidas habitaciones y baños; 
comida superior, completo confort. Se 
admiten abonados a l comedor. 
17073 7 j l 
MURALLA, 18, ALTOS, SE ALQUILA una gran sala con cuatro ventanas 
a la calle y algunos departamentos In-
teriores. 
17258 11 Jl. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: sefior Manuel Rodríguez F l -
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lux 
eléctrica y timbres, bafios de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $160. Co-
midas. $1 diarlo. Prado, 51. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para famiUas estables; precios de 
verano. Teléfono A-45b6. 
HOTEL MANHAmH 
de A. VILLANUEVA 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva 
do, agua callente .teléfono j elevador, día 
j l aodtui. T e U t e a o ¿-«WL 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel Salceda, que hace nueve años 
estaba en Santiago de Cuba; lo busca su 
hermano Domingo, qup vive en Mir, Pro-
vincia Oriente 
C 4907 • 30d-ll Jn 
7 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DB 51A. no, que sepa cumplir con sn obliga-
ción, en Aramburu, número 12. 
17335 9 j l 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA DB mano, para corta familia y otra que 
sepa, de cocina. Buen sueldo. Tejadillo, 
número 18 
17442 9 jl. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-lar, en los altos de la panadería. Ce-
rro, 785. para criada de mano • sacar 
los niños por la tarde. Que traiga refe-
rencias. / 
17440 9 JL 
¡¡UNA BUENA COLOCACION!!; 
Necesito dos criadas para comedor, sueldo 
925; tres para habitaciones $23; una co-
cinera $25; dos manejadoras $20; una 
ayudanta enfermera, dos costureras y cua-
tro camareras, l lábana, 114. 
17449 9 Jl. 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo veinte pesos y ropa limpia. 
Informarán: Luz, número 4, Jesús 
del Monte. 
10 jl 
CJE SOLICITAN UNA CRL1DA D E MA-
no y tma manejadora en la calle Oc-
tava número 42, entre San Francisco y 
Milagros. Sueldo: 20 peíaos. Teléfono I-217L 
Víbora. 
17276 8 Jl. 
TDICOTA, C5. A L T O S , S E S O L I C I T A ML-
JL chacha, formal y trabajadora, para 
los quehaceres de una corta familia. Suel-
do convencional, 
17311 8 JL 
CRIADA BLANCA, MEDIANA EDAD, para atender casa pequeña dos per-
sonas, que sepa algo de cocina. Sueldo: 
15 pesos y ropa limpia. Se necesita en 
calle 10, nflmero 206 entre 21 y 23, Ve-
dado. 
17315 8 jl . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no. que dé referencias. Carloe I I I , nú-
mero 8-A, bajos. , 
17320 8 Jl. 
QE S O L I C I T A UNA J O V E N , E8PASO-
O la, de más de 23 años, que sepa coser, 
para dos habitaciones y una señorita. Je-
sús María, 33. 
17281 8 JL 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE TKN-ga referenclasi Calle 15, «ntr» 10 y 
12. Vedado. 
172S2 8 JL 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DB MANO para los quehaceres de fuera, que se-
pa servir la mesa. Sueldo: 20 pesos. 
Línea, 99, Vedado. 
17288 11 JL ^ 
EN MONTE, 67. SB SOLICITA UNA criada de mano y qu« traiga referen-
cias. 17298 10 JL_ 
SB S O L I C I T A UNA MUCHACHITA. formal, para ayudar em los quehaceres. 
Sueldo: $12 y ropa limpia. Informan en 
Compostela y Paula, bodega. 
17225 8 
^ L PARAISO , CHIQUITO. AGUACATE, 
. - i 27. E n este restaurant, de nueva crea-
ción, se dan comidas a satisfacción de 
los comensales y a precios convenciona-
les. Se admiten abonados. Se abre el 6, 
sábado. 
17223 9 j l . 
o l n o i b T U K d l ® 
^ 
[ s e n e c i e s i t a n ^ ' 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UfA-NEJADORA: S E S O L I C I T A UNA E N 
XTX Bruno Zayas, entre Milagros y San-
ta Catalina, si sabe cumplir con su deber 
Sueldo 20 pesos. 
. 1"4",8 10 j l 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA D E ¡CANO 
O peninsular Sueldo 20 pesos en Cuba' 
29, altos. 
1'5CH 10 j l 
C E SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-
no y una manejadora, en Encarnación 
4, entre San Indalecio y San Benigno Je-
sús del Monte 
15498 10 j ! 
Se solicita una manejadora, de color, 
que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias de casas respetables. 
Buen sueldo. Informan en O'Reilly, 51. 
17219 7 11 
EN LA CASA AMARGURA» 43, lo., S S desea una muchacha, de 15 a 16 ano»» 
para ayudar a la limpieza de la casa 
17182 7 Jl 
EN C O R R A L E S , NUMERO 8, BAJOS, se solicita una Joven, peninsular, con 
buenas referencias y que sepa servir un» 
mesa. Sueldo S20. _ 
17214 » 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA, DE 16 años, Para más Informes diríjanse 
i Sau Pedro. 12. Hotel "Dominica.'* 
17106 J L J L -
S 
B SOLICITAN UNA CRIADA. FENÍ>-
sular, que entienda algo de cocy?r-
Sueldo: 20 peso» y ropa limpia. Tainbien 
una muchachlta para atender un niño 
ya camina. 27, entre 6 y 8, Vedado. 
17127 7 J L ^ 
SE SOLICITA, B N E M P E D R A D O «f» altos, una criada de mano, que 
su obligación. Sueldo $22 y ropa, Recitu 
llegada que no se presente. _ .. 
17127 _ L J i — 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 1^ nlnsular, para un niño de dos f*uu ' 
ganando 20 pesos, para el Central Re«" 
luclón. provincU Santa Clara, fia jo pa 
go. Informan: Estrada Palma, Wp- ' 
bora, 1C908 t L i Í - . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE para Güines. Informan: Figura», **** 
bodega. * 
16856-57 3 _ J h -
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN8U-lar, que entienda algo de cocina. Suel-
do 20 pesos, ropa limpia. Tulipán, 23. 
altos. 1T4G1 io j l 
UNA SEÑORA, AMERICANA, SOLICITA dos jóvenes espafiolas para criadas de 
mano, una para servicio de sala y come-
dor y la otra para limpieza de habita-
clones y coser, mbas que sepan cumplir 
con sus obligaciones y tengan buenas re-
horas de la Habana. Sueldos: $25 ropa 
limpia y uniformes. Habitación Venti-
lada con agua corriente. Informes: calle 
11, esquina a 2, Vedado. 
^5711 , . 4 
Manejadora de color, con refe-
rencias, se solicita en Neptun0» 
105, bajos. 
m 14 Jn 
CRIADOS DE MANO _ 
UNA COLOCACION GRANDIOSA 
Necesito buen criado, sueldo $35; un Pj^' 
tero, dos camareros, tres matrimonios, no 
dependientes; cinco trabajadores P8^* 
fábrica mosaico». Jornal, $2 y casa; u" 
carrero, $27 y dos muchachone» par» C(^l 
mercio. Habana, 11L . ; 
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tm SOLICITA CN CRLVDO. PARA L A 
l i m " ^ 51,1 8ervlr luesa- Sueld0 -5 
PeS2-'.1< 
líeina, 03. 10 j l 
C A M A R E R O 
^ps i tamos ua camarero para hotel de 
cu?£ ' también un segundo cocinero, suel-
plnab, i" entrada los dos, con viajes 
do J s Beers Afc'ency. O'Keilly, 9^. altoi. 
C O C I N E R A S 
A f i g O L I C I T A DXA COCLNKKA. I'AKA 
¡ dos de íaiuilia. uue husa plaza, suel-
~ j",) ye rcuuiercn buenas reíerenciaa. 
Suíiülado, M antiguo, alto.. 
17450 ÍlLJi— 
, T f l Í B I M O M O SIN M550S, S O L I C I T A 
* 'V! iina cocinera, peninsular, que duerma 
n la casa. u Farrl l l , 11, Víbora, una cua-
dra pasado el paradero do los tranrlaa. 
17519 i L . J i « 
^ " S O L I C I T A UNA IJLEN.V COCINERA, 
S naia familia americana. Se prefiere 
^ninsular y t'ene que dormía en el aco-
C d o ¿ u e ¿ sueldo. Dirglrse: calle C, 
f¿, bajos, entre 19 y 2* 
175^5________ Í u _ J i _ 
7 ^ SOLICITA UNA COCINERA, IICLNA 
S y con rtíeroncias, que sepa hacer dul-
cen buen sueldo. 17. número 07. 
17530 10 Íl 
T i N LA QUINTA MONT ROSS. IJUENA 
Vj Vista, se solicita una cocinera, re-
nostera, buena. Se le da 'Jo pesos y via-
les pagos Duerma o no en la coloca-
ción i' uñ hombro de mediana edad, que 
gepa de hortalizas. 
17400 H J L -
S^ E SOLICITA UÑA COCINERA. QUE haga algo de limpieza. I'uede dormir fuera. Sueldo veinte pesos. Zulueta, en-
tre Dragones y Monte, altos de la Bo-
Se solicitan, carpinteros de banco. Cu-1 
ba Lumber Company, Regla . Informan' 
en la L o n j a , n ú m e r o 528 . Habana . 
17511 lo Jl 
SK S O L I C I T A UNA SESORA SOLA, O un matrimonio sin niños, para encar-
gado de una casa. Informan: llelna, 33 
Al Bon Marché. 
l^OS 14 Jl 
SE S O L I C I T A UNA PEKSONA, d U E disponga de ?1'.000 para negocio de 
café y fonda. Darán razón en Muralla y 
Cuba, barbería. 
17407 io j l 
SI. SOLICITA UN T E N E D O R D E L i -bros, cou preferencia uno que sepa 
Inglés. Pasen por Figuras, ntimero 4 de 
cuatro a cinco de la tarde o llamen al 
Teléfono A-27S2. 
174S9 io j l 
ATENCION: SE NECESTA TJN SOCIO cou 500 pesos, para un negocio es-
tablecido. E s urgeute. Aguacate, -'7. San-
tos 
[. 17582 io j l . 
CO S T U R E R A S : S E S O L I C I T A N M E -dias operarlas o aprendlzas adelan-
tadas. Calzada del Cerro, 713, por L a 
Rosa, letra C . 
1T572 10 Jl. 
I N T E R P R E T E 
de hotel, práctico y con referencias, 
solicita uno. Informes: Neptuno, 2, A, al-
tos. J . García. 
17437 10 Jl . 
tica 17553 10 Jl 
S13 SOLICITA UNA COCINERA. DSC ME-dlana edad, blanco o do color, que duerma en !a coiocación. Se 4an $21 y 
habitación; es para una cocina nueva en 
J Vedado. Zulueta 3C-B, altos, al lado del 
DIARIO D E L A MARINA 
17502 10 j l . 
) 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA casa de corta familia. Buen sueldo. 
San Rafael, 250, bajos, entre Basarrate 
v Mapon. 
]_17570 10 JL 
SE SOLICITA E N L A C A L L E H, NU-mero 154, esquina a 17, una buena co-
cinera, que sea limpia y sepa cocinar 
a la francesa. Y una criada de comdeor 
que sepa servir bien la mesa. Si no tie-
nen buenas referencias que no se pre-
aenten. De 2 a 4 de la tarde y 8 a 10 
de la noche. Buen sueldo 
17565 10 Jl. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO PARA cocinera y criado do comedor o vice-
versa. SI no saben cumplir con su obli-
gación y no tienen buenas referencias 
que uo se presenten. Informan en U, es-
quina a 17, número 154. De 2 a 4 de la 
tarde v 8 a 10 de la noche. Buen sueldo. 
17560 10 j l . 
X)ARA L A C A L E 1" \ D, S E SOLICITA 
X una cocinera, de mediana edad, que 
duerma en la colocación y sea aseada. 
Teléfono F-1820. Vedado. 
17411 9 Jl 
Q E S O L I C I T A N : UNA CRIADA, PARA 
• J cocinar y ayudar a la limpieza de la 
casa de un matrimonio. Porvenir. 60, en-
tre San Francisco y Milagros. Víbora. 
E n la misma se solicitan una cocinera y 
una criada de mano. Duermen en la co-
locación. 
17ü78 10 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E -ninsular, par corta familia. San Mi-
guel, 105-A, altos. 
173SS 9 Jl 
PERSONA S E R I A , D E S E A INGRESAR en sociedad establecida, aportando ca-
pital desde 1.000 a 15.000 pesos, o atiende 
ofrecimientos para establecer negocio nue-
vo, bien solo o en compañía de perso-
na recomendable. Dirigirse a Delfín Ruiz. 
Apartado 2567. Habana, 
17360 9 Jl 
IM P R E N T A : S E S O L I C I T A UN APREN-diz adelantado. Informes: Cuba, 85. 
17357 9 j l 
SE S O L I C I T A UN J O V E N . PARA AYU-dante de escritorio, para casa de co-
mercio y que hable inglés. San Rafael, 
número 1, Joyería L a Esmeralda. 
17351 9 Jl 
FRANCISCO M. V A L D I V I E S O , SASTRE-ría y camisería. Zanja. 24. entre Ga-
liano y Aguila, Habana. Se solicitan ope-
rarlas sastres. 
17349 9 Jl 
E S C U E L A D E A V I A C I O N Y 
D E C H A Ü F F E Ü R S 
L a Casa Cedrino prepara ¡os 
aspirantes a aviadores que deseen 
ingresar en las Escuadras de 
los E E . U U . y en la de C u b a . 
Se admiten ciudadanos cuba-
nos, y t a m b i é n extranjeros. 
Cursos de preparac ión de 
chauffeur, ins trucc ión práct ica y 
teór ica de mecanismo y mane-
jo de a u t o m ó v i l e s y aeroplanos. 
T a m b i é n se precisan chauffeurs 
para m á q u i n a s particulares v 
comerciales. 
No confundir la d i r e c c i ó c : 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafa*1 
S I E M B A R C A P A R A E S P A Ñ A 
escriba enseguida pidiendo nuestro Catá-
logo para 1918 y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos útiles y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus familiares y amigos coa gran eco-
nomía. Concedemos descuentos a comer-
ciantes. The Novelty Store Co., Box 50, 
Maceo 76, Matanzas (Cuba). Mencione al 
DlAKIO D E L A MARINA. 
17050 1 a 
CASTRES. EN MONTE, 309, SE NECE-
kj sitan buenos operarios. 
172̂ 5 7 j l . 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
T^rrtmos existencia de 8—12—16 y 25 li-
tros o cuartillos. Pida precios. 
Cajas d« cartón, plogables, para todas las 
Industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, galletlcas. ja-
bón, velas, especies, mantequilla y cate. 
Hactaioa cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capaciUos 
para dulces, papel selvllla, servilletaB de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrocltos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Dcpu-
sltos de /eche fría, mSqulnas riira belar y 
sorbeteras de todos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
de C e s á r e o G o n z á l e z , A g n i a r , 1 2 6 , 
S E O F R E C E N ] 
SE SOLICITAN OBREROS PARA T R A -bajos en almacenes de acero. Buen 
Jornal. Dirigirse a American Steel Com-
pany of Cuba, Hacendados. 
17-10S 0 Jl 
SK SOLÍCITA UN' AYUDANTE D E CAR-peta. que sea inteligente en cálculos 
y escriba a máquina. Dirigirse por es-
crito dando referencias ai Apartado C54. 
l lábana. 
17435 8 j l . 
T ) A K A US MATRIMONIO. S E S O L I C I -
J . ta una cocinera, que ayude a los 
quehaceres de una casa pequeña, se pre-
fiere de mediana edad. San Francisco. 
2Qi). Víbora, después de la» 1- p. m. 
173&4 9 Jl 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -nlnsular, para cocinar y limpiar y 
otra para cosér y ayudar en los queha-
ceres. San Miguel, número -00, antiguo, 
bajos. 17337 0 Jl 
"OARA COCINAR Y L I M P I E Z A , S E SO-
JL licita una criada, para 4 de familia; 
duerme fuera. Villegas, 100. 
17370 9 j l 
C E SOLICITA UNA COCINEitA, P E N I N -
O sular, de mediana edad, para una cor-
ta familia. Tiene que ayuedar a los que-
haceres. Cárdenas, 1, primer piso. 
17452 9 Jl. 
S e so l ic i ta en O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o piso , u n a c o c i n e r a b l a n c a o de 
co lor y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a tiene que dor -
m i r en la c o l o c a c i ó n . 
C-4ii9 In. 16 m 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, F O R -
lO mal, para la cocina solamente. In-
forman en Compostela y Paula, bodega. 
Sueldo: $1S 
1722C . 8 Jl. . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a firma J . H . Basset & Com-
pany de 5921 Indiana Avenue, 
en Chicago, hace saber por mi 
medio que no ha autorizado a 
nadie, a vender las m á q u i n a s 
de sumar B A S S E T A Ü T O M A -
T I C a m á s precio que: C I N C O 
P E S O S 
M A N U E L F . C A N O S S A 
Campanario 13, por Lagunas . 
Apartado 2 8 1 . — H a b a n a . 
C 55S3 15 d-3 
"VT'A'-IUEROS: EN L A COMPASIA AGRI-
V cola E l Guayabal, kilómetro 26 de la 
Carretera de la Habana a Güines, se so-
licita, por aumento de ganado, uu buen 
ordeñador. Sueldo §70. Si no sabe orde-
ñar bien no se presente. 
17004 8 j l 
X T E C E S I T O UN QUIMICO D E GASEO-
sas, un cocinero para viajar, buen 
sueldo; 0 señoras o señoritas, que en-
tiendan el teléfono, U amas de llave, S cos-
tureras y j0 dependlentas para estable-
cimiento, 4 camarera». Egido, 21. L a Ha-
banera. Teléfono A-1073. Abelardo So-
sa y Rico. 
10052 16 Jl 
SE S O L I C I T A UN VENDEDOR PARA atender la venta de efectos eléctricos 
en una casa de representaciones. E s con-
dición indispensable que conozca el gi-
ro y los almacenes al por mayor de to-
da la República. Escribir en inglés al 
Apartado 163, Uabana. 
171«6 7 j l 
t K i A W A 2 > Ü t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
jls ninsrlar. para criada de mano o pa-
ra habitaciones, sabe coser algo; no le 
importa ir al campo; tiene recomendacio-
nes. Dirigirse a Inquisidor, 29. 
17517 10 j l 
TIjESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
JL-' peninsular, lo mismo para ia l lábana 
que para el campo; ella para criada de 
mano y él cocinero o criado de mano. 
Informes en el Hotel Las Villas, Egido, 20. 
Teléfono A-6001. 
17558 10 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA R L E NA 
kJ criada de mano o manejadora y bubc 
cümplir con su obligación, /ulueta, 2% 
altos 
17564 10 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -nlnsula.- de criada de cuartos o di 
manejauora. Informes San Nicolás nü-
mero 21, bajos. 
17117 7 Jl 
:riados de mano 
| |N JOVEN, PEN IN SL"LA11, D E S E A 
colocarse do criado üc mano, quiero 
casa que pueda estar mucho tiempo. iu 
prefiere en el Vedado; tiene buenas refe-
rencia» y tiene tanuiia que responda por 
él. Dirigirse a Veia&co 11; ue tí u 11 
y de 1 a 5. 
1íÓS3 10 Jl. 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , ofrece sus servicios a l comercio, por 
uorus o todo el día, ya sea. en la Ciu-
dad o en el interior. Ofrece referencias. 
Dirigirse por escrito: Figuras, 1, letra C, 
a José P. Gelpl 
. 17-106 14 j ! 
TENEDOR DE L I B R O S , SE O F R E C E por Loras de día. Dirigirse a J . V. 
Hotel de Francia 
16088 " 7 j i 
VARIOS 
XTJ» CRIADO D E MANO, ESPAÍSOLj U L E 
^ ha trauajatio en buenas casas y salle 
cumplir con su obligaciou desea culocarse. 
iniurman: Maloja, oó. Tel. A-oOdO. 
17550 10 Jl 
XJL 'EN CRIADO DE MANO V CON ULE-
JL> ñas referencias, desea colocarse eu 
casa docente. -So se coloca por poco suel-
eo. San Lázaro, lUÍ, informarán. 
V[Wi ü j l 
TT>' JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
*_> carse de criado de mano, tiene bue-
nas recomendaciones de donde ha servi-
do; i?o se coloca menos de US pesos y 
ropa limpia. Informes al Teiéiono A-lol i . 
o ji 
CE OFRECE UN CRIADO, FINO, PARA 
kj comedor; tiene buenas recomenduciu-
nes. No se coloca por menos de 'M pe-
sos. Teléfono A-7ií>5. 
1741'- 9 Jl 
VE N D E D O R ACTIVO, S E O F R E C E PA-ta vt-ndor víveres o para cobrar, co-
noce la plaza de la l lábana; se dan toda 
clase de referencias que pidan. Infor-
man : Inquisidor, número 20; de 2 a 5 p. ra. 
11 1'̂  10 j l 
1 VtWEA COLOCAKSK l N MATRIMONIO, 
Â f español; él es jardinero y entiende 
de la limpieza de una casa; y ella para 
criada de mano; sabe zurcir y' coser a 
máquina; tienen referencias. Informan: 
calle 11), esquina F , número 228, Vedado 
174S7 10 Jl 
SESORITA. EXTRANJERA, DESEA Co-locarse de institutriz o acompañar a 
una señora o señorita. Horas pata tra-
tar: de las 8 a 12 a. m., y de 2 a 5 p. ra. 
Ilroklyn Uouse. Cuarto, número 8. J. A. 
17160 7 Jl 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
KJ ninsular, de criado de mano en casa 
de moralidad; peí iere colocarse en la 
l lábana, iniotmau eu Villegas, 44. Telé-
fono A-8o'Jí). 
17322 8 Jl. 
T T ^ RUEN CRIADO, J APONES, Ql E EN-
<J tiende su obligación y habla bien el 
castellano e ingles, desea colocarse de 
ayuda de cámaro o criado de comedor 
en casa familia respetable. Keptuuo, 121, 
E l liambú. Tel. A-150V. 
17304 8 JL 
/CRIADO, DE MEDIANA EDAD, OFRE-
V/' ce sus servicios en casa particular;. ha 
trabajado en buenas casas. Zulueta, 3, de 
10 a 12 y de 2 a 4. 
17307 8 j l . 
l^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-
jtv ninsular, de criado de mano, sin ser-
vir a la mesa; sabe trabajar eu Jardín, 
ayudante de chauffeur o portero. E s tra-
bajador y honrado. Informan en Industria 
30. Tel. A-SOüó, bodega. Horas: de 7 a 
11 y de 1 a 5. 
1V292 7 j l . 
JOVEN. E S P A S O L . D E S E A COLOCAR-se con ingeniero constructor de edi-
ficios, que sea americano, habla un po-
co inglés e italiano. Diríjanse a esta Ad-
ministración. J . P. 
17363 0 j l 
T J E R S O N A ACTIVA V PRACTICA E N 
X. el ramo de hotel, café, etc.. se ofrece 
para encargado o socio industrial. Tam-
bién aceptarte, para cualquier otro giro. 
Tiene garantías y referencias. E l porte-
ro de Monserrate, 2-A, informará; de 
8 a 10 a. m. 
17402 9 Jl 
DOY $100.000 E X H I P O T E C A , D E S D E 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también parí 
segundas hipotecas y pagarés. Ibarra. Te-
niente Hey, 50. altos. 
1&195 2« Jl 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
dares y Miramar Para Informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista, 
_ c 0̂70 S0d-7 j l 
J O V E N . E S P A S O L D E S E A CASA E S T A -
t/ ble, para servir de criado de mano; 
uo se coioea menos de $30; tiene buenas 
recomenuaciones de donde ha servido. Ca-
lle H, número 46; de 8 a 10 y de 3 a 5. 
17231 7 j l . 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
jls ninsular, de cocinera o criada de ma-
no; tiene buenas refereucias, no admite 
tarjetas. Dan razón: Paula y Habana, 
carnicería, 
17527 10 j l 
NE C E S I T O UNA SESORA CORTADORA de ropa fina para señoras, se le paga 
un buen sueldo. También necesito cua-
tro operarlas para coser ropa de seño-
ra, se les paga un buen sueldo. Santa 
Clara. 25, Esquenaz Metraui. 
10884 9 JL 
X N COMPRABLE NEGOCIO. N E C E S I T O 
X un socio con 14 mil pesos para utili-
zar un negocio de caña que deja libres 
en 3 años 200 mil pesos. Véame: E m -
pedrado, 58. D. Reyes. 
17224 8 j l . 
Q O L I C I T O SOCIO CON 400 PESOS PA-
kJ ra una gran frutería une vende 30 
pesos diarios; es negocio. Informes: San 
Lázaro, 162. bodega, de S a 10, por la 
mañama. 
17317 8 j l . 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E N I N -
kJ sular, que tenga de 14 a 16 años. Infor-
man en Aguila, 149, restaurant. 
1730y - 8 j l . 
S e so l i c i ta u n m e c á n i c o de p r i m e -
r a y u n r e m a c h a d o r . N a t i o n a l 
S t e e l C o . L o n j a d e l C o m e r c i o , n ú -
m e r o 4 4 1 . 
C 5G91 in 4 Jl 
COSTURERAS 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se cou recomendación ios Sábados, de 6 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura. R. García y Ca. 
Teléfono A-2S03. 
17191 25 Jl 
S e soficita u n m u c h a c h o , d e 13 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a de f a m i l i a , debo 
tener r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
In 14 Jn 
T I N A SESÍÜRA. ESPASOLA. Y UNA 
*J joven, de quince años, desean coló-\ 
cación en casa de familia para maneja-
doras o niñeras. Itesiden en Aguacate, 
57. También un señor, español, desea co-
locación y reside en la misma casa. 
17370 9 Jl 
UN JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para prestar sus servicios 
en una botica. Informan en San Rafael, 
174. Alfonso Larile. 
17305 8 j l . 
A LOS DUESOS D E CASAS D E INQCI-
X X linato, para correr con varias, pues 
entiendo de todos los arreglos menores; 
si no para cobrador de una o más ca-
sas de comercio; o para dependiente de 
una casa importadora de maquinaria, por 
ser práctico en la instalación y repara-
ción de bombas, donquis y molinos. Avi-
sen por teléfono A-3142. J . R . L . 
17275 12 Jl. 
HOMBRE FORMAL, CON BUENOS certificado* desea colocarse para 
portero de hoteles, bancos, cuidar casas 
de huéspedes, etc. Por carta: Monserrate, 
151, M. Rodríguez. 
17299 8 j l . 
XTN- PENINSULAR. D E MEDIANA E D A D ) desea colocarse de portero y hacer 
la limiyieza. Informan: Casino E s p a -
ñol. E l Portero. 
17203 7 Jl. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
JL> ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, teniendo quien la garantice. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Informan en 
Habana, 38. 
17̂ 58 9 j l 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Ni malgasto su dinero, uo se exponga ai 
fracaso, acuda boy mismn a esta escuela 
donde p'-fir* aprender y SACAR 8Ü T I -
TULO infli barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
CORTA F A M I L I A , SOLICITA UNA criada peninsular, para cocinar y 
limpiar casa chica, no duerme en la co-
locación. Sueldo: $21. Pasará mes y medio 
< oa la familia en la Playa. Dirección: 
B, 78, bajos. TeL F-4144. 
17308 8 j l . 
SE S O L I C I T A E N OFICIOS. 3C. E N T R E -suelos, m a buena cocinera. Sueldo: 30 
pesos; sí quiere puede dormir en el aco-
modo. También una criada de mano. 
Sueldo: $22 
17282 * 9 Jl. 
£AN LAZARO Y GALIANO, BAJOS, 184, i se desea una buena cocinera para un 
matrimonio sin tener que atender a más 
trabajo y que sepa su obligación. 
17301 8 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA muy corta familia y se paga buen 
sueldo, que reúna Ia,s condiciones siguien-
tes: peninsular, de mediana edad, quo 
tenga buenas recomendaciones o referen-
cias, que sea muy oseada, que sepa muy 
bien el oficio y sobre todo que sepa 
comprar; si no reúne estas condlcloues 
que no se moleste. Lealtad, 82, de dos a 
cinco de la tarda. 
17290 7 j i . 
Q E SOLICITA J O V E N , FINA, Q C E D E -
KJ see vivir en familia, para ayudar al 
cuidado de dos n iños; ha de entender al-
go de costura. 27 y D, Villa Esperanza. 
Vedado. 17197 7 Jl 
r p A Q L I G R A F O ESPAÑOL, QUE SEPA 
X inglés bien. Buena oportunidad y 
buen sueldo. Apartado número 327. 
17195 7 j l 
A G E N T E S ACTIVOS, QUE QUIERAN 
X X ganar $5 y más diario, se necesitan 
en toda la I s la ; dirigirse por carta con 
sello y personalmente; de 1 a 3 a. m. 
Reina, 22, altos. J . M. 
17187 7 j l 
Q E SOLICITA UNA LAVANDERA PARA 
>0 labar ropa particular de una familia 
para el hotel Pasaje. 
17267 7 j l . 
COMO SONRIE EL CHAÜFFEÜR 
QÜE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director do esta gran escuela, Mr. Ai-
bert C. üel ' f, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a U 
vista di cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPUCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartlll* de exanen, 10 eentevos. 
Auto Práctico: 10 centavo*. 
SAN LAZARO, 2 4 9 . 
. f R E N T E A L PARQUE D E MACHIO 
Tod'is los tranvías del Vedado paa&a por 
la puerta de esta grao «acnela. 
I»ELOJERO, S E S O L I C I T A UNO QUE i sepa trabajar y un platero para com-
postura en E l Rubí. Salud, 2. 
17242 7 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia: e le da buen sueldo. 
Habana, 174, altos, entre Luz y Acosta! 
. ^SIC 8 Jl. 
COCINERA 
Se solicita una. peninsular, para corta 
lamilla y ayudar a la limpieza de la 
casa: tiene quo dormir en el acomodo, 
hue.do: 20 pesos y ropa limpia. Calle 
10, esquina a 14. Vedado. 
- 8 Jl. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
VJ ayude a los quehaceres de una corta 
íauillia, joven y trabajadora, para Santa 
María del Rosarlo. Sueldo: veinte pesos 
y ropa limpia. Informan: Obispo 83 al-
tos; do una a seis de la tarde 
8 Jl. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
matrimonio solo y que ayude en la tasa^Belascoaín , 61, altos. 
8 j l 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. PAlTí 
S r = 1 - s L i r « r a C M a p ^ a ' s c S 
S ^ ^ V e d í d r ™ 0 
7 j l 17190 
SE S O L I C I T A UN" D E P E N D I E N T E D E almacén que pueda dar referencias. 
Diríjase por correo al Apartado núme-
ro 1671, Habana. 
17141 6 Jl. 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO PARA UN 
kj puesto de frutas, porque el dueño no 
lo puede trabajar solo, y es negocio pa-
ra cualquiera que quiera trabajar. I n -
forman : Sol y Villegas, carnicería 
17262 7 Jl. 
SE N E C E S I T A UNA MUJER PARA L A -var la ropa de un matrimonio y ayu-
dar algo. Buen trato. Neptuno, 57, libre-
ría, informan. 
17245 7 Jl. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 13 a 16 años, para ayuar a la limpieza 
de los bajos de Prado 100. 
17234 7 Jl. 
ATENCION 
Se solicita un socio que sea formal con 
450 pesos, para ampliar una buena fru-
tería, situada en uno de los mejores pun-
tos de la ciudad, trabajando es negocio 
seguro. Informan en Salud y Belascoaíu, 
ca{é, vidriera de tabacos. 
17260 . 7 JL 
Se solicita, para ayudar a cui-
dar y asistir una señorita enfer-
m a de los nervios, una señora de 
mediana edad, cuidadosa y edu-
cada y sobre todo llena de piedad 
y altruismo. No se quiere una 
criada sino una asistenta de las 
cualidades indicadas. Buena re-
tr ibuc ión , casa , comida y ropa 
limpia. P a r a tratar del asunto 
presentarse en el Vedado, calle 
13, n ú m e r o 24 , entre J y K , o 
en la Habana , Virtudes, 155, 
bajo? 
1C042 11 Jl 
SEra'Í?nZCI.'rA CNA BUENA COCINE-
íío «••>oq,Íe due"aa en el acomodo. Suel-
310. entre í í P v ^ 6' númer<> 17222 . 11 Jl 
S ^ a d i 0 1 ^ ^ COCINERA QUE SEA 
Suetdn- v ^ / . Ponea y «I"116 la mesa, 
cen.fón Pesos, pellclas. entre Con-i-ÍÍm y Dolores, Víbora. 
1.201 7 JL 
COCINEROS 
Q E N E C E S I T A UN BUEN COCINERO 
?bunenJetSraaStodeI M0DU' ^ BueM 
13 Jl 
V EJ5?I)0. C A L L E 6, ESQUINA A 13 
tico nara .Sf •ol!clta cocinero aslá-' 
JetP.K .o " 1lU:itrlmonl0' ha de ser cora-
da s"^ ,fJfa^0 y tener referencias. Suel-VlEk' de & a Teléfono F-4373. 
_ L l r f L M| 10 j i 
V A R I O S 
SEtemí;Lon1,TA I:N ^ K t A N i r o COMPE-
dos etc V . T ^ ' . ' r de ""aquinaria, da-
DiHo.«,.- Debe hnblur español e IneN?» 
Dirig.rse personalmente a'Bmpedrado Í7 
• 10 Jl 
S ? a I s ^ f i ^ ^ C H A C H O . D B T 3 
^ H » * ^ oflcIna 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e 
s i tan p a r a las M i n a s d e " M a t a - ! 
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
AGENCIA L A UNION, D E MARCELINO Menéndez. Esta acreditada casa faci-
lita con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. E n todos lo* 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha 
baña, número 118. 
17162 7 Jl. 
A T O D A S L A S D A M A S . 
S E D E R O S Y J O Y E R O S , 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
de prendas, interesa conocer 
nuestras pulseras camafeos. Bo-
nitas, art í s t icas , elegantes, el 
mejor adorno de la m u ñ e c a fe-
menina, de úl t ima moda y eu 
uso por las damas de gusto. 
Env iar 5 8 centavos en giro o 
sellos a O . S á n c h e z y C o . Apar-
tado 1708, H a b a n a , y recibi-
rán una de muestra y precios 
especiales por docenas. Pueden 
usarse como pasadores. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
AGENCIA BEERS 
O ' R e i l l y , 9y2, a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - e S 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más bumllde em-
pleado basta el más elevado, tanto pa-
ta el trabajo de criados como de gover-
nes. Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general 
tanto de la Ciudad couio el del interiore 
Solicítenos y se convencerfi. Eeers Ageu-
cy, O'Reilly, tt1^, altos, o en el edificio 
Flatlron, depurtamenlo 401, calle 23 ek 
quina a Broadway, Kew York. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
Xs pañol!»? de manejadora o criada de 
cuartos y repasar ropa, lleva tiempo en 
el país y cou referencias. Informes: Vi-
llegas, 80, altos; no va fuera de la Ha-
bana. 17353 0 Jl 
T I N A SESOKA, D E MEDIANA EDAD, 
KJ española, desea encontrar familia pu-
diente, para manejadora y si van de ve-
rano al campo mucho mejor. Para tratar 
en su casa: Palatino, número 35; le gus-
tan muchos ios nifios y es muy cariñosa. 
17352 U_jl _ 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, KS-
JL^ pañola, de criada de mano, en casa 
de familia extranjera; no admite tarje-
tas. Informan en el Cerro, calle de San 
Pablo, número 2. 
17340 9 j l 
"DAKA CRIADA DE MANO, S E OEKE-
ce una joven, española, que sabe cum-
plir cou su obligación, tiene quien ga-
rantice su conducta. No va al campo ni 
se coloca por menos de veinte pesos y 
ropa limpia. Bernaza, número 6. Joyería 
L a Segunda Mina. 
17415 9 Jl 
T \ U S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
.t-/ en general. Calie C, número 213, entre 
23 y 21, en la bodega informarán Ma- j 
nueia Alonso 
17490 10 Jl 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINEKA, 
jo' de mediana eüaü; y en la misma 
una criada, de mediana edad, peninsula-
res. Informan eu la calle 19, entre C y 
D, Agencia. Vedado. 
174S3 10 j l 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
cjiauííeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
lo, 249, Habana. 
COMPRO UNA (ASA CURCA DE L A Universidad, que tenga sala, saleta v 
tres cuartos. Ibarra. Teniente Rey, 50 
(altos.) De & a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO FINCA D E MAS D E V E E N T B caballerías, que sirva para potrero v 
le cruce el ferrocarril. Prefiero provincia» 
de Habana y Matanzas. Urge. Ibarra. Te-
niente Rey. 50 (altos.) De 9 a 11 y do 
2 a 4. 
COMPRO CASAS CHICAS E N TODA L A ciudad. Fuera ha de ser en calzadas. 
Sin corredores. Ibarra Teniente Rey, 50 
(altos.) De 0 a 11 y dé 2 a 4. 
COMPRO TJN C A F E D E C U A L Q U I E R tamaño en buen punto, pero con con-
trato. Ibarra. Teniente Rey, 50 (altos ) 
De 9 a 11 y de 2 a 4. v*""» / 
17503 16 j i . 
C O M P R A M O S 
U n a c a s a e n e l V e d a d o , c u -
y o p r e c i o n o e x c e d a d e 
$ 3 6 . 0 0 0 , y dos f i n c a s e n los 
a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a , de 
u n a c a b a l l e r í a c a d a u n a ; se 
p r e f i e r e n c o n á r b o l e s f r u -
t a l e s . R u i z y C a b a r g a . M a n -
z a n a de G ó m e z , 5 0 4 . T e l é f o -
n o M - 2 0 3 9 , 
17185 10 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
kJ ciñera y repostera, de color, sola-
mente para la cocina. Tiene referencias. 
Salud. 115. bodega. ' 
17308 9 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, P E -
kJ ninsular, para cocinar y ayudar un 
poco a la limpieza; tiene buenas reco-
mendaciones; no se coloca menos de 20 
pesos. Informan: Acosta. número L 
17400 9 Jl 
TPkESEA COLOCARSE UNA E S P A S O L A , 
jls de cocinera; sabe cocinar a la criolla 
y a la española; uo va al campo. Ra-
zón: Sol, 117. 
17451 9 j l . 
SE O F R E C E UN J O V E N , PARA A U X I -llar de carpeta, posee conocimientos 
de Aritmética Mercantil, Teneduría de L i -
bros, Mecanografía y Taquigrafía en E s -
pañol. Sin pretensiones. Campanario, 197. 
10S65 8 j l . 
T J N A MUCHACHA, ESPADOLA, D E S E A 
\J colocarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad ; cocina a la española y a la crio-
lla ; tiene referencias. Somerueios, núme-
ro 10, bajos. 
171S9 7 Jl 
"OENINSULAR D E S E A COLOCARSE l'A-
X ra cocina y limpieza, corta familia; 
duerme fuera Crespo, 10, altos, iuforinau. 
17244 7 j l . 
UNA JOVEN, ESI 'ASOLA, DESEA co-locarse de criada de mano; sabe tra-
bajar y tiene quien la recomiende. Dan 
razón: Santa Clara, número 25, altos. 
17405 9 Jl 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E ME-diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano o para acompañar alguna 
señora; en la misma se coloca una hija 
de ella; prefieren las dos Juntas o sepa-
radas. Informau: calle S, esquina a 25, 
Vedado. 17399 9 j l 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-lares, de criadas de mano o mane-
jadoras, juntas, saben su obligación y 
tienen referencias. Informan: Inquisidor, 
29. 173S1 9 j l 
Q E O F R E C E UN MATRIMONIO, CON 
k3 una niña de cuatro años, ella sabe al-
go de cocina y él en cualquier trabajo, 
lo mismo para el campo como para capi-
tal. Oficios, 72, número de cuarto, 1415. 
17418 9 j l 
UNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
formaif: Soledad, 2. 
17431 9 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P K -nlnsiular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenas referencias. Infor-
man en Vives, 148, no paga pasajes ni ad-
mite tarjetas. 
17314 8 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano, con bue-
nas recomendaciones; no admite tarjetas. 
Dirigirse a Santa Felicia^ 59, casa de 
Domenech, doude informaran. 
17178 7 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
lO pañola, de criada de mano o mane-
jadora, en cusa de corta familia: si no 
es para dejar mal que no se presente. 
San Ignacio, 9^>; habitación, 8. 
17218 7 Jl 
B O C I N E R A , S E O F R E C E UNA, QUE 
\ J sabe cumplir cou su obligación. Infor-
man en la calle 4, número 250, solar. 
17053 7 j l 
C O C I N E R O S 
A LOS S E S O R E S HACENDADOS: SE ofrece un experto y cumplidor elec-
tricista para manejo de plantas, insta-
lación y perfecta reparación de motores, 
generadores y demás aparatos eléctri-
cos. Conoce el trabajo de los ingenios. 
Diríjanse personal o por correo a Juan 
Gómez, Banco Nacional de Cuba. Obispo 
y Cuba, Habana. 
16847 8 JL 
PI M E R O E ^ 
H I P O T E C A ^ ) 
/ B O C I N E R O , R E P O S T E R O , BLANCO, 
muy limpio y práctico, en francesa, 
americana y española, se ofrece para la 
ciudad o campo. Sé hacer pan. Suspiro, 
10. Monte y Aguila. Habitación, número 
30. 17502 10 j l 
/ B O C I N E R O , MUY BUENO Y R E C I E N 
llegado de España, desea colocarse en 
buena casa; sabe su obligación y es muy 
limpio en su trabajo, cocina como quie-
ran, tiene quien responda por él. Calle 
25, número PJi. Teléfono F-4426. 
17462 10 j l ^ 
/ B O C I N E R O , ESPAÑOL. S E O F R E C E 
casa particular o comercio. Informa-
rán: Chacón, 14, altos. Teléfono M-2Ü48. 
17414 9 j l 
m—mmmmm 
M . FERNANDEZ 
Santa C l a r a 24 , altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d« 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facil i-
dad para e l pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
CASA D E H U E S P E D E S , COMPRO O arriendo una, en punto céntrico; no 
trato con corredores; solo con el intere-
sado. Llame a Gerardo. Teléfono M-1977. 
17328 16 Jl 
COMPRAMOS CASAS E N VEDADO Y Jesús del Monte, de $3 000 a $20.000. 
Algunas de mayor precio. Solares y casas 
nuevas y viejas en todos los barrios. Fin-
cas rústicas. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Agular, 80, altos. A-0115. 
17239 9 Jl. 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 6 $5.000, de Belascoaín 
a Gallano; y otra en Jesús del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. 
16494 26 Jl 
I v emito d e ñ n c & S I 
U R B A N A S 
CASAS BARATAS 
Virtudes, $9.000; Lealtad, $13.500; Perse-
verancia, $9.000; Lagunas, $9.000; Carmen, 
$8.000; Estrella, $8.u00; Florida, 2 casas 
unidas, en $7.000. Informes: O'Ueilly, 50 
bajos. J . Martínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
17511 11 Jl 
TJN JOVEN, E S I ' A S O L , D E S E A COLO-
VJ car de cocinero, que sabe trabajar co-
mo lo desen y no tiene inconveniente de 
ir ai campo; sabe bien su obligación. 
Para más informes: Bayona, 4, bajos. 
1744S 9 Jl. 
17578 31 j l . 
C R I A N D E R A S 
Q E D E S E A COLOCAR D E C R I A N D E R A 
kJ una señora, peninsular, para la Ha-
bana o cerca de ella. E n la misma una 
cocinera. Informan: 18 y 21, bodega. 
Vedado. 
172S0 8 Jl. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
IO ra, peninsular, primeriza, de 15 días 
de parida, con leche buena y abundante. 
Informan en Felipe Poey y Carmen, Ví-
bora. 17409 9 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada, para la Ciudad. 
San Lázaro. 251. 
17165 7 j l 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejadora; 
tiene referencias; acostumbrada en el 
país. Informes en Sitios, 108. 
17164 7 Jl 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS HERMANAS 
XJ peninsulares trabajadoras y con prác-
tica en una misma casa. No se colocan 
menos de $20 cada una. Dirección: Santa 
Clara, 3. Tel. A-7GS5. 
17209 7 j l . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -
(O pañola; lleva tiempo en el país en 
casa formal; no sale de la Habana; no 
se coloca por menos de $20. Informes: 
Concordia, 32, altos. 
17230 7 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, con un matrimonio, de mane-
jadora o criada de habitaciones; sabe su 
obligación y tiene referencias. Informan 
en San Lázaro 18. 
177235 7 Jl. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse, para cuartos y costura, cor-
ta familia. Informarán: Mercaderes, 39, 
altos 17403 10 Jl 
"PVESEA COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
JL/ color, para criada de habitaciones. 
Sueldo $£!0 y ropa limpia; tiene refe-
rencias. Escobar, 154, antiguo. 
17536 10 j l 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener uu buea cocinero 
ile casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camarerus, crladc», depeu-
dlent^s, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléíouo de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarúu 
con buenas referencias. 8e mandan a to-
dos los pueblos d« U isla y trabajaduici 
cara el canuto. 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de criada de cuartos o criada de 
mano, para corta familia y de moralidad; 
tiene buenos informes de donde ha tra-
bajado. Informan: calle I , esquina a 9, 
número 14, bodega L a tama. Vedado. 
17443 9 J1-
TTNA JOVEN, FINA. D E S E A CASA D E 
U morklldad, para cuartos y /.urclr o 
para manejar i»ia nlüa de cuatro o 
cinco años. Tiene buenas recomendacio-
nes San Lázaro. 200. 
17321 8 J'- . 
TO VEN ESl 'ASOLA. DESEA t O L O -
• 5 carse uaní habitaciones, no tiene in-
conveniente en ir al campo; tiene refe-
rencias. Monte, 24L 
^ U A U E P E U R MECANICO, E S P A S O L , 
\ J cou referencias, sin pretensiones, de-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio. Tel. A-2613. 
17571 10 Jl 
Q E O F R E C E C H A U F F E U R PARA CA-
kJ sa particular; no le importa ir al cam-
po. Informan: Teléfono A-7571. 
17454 0__Jl. 
TIN C K A U I F E U R . BLANCO, SE D E -
* J sea colocar en casa particular; tie-
ne dos años de oficio y conoce toda la 
clase de máquinas; tiene referencias. In-
forman- en J . del Monte, Rodríguez, 12L 
Tel. 1-2029. 
17227 8 j l . 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN, P E -
O ninsular, de ayudante de chauffeur en 
casa particular o de ayudante de un ca-
mión. Informan eu Gervasio, 110, bajos. 
17299 8 Jl. 
/ " I H A U F F E U R . E S P A S O L , D E S E A E N -
centrar casa particular, por ocupa-
ciones en diligencias propias, no dispone 
más que de la noche, no come ni duer-
me en la colocación; tiene referencias. 
Informan: Teléfono 1-1355. 
17200 7 Jl 
/ C H A U F F E U R . PRACTICO EN LA CIU-
V> dad y Provincia Habana, se ofrece 
al comercio o particulares. Teléfono 
A-6589. 17192 7 j l 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r n E N E D O R D E L I B R O S , MUY CONOCE-
X dor de la profesión, se ofrece para lle-
var contabilidad por horas. Razón: San 
Miguel, 60, portero. 
17273 12 Jl. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las l e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a la c o n t a b i l i d a d 
por ^ o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , etc. I n f o r m a n en " L e 
Petit T n a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
SE D E S E A N i>3.0OÜ E N P R I M E R A H i -poteca, sobre solar de 2.042 metros, 
loma, Avenida Acosta, calle 5a. y Lague-
ruela, cancelando otra de 4.219 pesos. 
Propietario: doctor Carlos F . lalzada. Ho-
tel Rrooklyn. Tiempo un año, prorroga-
ble a otro. O'Reilly, 50. 
17511 11 j l 
Q E DAN EN P R I M E R A H I P O T E C A . SO-
ip bre finca urbana en la Habana o sus 
bkrrios, dos mil quinientos setenta y 
nueve pesos veinticinco centavos mone-
da oficial, con el interés del 8 por 100 
anual. Informan en las Oficinas de la 
Obrapía de Aramburu. San Ignacio, 100, 
altos, de 2 a 4 p. m. 
17183 10 j l 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 POR ciento, sale al ÜVÍ-. se dan $20.000, jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca 
sobre casas, en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado 2, esquina a 10; de 9 a 11. 
17104 10 j l 
DOY DINERO E N H I P O T E C A S O B R E casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 
70; de 2 a 5. Tel. A-4U79. 
16317 24 j l . 
r^OMO D I R E C T O $2.500 Y $3.000 A L 1 
X por 100 mensual. $0.000 y .$13 000 al 
10 y al 9 por 100 anual. Hipotecas en es-
ta ciudad y sus barrios. Tomo $500 al 
3 por 100 y $800 al 2 por 100. $1.500 al 
1-1|2 por 100 mensual. Llame al teléfo-
no A-9115. Voy a domicilio. Véame en 
Agular, 80. 
171238 9 Jl. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el Q por 100 anual 
sobre casas terrenos en todos los cmvios 
y rept-rtos. Dinero eu pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores, uran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-y273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
17i)3u 51 Jl-
TTVVMOS DINERO EN H I P O T E C A S D E S -
S / de el 6 por 100 anual. E n pagares, 
sobre alquileres. Prestamos dinero para 
devolver en mensualidades, semanas y 
por años. Del 8 al 12 por 100 anual con 
buenas firmas. Sobre usufructos Havana 
Business. Agular. 80, altos. A-911o. Pa-
samos a' domicilio. 
13 J'- , 
4 P O R 1 0 0 
De Interén anual sobre todos los depOíl-
tos que é9 hagan en el Departamento d« 
^borros de la Asociación de Dependien-
tes Se garantizan con todos .os bienes 
au; pose* la Asociación. No. 61. Prado y 
Troc-.l*ro. De 8 « 11 a. m. l a 8 p. ai. 
7 a B de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6020 
PODEMOS COLOCAR D I X E R O EN T O -ilas cantidades del uno al cinco por ciento mensual, sin gasto para el pres-
tamista Garantías sólidas e hipotecas. 
Llame al teléfono A-0115 o diríjase a 
Lago. Agular, 80, altos. Pasamos a do-
ml$¡¡ffi 9 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en ««ta 
ciudad Vedado. Jesú . del W W » . 
v en todos los repartos. También lo doj 
nar" el campo y sobre alquileres. 
el mis bajo de plaza. Empedrado. 47. d« 
l a 4. Juaa Pérez. T.lfiíono A-2711 
17001 11 
©12.000 VENDO CASA QUINTA, E N LA 
155 misma Calzada de Jesús del Monte 
cómoda y con gran entrada para auto 
móvil, con muchos frutales; es gan^a 
verdad, por asuntos de familia. San Ni 
colás, 224, pegado a Monte. De 11 a 1 
y de 5 a lü. Berrocal. 
e;~4.000 VENDO, L E A L T A D , D E NEP 
tuno al mar, casa moderna, de altos 
con todas las comodidades apetecibles, 2 
ventanas, acera de la brisa, muy lujo-
sa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
018.000 VENDO, E N L E A L T A D , DB 
t¿) Neptuno al mar, casa moderna, de al-
tos, techos de concreto', 2 ventanas, sa-
la, saleta, 3 cuartos, patio, traspatio, cla-
ra y lujosa. San Nicolás, 224. pegado a 
Monte; de 1 l a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
04.200 VENDO, MISION, MUY C E R C A DE 
Suárez, casa a la moderna, sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea corrida, u\j¡Ví 
finos, sanidad completa, acera de la bri 
sa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 3 a 10. Berrocal. 
O12.200 VENDO, ANIMAS, ME Y C E R C / . 
«y de Gallano, casa moderna, de altos y 
bajos, techos de cielo raso, escalera d-
mármol, buen cuarto de baño, patio y tra> 
patio, renta $100. San Nicolás, 224, ge-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 1' 
Berrocal. 
Q8-300 VENDO, E N L O MEJOR D E ^AN 
flP Francisco, carros por la puerta, cas . 
modernista, techos decorados, servicios úl 
tima expresión, grandes comodidade-
gran patio, portal, 4 servicios sanitarios, es 
un paraíso vivir allí. San Nicolás, 22! 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
S23.000 VENDO, E N LO MEJOR D E SOL. casa con establecimiento, de altos, uq-
derna. escalera de mármol, amplia, cla-
ra y cómoda, con todos los adelanto-
modernos, renta $150. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 6 a |0. 
Berrocal. 
S4.300 VENDO, AGUILA, MUY CERCA DE Monte, casa a la moderna, sala, saleta, 
tres cuartos, azotea corrida, pisos finos, 
sanidad completa, acera de la brisa. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 10. Berrocal. 
17518 10 J' , , . , 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQÜlNA, preparada para altos, en Ja calle L117., 
$12 000. Empedrado, 34: de 0 a 10 y de 
3 a 4. Bufete del doctor Llanes. 
17484 1° 
M A N U E L L L E N I N 
F i g u r a s , 7 8 . C e r c a de M o n t e . 
T e l é f o n o Á - 6 0 2 1 . 
YENDO CASA. VIBORA, $2.800. C A L L E San Francisco, tranvía, sala, comedor y cuatro habitaciones. Figuras. 78 
C \SV S.S.50O. MODERNA, AZOTEA. 500 metros fabricados, gran renta, pegado a la calzada. LuyanÓ. Figuras, 
DOS CASAS E N "wTsOO. m&thJsKt' tea, portal, sala, saleta, dos bablta-ctones cáela una, pecado a la calle VI-
llanueva. Figuras, 7a 
I ATRO CASAS E N 56.500, UNIDAS, 
¿oital, calle Ataréa. buena renta. 
/-><4fiV $3 300 D B _ 8 ~ P O B 83 METROS, 
C sala, saleta y cinco habitac ones. i e r -
nandlna, entre Monte y Cristina. 
D o m i c i l i o y E s c r i t o r i o : F i g u r a s , 7 8 . 
C e r c a de M o n t e . T e . . A - B O Z l . D e 
I I a 3 y de 6 a 9 de l a n o c h e . 
M A N U E L L L E N I N 
1<.>i4 
c 
G'i 4N\BVCO. \ . $1.000 (MIL), CAS»A I>E .¡mmoostena, muy fresca, sala, co-uiamposieri.. 'cocina, patio T un 
bonito- ¿ortaL informa: f. Allonca. A . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O ^ i A M A R I N A J n U o 7 d e 1 9 1 o . A NU LAAAV» 
Decano de l o i de l a i l l a . S u c u m l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
par to a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Pa ra c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir s in pe l ig ro l a lactancia 
materna, l o ú n i c o ind icado es l a leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Una, a media cuadra de la Calzada, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos. ?S.0OO. Otra 
tasa, a una cuadra de la calzada, con 
sala, gbinete, tres curto» y un cuarto y 
servicios de criados, cielo raso, renta 40 
pesos mensuales. $3.000. Su terreno 12 por 
14 metros. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos 
E N M O N T E 
Gran casa, a la brisa, moderna, alto y 
bajo, rentando §130 mensuales, su fabr i -
cación es primero de primera, muy só-
lida. Precio: $1S.000. En Sol, otra casa 
moderna, alto y bajo, con establecimien-
t o ; renta $1.020 anuales. Precio: $20.000, 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T E R R E N O 
Calle D-ilores, acera de la brisa, J e sús 
del Mor.le, dos esquinas, mucho frente 
v poco íundo, a una cuadra de la cal-
zada, a .$7.00 metro. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
E N C A L L E D E L E T R A 
Vedado De 17 a 23, casa moderna, muy 
cómoda y de grandes méritos, para per-
sona de gusto, que sepa apreciar lo bue-
no; solar completo, 683 metros. Portal, 
sala, hal l , 6 cuartos, sa lón de comer, dos 
baños espléndidos (agua callente j fría) 
techos cielos rasos decorado, servicios y 
tres cuartos para criados, garage. Con 
poco efectivo se puede adquir i r esta casa, 
Figarola, Empedrado, 80, bajos. 
L I N D A C A S A 
En el Vedado, calle de linea, moderna, 
fabricación muy lujosa, con j a rd ín , portal 
mbierto, sala, recibidor, 7 cuartos esplén-
didos, hermoso salón de comer, hal l , dos 
cuartos de bafioe elegantes; cuartos y 
servicio para criados; garage para dos 
máquinas . Sus techos cielo raso decorado, 
clase extra. Su terreno 683 metros. Pre-
cio, $28.000. Puede dejarse parte de pre-
cio al 7 por 100. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. • 
17587 11 31-
R o b u s t i a n o R i a ñ o y R o d r í g u e z 
ESCRITORIO: AGUILA. 66, ALTOS; DE 
8 A 11 "B DE 1 A 4. TELEFONO M-2010 
VEDADO 
Kn la calle Línea, de esquina, «Jit igua, en 
$28 000 
' d a l l é 8, antigua, con 683 metros, $17 000. 
Calle 21, moderna, con garaje. $26.000. 
Calle de letra, modernas, 2 casas, en 
$13.000 y $10.000. 
HABANA 
Campanario, antigua, 2 plantas, 7x20, 
en $18.000. 
Otra en la misma calle, moderna. 2 
plantas, $16 000. 
Aguila, antigua, con 213 metros, en 
$16 000. 
Lealtad, moderna, 2 plantas, en $12.500. 
Concordia, antigua, en $6.000. 
Estévez. moderna, en $3.500 
JESUS D E L MONTE 
Santa Irene, moderna, 1 cuadra de 
Calzada $12.000. 
Quiroga, un lote de esquina, moder-
na, $12.000. 
Milagros, moderna, 2 cuadras Calza-
da, $6.000. 
Dolores, moderna, en $3,300. 
Armas, moderna, $2.000. 
Avenida Porvenir, moderna, en $4.500. 
En el Reparto de Santo Suárez, Ave-
nida Serrano, varias casas de $6.000, $5 500 
y $5.000. 
RIAÑO, A G U I L A 66, ALTOS. 
17532 10 j l 
VIBORA, POR $8.500, DOS CASAS, M o -dernas, esquina con bodega, ganando 
$70, con contrato. Otra en la Calzada, 
parte alta, brisa, para fabricar 6.75x40, 
varas; por $3.500; gana $32. Informes: 
Teléfono A-1824. 
17488 10 j l 
A N T O N I O E S T E V A 
EMPEDRADO, 22. TELEFONO A-5097. 
VENDO E N E L VEDADO. UNA CASA, magnifico punto, está a la brisa, 8.000 
pesos. Esteva. Empedrado, 22. Teléfo-
no A-50í)7. 
VENDO E N E E VEDADO, E N L A CAL-zada, una casa nueva, una esquina, 
y dos casas m á s en la calle de letras, 
todo junto, a $45 metro, terreno y fabri-
cación. Produce trescientos cincuenta pe-
eos. Esteva. Empedrado. 22. Tel . A-5007. 
VENDO E N L A C A L L E DE NUMERO, cerca de la Calzada, cuar te r ía , en 
solar completo, a la brisa, a $26 metro. 
Esteva. Empedrado. 22. TeL A-5097. 
TTTBNDO, CERCA D E SAN LAZARO. UNA 
> casa nueva, de tres plantas. Renta 
$300 en $45.000. Esteva. Empedrado, 22 
Teléfono A-5097. 
VENDO UNA CASA D E ALTOS. NUE-va, entre Campanario y Lealta'd. Pre-
cio: $7.000. Esteva Empedrado, 22. Te-
léfono A-5097. 
VENDO UN TERRENO DE ESQUINA en el Vedado, solar completo, a $10 
metro. Es una ganga. Hay que repartir 
una herencia. Esteva. Empedrado, 22 Te-
léfono A-5097. 
17300 14 Jl. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
So vende casa de altos, 13-50 trente p r r 
45 fondo varas en $10.000. Solo el terreno 
vale más de lo que se pide; en lo m:ls 
alto Lcrr.a de Luz. Informen: Escri-
tor io A. del Buüto, Agnacale, 38: A-W/S: 
de 9 a lü y 1 a 4. 
WjKd 7 Jl 
S E C O M P R A N C A S A S 
Solares e hipotecas. SI a usted le preci-
an vender sus propiedades o tomar dine-
ro sobre ellas, s í rvase avisar a esta ofi-
cina inmediatamente. Se da y toma d i -
nero en hipoteca sobre fincas urbanas y 
solares, en todas cantidades. Arrenda-
miento y admin i s t rac ión de casas, y se 
laciiita dinero sobre alquileres Informes 
en Principe, 33. Teléfono A-1782. Escri-
torio del sefior Alvarez Bius. 
E N L A C A L L E H O R N O S 
a media cuadra de Marina, vendo una 
• asa de moderna construcción, 455 me-
tros cuadrados, buena renta. Informes en 
Príncipe. 3a, 
E N L A C A L L E M A L 0 J A 
vendo dos casaa unidas, con 196 metros, 
l lenen hipoteca de amort ización, poco 
cípe 33. c<>ntad<>- Informes en Pr ín -
16685 T j j 
I N T E R E S A N T E A L A S C A S A S 
D E O P T I C A 
Acabamos de rec ib i r u n sur-
t i d o comple to de armaduras 
14 K . o ro re l leno en los tama-
ñ o s 00 c o n patas cable confo r t , 
cristales p e r i s c ó p i c o 00, en t o -
dos los n ú m e r o s hasta e l n ú m e -
r o 5 deopt r ia , estuches n ú m e r o 
2 3 pa ra espejuelos 0 0 y estu-
ches n ú m e r o 4 p a r a armaduras 
Sbel l tax 4 2 m>m. 
Todas estas m e r c a n c í a s son 
pa ra vender a l po r m a y o r y sus 
precios son los mismos que r i -
gen hoy en los Estados Unidos , 
po r l o cua l , los s e ñ o r e s O p t i -
cos que e s t é n interesados, m a n -
den sus ó r d e n e s hoy mismo, pues 
n o sabemos c u á n t o t iempo nos 
dure l a existencia que tenemos. 
A N G L O A M E R I C A N O P T I C I A L 
C O M P A N Y . 
O B I S P O . N U M E R O 9 8 . 
H A B A N A , C U B A . 
17Ü2S 10 j l 
G A N G A S E N L A V I B O R A 
Se vende una moderna y fresca casa, a 
dos cuadras de la Calzada, con sala, sa-
leta con columnas modernistas y lavabo, 
tres cuartos, magníf ico baño con lavabo 
y agua fría y caliente, cocina, buenos ser-
vicios sanitarios, ins ta lac ión para cocí 
na de gas y cielo raso. Precio $0.000. 
También se vende un solar, total o par-
cialmente, mide 16 y medio por 18 y se 
encuentra en lo mejor de la Víbora : Ave-
nida de Acosta entre Santa Catalina y 
San Mariano. Precio $5-50 metro. Infor-
man: Bufete del doctor Edreira, San I g -
nacio, 100, bajos; de 2 a 6 p. m. 
17368 13 j l 
JOSE FIGAROLA Y D E L VALLE 
ESCRITORIO: 
fMPEUKADO 30 BAJOS, 
frente ai Parque ti - San Jnun de Dio*. 
JUu t> i_ 11 i . m. y de 2 a 5 p. m. 
TKLfclONO A-U28Ü. 
INMEDIATA 
a la calzada de J e s ú s del Monte. Casa 
de dos plantas, con j a r d í n al costado y 
patio de tierra muerta, a la brisa; lugar 
muy al to y saludable; renta $70 mensua-
les. Precio: $7.000. Otra casa en Marqués 
de la Torre, zaguán, dos ventabas, sala, 
saleta, cuatro cuartos hermosos, brisa, 
$4.250. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN LA CALZADA 
de J e s ü s del Monte. Casa moderna, alto 
y bajo, entre Santos Suárez y la Iglesia; 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, patio, 
traspatio, magnífico cuarto de baño con 
todos sus aparatos, un cuarto y servicios 
para criados, salón de comer; en los altos 
igual, con terraza a l frente y en 'e l fon-
do; renta $90 mensuales, $12.000. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN CORREA 
Casa de alto y bajo; en el bajo Jard ín , 
portal, sala, dos ventanas, saleta, tres 
cuartos, salón de comer .1 fondo, patio, 
traspatio, doble servicios; en el alto igual 
con gabinete, terraza y magní f ica esca-
lera de mármol Renta $960 anuales. No 
paga agua, $4.000 y $6.000 a l 6 por 100. 
Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
ENTRE AGUILA Y RAYO 
A dos y media cuadras de la clausurada 
Plaza del Vapor, casa, a la brisa, dos 
plantas modernas, con sala, saleta, cuatro 
cuartos hermosís imos, patio, traspatio, 
cielo raso; igual en el alto; con cielo raso 
decorado, $14.500 y $600 de censo. Renta 
$120 mensuales. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
BONIÍACASA 
Calzada de J e s ú s del Monte, planta baja, 
moderna, brisa, hermoso portal, dos ven-
tanas, sala, saleta, tres cuartos esplén-
didos, un cuarto de baEo con todos sus 
aparatos lujosos; un cuarto y servicios de 
criados, patio y traspatio; $7.300. Otra 
casa en Estrada Palma, a una cuadra de 
la calzada, $10.000. Flgaarola. Empedrado 
30, bajos. 
UNA G R A T ESQUINA 
A tres cuadras de los paseos, de tres p i -
sos, moderna, renta anual $3.580. Precio: 
$38.000 y $980 de censo. Otra esquina, an-
tigua, cerca de Luz y de Egido, alto y ba-
jo, muy bien situada, $6.800 y una "hipo-
teca de $3.200. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos, 
FINCA DeTrECREO 
Cerca de esta ciudad, en calzada, eléc-
trico cada media hora, con magníf ica ca-
sa de vivienda, moderna, de mamposte-
ría y azotea, 6 cuartos espléndidos, salón 
de comer, buen cuarto de servicios para 
familia, cuartos y servicios para criados, 
garage; muchos frutales y de todas cla-
ses, jardines. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
ACERA DE BRISA 
A una cuadra del parque Menocal, solar 
13-66 por 50, a $21 metro. Se deja en h i -
poteca lo que quiera el comprador. Otro 
solar, 13-66 por 50, a la brisa, a dos cua-
dras del parque Medina, a $16 metro de-
duciendo hipoteca a l 6 por ciento. Figaro-
la. Empedrado, 30, bajos. 
CHALET 
de esquina. En el Cerro, de alto y bajo, 
a dos cuadras de la calzada, con j a rd i -
nes, más de siete cuartos, entrada para 
automóvil dobles servicios y con todas las 
comodidades; su terreno 600 metros. F i l 
garola, Empedrado, 30, bajos. 
BARRIO DEL ARSENAL 
Dos casas, juntas, antiguas, cerca de la 
Es tac ión Terminal, con 11 por 25 me-
tros, $700 y $426 de censo. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. S«, BAJO)*, 
trMite «1 Pa r«a« de Sa» Jnaa de OIm 
17453 9 Jl. 
C a s i t a s e n l a V í b o r a . C a l l e c!e 
A r m a s . Se v e n d e n a $ 2 . 0 0 0 y 
se d e j a p a r t e e n h i p o t e c a . S u 
d u e ñ o : D r . V í v a n c o s . C u b a , 
4 8 , a l t o s . T e l . A - 9 4 1 2 . 
C 1955 11 j l 
VEXDO DOS NUEVOS CHALETS DE altos, en lo más alto Loma del Majso; 
uno tiene portal, sala, comedor, ocho 
cuartos altos y bajos, baño, servicios do-
bles, Ja rd ín y patio, $26.000; y el otro 
Jardín, portal, sala, comedor, cocina, pa-
tio, cinco cuartos altos y bajos, bonito 
Laño, propio para personas de gusto. 1S 
m i l pesos. Informes: J. A Saco. Loma del 
Mazo, entre Patrocinio y O'Farr i l l . Te-
léfono 1-1170. 
15871 7 Jn. 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE l a » 
¿Quién vende casaa?. . » . . • PEREZ 
¿Quién compra casaa?. a . . PEREZ 
¿Quién vende aolarea?. . . s . . PE HEZ 
¿Quién compra aolaresT. . . . PEUKZ 
¿Quién vende fiucaa de campo?. PEREZ 
Loa uesooioa de cata eaaa aon aerioa 7 
reservado*. 
Bmpedrttd». número 47. De 1 » 4. 
17003 31 Jl 
E s q u i n a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Renta Precio 
$300 $41.500 Una en Empedrado. , , 
Una en San Kafuel. . . 
Una en Bernaza. . . . . 
Una en Campanario. . . 
Una en San Ignacio. . 
Una en Aguiar . . . . , 
Una en Luz * 
Una en Aguacate. . * , 
Una en Indus t r ia . . * . 
Una en Agui la . . . * , 
Una en Aguila 























C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Animas, Virtudes, Lealtad, Industr ia , 
Neptuno, Campanario, Aguacate, San Ra-
fael. Manrique, Cuba, Sol, Blanco, San 
Nicolás, Malecón, Keina, Habana, Cien-
fuegos, Cuarteles, Gervasio y varias más . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
bjléfono A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o a lmacén , se deja en h i -
poteca la tercera parte del valor, está 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 y pico de metros, a trea calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, 
en buenas condiciones, urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez . Telé-
fono A-2711. 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
baño, 1 cuarto de criados, servicios, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Prado, de altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altos lo mismo m á s 
un cuarto en la azotea, buena fabrica-
ción. Empedrado. 47; de 1 a 4. JJuan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $240. Accra de brisa. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M O N T E , V E N D O 
S20 metros de terreno, con un frente de 
24x30. Propio para fabricar un estableci-
miento o industria, muy bien situado, ur-
ge la venta. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N V I L L E G A S , V E N D O 
2 casas, de altos, modernas, con estable-
cimiento en los bajos, tiene contrato, bue-
na fabricación, punto céntrico y alquiler 
asegurado, dando una buena renta. E m 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 cuar te r ía , con 2 casitas independientes, 
muy bien situada, el terreno mide 600 
metros, reconoce un censo de $600 y p i -
co Acera de sombra. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N A G U I L A , V E N D O 
1 casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos. Servicios, 1 cuarto de ba-
ñ o ; los altos lo mismo, sin gravamen. 
Renta $85 al mes. Precio $11.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 casa de altos, moderna, con sala, co-
medor. 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, reconoce un censo de $130. Ren-
ta $65. Precio $8.500. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N L A W T 0 N , V E N D O 
1 casa moderna, con portal, sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, 1 cuarto de baño, 
con un terreno de esquina, de 12x20 me-
tros, sin gravamen. Todo junto en 
$8.250. Carros por el frente. Empedrado, 
47; de 1 a 4. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
Una casa, de portal, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, servicios dobles, 1 cuar-
to de baño, 1 cuarto de criados. Patio, 
traspatio. Buena fabricación. Mide 200 
metros. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez Teléfono A-27L 
E N Q U I R O G A , V E N D O 
1 casa, de madera, con sala, comedor, 2 
cuartos, servicios, patio, traspatio, sin 
gravamen. Renta $14. Precio $1.500, se de-
j a algo en hipoteca. Empedrado. 47; de 
4 E N L A W T 0 N , V E N D O 
1.000 y pico de metros de terreno, es-
ouina de fraile, carrito por el frente, se 
vende junto o separado y a plazos, es tá 
situado en la mejor calle. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N L A S C A Ñ A S , V E N D O 
1764 metros de terreno con una esquina, 
para fabricar con frente de 36 metros y 
el otro frente de 48 metros, sin grava-
men, se vende Junto o por solares. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
17002 9 Jl 
VERDADERA GANGA: SE VENDE uua casa, terminada de fabricar, to-
da de hierro y piedra, con muchas co-
modidades y local para garaje. Es tá si-
tuada en el reparto Patria, en el Cerro, 
a una cuadra de la Calzada. Ultimo pre-
cio 9.000 pesos moneda americana. Pa-
ra informes: Amistad, 78. bajos; de 9 a 
12 a. m. 
16976 9 Jl 
SE VENDE, PARA RICOS, UNA CASA, a media cuadra de Galiano, moder-
na, de altos y bajos, con 2 saletas, 8 
cuartos, 2 garajes, agua redimida, en 
$60.000. Cuba. 7; de 1 a 3. Trato directo 
con J. M . V. 
15144 7 Jl 
VENDO ESQUINA, AZOTEA, CERCA Toyo, 12x37, casa media cuadra Cal-
zada, azotea, pasillo, 9 cuartos; otra, l u -
josa, espaciosa; otra, una cuadra, tras-
patio, $7.000 y $6.000. San Leonardo, 3-B. 
Villanueva; de 1 a 7. 
17210 7 Jl 
VENDO CASA, CALZADA JESUS D E L Monte, punto comercio, contrato, es-
tablecimiento, bien construida. Precio 
$10.000. Informes: de 10 a 11, Mercade-
res, 11, bajos; cuarto, número 7. Tam-
bién una gran ganga, terreno 1.500 me-
tros, con IS1^ frente a Infanta, brisa, 
muy barato. 
17204 7 Jl 
s 
E VENDEN CUATRO CASAS E N L A 
*J calle Perdomo, en Regla, las casa^ 
es tán en buenas condiciones y es tán a l -
quiladas. Informan en Perdomo, 123. 
1G883 16 JL 
\ TENCION": TODOS LOS QUE QUIE-
J \ . ran comprar o vender toda ciase de 
establecimientos o fincas rúst icas o ur-
banas. Venga a Egido, 21, Abelardo So-
sa y Rico. Teléfono A-1673. 
16951 l . 16 Jl 
SESOR JOSE VILAS. VENDE CASAS Y solares y fincas rús t icas al contado 
y a plazos. Se venda una gran manzana 
en el reparto Buena Vista, con calles, ace-
ras, alumbrado y arboleda, con una su-
perficie de 4.500 metros, a precios suma-
mente baratos. In fo rman : 5a . n ú m e r o 
66. Teléfono F-2518. También vende cua-
tro solares en el reparto Lawton. Otro 
en Tamarindo, dos solares y una casa 
en Santos Suárez. También vende una 
casa en los repartos Buena Vista, en 
$12, con un alquiler garantizado de $100 
Vende una acción a un local, a una cua-
dra de Belascoaín, propio para un ga-
rage, con capacidad para 50 o 60 m á -
quinas. 
16995 9 j ^ 
P R E S T A M O S A 
E M P L E A D O S 
E s t e B a n c o c o n c i e r t a 
p r é s t a m o s c o n e m p l e a -
d o s d e l E s t a d o o p a r t i -
c u l a r e s a l m ó d i c o i n t e -
r é s d e l 1 p o r 1 0 0 m e n -
s u a l , r e e m b o l s a b l e s e n 
p l a z o s c ó m o d o s s e m a -
n a l e s o m e n s u a l e s . 
L 0 8 p r é s t a m o s se 
: o n c i e r t a n 2 4 h o r a s d e s -
p u é s d e p r e s e n t a d a l a 
s o l i c i t u d . 
H o r a s d e O f i c i n a : ele 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C a C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o , 
ACUERDESE QUE FRANCISCO H l . A V co vende casas, chalets y solares en 
los mejores puntos de la v íbo ra . Ofi-
cina: calle de Concepción, n ú m e r o 15. al-
tos. Víbora ; de 1 a 3, TeL 1-1608, 
16894-95 Ó Jl. 
SE VENDE E N L O MEJOR D E L RE-parto Lawton. un magníf ico chalet, 
propio para una familia de gusto. Se ven-
de muy barato por tener que embarcase 
su dueño. Puede verse en Lawton, 82 y 
para Informes Oficina del Hote l Conti-
nental Oficios. 54. 
17445 13 JL 
VENDO UNA CASA D E ESQUINA DE fraile, en Luaynó , de m a m p o s t e r í a , 
de moderna construcción, de azotea, pre-
parada para al tos; mide 13 por 18. Ren-
ta 52 pesos. Ult imo precio: $52 Ult imo 
precio: $5.600. Informan: Crespo, 40, ba-
jos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
17428 9 Jl. 
V E D A D O 
Vendemos, en la mejor calle de n ú m e r o , a 
un cuarto de cuadra del t ranvía , rodea-
do de residencias a cual m á s lujosa, un 
precioso chalet nuevo, de gran belleza, 
altos y bajos. Cinco cuartos de dormir en 
los altos; en los bajos todas las como-
didades de los chalets modernos. Su 
gran garage. Precio: $22.000. Y otro tam-
bién en la misma zona, a menos de una 
. cuadra del Parque Menocal. de altos y 
i bajos, con espacio para garage, en 14.500 
i pesos. Ambos do cielo raso, con cuartos 
I para chauffeur y criados. I n f o r m a : Pe-
dro NonelL Habana, 90, altos. A-8067. 
17253 7 Jl. 
C 8426 90d-28 ab 
SE VENDEN. A UNA CUADRA D E ES-quina de Tejas, carri to por su frente, 
tres casas nuevas, preparadas para altos 
y con todas las instalaciones modernas; 
tienen dos ventanas, tres cuartos, sala y 
comedor; miden 7x16; ganan a $35; se ven-
den a cuatro m i l quinientos pesos. Más 
informes: su dueño. Teléfono A-2774. 
17406 13 j l 
/XASA GRANDE, CON ESTABLECXMIEN-
\ J to, vendo en la Hazaña , calle pr inci -
pal de comercio, una casa con estableci-
miento. Renta el ix̂  libre y mide m á s 
de 600 metros. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombreria "La Moda." 
17421 13 j i 
VENDO E N SAN ANASTASIO, V I B O -ra, una casa nueva, de 5 por 25, sa-
la, comedor y 4 cuartos, techos de ma-
dera, bien fabricada, azotea, servicios 
modernos, renta $40, precio $4.500; da 
este dinero Invertido, l ibre el 8 ^ por 100. 
González. Picota, 30. 
17336 9 Jl 
VENDO: VEDADO, ESQUINA C A L L E 1 7, con 22-66 por 35-37, $8.000; casas 
y solares de todos precios y dinero en 
hipoteca. P u l g a r ó n : Aguiar. 72. 
17271 8 Jl. 
SE VENDE, EN $13.000, UNA M A G N I E I -ca case en la Habana, con buena y 
f i rme renta. Informan el señor Llano en 
Prado, 119. Hotel Las Vi l las ; de 7 a 12. 
17310 8 Jl. 
V E D A D O 
Véndeme* en la principal calle del Veda-
do, esquina a todo lujo y confort, el due-
ño que la vive la e n s e ñ a a todas horas. 
De altos y bajíos, y con terraza en el 
tercer piso. Construcción moderna, sól i-
da, con mosaicos de los m á s finos y 
mármoles de los mejores. Tiene tres cuar-
tos de baño que han costado cada uno 
cerca de $2.000, sino más . Garage amplio, 
seis cuartos de dormir y con todos los 
departamentos de un chalet moderno 
Precio: $41.000. In fo rma: Pedro NonelL 
Habana, 90, altos. A-S0G7. También el mis-
mo dueño vende otro de mayor t a m a ñ o 
en $72.000. Ambos son nuevos y de es-
quinas en calles do letras. 
17252 7 Jl. 
JESÜS D E L MONTE. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos parados 
principales de mamposter ía , en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, 
dos cuartos y comedor, patio y traspatio, 
en $1.400. Informan: San Migguei, 76, ba-
jos ; de 5 a 7 p. m. Z. Díaz. 
17265 11 Jl. 
VENDEMOS UN PRECIOSO CHALET en la Loma del Mazo, de altos y 
bajos, nuevo, muy lujoso, en verdadera 
ganga. $15.200. Informa: Pedro NonelL 
Habana, 90, altos. A-8067. 
17240 7 JL 
VENDEMOS BONITA Y B I E N HECHA casita en la calle Agui l a ; sala, sale-
ta, cuarto con lavabo agua corriente, 
baño moderno a l lado, patio y azotea 
con escalera nueva. Renta, $28. Tres me-
ses en fondo. Precio: $3.180. Habana, 
90, altos. A-8067. 
17248 7 Jl. 
Buen negocio en v e n t a : esquina, 4 3 4 
metros, casa an t igua , c o n servicios 
modernos. Renta $1 .440 a i a ñ o , e s t á 
s i tuada a una cuadra de l a m e j o r p l a -
za de Mercado de la c i u d a d . U l t i m o 
prec io ( s i n c o r r e d o r ) , doce m i l pesos, 
reconociendo 8 .000 pesos en H , a l 6 
po r 100 . I n f o r m a n : R o m a y , 4 4 . A l -
varez . 
16907 17 Jl 
SE1.l,yENDE ^ A CASA SAN NICOLAS, 11<. Sin intervención de corredores 
Informa: A M Casanova. Dolores, es-
quina a Novena, Lawton. 
17108 s Jl 
LA MEJOR OPORTUNIDAD, PARA comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rús t i cas u otro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a sat isfacción. 
17110 i a 
SE VENDE UNA CASA DE MADERA y teja francesa, gana treinta pesos, 
en la calle Armonía y Bella Vista, Ce-
rro, junto a la linea de los ferrocarri-
les Unidos, mide 648 metros de superfi-
cie; en la misma informarán . 
17083 17 j i 
C A S A S O L A R 
Se vende una casa recién construida, de 
portal, sala, saleta y diez cuartos; con 
un patio apropós i to para automóvi les 
Renta ochenta pesos que vale m á s ; y se 
da en proporc ión por estar el dueño l i -
quidando; deja un in terés de un doce 
por ciento anual. In formarán café La 
Lonja, de ocho a diez a. m. y en la calle 
de Oficios, n ú m e r o 54, esquina a Muralla, 
Hotel Gran Continental, de 2 a 4 p. m 
17039 17 Jl. ' 
VENDO: GANGA. CHALET NUEVO. $9.000, casa, portal, sala, saleta, diez 
cuartos, $8.500. Renta $86. Terreno es-
quina Figuras, pasado Belascoaín. $14. 
Traves ía Marqués de la Torre, 12. 
1699 9 5 Jl. 
H A B A N A 
Vendemos casa nueva de altos y bajos 
de cuar te r ía y hierro, muy lujosa y de 
gran confort, tres inquilinos, nueve me-
tros de frente. Seis cuartos de dormir 
y todas las comodidades de una casa 
moderna. De cielo raso. Construcción de 
gran belleza. Allí no falta nada para fa-
milias de lujo. Rentan: $350. Se pueden 
ver a todas horas. Precio: $45.500. Situa-
barriadaa actuales de la Habana. Infor-
ción céntr ica y en una de las mejores 
m a : Pedro NonelL Habana, 90, altos 
A18067. 
17254 7 JL 
CAs.v DE ESQUINA, MUY BONITA. EN el reparto Santos Suárez, J e s ú s del 
Monte, cerca del nuevo t ranvía , se ven-
de en $6.200; otra, con cielo raso y por-
tal , $4.500. In fo rma: F. Blanco Polanco, 
Concepción, 15. altos. V íbora ; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
17170 7 JI 
SE VENDE, E N E L VEDADO, UNA CA-sa moderna, de ladr i l lo , hierro y ce-
mento, con cielos rasos, de zaguán y dos 
ventanas, de un piso, con 250 metros fa-
bricados, frente al parque, esquina de 
fraile, muy fresca, rodeada de j a r d í n y 
arboleda y a d e m á s con dos patios cen-
trales. Terreno de 22 por 60 metros. En 
44 m i l pesos y reconocer un censo de 
m i l pesos. I n f o r m a : A. Sandoval. Telé-
fono F-252L 
17211 7 31 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magnífica esquina, solar n ú m e r o 42, man-
zana, n ú m e r o 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66 varas, a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble vía por su frente, manzana fabr i -
cada en su mayor parte precio $5.50 va-
ra, parte al contado, resto a plazos. I n 
forman: Santa Catalina, entre Juan B. 
Zayas y Cortina, al lado de V i l l a Nieves. 
Teléfono 1-3046. 
17499 12 Jl 
Q O L A B E N LOMA ELEVADA, US QUINA 
O Avenida Acosta y Quinta, 875 metros, 
$5 500. Otro esquina, Lagueruela y Quin-
ta, loma, 857 metros, $3.500, especiales pa-
ra chalets. Señor Calzada. O'BeiUy, 66, ba-
jos; de 10 a 12 a. m. 
17509 10 Jl 
VI L L A N U E V A , CALZADA DE L A V í -bora, 585. Teléfono 1-1312, le urge 
vender solar en la Avenida Serrano, en-
tre Santos Suárez y Enamorados. A la 
brisa. Se da barato. 
17404 10 j l 
SE VENDE. URBANIZADOS, UN L O T E de terreno de 4.400 metros cuadrados, 
frente a l Paradero de Columbia. Infor-
man : Empedrado, 75 Sefior A Gari. , 
17554 14 Jl 
VEDADO. VENDO SOLAR A $25 M E -tra, acera de l a brisa, 1.133 metros, 
22-66 por 50, en lo mejor de la calle 21 
Figuras, 7a TeL A-«021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llen in . 
17ff73 16 Jl. 
SOLAR ESQUINA A L A BRISA, CON aceras, agua y servicios sanitarios, 
en la calle Villanueva, mide 1.030 va-
ras, propio para industria, etc.; se vende 
barato. Informes: Reina, 53. Raú l . 
17347 15 Jl 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
X^N M I L CIEN PESOS!! SOLAJR, CA-
lll l ie San Luis, p róx imo Calzada, Ví-
bora. Es verdadera ganga. Allí vale a 6 
pesos, sale a menos de tres. 11x35 varas. 
Trato con su dueña. Delicias F. Teléfo-
no I-182S. 
17396 9 Jl 
C O L A R MUY BARATO, E N E L VEDA-
O do, vendo un solar, de esquina, m á s 
allá de la calle 12. Produce renta y es tá 
bien situado. Vendo otro, chico, en $3.000. 
In fo rman : San Rafael y Aguila, sombre-
rer ía . 17420 13 Jl 
U N M O M E N T O 
Ayer se olvidó usted de l lamar a l 
sefior Couto para venderle un solar 
en el Reparto de Almendares o La 
Playa. L lámelo hoy, que todav ía 
está usted en tiempo de duplicar su 
dinero y eso lo verá usted tan pron-
to como tenga circulación el puen-
te que se es tá construyendo en el 
Vedado y La Punti l la . Este terreno 
podemos asegurarle a usted que 
es el ensanche del Vedado, debo 
recordar esa historia. Más Infor-
mes: Manuel Couto, Mlramar y 
Buena Vista, Columbia. Teléfono 
I-741L 
VENDO E L MEJOR SOLAR n » pintoresca y saludable L o m f ^ 
Mazo, Luz Caballero casi esquln» 
trocinio, a media cuadra del p» a ^a-
en la acera de la brisa. No hav nqu6 y 
bajarlo n i rellenarlo, la caüerfn e re-
tra del agua, de 15 pulgadas crii»1^*^-
su frente que i lumina un farol íif.1 , tor 
brado público, a l fondo hay nn • al,Un. 
so á rbo l frutal . 10 metros de f i L ' ^ d o -
40 de fondo. $10 el metro. In íoml 
Novena, 37. Reparto L a w t o n : 7? % en 
12 a. m. U6 7 a 
15842 
A 
R U S T I C A S 
16922 11 Jl 
T k E OCASION: SOLAR, SITUADO A L A 
JLJ brisa, calle Altarr iba, alcantarilado, 
agua, luz, a i lado buena casa, en 600 
pesos, contado pronto. D u e ñ o : Delicias 
y Luz, Víbora- Teléfono I-lS2a 
17397 9 j l 
SE VENDEN LOS SOLARES, A V E N I D A de Chaple y San Francisco de Asís, 
en l a Víbora, tiene 320 metros de super-
ficie a 38 metros de la calzada de Je-
sús del Monte, L u y a n ó , n ú m e r o 207, es-
quina a Manuel Pruna. 440 metros y Je-
sús del Monte, n ú m e r o 503, esquina al 
callejón de Cafias. 11 varas de frente 
por 38 de fondo. In fo rmará su d u e ñ o : A n -
tonio Rosa. Cerro, 613, altos. 
17048 12 JI 
p tASAS BARATAS, EN E L REPARTO 1 
\ J Almendares, vendo varios chalets, de 
todos precios y con poco dinero de en-
trada, pues se puede reconocer lo que 
se desee en hipoteca; tengo desde $4.000 
hasta $26.000. Más Informes: calle La-
nuza y Avenida, Buena Vista. Teléfono 
1-7294, pregunten por el señor Vall ina. 
17355 11 Jl I 
GANGA: PARA CERRAR NEGOCIO E N el acto. En Conchha, reparto. J e s ú s 
del Monte, inmediato a la Calzada de 
Concha, 11-79 por 42.24 varas. E l solar 
tiene hecha ya la c imen tac ión y muros 
hasta dos metros. Toda la v igue t e r í a 
de hierro para los techos. Hay 20,000 la-
drillos. Hay los marcos de puertas y ven-
tanas y hojas para los mismos. Planos 
de la obra y la licencia de la fábrica. 
Mosaicos para e l piso. Precio en ganga: 
$3.000, parte a l contado y resto a pla-
zos. In forman: Habana, 90, altos. A-8067. 
17251 7 Jl. 
VENDO CASA, PORTAL, AZOTEA, m a m p o s t e r í a . 2 cuartos, comedor, sa-
la, sanidad, $2.200; otra, 3 cuartos, f ru-
tales, $3.000, terreno 6x4S. San Leonar-
do, 3-B. Villanueva; de 1 a 7. 
17210 T Jl 
SE VENDE UN SOLAR, DE 460 M E -tros. Calle Santa Teresa, Cerro. I n -
forman en la s ede r í a "La Esquina." Obis-
po y Habana. 
1710!) 7 Jl 
O L A R I D E A L , SUMAMENTE BARATO, 
muy llano, buenas medidas, bien si-
tuado en el reparto de Las Cafias, calle 
de Cintra, su terreno 6*4 de frente por 35 
metros de fondo, su precio f i jo $4 el me-
tro. González. Picota, 30. 
17336 9 Jl 
TERRENO VIBORA: 1.100 VARAS, EN la calle San Francisco, a la brisa, 
bien situado, $500 al contado, resto a 
plazos y censo 5 de in terés anual. I n -
formes : Empedrado, 20. 
SOLAR H A B A N A : CON TODOS LOS arr imos para dos plantas, bien si-
tuados, buena medida, puede quedar a 
deber la mayor parte al 6 de interé.s, 
plazo largo. Propie tar io : Empedrado, 20 
SOLAR; C A L L E SAN JOSE. PARA F A -bricar, 7 80x29, solamente $1.000 a l 
contado, $2.200 a l 5. Vale mucho más . 
Propietario: Empedrado, 20. 
SOLAR: POR $250, A PAGAR ^ A L afio de Interés . Muy bien situado. 
Víbora, dos cuadras del t ranv ía , bien 
urbanizado. Empedrado, 20. 
ESQUINA: D E F R A I L E . C A L L E SAN Francisco, Víbora, 18x30. Pagar $1200 
icsto censo, a plazos, 5 de interés anual 
Empedrado, 20. 
17217 7 Jl 
Se v e n d e n e n e l V e d a d o , o c h o s o -
l a r e s d e e s q u i n a y seis m á s d e c e n -
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s d e l a s 2 . J a i -
m e . 
17118 17 Jl 
T E R R E N O I D E A L , 13x28.40, EN LO 
X mejor de la Loma de Chaple e Inme-
diato a la Calzada de la Víbora, se ven-
de a once pesos metro. In fo rma : F. Blan-
co Polanco, Concepción, 15, altos. Víbo-
ra ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
17171 7 Jl 
ANOA: VENDEMOS UN SOLAR EN E L 
V T Reparto de J e s ú s María, frente a lo 
mejor de Buen Retiro, esquina 20 por 40 
metros. Le pasan los t r a n v í a s por el 
frente. Ganga, $2.80 metro. Se puede dar 
parte a l contado y resto a plazos. Haba-
na, 90, altos. A-8067. 
17250 7 JL 
/COLONIAS EN VENTA, 43 C ara 
\ J r ías sembradas de caña. T i e r r n 1 * ' 
rada. 2 bateyes con casas y - í ú ^ i n -
trato por 20 años . No paga remL' 0l1-
dan 5 arrobas. Molerá mua de dos » Se 
dio miiionus de arrobas. lOstá en 1 Ille" 
vincia de Camagqey. l<Jsta Colonia l>ro-
l ibro en la pr imera za í ra . Precio $üoUüoa 
i ^ T R A . DE 16 CADALLERLA8 SPur»^ 
\ J da» y ü para potrero. De é s u u h 
caba l le r ías do zoca y diez caballtírío 5 
primavera. Molerá sobro un millón ^ 
m i l -arrobas. Se dan 5% arrobas fri01*11 
rreuo es de monte virgen de lo ín 4te' 
Tiene 17 casas para trabajadores ^or-
vende por enfermedad del dueño w8* 
en la provincia de Santa Clara ' iu ^ 
en el Central Fe. Precio $50.000.' Uelt 
OTRA DE 24 CABALLERIAS, OIIP- w lerá sobre dos millones ú&ur ?0-
Es tá al lado del pueblo, en una i> 
ción de Ferrocarr i l Central. Parte i a' 
Colonia es de primavera. Contrafr. ^ 
12 a ñ o s . Precio $85.000, 10 Por 
OT E A DE 12 CABALLERIAS r * i . „ de Morón. Es de zoca, buen ter í?04 
Precio $38.000. hay quo dar ai 
i ^ T R A DE T R E I N T A CABALLERu, , 
\ J netas de cana. T i r a al Batey del i 
genio Molerá sobre dos y medio mm 
nes de arrobas. Precio $120 000. \ i u 
a l contado. * 
/ ^ T R A DE 20 CABALLERIAS, DE ^ 
\ J solo corté . Estas cabal ler ías dan mi 
de cien mi l arrobas por caballería 
cerca del Ingenio. Precio ^68.000 "tÍuPv 
estas Colonias son de primera cíasB , 
su terreno. P01 
TA M B I E N SE VENDE UNA GRAN Cn iouia de diez millones de arrobas iH" 
forma: M. F e r n á n d e z Ubrapía 91 tÍS" 
fono A-6778. Unicamente de 2 a 2. 
_175 10 j l 
X^LNCA BARATA, P O R REAXJZACIíU 
JL' de negocios, vendo directamente « 
los que desen hacer una buena lnver«i6n 
30 caba l l e r í a s de t ierra entre San i'ri» 
tóba l y Bahía Honda, con agua corrían 
te y muchas palmas. Precio $12 000 T 
los cuales $6.000 de contado. Es una 'ver 
dadora ganga que no deben perder ini 
que quieran doolar su dinero. Oaueníin 
18, altos, esquina a Virtudes; d» u , 
10 a. m. ' * ' 
17375 g 
A QUIEN CONVENGA: SE VENDE UN solar, en el Vedado, a 4 cuadras del 
paradero del Carmelo, entre 13 y 15, m i -
de 455 metros, a $11 el metro, no tiene 
gravamen, tiene luz y agua por frente 
y buena fabricación al lado; también se 
cambia por una casa en la Habana o 
Vedado, que valga de 8 a 10.000 pesos. Se 
da vuelta. Calle I , n ú m e r o 6. Vedado, en-
tre 9 y 11. Su dueño : Baldomcro Quln-
tairos. 
17329 9 Jl 
F A B R I Q U E S U C H A L E T 
en la Víbora , calle de Benito Laguerue-
la esquina a Avellaneda, se venden cua-
tro solares, juntos, formando un cuar-
to de manzana o separadamente, según 
se desee. Tienen á rbo le s frutales de va-
rias clases en producción y todas las me-
joras de l a urbaruzación moderna. Es-
tán próximos al parque en proyecto, a 
la estación de los t r anv ías eléctricos y 
al espléndido chalet en construcción del 
sefior J o a q u í n Barceló. Pueden verse y 
tratar de bu precio de 1 a 5 p. m. 
17125 10 j l 
OFICINA D E L REI 'ARTO A L M E N D A -res. Venta de solares a plazos y ca-
sas. Kn lo mejor de Almendares y Re-
parto L a Sierra, vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos . 
Urbanización completa y algunos es tán 
frente a la l ínea y nuevo Parque. Pase 
por esta Oficina y le daremos cuantos 
informes usted necesite. Manuel Reyes y 
Mario A. D u m á s . Calle 12 y 9, Reparto 
Almendares. Mariauao. 
170-16 1 a 
TERRENO. 5.000 METROS CUADRADOS a cinco minutos de bahía , a $1 me-
tro. I n fo rma : J. Allonca. A. Castillo, 
34. Guanabacoa. 
C-5435 15d. 2. 
E N E L V E D A D O 
15 P O R 1 0 0 D E C O N T A D O 
Se v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n 
l o m e j o r d e l a b a r r i a d a , e n t r e 
e l l o s u n a h e r m o s a e s q u i n a d e 
f r a i l e . S ó l o se c o b r a d e e n t r a -
d a e l 1 5 p o r 1 0 0 ; e l r e s t o e n 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 , a l t o s . N o t a r í a . 
EN L A MEJOR MANZANA D E L REPAR-to Santo Suárez, vendo una esquina, 
con una superficie de 39 varas de frente 
por 44 de fondo, para persona de gus-
to y pudiente. Si desea algo a l contado 
el resto a plazos. Informa: Rafael L6-
pez. Dureje, 6. Santos Suárez. 
16983 7 j i 
BUENA OPORTUNIDAD: EN L A CA-Ue de O 'Far r i l l . Loma del Mazo, se 
cede un terreno de 28 de frente por 40 
de fondo, de esquina, con dos casitas 
construidas, que rentan $33, hay inver-
t ido entre fabr icación y pagado a cuen-
ta del terreno, $3.400, y se cede en igua-
les condiciones de comprado hace dos 
a ñ o s ; hoy se vende a un precio mucho 
m á s elevado, pero urge la operación. I n -
forma: Benigno Menéndez. O 'Farr i l l , nú-
mero 47, bodega. Teléfono 1-1233 
16557 12 j n 
VENDO, E N T R E L A CALZADA Y L A nueva linea de t ranvías , Víbora, un 
solar de 20 por 50; to ta l 1.000 metros, 
con un magníf ico chalet de madera. Pre-
cio a $7.80 metros; el chalet se regala-
el terreno vale más . En Avenida dé 
los Presidentes o calle G, Vedado, solar 
magnífica s i tuación, a $23 el metro. Pe^ 
ralta. Trocadero. 40; de 9 a 2 
17007 ' 7 j ! 
SE VENDE, BARATO, UN SOLAR DE 10x40 metros, en Luyanó , con 2 cuar-
tos de madera, t rato directo. Informan-
Zanja, n ú m e r o 24; urge l a venta. 
_ 16814 14 Jl 
SE VENDE UN SOLAR D E ESQUINA, en el Reparto Betancourt, como en 
verdadera ganga. Informan en Lealtad 
161, Teléfono A-9659. ^eaitau, 
16702 u j j 
EN K L • EDAD O. A UNA CUADRA DE la Calzada, F y Quinta, se vende un 
solar de esquina; tiene catorce habita-
ciones que rentan $r0; tiene el acó-
metimiento del alcantarillado. Informan-, 
en el mismo, 
16463 11 ] ] 
QU I E R E USTED COMPRAR SOLARES o lotes de terreno, de buen porvenir 
y de c a t e g o r í a ? Diré jase al sefior R. Gó-
mez, que le enseña rá en todos los pun-
tos de Columbia, sobre todo lo de las 
Playas, dirección Calzada de Columbia 
y Mendoza, al lado de la sexta Sucur-
sal de San José . 
16131 7 
CJE VENDE L A FINCA CUAN IT O ¿E 
42 caba l le r ías , a media legua de Kan 
cho Veloz, partido de Sagua la Gran 
de, cruzada por la l ínea del Ingenio Sao 
Pedro, con siembras de cañas . El com-
prador tiene que respetar un contrato di 
arrendamiento durante 3 afios y meses 
In fo rma : Ar tu ro Rosa, calle de Jovella 
nos, n ú m e r o 9, altos. Matanzas. 
17047 12 j i 
T I N A FINCA Y UNA GRANJA, VENDO 
U su acción, con cultivos, animales i 
sus aperos. Calzada, por Guanabacoa a 
Santa María, k i lóme t ro 2 ^ finca Villa 
María . J. Diaz Minchero, 
1? INCA: VENDO UNA D E TRES CA bal ler ías , llamaba "Gamarra", frentí 
a la bodega del mismo nombre, sltuadi 
a dos k i lómet ros de Güines, con frenU 
a la carretera de la Habana, cercada 
de piedra y alajnbrada, pozo de agua 
y viviendo de cámpo, dedicada a fruto< 
menores y siembra de caña. Trato directo 
con el comprador, su duefia: Apodaca, 
43, bajoa. 
16853 16 j l 
S E A R R I E N D A 
E s t a n d o p r ó x i m o a t e r m i n a r 
l o s c o n t r a t o s d e a r r e n d a m i e n -
t o s d e l a s f i n c a s " M e t e o r o " 
y " S a n E s t e b a n " c o l i n d a n -
t e s , c o n 9 6 c a b a l l e r í a s e n t o -
t a l ; m a g n í f i c a a g u a d a , cerca 
y casa d e v i v i e n d a , s i t u a d a en 
l a " T e j a " , t é r m i n o m u n i c i -
p a l d e " M a r t í " , d e l a j u r i s -
d i c c i ó n d e C á r d e n a s . I n f o r -
m a : J . R o u r a e n C a m p a n a -
rio, 2 , b a j o s . H a b a n a . 
C-C208 lOd. 24 
S E V E N D E 
Una manzana de terreno, en el Calal)* 
zar, 6.000 metros cuadrados, con agua ^ 
frutales, cercada de alambre y piedras, 
propia para quinta de recreo, a $1.00 el 
metro, no se vende en parcelas. Infor-
mes: San Miguel, número 107; de 1 • 
4 p. m. 
C 5280 10d-29 
V E N D O E N C A R R E T E R A 
a 20 ki lómetro» de la Habana, 50.000 me-
tros de terreno, con frutales, palman 
cercada. Parte al contado y el resto a 
plazos. Sitio Ideal para una finca d« 
recreo, a 20 centavos el metro. Infor-
mes: doctor Domínguez . San Miguel, nú-
mero 107; de 1 a 4 o. m. 
C 5280 10d-29 
Se venden var ias colonias de c a ñ a , di 
dist intos t a m a ñ o s , en Ciego de Avila 
a precios reducidos , c o n pagos al con-
t ado o a plazos . P a r a i n fo rmes : Eleo-
d o r o A g u i l a . J o a q u í n A g ü e r o , 87, 
Ciego de A v i l a . 
15185 12 Jl 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamafios, en cal' 
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C-3862 i n . 8 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
V I V E R E S F I N O S 
Y dulcería, con 12 años de e s t ab lec í* 
muy acreditado, vida propia, se de«e* 
vender en este mes. en $3.750. Info^m«,, 
J . Mart ínez, ü 'Kei l ly , 56. De 9 a ^ ' 
de 2 a 5. _ fl 
17511 H JL, 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Tengo dos, que deseo vender cua^,^n*?I 
tes. Se garantiza en una de ellas f-00.,?. 
ut i l idad mensual. En la otra $400. »»• 
Informes: J. Mart ínez . OKeUly, ott. 
jos. De 9 a 12 y de 2 a 5. j . 
_17511 H j i ^ 
BODKUA: EN E L HERMOSO VEDAP* fresca, muy cómoda de trabajar, » 
dico alquiler, no hay que correr c0° ^ 
quinas, vecinos trabajadores, su * ca 
diaria al contado, cantina regular. ^ 
del t ranvía , eiistencia poca, ? 
dueño de finca. Precio §3.500, mitán L 
contado .González, Picota, 30; de l " » 
^ 17501 J Ü J ^ 
AVISO. i VERDADERA « A ^ 0 ^ 1 tiene vende un puesto de frutas, <l"efllaUl-
mucha marchan te r ío , apenas PaS* nada 
les; tiene luz elóctrica, que no Pa6*0 ser 
por ella; ae vende por su dueño « $ 
del giro y quiere establecerse c ^ 
giro de café. Aprovechen oP^JXman: 
vengan a verlo hoy mismo. mueH8-
Inquisidor. 46, a una cuadra oei » „ 
17575 1 
LLEVE DINERO 
A l a " C A J A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s v n e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e 
I r 
A N O L X X X V I 0 ! A R » O U F I a m*KV*k J u l i o 7 d e 1 9 1 5 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
equina a ^ei 
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ci no Duede comprar cristales buenos 
v bien elegidos por un optometrlata com-
petente en la ciencia de elegir cristales, 
^ T o r ^ e r s o n a ^ í u e visita mi gabinete 
íIp óotica sale enteramente complacido. 
Kl r^onocimiento de la vista se buce 
PIANOS V AUTOPIANOS, S E COM-pran, de uso; se pagan bien; bnn de 
estar en buen 
S. García. 
1736Í) 
estado. Teléfono M-ltí42. 
0 Jl 
VENDO PIANO OAVEAU, 1RANCKS, en $125, buen estado Autopiano mar-
ca Custín, 125 rollos, estante y funda. 
$425. Teléfono I-30U(i. 
I"n5 8 j i 
LIQUIDACION: SE LIQUIDAN DISCOS de todas clases, a 15 centavos. Se ven-
den varias Victrolns a la mitad de su pre-
cio, con 50 discos. Se vende un buró muy 
barato. Plaza Polvorín, por Zulueta, fren-
te al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
15067 n ji 
i L A S i 
D A M A i 
exactitud y cada par de 
cristales <iue vendo como son do primera 
calidad lleva una tarjeta de garantía. 
No se guíe por anuncios de espejue-
los* a precios ridículos porque no pue-
den tener buenos cristales ni están ele-
indos científicamente. 
lleconozca su vista gratis en mi ga-
binete o pida mi método por correo. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 q . 
"OODEOA, EN ESTA CIUDAD, EN LA 
X J calle Ue su nombre, tengo autoriza-
ción para presentar un comprador íor-
roai o identificado, ante su propietario, 
todos los anteriores dueños que tuvieron 
la suerte de trabajar en esuj estableci-
miento disfrutan hoy de sus rentas. Gon-
zález Picota. 30; de 11 a 1. 
17á3ti 9 j l 
X>ODBtiA, C E R R O , D E T R A S D E L A 
x > Iglesia, muy bien situada, inmensa-
meute surtida, venta diaria garantizada 
a fin de mes, $55, armatostes nuevos, ca-
jas de hierro y contadora, alquiler men-
sual $GO, local bueno de esquina y 5 ac-
cesorias espléndidas, con todos sus ser-
vicios completos, contrato 10 unos, pre-
cio S3.0OÜ. González, Picota, 30; Ue 11 a 1. 
1733« 9 j l 
C E A R R I E N D A UNA C U A R T E R I A CON 
kj regalía, o sin ella, según convenga, 
grande, de manipostería y acabada de fa-
bricar a todo costo y con todas las co-
modidades. Informan: Jesús del Monte, 
178, bodega. 
172i>9 11 JL 
\ TENCION: SE CEDE LA ACCION DE 
XX 3 mesillas en el Mercado de Colón. 
Informan; café de Cristina, del mismo 
Mercado. 
171U3 7 Jl 
^ ^ E N D O UNA GRAN F R U T E R I A CON 
Y un gran local para matrimonio, en 
calzada de mucho tránsito, vende diario 
80 pesos, el precio se le dirá al comprador, 
después que vea el movimiento, cuatro 
días de prueba. También se admite un 
socio por mucho trabajo. Informes: San 
Lázaro, 102, bodega; de S a 10, por la 
mañana. 
17319 8 j l . 
RAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E 
una bodega que tiene de $b50 a $1.000 
de existencias, se da en $1.000 al con-
tado; también se aceptan mil pesos al 
contado, y el resto en plazos; se vende 
por no poderla atender el que la tiei.o y 
además ser del giro de cafés y no del 
de bodega. Informan en Egido y Mer-
ced, vidriera del café. Para tratar con 
el dueño, de 12 a 1. 
17180 11 31 
^ E N D O UN PUESTO D E F R U T A S Y 
y viandas en el mejor punto, con vida 
propia; se vende muy barato, por asun-
tos que se le dirá al comprador; el 
puesto vende 15 pesos diarios y no_ tie-
ne competencia. Informes: Chacón, 5. 
17318 8 Jl. 
V I D R I E R A D E TABACOS, SE ALQDI-
; t la, frente a la nueva Plaza, una vi-
driera de tabucos, postales y billetes de 
lotería. E n el Gran Hotel América, In-
dustria 100, esquina a Barcelona. 
17200 7 j l 
CASTAÑINA 
Sólo pasándose el cepillo mojado en 
Castañina, por sus canas, sale a la 
calle con su; cabellos como en su pri-
mera juventud. Pruebe un pomo. Las 
Boticas lo venden. Depósitos: Galia-
no, 17, "El Pierrot," y 73, "Los Rê  
yes Magos." 
17402 10 j l 
D E L A R R E G L O D E L C A B E L L O 
Depende la elegancia 
Los mal teñidos. 





Los mal pelado  
Vengan a arreglarse 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
Expertos peluqueros. Excelentes peina-
doras. Hábiles munlcures y masaglstas. 
Depósito de la mejor tintura. "Margot." 
C 5697 4d-S 
P a r a us tedes , d a m a s y s e ñ o r i t a s , 
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapfa. 2; Neptuno, 3; Neptuno, 19 
(modas); Amistad, 61, (modas); botica 
americana; tienda la "Isla de Cufta" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoain y San Ka-
fael. E n el depósito, Obrapía, 2, se so-
licitan s»ñorks y señoritas agentes. 
16535 26 j l 
SE VENDE UNA C A R N I C E R I A , C E R -ca dé la Plaza del Vapor, acabada de 
leformar, se da en proporción. Informan 
en C'ompostela, 171, puesto de frutas; a 
todas horas. 
17221 18 j l 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa . 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de üüios, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec 
cwmar las cejas, 50 centavos. Masaje. 
30 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o qucm.u las hor-
queiiilas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a tcmrse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ ¡. 
* 'Undo al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o ĵ or carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. entre San 
Nicolás y Manricju». Tel. A-5039. 
H E V I L U S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n sus le tras y c u e r o f ino , las r e -
mi to a l in ter ior . P u e s t a s e n su c a -
s a p o r $ 6 . 9 5 . H a g a s u g iro a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
B N T B E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
16G50 13 j l 
, j a i l p T 0 INTERNACIONAL* 
para toda cíase de anímale^ 
seco. |ín míe). 
Análisis garantizado en cada saca, 
PIDAN MUESTBAa 
Cuban American Commercial Co. 
Qfcrftpla, 83.—Box 812.—Tlf. A-Í074 
C 38»» 
M . R 0 B A I N A 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a h d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido de j o y e r í a d e 
todas c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 5405 30d-lo. 
¿Por qué tiea? su espejo man-
chado, que doiota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
Se venaen mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y Jacas, de paso; toros O b ú s ; 
cochino» y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
TelPfono A-C033. Vi»»». 151. Habana. 
A U T O M O V I L E S 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
"I^ENDO UN M E R C E D D E S I E T E P A - I 
T sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, CleníucgOi U. Ha- > 
U C R I O L L A 
baña. 
C 3302 lo 27 ab 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolongue la duración de sus gomas. 
Cuando se le rompan tráigamela para re-
pararla y le durarán tre» o cuatro me-
ses o niáB. según la marca. A pesar da 
, la subida del material no he alterado 
j lo» precios y en las cámaras rebajo ua 
25 y hasta un 60 por 100 en los traba-
| jos grandes. Las cámaras ulempre tienen 
arreglo. Las cámaras qu« solo tengan 
un ponche las entrego al día. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y nuevas 
y ai tiene una sola rotura tambión las 
compro. Los trabajos se garantizan. Ta-
ller de Reparación y Vulcanización. San 
Lázaro, 352. hoy Avenida de la Repúbli-
ca, entre Gervasio y Belascoain. 
15074 11 ti 
l > A i t A T O j SE VENDE CN TRACTOR D E 
JL> 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 Jn 
SE V E N D E UN OVERLAND MODELO 75, propio para alquiler de plaza, gomas 
en perfecto estado. Precio: §750. Puede 
verse en Empedrado, 5 .̂ de 12 a 2 de 
la tarde. 
17247 7 Jl. 
GANGA. J E E P E R Y . 7 PASAJEROS, fla-maute, 5 ruedas alambre, 5 gomas 
Hook. 3 sin uso, « cámaras Mlchelfn. Ul-
timo modelo. Jesús del Monte. 57, gara-
je. 17174 8 Jl 
SE V E N D E : UN M E R C E K . ULTIMO MO-délo, siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones, 
i'uede veras en el Garagu Cadillac. Ma-
rina 64. 
C 3392 ln 27 ab 
SE V E N D E , MUY E N PROPORCION, un camión de cinco toneladas, "Gene-
ral Motor Truck Co.," completamente 
nuevo y con carrocería acabad* de ha-
cer. Informes: Juan López González. 
Monte, 86 
16395 ' 10 Jl 
V A R I O S 
X>OR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E SE V E N D E UN O V E R L A N D . E N CHA ssls, para un camión, en $150. ? ^ « » l iT^ní^'dttoltóMU COlT ana gran pareja y 
japonesas de Carneado. Paseo y Mar. arreoS( enteramente nuevos. Informan: 
F 3ial- ^ - t á 7 J1 . C, número 164, entre 17 y 10. 
DKSEANDO R E A L I Z A R UN NEGOCIO, vendo, muy baraWs, 2 mulos, 1 ca-
rretón de 4 ruedas con su pareja de mu-
las, muy gordas, de 6V{¡ cuartas alza-
da y sus arreos y tapacetes, todo casi 
nuevo. Dltíjase a San Anastasio, núme-
ro 30, esquina a Santa Catalina, Víbj -
la . Teléfono 1-1504. F . Heres. 
170C0 12 Jl 
A 1 
€116 
u L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos^ Ma-
ría López, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otea 
casa almilar, para lo cual dispone de pe-
señal idóneo y material inmejorable. 
CA S T I L L O , 41. A EOS S L B A R R E N D A -dores se les arrienda una casa de ve-
cindad, sin regalía; tiene 12 habitacio-
nes y dos casitas al frente. La llave en 
ümoa, 5. bodega. Informan: Señor Ko-
dríguez. Mercaderes, '4L 
17250 7 Jl. 
NEGOCIO: S E V E N D E UNA VA-BUEN n: quería, 
mulos y muías, una yunta de bueyes y 
todos los útiles para vaquería; venta 
diarla, 110 pesos. Informan: 2 y 10, Ve-
dado, establo. He 6 a 10 a. m. y de 1 
a 4 p. m. 
17082 17 Jl 
BA R B E R I A . S E V E N D E UN GRAN 8A-lón con tres sillones y demás. Precio 
módico y tiene contrato. Informan en el 
Hotel Continental. Oficios, 54. 
16896 0 Jl. 
CA-SE V E N D E : BUEN NEGOCIO, UN fé y restaurant con inqullnato, cerca 
del Parque Central, buen contrato, hace 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos rus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante «urtido de 
accesorios franceces para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fcrteza. Ama-Kura. 43. 
Tfléfono A-5030. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N Ü M . 9 
Compra toda clase muebles que se lo 
propougan, esta casa paga un ciucueuta 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a ia misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deaaaa y serán Berri-
dos bien y a satitfaccK'a Teléfono A-lOOft. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles^ rea el grande 
y variado surtido y precios de esta caau, 
donde saldrá bien aervido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $á; camas 
ton b'istldor. a $5; peinadores a $U apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche ti $2; también hay Juegos 
completos y clase de ple/as sueltas 
relacionadas ai giro y los precios antes 
menc.oaados. Véalo y se convencerá, 8E 
COMI-KA Y CAMBIAN M U E B L E S . F l -
.lli.N.sE R I E N : E L I I L 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E CN BONITO AUTOMOVIL landoulet. Puede verse en Salud, 2. 
Informa: Pelleya. Mercaderes, 36. 
17201 18 Jl 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, POR NO poderlo atender su dueño, está tra-
bajando, vestidura amarilla y gomas hue-
las . Su dueño: Industria, 30. 
1Ü957 0 íl 
En un amplio y cómodo local se guar-
dan automóviles en la calle M núme-
ro 4, entre 13 y I I . 
10 Jl 17076 
T>ADIADOR. TIPO GRANDE, PROPIO 
JLt para un camión casi nuevo. Alfredo 
llovlrosa. Cuba. S4; de 8 a I L 
16973 11 Jl 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, C O M P L E -tamente nuevo, casi por la mitad do 
su valor; urge la venta, pues tengo que 
embarcarme. Puede verse de 9 a. m. a 
2̂ 3 l>- m., en San Miguel, número 0. 
10950 9 Jl 
r p K I C I C L O CON CAJON PARA R E I ' A H -
X. to, propio para cosas de pequeño vo-
lumen, con rueda motor "Smlth", se ven-
de a un precio económico. Antigua de 
J . Vallés, San Rafael e Industria. 
1C892 16 JL 
1755G 10 Jl 
S E V E N D E N 
Diez carros d« volteo con sus arreso y 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes, sanos y buenos. Además 
se venden 50 planchas de abono vegatal, 
todo de caballerizas. Informa: Manue. 
Portilla Dauiz, 69. Matanzas. 
C-5427 15d. 2. 
OBRAi'IA, 51. SE VENDEN DOS FA-mlllares Baccok, uno grande, otro pe-
queño; una yegua criolla de monta, tro-
le; y un caballo para niño. 
17361 14 Jl 
QRAi: ZISTABLO DE BURRAS D E LXCHJi 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bela.cooíu 7 Pocito, XeL A - O U . 
Burraa criollas, u^oaa del pai», coa aer». 
vicio a dumicUio * en el establo, a toda* ] 
horas del úia 7 de la noene. puea teng»; 
un servicio especial de mensajeros en bl.°\-
cieta para despachar iaa úrdeues en aaVi 
guida ^ua ae reciban. 
Tengo sucursalea en Jesús del MonU,i 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1S&2; y «n Guanabacoa. cali* 
Máximo Gómez, número 1ÜU, y en todos 
los barno* do la Habana, aviando ui t*< 
léfo^o A-4S10, que serán Hervidos iuuicdi**: 
lamente. J j 
i Cos que ongao que comprar burras p«- . 
ridas o alquilar burras de leche, dirüau-
•e a su aueuo. que esta a todas horas en i 
Belascoain y Pocito, teléfono A-*810 .qus' 
se las da más baratas que nadlk, 
Not»: Suplico a I6s numeroaor mar-i 
chantes que tiene esta capa, den ana que-
jas al dueño, avisando al teléfono Á.-461Q,' 
V E N D O 
una maquinarla completa para un Inge-
nio de hacer melado y raspaduras. Tres 
tachos Carrón. Una Desmenuzadora da' 
10 largo y dos trapiches de 20" pulga-1 
.las largo. Una máquina motora. Una 
bomba para guarapo. Una caldera vertical 
de 20 caballos fuerza. Una bomba de ali- ! 
mentar la caldera y los tanques necesa-
rios. José M. Plasencla. M. E . Concordia. 
40, Habana. ' 
10830 9 j L 
I S C E L A N E Á 
SE V E N D E CN MILORI) . D E MEDIO AffiA « • 
uso. con su magnífico caballo crio- ! 'StNÍ 
lio, de buena alzada y una limonera. Dra- M 
gones, 45, informan, Salud, número 29 al- | A XISO SE vEX1>J:^ T R E S MAQUINAS 
t ^ l i'^'0 Ü J L . !%^ de Slnger. dos son gabin^e ovUlo 
• central y vibratoria, siete gavetas y una 
üe cajún, casi nueva. Son nuevas y muy 
baratas. Bernaza, 8. L a Nueva Mina. 
_ ' H j l . 
g E V E N D E UN COCHE, ERANCKS. arreos de pareja, traje, botas y otros 
accesorios de cochero. Juntos o separa-
dos, a precio barato. San Miguel, 130-B. 
17213 7 Jl 
SE V E N D E N CUATRO FORDS E N buen estado, al contado y a plazos. 
San Francisco y San Rafael, garage, pre- ¡ 
gunten por Florentino, pueden verse 
todas horas. 
16SS0 11 J l 
m 
¡ A T EAN TODOS. POR UNA CORTA COMI-A-i sión remito a toda la isla. No más 
uel lo por lüo todos los encargos relacio-
nados con boticas o herramientas de ci-
rugía por la vía más rápida o express 
xamolen recibo instruccines para los mé-
dicos especialistas que usted desee. Sien-
do usted servido a vuelta de tren si le 
Ar?»-K-irL1y U¡le a larsa distancla: Teléfono 
prar uno de mayor fuerza, se venden: j película con su lente "Marin ¡ terino HeSlSde». *an Joá('̂  0-icina' Se" 
Ganga en tractores: Con el fin de com- s e vende una máquina de reproducir 
Q E > E N D E . D E OPORTCNIDAD l 'ARA 
los electricistas y mecánicos, chuchos 
automáticos para bombas de agua. Plaza 
del \apor, número 59, principal, esquina 
de Aguila y Dragones. Pregunten por 
Isidoro. 
17274 8 JL 
SE V E N D E N 4 MESAS D E B I L L A R , CON todos sus accesorios. 1 Néctar Soda, 
nuevo y elegante. VJdrlera de tabacos del 
café Las Columnas, Prado y Neptuno, 
1G70S 8 Jl 
M A G N E T O S Y D I N A M O S 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reúnan-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsats recientes modelos franceses, de 
perfectas líneas, calidad superior y te-
de venta" de 580 a" $90n Para informes: ^ o d « e ^ u s S ? ^ ^ m S ' ^ . ^ 
dirigirse a Factoría. 1-D; de 12 a 2 y do irajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
6 a 
1,6993 16 j l . 
SE V E N D E UN C A F E E N PUNTO D E mucho tránsito, se da barato por te-
ner que marchar a l extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
parte. Informan en Obrapía, número 56. 
Señor Yáñez. 
16744 7 Jl 
A LOS E A B R I C A N T E S D E H E L A D O S y gaseosas: Se veude una planta fl-
groríflca, de 200 galones diarlos de he-
lados de capacidad, y una fábrica de 
gaseosas para 100 barriles diarios. Un mo-
tor de petróleo crudo, de 12 H. P., toda 
esta maquinarla de lo más moderno, de 
muy poco uso. Informan: S. 11. Wllson. 
San Jos6 y Zulueta. 
16083 7 Jl 
á ( 8 
QE VENDE UN PIANO DEL ACBEDI-
<J tado fabricante Chassalgne Freres; se 
aa barato; puede verse en Uernaza, nú-
mero 0. También se vende una máquina 
üe biuger de siete gavetas. 
— 1'4>H 13 Jl 
A UTOPIANO: SE VENDE DE CAOBa! 
SVOO • -i10i*8' nuevo 7. con rollos- Gostó 
no*',.. 1 da c^mo último precio en me-
San M . h ^ 1 ^ . ' • ^ d a , esquina a 
coinendnda por sf misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C 5411 16d-lo 
U E B L E S Y 
LA PRI-UERA D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoain, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
17470 5 a 
UNA F A M I L I A QUE SE EMBARCA, vende todos los muebles y utensilios 
de su casa, completamente nuevos; 110 
se trata con especuladores. Informa: D. 
Ansa. Neptuno, 77, 2o. piso; de 11 a 1. 
17534 16 Jl 
S E V E N D E UNA N E V E R A Y UNA LAM-para eléctrica. San Nicolás, 74. altos. 
17379 9 j l 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A Y UN MOS trador. por no necesitarse. 




a m i n r m i i ( ! 
C u ñ i t a M e t z , a c a b a d a d e a j u s t a r , 
m o t o r y c a r b u r a d o r i g u a l a l F o r d 
c o n m a g n e t o B o s c h , t r a s m i s i ó n de 
d o b l e c a d e n a , p i n t a d a y l i s ta a t o 
d a p n e b a , p r o p i a p a r a c o b r a d e r 
Ú h a c e r u n c a m i o n c i t o . P r e c i o : 
C-5Ü64 5d. 6. 
$ 2 2 5 . I n f o r m a n e n e l T e l . A - 6 8 5 0 . 
C-56C3 8d. G, 
SE VENDE BARATO. UN M E K C E K D E siete pasajeros en muy bne» «stado. 
Informa: P, Castro. Rayo 2*. 
C 3392 ln 27 ab 
L o c o m o b i l e : 7 p a s a j e r o s , c a r r o c e -
r í a m o d e r n a . M a g n e t o B o s c h . C a r -
b u r a d o r d e f á b r i c a , 3 6 - 5 0 H P . 
C u a t r o g o m a s n u e v a s , G o o d y e a r 
y d o s de repues to . S e g a r a n t i z a y 
somete a c u a l q u i e r p r u e b a . S e d a 
b a r a t o p o r n o n e c e s i t a r s e . C u b a . 
1 2 0 , a t o d a s h o r a s . 
C 5296 15d-30 
na, 33. Al Bou Marché. 
17506 14 Jl 
Uno Titán, de 10-20, con arados de iEdinson." Se da barata. Informan: Rei-
dos dñcos. Un Moline con arado dos 
discos. Han tenido solamente un mes 
de uso. Se entregan trabajando y en 
buen estado. Para precios, etc., diri-
girse al Apartado de Correos, 297. 
10777 7 j l 
H A C E N D A D O S 
Se vende una máquina de moler de 7 
por 34, con guijos de 16 por 21 en co-
llarines, presión hidraúliea, de "Fulton," 
doble engrane muy reforzado. 
Una válvula de cuña, nueva, de 30 pul-
gadas. 
Una torre de hierro de 8 por 100. 
T'n motor horizontal "Sinith," de 24 
por 00. 
Un motor horizontal de "ftarvey," vál-
vulas de pistón de 30 por 60, propio pa-
ra mover un tándem de dos molinos de 
seis y medio. 
Para informes dirigirse al señor E s -
teban Pérez Valido, Zulueta. 32. 
17512 ^ 21 j l 
T I N M^.RCER, E N MAGNIFICO E S T A -
U do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coain y Monte. 
C 3392 ln 27 ab 
SE V E N D E UN CAMION C H A L M E B , de dos toneladas: la carroza sin es-
trenar; por no necesitarlo su dueño. San 
José, 09, garage. _ „ 
1CS36 7 Jl. 
S 
E V E N D E UNA HERMOSA YUNTA D E 
bueyes, una yegua, un caballo de ti-
ro y monta. Informan: finca de el Mar-
qués Morales, Hosplta.1 de Guanabacoa. 
17413 0 j l 
X > E R R I T O S BLANCOS, LANUDITOS. 
JL raza "Maltes", se venden baratos. 
Pueden verse a todas horas en Corra-
les, 66, altos. 
17241 7 Jl. 
L . B L U I W 
M U L O S Y V A C A S 
San Miguel, altos! 
1(297 8 Jl. 
T ? A RATO, V E N D E S E MAGNIFICO P I \ . 
ÍrrXlHvnKl! , ! co» m&ii <,e ™ ^l los, 
ladorí» -tJ^'V0 se desean especu-
de 3 i ' 5Infanta' «7» esquina 
T i E S E A USTED V E N D E R B I E N SUS 
JL7 muebles? Llame al Teléfono A-9535. 
17100 17 Jl 
Zapata; 
4d-r 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa-
topianoi de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
í>e reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
SE V E N D E . E N AGUILA, NUMERO 285, dos juegos para safc,, uno de ma-
jagua y otro de «aoba; dos escaparates, 
lunas tamaño grande; dos coquetas y una 
nevera chica, cedro. Todos estos mue-
bles se dan muy baratos. Teléfono A-9535. 
17090 io j l 
SE V E N D E UN M A G N U H O B I L L A R , tamaño grande, todo en buen estado. 
Muy barato. Lealtad, 88. Victoriano. 
16944 n Jl 
S E V E N D E UN JUEGO D E SALA D E majagua, completo, en Factoría 42. 
8 Jl. 1C724 
' T A P E R L A 3 ' 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a m 
Esta es la caaa que veuno muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas ymgaa en Juegos de 
cuarto, de sala y dé comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .uva 
bos d<!sde $12; camas de hierre, de.de 
Slü; baros 7 toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
oliietos de arto. 
D I N E R O 
Se la dinero schre «Ihajaa a módico In-
teres y se realizan bartícimas leda cla-
se úm Jojaa. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 14 de M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; J e 16 a 2r> 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2í> 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza . Especial idad en 
caballos enteros de K.entucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
Cioallos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos 7 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura ras*. L. 
Slum. Vives, 149. 
s E V E N D E UN tro Caminos. 
17377 
FORD, G A R A J E CUA-
3 j l 
FORD. D E L 1«, EN 375 PESOS, ES U L -tlmo precio, el motor se garantiza y 
puede dársele rigurosa prueba. Puede ver-
so en Concordia, 185-A, entro Espada y 
Hospital, garaje. 
17372 10 Jl 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CHAN-dler. modelo 101S. completamente nue-
vo; urge la venta. Informan en la calle 
de Diaria, número 10. 
17342 9 Jl 
G A N G A . C A M I O N E S 
de 400 pesos, mil y mil doscientos posos. 
Todos garantizados. Monte, 475, esquina 
Romay. Tel. A-1ÜS8. 
17412 15 Jl. 
« « C E D R I N O 
S S t A t f ' t i f o 
A C U M U L A D O R E S 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) e« la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
M I C H E t l M 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
Un tacho de punto, de hierro fundido, 
de 9 pies de diámetro, 5 serpentines de 
cobre de 4 pulgadas, etc., plataforma de 
hierro fundido con sus columnas de Ib 
pies altura, capacidad 120 sacos por tem-
pla, está para funcionar en el día. 
Un aparato triple efecto, de 6.000 pies 
de superficie calórica, en perfecto es-
tado. , . . 
Un tándem que se puede ver traba-
jar, se quita porque se ha aumentado 
la capacidad del Central. 
Ralles de 35 libras. Ruedas de carros 
para caña. Cajas de sebo para ruedas de 
cairos. Muelles para carros de caña. E n -
ganches automáticos. Truck para carros 
de caña. 
Caldera horizontal de 3-i0 m. largo por 
1-10 m. diámetro, con 74 fluses, con su 
torre de 11 m. alto. Nueva. 
Motora Inglesa de 50 caballos en per-
fecto estado. 1 , 
Un elevador de carritos portatempla, 
casi nuevo. . 
Una calderita de 10 caballos, vertical. 
Tanque de 18 pies diámetro por 9 de 
alto, con su tapa chapa de %. 
J LLÜRIA. APARTADO NUMERO 47. 
CARDENAS. 
17410 14 31 
17429-30 20 j l . 
(CUANTOS CHEQUES USTED extienda 
están firmados en blanco si nu están 
protegidos con la máquina protectora 
•Dimunette" Precio único: §12. Franco do 
porte. Envíe su orden a Adalberto Turró. 
Apartado 2483. Habana. 
17439 9 j ! 
T f A Q l T N A D E E S C R I B I R MARCA UN-
XTJ. derwood. Vendo dos Una carro algo 
grande para estados, cartas, etc., y otra 
más pequeña. Precios fijos. Grande, $50: 
chica, $35. Adalberto T. García. Industria, 
(0 (antiguo.) De 1 a 4 p. m 
_. i ' ^ S • 9 j l . 
SE VENDE EL DESBARATE DE MU-ralla, número 98, compuesto de tejas 
criollas, puertas tirantes, coco, cabezote 
etc.^ Informan en Muralla, número 96. 
17365 9 j l 
MA D E R A F L O R I M B O D E USO S E vende un lote muy barato. Informes; 
Reina, 53, Raúl. 
i734** 15 Jl 
LATAS VACIAS D E GASOLINA, E N C'ompostela, número 70, fábrica de dul-
ces, se compran latas vacías de gasolina 
con sus correspondientes cajas Pagamos 
a 40 centavos la caja con dos latas y pa-
samos a recogerlas a domicilio con un 
simple aviso al Teléfono A-3476. 
17384 Q j j 
BARATO: SE V E N D E UN TRACTOR D E 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francisco López, Guareiras. 
C-1916 jg. 5 31-
DINAMO PROPIO PARA FINCA. SE vende uno de 65 volts, de 1-1|2 K. VV. Informa: C. Miranda. Mercaderes, 11. Te-
léfono A-2542, _ ., 
17216 7 Jl 
10527-82 
CAMIONES: SE VENDEN: UN CAMION I'uckard, de cinco toneladas, 45 H. P. 
muy económico, carburador Zenit, mag-
neto de alta tensión, doble encendido, 
está casi nuevo. Un camión de volteo 
automático. Whlte, de seis toneladas, f. 
cilindros, 65 H. P.. magneto Bosch, es 
propio para contratistas o minas, pues 
puede remolcar dos trallers con 5 tone-
ladas cada uno. tiene ruedas de acero y 
puede trabajar en los peores caminos. 
Está completamente nuevo. Informarán: 
Cuba Industrial Ore Co. Teniente Rey, 
11; departamentos, 301 y 302, de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
1CS15 7 Jl 
S E V E N D E 
Un Olsmobile nuevo, de 1917, con seis pro-
mas nuevas, acabado de pintar, y en per-
fecto estado; se da cualquier prueba. 
Puede verse en 11, entre B y F . Vedado. 
C 5280 10d-20 
S E V E N D E 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, «3 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, CON muy poc-osi meses de uso, con 4 gomad 
Hood; se da muy barato. Para verlo en 
Barcelona, número 13. 
17444 9 Jl. 
Automóvil marca "Colé," de ocho ci-
lindros, marcado particular, comple-
tamente nuevo; no tiene más de dos 
meses de uso. Se vende muy barato. 
Informan en Reina, número 11, café 
"La Diana " 
165G8 7 Jl 
AI T O M O V I L E S , D E USO, VENDO CA-dlilac, 7 pasajeros, casi nuevo; Ford, ruedas alambre; Hudson Super Slx; Lan-
dolet, Cuñas, y de 7 pasajeros, todos su-
mamente baratos, acabados de traer por 
su dueño de New York, y los nuevos TfcO 
Silver Anpersor de ocho cilindros y Su-
ver Spcclal Kissel Kar. Unico agente en 
Cuba. Se hace toda clase de negocios. 
Garaje *•Sllva,,• Aguila, 119. 
1644.3 11 g . 
M a q u i n a r í a d e l a b r a r m a d e r a 
DE LAS M E J O R E S MARCAS PARA ASE-
R R A D E R O S Y T A L L E R E S ; PCENAS E N -
T R E G A S Y PAGOS COMODON; E S P i X ' I -
F1CACIONES Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z Y BOURBAKIS. 
LONJA D E L COMERCIO, 421-422, MA-
RAÑA. 
17018 K Jl-
T ANCHA "V" BONTON, 21 F I E S , TOR-
jLi nlllada en cobre, motor Ferro, últi-
uro tipo, 4 cilindros, magneto Bosch, ca-
mina de 12 a 14 millas, muy poco uso. Se 
puede ver en la terminación de la Cho-
rrera Junto al puente de hierro. Pregun-
tar por Vicente el Visco, y en la Haba-
na, informa Alfredo Rovlrosa. Cuba, 84; 
de' S a 11. 
10972 11 J1 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén para entrega inmediata, de roma 
ñas' para pesar caña y de todas clase» 
calderas donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Hasterrechea Hermanos Lamparilla, 9, 
Habana. 
1366C 31 m ^ 
V E N D O U N A D E S M E N U Z A D O R A 
I n g e n i e r o s y A g r i m e n s o r e s : 
S e v e n d e u n T r á n s i t o n u e v o , 
d e D i e t z g e n , 8 p u l g a d a s de 
te lescopio , 2 5 d i á m e t r o , c o n 
$u t r í p o d e . P r e c i o $ 1 5 0 . 
L e a l t a d , 6 6 , b a j o s ; de 1 2 a 
2 ó de 6 a 8 . 
17108 2 a 
M A R C A W I L S O N 
P a r a b a s t i d o r e s . P a r a e s c o b a s . Pa» 
r a i m p r e n t a s . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U J A R . 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
17071 l a 
SE V E N D E UN HERMOSO TANQUE D E hierro, de 40.000 litros, 10 ventiladores 
de paleta de corriente 220. Informan: I n -
fanta y San Martín, Varas, Teléfono 
A-3517. 16971 16 j l 
"\7"ENDO, LANCHA D E MOTOR, COM-
V pletamente nueva, propia para sport 
o persona de gusto. Informa: Pancho, 
Teléfono A-0022. 
16491 11 Jl 
G R A N R E M A T E 
Krajew 5' largo con vírgenes inclinadas 
con su motor; otra de 4-l|2 pies y tambiSn 
otra de seis Pies con su motor_y_ virse¿ y u n d e 4o.üüO litros. C u 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dizas, a $0.40. Mil hojas puerta tablero, 
desde $1 a $5. Mil rejas de hierro. MU 
tinques de hierro de 1.000 litros capaci-
dad. Un tanque de 2.000 litros, 2 de 16.000 
nes inclinadas de dobles engranes 






Se vende un Hispano-Suiza, 15-75, en 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, bajos. 
. 10779 . 0 Jl 
GANGA V E R D A D : UN CAMION, l-l!4 tonelada, más econór D E úmlco que el 
Ford, $399, y un lujoso lundajilet, para 
familia de gusto, baratísimo. Habana. 45. 
Una muía, maestra de tiro, con su ca- Gómez 17216 7 j l 
rretón y arreos, eu $400. Informes: " 
Miguel, número 107; de 1 a 4 p. n 
C 5280 lOd 
Se v : t ra 
San , ——-—: 
UR C E LA VENTA D E UN F O B D . POR tener que ausentarse bu dnefio al 
—— extranjero. Informarán en Sol, 13»i. ga 
CAMIONES: S E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-vos, en magnífico estado 
San Miguel, número 173. 
C 4073 
Informarán: 
ln 16 m 
E N D E MAGNIFICA MüLA MUES- j raje 16019 
de tiro de cerca de ocho cuartas. | ———-
muy fuerte. Informan en E l Progreso : C E V E N D E UN ACTOSioMU, 
del País. Gallano. 78 Puede verse en 
calle 10, número 3. Vedado. 
1712* 1 IL 
A PRECIOS BARATISIMOS "QUÜ-
REJETA" VENDE VARIOS CHASIS 
EUROPEOS, EN PERFECTO ESTA-
; DO, PROPIOS PARA HACER CA-
F Í T ^ R R O S D E REPARTO. SOLEDAD, 
a camión' o viajes al campo. Pue- ¡ HUMERO 4, A TODAS HORAS. 
de verse en Belascoain. 4. .... « i itíóOi 7 Jl 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H P a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i ca les d e s d e 1 0 H . P . a ó O K . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
A RQUITKÍ TOS E I N O E N I E R O S l TE-
A nemos ralles vía estrecha y vía on-
uso. en buen estado. Tubos flu-
- cabillas co-do 
i 1G078 i i a 
bpb' nuevos," para calderas y 
^rugadas •'Gabriel." la más resistente en 
menos área. Bernarco Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 
mil pies madera alfarda, 6 puertas da 
calle. Mil persianas. Diez mil pies made-
ra de cedro. Dol mil metros rail portá-
til, dos mil metros ^ í a ancha. Mil me-
tros rail tranvía. Mil metros viga doble 
T, de 4, 5, 6, 7. b. Cinco mil losas de 
azotea. Mil horcones de ácana. Dos di-
ferenciales Yale, de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos mamparas. Un cilindro de virar 
planchas para puerta metálica ondulada, 
50 muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y máqulua da 
un metro para virar planchas. Un boro, 
2 refrigeradores de granito. Una máquina 
para virar pestañas. S puertas de hierro 
onduladas, uni bañadera de hierro es-
maltada. MU tochos. 3 carros de 4 rue-
das- Una escalera de caracol, hierro. L a -
drillos, arena, cal y otros materiales da 
construcción. Masillas, etc. Infanta, 102, 
esquina a San Martín. Teléfono A-3517. 
N. Varas. 
C 5209 30cl-25 Jn 
ln 19 Jn 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n e m e o t l i tros " P A S -
T E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o de 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l de r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 1» . i 







I " L A ESFERA" 
D e V I C E N T E A R E N A L 
I M P O R T A D O R D E J O Y E R I A Y R E L O J E S 
H A B A N A , 9 9 — A P A R T A D O 1 2 6 5 . T E L E F O N O A - 8 1 6 4 . — H A B A N A . 
"La Plnmi Fuente LA ESFEBA", es de superior calidad y elegancia. El punto es de oro de 14 Kllates. SI la 
compra una vez no usará otra y la recomendará a sus amigos. 
1 i 
H E B I L L A C O N E L F U E N T E D E O E O , 12 K . C O N C O E R E D E E A S D E C U E R O 
• H E B I L L A C O N E L F R E N T E D E O R O 12 C O N C O R R E D E R A S F O R R A D A S E N O R O 
- . . i' M r o vñ r^ i^r . , 
H E B I L L A C O N F R E N T E D E O R O 18 C O N C O R R E D E R A S D E C U E R O 
c ...-.Á 
BaBüa 
Exija otro s i se 
m i D c h i 
H E B I L L A C O N F R E N T E D E O R O 18 K„ C O N C O R R E D E R A S F O R R A D A S D E L a U S l T O M E T A L 
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G a r a n t i z a d o s 
E s t a c a s a c u e n t a c o n u n t a l l e r d e J o y e r í a y P l a t e r í a , y p u e d e s e r v i r á s a t i s f a c c i ó n t o d a c l a s e d e t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s 
a l r a m o . L a s h e b i l l a s q u e s e a n u n c i a n s o n d e s u p e r i o r c a l i d a d y s u m a e l e g a n c i a . S e s i r v e t o d a c a n t i d a d d e p e d i d o s 
q u e s e h a g a . E l c r é d i t o q u e d i s f r u t a e s t a c a s a e n t o d a l a I s l a e s s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a r e s p o n d e r a l o q u e a n u n c i a 
E l b o t ó n " L a E s f e r a " e l 
m á s p o p u l a r e n C u b a . 
C o m o d i d a d y g a r a n t í a a b -
s o l u t a . E x i j a s i e m p r e e s t a 
c l a s e y s e c o n v e n c e r á . D e 
v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
A v i s o a t o d o s m i s c l i e n t e e , y e n 
p a r t i c u l a r a l o s c o m e r c i a n t e s e s t a -
b l e c i d o s e n e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i -
c a , q u e n o s e d e j e n s o r p r e n d e r c o n 
o f r e c i m i e n t o s d e h e b i l l a s q u e s o l o 
e m p l e a n u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d d e 
o r o p a r a s u f a b r i c a c i ó n . E l q u e c o m -
p r e l a s f a b r i c a d a s p o r " L A E S F E R A " 
n o u s a r á o t r o s . 
